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N:o 11 V Ä E ST Ö  —  B E F O L K N IN G E N  —  PO PU LA T IO N 3
1. Väkiluku — Folkmängden — Population
Väkiluku vuoden vaihteessa — Folkmäugd vid &rsskiftet — PopuUaion at the turn of the year
Maassa asuv 
väestö kuuka 
lopussa 
I riket bosal 
befolkning v 
utg&ngen 
av m&naden 
Resident pop  
at the end of
a
uden
t
d
ulation
month
VuosiAr
Year
Maassa asuva väestö1) — I riket bosatt befolkning1) — Resident population  *) Henkikirjoi­
tettu väestö 
Mantalsskrivcn 
befolkning 
Population 
according to 
registration ' 
lists
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit
Städer
1st cl. towns
.Kauppalat 
Köpingar 
2nd cl. towns
Maalaiskunnat
Landskom-
muner
Rural communes
15—64
vuotiaat
âr
years of age
Ms M Ms M Ms M Ms M Ms M
] 000 1 000
1962 IX 4 516 1951/52 4 065 1943 1052 467 269 126 2 744 1350 2 563 1214 • 4122
X 4 518 1952/53 4116 1970 1078 480 276 129 2 762 1361 2 583 1226 4170
XI 4 521 1953/54 4163 1 934 1103 492 282 132 2 778 1370 2 607 1239 4 204
XII 4 523 1954/55 4 211 2 019 1148 514 285 133 2 778 1372 2 635 1254 4 249
1955/56 4 259 2 043 1183 530 294 137 2 782 1376 2 651 1264 4 289
*1963 I 4 526
II 4 528 1956/57 4 305 2 067 1228 552 303 142 2 774 1373 2 687 1 284 4 334
III 4 531 1957/58 4 343 2 088 1262 569 334 157 2 747 1362 2 696 1290 4 375
IV 4 535 1958/59 4 376 2105 1286 580 340 160 2 750 1365 2 717 1302 4 413
V 4 538 1959/60 4 413 2 125 1312 593 353 167 2 748 1365 2 740 1315 4 451
VI 4 542 1960/61 4 446 2 142 1 445 656 262 425 2 739 1361 2 778 1336 4 486
VII 4 546
VIII 4 550
' IX 4 554 1961/62 4 487 2163 1485 676 268 128 2 734 1359 2 832 1365 4 516
X 4 557 1962/63 4 523 2182 1562 714 237 113 2 724, 1355 2 884 1393 4 546
*) Vuosien 1951—59 luvut on korjattu ja  tarkistettu.
>) Talen för áren 1951—59 har korrigerats och granskats. 
*) Revi8ed fig u ra  for the years 1951—59.
2. Väestönmuutoksetl) — Befolkningsrörelsenx) — Vital statistics *)
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1957 .... 31333 7.2 86 985 20.1 31 477 55 508 40 741 9.4 13 878 26 863 2 424 27.9 5 222
1 9 5 8 .... 31 360 7.2 81148 18.6 29 756 51392 . 38 833 8.9 13 731 25 102 1992 24.5 5 573
1959 .... 31712 7.2 83 253 18.9 30 775 52 478 38 827 8.8 14 022 24 805 1963 23.6 3 513
1 9 6 0 .... 32 834 7.4 82 129 18.5 31 341 50 788 39 797 9.0 14 323. 25 474 1 727 21.0 3)1 850
1 9 6 1 .... 34 222 7.7 81 996 18.4 32 639 49 357 40 616 ■9.1 15 186 25 430 1707 20.8 1099
1 9 6 2 .... 34 251 7.6 81 454 18.1 33 932 47 522 42 889 9.5 15 883 27 006 1670 20.5 724
1962 IV 2 707 7.3 7 097 19.2 2 961 4136 3 882 10.5 1 388 2 494 1671
V 1820 4.8 7 276 19.0 3 017 4 259 3 469 9.1 . 1 301 2 168 151 20.5 • 1 163
VI . 5 657 15.3 7 231 19.5 2 937 4 294 3 269 8.8 1217 2 052 125 j
VII 3 344 8.7 7 067 18.5 2 921 4146 3 288 8.6 1279 2 009 148 ]
VIII 3168 8.3 6 765 17.7 2 801 3 964 3 348 8.7 1308 2 040 112 18.3 l 164
IX 2 987 8.1 6 876 18.5 2 874 4 002 3146 8.5 1188 1958 118 j
X 2 022 • 5.3 6 520 17.0 2 725 3 795 3 379 8.8 1242 2 137 153 ]
XI 2 880 7.5 6 304 16.4 2 680 3 624 3 355 8.7 1225 2 130 125 22.7 l 176
XII 4 692 12.2 6 225 16.2 2 689 3 536 3 880 10.1 1 444 2 436 155j ■ J
*1963 I ‘ 1495 3.9 6 337 16.5 2 919 3 418 4 034 10.5 1530 2 504 1521
. II 1669 4.8 6 073 17.5 2 927 3146 3 459 lO.o 1275 2 184 110 20.2 1 92
. Ill 1758 4.6 6177 16.1 2 620 3 557 3 617 9.4 1306 2 311 114 J
IV 2 324 6.2 7 319 19.6 3 405 3 914 3 354 9.0 1371 1983 116 j
V 1 784 4.6 7 257 18.8 3 023 4 234 3 758 9.8 1361 2 397 140 16.7 l 154
.VI 5 585 15.0 7 719 20.7 3 407 4 312 3 356 9.0 1381 1975 116 J
VII 3 211 8.3 7 046 18.3 3 085 3 961 3 267 8.5 1267 2 000 125 j
VIII 3 520 - 9.1 7 045 18.2 3107 3 938 3 315 8.6 1382 1933 109 16.8 [ 165
IX 2 759 7.4 6 899 18.4 3 282 3 617 3183 8.5 1315 1868 119 j
X 2 218 5.7 6 977 ■ 18.0 3 023 3 954 3 424 8.9 1360 2 064 105 ' . ;
l ) Ennakkotiedot (paitsi ulkomaille muuttaneista) on jaotettu ilmoituskuukauden mukaan — 8) Paitsi muuttoa ilman passia muihin Pohjoismai* 
liin —  3) Osittain arvioitu.
x) Förhandsuppgiftema (utom för tili utlandet utflyttade) Hr fördelade cfter anmälningsmänad— a) Utom utflyttning utan pass till andra Nordiska 
ländcr — 3) Delvis uppskattad uppgift.
l) The prelim inary data (except for emigrants) refer to the month ivhen the events are reported — 8) Except emigration (without passport) to the other 
Northern Countries — s) Partly estimated.
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4 n. TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1963
8. Tuotetilastoa — Produktstatlstlk — Production statistics
Kansainvälisen tavaranimikkeistön (SITC, Rev.) mukaan —Enligt den internationella varunomenklaturen (SITC, Rev.) — According to the S IT C , Rev.
SITC. Rev. 
No
O il 011.1 013.2 011.3 022.3 023 024 025
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and
Liha >) — K ö t t1) — M eat ' ) Meijereiden 
vast, ottama 
maito
Av mejerier 
invägd mjölk 
M ilk received 
by dairies
Meijerivoi 
Mejerismör 
Dairy butter
Juusto
Ost
Cheese
Munat (markki­
noidut) •)
Ägg (mark­
nadsförda) *) 
Eggs
(marketed) *)
Yhteensä
Summa
Total
Siitä — Därav —- Of which
Naudanlihaa 
Nötkött 
B eef and veal
Lampaanlihaa
F&rkött
Mutton
Sianlihaa
Fläsk
Pork
mil], kg milj. 1 milj. kg
m ill, kg mill. 1 m ill. kg '
1 9 5 7 . . . . 111 .5 58.2 1.6 45 .8 2 0 8 5 7 2  03 0 2 3  521 17 .32
1958  . . . . . 11 1 .4 5 7 .4 1.2 48.7 2 102 7 4  5 3 2 . 22  61 8 18 .36
1 9 5 9 . . . . 119 .2 66.5 1.3 47 .0 2  3 1 7 ' 82  181 27  6 1 5 19 .09
I 9 6 0 . . . . 111 .3 66.0 1.3 39 .2 2 49 3 89  411 3 0  56 8 20 .21
* 1 9 6 1 . . . . 117 .4 6 2 .8 1.2 48 .1 * 2  615 * 9 2  171 *  32  5 9 4 * 2 2 .8 4
* 1 9 6 2  . . . . 136 .3 7 4 .9 1.1 55 .0 * 2  661 * 9 3 1 5 0 * 3 1 5 2 3 * 2 7 .5 2
*1962 *1963 *1962 . *1963 *1962 '•1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 *1963 *1962 *1963 *1962 •1963
I . . . . 10.3 11.9 6.0 6.7 .O.o O.o 3.8 4.9 197 194 6 65 5 6 552 2 38 3 2 32 6 2 .80 2 .91
II ........ 10.1 10.4 5.8 5.9 O.o O.o 3.9 4.2 181 180 6 01 2 5 953 2 058 2 03 2 2 .1 9 2.32
I l l  . . . . 11.9 12 .5 6.6 7.4 0.1 0.1 4.8 4.7 21 0 20 9 6  9 86 6 9 25 2 3 80 2 34 2 2 .09 2 .24
- IV . . . . 10.2 12.2 5.8 6.8 0.1 O.i 3.9 4.9 238 • 242 7 946 8 24 6 2 725 2 83 5 1.83 2 .26
V . . . . 11.2 11 .6 6.3 6.0 O.o O.o 4.4 4.5 27 2 28 3 9 27 7 9 8 07 3 1 2 4 3 31 7 2 .1 9 2 .44
VI . . . . 10.3 9.9 5.6 5.7 0.0 O.o 4.2 3.9 29 0 30 6 10 872 11 930 3  43Ó 3 65 3 2 .04 2 .19
VII . . . . 10.3 11 .9 5.5 7.1 0.1 O.i 4.5 4.3 27 7 27 9 1 0  5 9 6 10  622 3  45 8 3 41 4 1 .93 2 .2 0
VIII . . . . 12.1 11.2 6.5 6.7 0.2 0.2 4.9 4.1 24 4 25 8 9 03 1 9 478 3 1 1 0 3 1 6 2 2 .10 2 .1 3
IX  . . . . 11 .5 12 .2 6.3 7.1 0.2 O.i 4.5 4.5 20 7 2 34 7 5 55 8  501 2 51 9 3  046 2.01 . 2 .1 5
X . . . . 13 .9 7.5 0.2 5.6 182 6  2 36 2 04 4 2 .33
XI . . . . 13.1 6.9 0.1 5.5 176 5 8 2 6 2 06 9 2 .61
XII . . . .  , 11.4 6.1 O.i 5.0 187 6 1 5 8 2 22 3 3 .40
SITC, Rev. 
No
031.1 041—045 041.0 045.1 046—047 046.« 047.0
Silakka •) Muu kala 4) Markkinoitu kotimainen vilja (ihmisravinnoksi Jauhot ja  suurimot (ihmisravinnoksi tarkoitetut)8)
Strömminc •) Annan fisk 4) tarkoitettu) — Marknadsförd inhemsk spannm&l Mjöl och gryn (för människoföda) •)
Baltic Other fish *) (för människoföda) — Marketed domestic cereals ‘ Meal, flour and grits (intended tor human con-
Vuosi ja herring ■) (intended for human consumption) sumption)
kuukausi
Är och Helsinkiin saapunut Kaikkiaan Siitä — Därav - -  Of which Kaikkiaan Siitä — Därav —- Of which
mänad Inalles
Year and Arrived in Helsinki Total Vehnää Ruista Total Vehnää Ruista
month' Vete Râg Vete Räg. . . . . . Wheat Rye Wheat Rye ‘
1000  kg m ilj. kg — mill, kg
195 7 4 0 90 - 2 411 201 .0 84 .8 43 .9 4 1 6 .9 250 .3 126 .3
195 8  . . . 3  8 02 2 07 2 220 .1 ■ 10 3 .6 3 1 .5 418 .4 247 .5 120 .4
1959  . . . 4 1 1 3 2 207 2 9 0 .2 137 .3  . 70 .4 368 .7 246 .2 98 .5
1 9 6 0  . . . 3  9 88 2 36 4 415 .0 207 .2 94 .9 3 3 3 .8 214 .9 99.7
1961  . . . 3  77 4 2  3 1 8 4 3 2 .1 2 6 6 .0 83.5 33 3 .8 22 4 .1 93 .2
* 1 9 6 2  . . . 4  222 2 06 7  . *2 2 6 .5 * 1 3 8 .0 * 4 8 .9 *3 5 4 .2 * 2 3 5 .3 *1 0 1 .3
*1962 *1963 •1962 •1963 •1962 •1963 *1962 •1963 •1962 *1963 •1962 *1963 •1962 •1963 •1962 *1963
I . . . . 295 21 9 159 116 22.7 13 .9 10 .2 8 .7 2.8 2 .9 27 .3 3 5 .3 18 .8 23 .7 7.3 9 .9
I I  . . . . 188 222 106 9 8 16 .3 13.2 9.4 9.2 2.7 2.5 26 .4 31 .9 17 .0 21 .5 8 .0 8.7
I l l  . . . . 32 3 '2 5 2 70 63 2 1 .4 15.3 12 .9 10.1 3 .4 3.3 32.1 36.3 21 .6 23.5 9 .0 10 .9
IV . . . . 47 4 19 8 20 9 - 107 11.7 9.7 8.1 6.9 2.6 2.1 23 .5 25 .9 16 .1 17.5 6.2 6.8
V . . . . 758 8 3 8 35 7 3 8 3 12 .1 10.2 7 .6 7.4 2 .8 2.4 2 9 .0 26.5 18 .6 17 .4 9 .0 7.7
VI . . . . 716 673 24 7 20 5 11.6 18.5 '8 .7 15 .3 2.2 2.6 26 .3 26 .4 17.7 17.6 7.5 7.3
V II . . . . 3 6 6 32 3 10 4 121 12.7 13.0 9 .3 5.7 2.7 3.1 2 5 .3 25.7 16.2 15 .4 7 .8 6.6
V III . . . . 18 5 159 155 14 8 4.0 29.1 . 1 .8 14.7 1 .6 7 .4 32 .6 40 .5 2 1 .2 27 .7 9.8 11.1
I X  . . . . 18 8 . 24 2 17 8 153 18.0 110.O 8.0 87 .8 5.5 14.0 36.2 33.6 22 .9 24 .1 11.4 -7 .8
X  . . . . 25 6 25 3 208 272 40 .9 58 .1 2 5 .9 3 5 .4 11.5 7.8 36.2 31.1 24 .7 22 .2 9.8 6 .6
X I . . . . 2 9 2 182 30 .5 20.1 6.6 34 .3 2 3 .3 9.1
X II  . . . . 181 92 2 4 .6 16 .0 4.5 25 .0 1 17 .2
6.4
») Teurastamoissa teurastettujen sekä teurastamoihin tuotujen muualla teurastettujen eläinten liha — *) Osuuskuntien ja  tukkuliikkeiden markki­
noima munamäärä, arviolta n. 55 % koko markkinoidusta munamäärästä — s) V. 1953 arviolta 13 % koko markkinoidusta määrästä — 4) V. 1953 
arviolta i l  % koko markkinoidusta määrästä — 8) Vain kauppa- ja  paikallismyllyjen sekä niiden tullimyllyjen tuotanto, jotka käyttävät jauha­
tukseen ulkomaista viljaa. ' .
’ ) K ött av i slakterier slaktade djur samt tili slakteriema anlänt kött av annorstädes slaktade d ju r— *) Av andelslagen och partiaffarerna mark- 
nadsförda äggpartier, enligt beräkning c:a 55 % av hela den saluförda äggproduktionen — *) Är 1953 enligt uppskattning 13 % av hela den 
marknadsförda mängden — *) Är 1953 enligt uppskattning 11 % av hela den marknadsförda mängdcn — ä) Endast produktionen inom handels- 
och lokala kvarnar och de tullkvarnar, vilka även mal utländsk spanmäi.
*) Meat produced from anim als slaughtered in abattoirs and from those slaughtered elsewhere and brought to abattoirs — *) Amount of eggs marketed by 
co-operative societies and wholesale firm s, consisting of about 55 % of the whole egg quantity put on the market — *) In  1953 the estimated coverage 
was 13 % of the ivhole quantity put on the market — *) In  1953 the estimated coverage was 11 % of the whole quantity put on the market.
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
SITC, Rev. 
No
.061.2 - 091.« 112.1— a 112.3 112.« 122.3
Sokeri Margariini ' Viinit yms. Olut (I II  lk. Muut mallas- Viina Muut väkevät Savukkeet
Socker Margarin miedot väki- ja  A) juomat Brännvin juomat Cigaretter
Sugar Margarine juomat 01 (kl I I I Andra malt- Eau-de-vie Andra starka Cigarettes
’ Vin o. a. d. och A) drycker drycker *
svaga alko- Beer Other malt Other spirits
holdrycker beverages
rooniA Wines etc.
1000 kg 1000 1 1 000 mille
1957 . . . 86 759 33 791 3 017 30 749 75 844 8 045 4 040 5 545.3
1958 . . .  ' 99 554 32 019 1740 29 602 X 71161 8.935 3 707 5107.o
1959 . . . 101 394 29 026 1801 31 258 76 282 10 076 3 220 5 844.1
1960 . . . 104 987 30169 2 259 32 992 75 684 9 800 3 961 6 090.0
1961 . . . 130 879 19 915 2 945 37 654 74 196 9 497 4 265 6 712.4
*1962 . . . 135 532 15 755 3 399 44 452 67 626 8 980 5 370 6 700.5
*1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I . . . . 10 845 13 684 1 177 1344 330 269 3 741 4 058 4 537 4 072 731 772 318 196 562.3 574.8
II . . . . 13 270 12 879 1134 1260 252 342 3 238 3 564 4 246 4189 619 466 418 464 520.4 506.4
Ill . . . . 13 027 14 292 1 281 1473 236 255 3 615 3 744 5 560 4 825 507 682 409 366 492.6 626.3
IV . . . . 10 401 15 537 1281 1341 223 317 3 658 3 854 6 784 6 303 834 741 398 295 549.2 461.9
V . . . . 11861 15 880 1252 1344 258 349 4 325 3 740 8 650 10 879 895 863 443 543 1 185.4 632.8
VI . . . . 2 686 12 227 1354 1 321 142 329 4129 4101 8219 9141 876 678 446 395 376.2 1 339.7
VII . . . . 12 675 14 806 1211 1322 184 280 4 398 .4 889 8 279 7 406 957 841 440 580 395.5 220.6
VIII . . . . 16 920 15 784 1327 1 372 424 669 4 005 4 383 4 959 7 409 803 887 ■ 501 339 513.5 404.0
IX  . . . . 14 348. 13 261 1299 1597 392 368 3 279 3 805 3 362 4 239 651 731 492 450 '512.9 '441.6
X . . . . 12 760 12 003 1392 1579 298 543 3 334 4159 • 736 747 677 304 548.4 493.1
XI . . . . 10 413 1471 ' 248 3 395 4 290 723 501 550.0
XII . . . . 6 326 1576 412 3 335 4 581 648 327 494.1
SITC, R«t. 241.1—243.1 241.1 242.1 242.i 242.3 242.« 242.»
No ' 243.1
s Kaupalliset hakkuut — Avverkmngar för försäljning — Timber felled for sale
Vuosi ja Kaikkiaan Siitä — Därav - -  Of which
kuu­
kausi 
Är och 
mänad 
Year 
and 
month
Inalles
Total Polttopuu Kuusi- Mänty- Koivu- Järeä havupuu Järeä lehtipuu Kaivospuu Pylväät
Brännved paperipuu paperipuu paperipuu Barrtimmer Lövtimmer Gruvprops puutavara 
Stolpar och 
Övrigt virke 
Poles and 
other timber
Fuel wood Gran- Tall- Björk- Large-size Large-size Filprops
pappersved pappersved pappersved softwood hardwood
Spruce pulp 
wood
Fine pulp 
wood %
Birch  
pulp wood
1000 p.-m8 — 1 000 l.-m* — 1 000 cu.m . piled measure
1957 .. 40 919 9 824 13 000 6 281 7 429 1342 1 835 ' 1 208
1958 .. 37 981 5 489 11147 6 556 — 10 740 - 1527 1 285 1 237
1959 .. 38 100 4 305 12 007 6 904 __ 10 754 1642 ’ 977 1 511
1960.. 44 593 5164 12 770 '6 943 1169 14 879 1989 686 993
1961.. 49 004 6 548 15 456 7 263 1913 13 876 1918 914 1 116
1962.. 47 499 . 6 584 14 355 6 959 2 480 13 258 2 010 637 1216
1962 1963 Í962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I .. 4 522 4 245 437 439 1158 732 „ 518 492 110 166 2 008 2 199 139 114 48 26 104 77
II .. 5 600 4 995 411 384 1327 776 781 607 176 159 2 593 2 797 144 162 54 24 114 86
I I I .. 5 509 5 409 443 513 1322 934 666 613 155 421 .2 574 2 450 184 237 44 33 121 208
IV .. 5193 4 036 560 601 1 548 967 736 560 215 269 1840 1 351 107 159 46 18 141 111
*) v . . 10 455 10 095 1939 2 336 3 369 1862 1181 1176 417 522 2 669 3 404 294 321 164 104 422- 370
V I.. 1763 1941 242 386 807 759 431 455 194 227 14 43 — 3 42 30 33 38
V II.. 1200 1299 201 216 476 496 298 357 158 183 11 11 — — 28 14 28 22
V III.. 2 151 1936 363 406 681 571 400 • 322 194 193 - 19 56 429 319 34 25 31 • 44
I X . . 1984 2 192 353 415 732 ■ 638 407 430 205 266 45 92 159 261 34 25 49 65
X . . 2 552 3189 457 659 897 987 529 569 213 323 112 215 248 356 43 30 53 50
XI .. 2 966 568 1050 508 242 320 175 49 54
X I I . . 3 604 610 988 504 201 1053 131 51 66
. l) Suurin os» tästä on edellisenä talvena yksityisten metsistä hakattua ja  toukokuussa ostajalle luovutettua puutavaraa 
*) Största delcn härav har aw erkats under föregäende vinter i privata skogar och överlämnats tili köparen i maj.
*) Incl. principally timber felled tn private forest? during the previous winter and delivered to the purchaser in May.
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3. Tuotetilastoa (jaík.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
SITC, Rev. 
No
243.2— s 251.2 251 .7-
/
>8 251.8 *) 281.3 341.5 351 4 *) 513.»
Sahatavara Puuhioke *) Selluloosa *) — Cellulosa *) Rauta Kivihiili- Sähkövoima -— Elektrisk Rikki
SAgvaror (myyntiä Cellulose *) rikaste kaasu energi — Electric energy happe
Sawn goods varten) Jam - btenkols- övavelsyra
Slipmassa *) . Yhteensä Siitä sul- koncentrat gas Yhteensä Siitä vesi- Sulphuric
(för avsalu) Summa fiittlscllu- Iron  con- M anufac- Summa voimalla acid
Mechanical Total loosa centrales lured Qas Total Därav
- wood pulp  *) Därav s ill- vatten-
(for sale) fitcellulosa 1 kraft
Of which Of which
sulphite by water
cellulose power
1 000 stds 1000  t 1 000 03 • milj. kWh — mill. kWh milj. kg
mill, kg
1957 . . . 856 183.3 2 062.3 1 060.1 209.8 58 860 7 741 6 455 163.3
1958 . . . 1008 156.1 2 065.3 1 084.8 215.0 64 323 7 974 6 843 147.8
1959 . . . 1072 134.4 2 147.5 1 053.6 228.1 63 467 7 922 5 428 168.3
1960 . . . 1370 197.5 2 465.6 1 284.4 273.3 68 274 8 628 5119 186.7
1961 . . . 1334 179.7 2 825.8 1 392.1 280.2 63 265 10 439 7 739 229.1
*1962 . . . 1135 139.9 2 926.1 1 281.5 297.4 67 999 11094 9 424 ■ 238.3
*1962 •1963 *1962 •1963 *1962 *1963 •1962 •1963 *1962 *1963 *1962 •1963 •1962 *1963 *1962 •1963 •1962 •1963
I . . . . 92.5 86.8 12.4 13.7 247.5 259.9 121.2 110.9 22.8 32.9 6129 6 488 1010 1098 774 831 19.8 21.2
11 . . . . lOO.o 91.5 10.7 12.3 242.2 262.2 113.9 109.2 22.1 29.1 5 716 5 952 919 991 718 734 19.7 28.8
I l l  . . . . 114.5 99.4 11.5 •13.4 274.0 279.9 123.2 118.3 18.4 28.9 6 425 6 681 984 1004 781 740 22.7 23.6
IV . . . . 100.3 109.8 12.3 12.0 225.5 242.8 103.6 98.0 22.4 32.9 5 931 6 771 870 912 726 640 23.0 27.8
V . . . . 104.2 107.8 ' 13.8 15.5 254.7 279.3 109.5 112.1 22.6 37.5 6 008 6 874 939 946 848 706 18.9 32.7
VI . . . . 104.2 101.6 7.2 12.4 194.4 212.2 86.2 82.9 19.4 33.4 4 734 5 960 749 802 676 613 17.8 20.7
VII . . . . 106.6 112.4 3.7 13.4 221.5 246.7 96.7 96.4 17.7 17.0 4183 5 956 809 857 734 616 7.1 19.8
VIII . . . . 91.8 82.1 14.5 7.2 231.0 259.6 96.7 96.1 33.3 19.8 4 861 6 280 912 956 839 628 21.9 34.6
IX  . . . . 78.0 81.1 13.2 12.9 260.2 289.2 109.8 116.0 27.7 30.0 5 732 6 753 955 1038 858 672 23.5 32.4
X . . . . 85.3 13.6 18.7 275.8 316.2 115.5 131.1 34.4 37.8 6168 6 939 1002 1120 850 769 18.6 32.5
XI . . . . 84.6 14.5 .269.3 109.7 34.4 6 026 989 828 24.4
XII . . . . 73.0 12.5 230.0 95.5 22.2 6 086 956 792 20.9
SITC, Rev. 
No
561.3 ‘) 581--1 631 .1 --2 641.6 1)641.1 -5, 7 -» 641.1 641.2 *) 641.* *) 641.5, o ,
Super- Fenoli- Vaneri Kuitulevy Paperi — Papper — Paper Pahvi ja
fosfaatti puristus- Faner Fiber- kartonki
Super- aine Plywood plattor Yhteensä Siitä —- Därav — Of which ' Papp och
fosfat Fenol- and Fibreboard Summa kartong
Super- pressmassa veneers Total Sanoma- Kirjoitus- Voima- Cardboard .
phosphate Phenoplaste lehtipaperi ja  paino- papen
Tidnings- papen Kraft-
* papper Skriv- och napper
Newsprint tryck- Kraft
paver papper paper
Printing
and writing
paper
* *
milj. kg mill, kg 1 000 kg 1 000 m* 1 000
1 957 •. . . • 356.6 ' 377 312.8 131.1 1158.1 626.0 194.0 227.2 385.1
1958 ; . .. 342.1 ■ 251 : 285.6 • 138.4 1155.1 638.9 189.5 222.5 415.7
1959 . . . 371.8 ‘ 358 344.4 163.5 1 245.2 657.9 191.9 286.7 451.0
i960 . . . 384.5 449 410.8 190.9 1 431.6 773.6 234.6 300.4 537.5
1961 . . . 354.2 > 164 412.2 210.o 1 675.5 954.5 282.2 299.0 698.2
.*.1962 . . . 341.7 94 437.7 220.1 1 738.1 924.6 322.4 312.4 779.8
•1962 •1963 *1962 *1963 •1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 •1962 *1963 •1962 *1963 •1962 *1963 •1962 *1963
■ -  i I . . 23.2’ 31.2 10 9 38.4 44.3 19:4 20.6 159.2 155.6 93.6 80.7 27.2 31.1 22.0 28.6 60.4 .68.9
‘ ' 11 . . 29.5 39.2 7 11 37.1 ■41.1 19.0 20.o 146.6 144.9 81.7 75.5 26.4 27.8 23.9 28.0 60.5 68.0• nr 49.1 27.5 11 9 41.6 42.7 20.9 19.5 152.5 148.3 81.5 72.0 29.0 27.4 26.0 31.1 71.9 61.4
IV  . . 32.4 44.1 6 7 33.4 38.9 17.2 19.3 132.0 138.3 71.1 72.3 25.2 27.4 21.8 23.7 57.2 70.2
: V . . 32.6 41.8 9 5 37.2 43.7 19.8 22.8. 148.6 152.1 80.9 73.5 27.8 34.1 25.0 29.5 67.6 75.8
V I . . 16.4 23.1 5 5 31.2 27.6 • 12.4 17.4 107.2 130.0 53.4 66.5 22.5 25.1 19.4 24.7 47.0 55.6
V il- . . 17.7 37.4 4 1 20.O 21.4 15.9 12.8 143.5 152.9 75.9 71.6 28.6 31.9 24.3 31.6 66.4 66.6
VIII .. 36.2 49.4 9 7 32.8 40.2 17.1 17.6 152.3 166.9 83.3 89.3 25.1 29.1 29.5 33.7 69.4 78.5
I X  ' . . 25.4 47.7 3 4 37.9 40.8 21.0 21.6 145.3 174-1 71.3 91.2 26.7 33.0 31.1 34.0 71.1 77.3
X .. 19.4 46.4 10 5 43.7 45.5 22.9 22.5 153.3 186.3 75.3 lOO.o 30.2 35.8 31.6 32.2 76.0 82.2
XI .. 28.7 10 42.2 18.9 156.6 80.3 29.4 31.0 71.0
XII .. 31.1 - 10 42.2 15.6 141.0 76.3 24.3 26.8 61.3
') SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita — ’) Kuivaa painoa. 
') SITC-positionen omfattar även andra produkter — ’) Torr vikt.
*) This S ITC -ilem  also contains other products — *) Dry weight.
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (cont.)
SITC, Rev. 
No
651.2 651.*— 4 852.1— 2 653.2 661.2 ■ *) 662.41 664.2 671.fi
Villalanka Puuvillalanka Puuvilla- Villakangas Sementti Tiilet Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi ja Ullgam Bomullsgam kangas Ylletyger Cement Tegel Fönsterglas Tackjärn
kuukausi Wool yarn Cotton yarn Bomulls- Woollen and Cement Bricks Window Pig iron
Är och tyger wonted fabrict glass
m&nad Cotton fabrict
Year and
month 1 000 kg milj. kg 1 000 000 1 000 m* 1 000 kg
mill, kg ,
1957 . . . 8 054 17 567 13 463 _ 5 289 945.4 182.9 5 067 128 487
1958 . . . 6 610 14 574 10196 4 026 925.4 152.3 3 664 100 956
1959 . . . ' 7113 17 714 12 494 4 203 1170.0 132.3 6 292 107 761
1960 . . . 6 827 18 857 13 535 4 093 1 257.3 130.O 6 441 136 582
1961 . . . 6 768 16 165 13 005 4 409 1 348.9 144.0 *6 860 152 026
*1962-... 6 299 16 242 13 230 3 405 1 357.3 161.0 ' 7 692 341519 .
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I . . . . 615 606 1372 1 402 970 i  m 310 273 113.1 111.8 6.5 6.0 649 644 24 326 31197
I I  . . . . 602 585 1483 1 477 1079 1070 316 231 98.7 97.8 5.5 5.0 496 598 25 414 33 497
I l l  • • .. 651 570 1629 1342 1274 974 349 227 93.2 99.1 5.0 6.0 550 577 26 339 17 627
IV . . . . 516 542 1507 1368 1167 991 268 213 98.4 121.4 6.5 7.0 491 569 26 149 34 555
V . .  .. 606 636 1229 1497 1544 1072 313 231 116.2 127.8. 13.5 14.0 561 568 35 628 35 558
VI . . . . 406 454 1 384 1 286 1131 978 225 197 116.6 127.0 20.0 21.0 644 677 25 494 34 057
VII . . . . 165 247 417 358 356 258 92 78 119.9 144.5 23.0 24.0 694 725 15 304 32 085
V III . . . . 634 680 1169 1148 970 893 359 236 109.5 140.9 24.0 26.0 741 744 30 661 15 046
IX . . . . 543 630 1749 1650 1415 1254 314 270 121.0 129.0 18.0 23.0 689 686 30 750 27 822
X 601 727 1738 1589 1294 1152 312 239 128.6 18.0 16.0 778 732 33 733 33 074
XI . . . . 524 1 377 1085 303 121.5 13.0 733 35 587
XII . . . . 436 1188 945 244 120.6 8.0 666 32 134
f
SITC, Rev. 
No
*) 672.3, 5 679 *) 6 7 3 - 678 l) 673 676.1 *) 673.1, 677 l) 682.a 812.2
Valanteet Teräs valu- Valssaustuottee' — Valsprodukter — Rolled products Kuparikatodit Keraamiset
Göt tavara Koppar- saniteetti-
Steel ingots St&lgjutgods Yhteensä Siitä — Därav - -  Of which katoder valmisteet
Vuosi ja Steel castings Summa. Copper Keramiskt
kuukausi Total Betonirauta Ratakiskot Valssilanka (cathodes) sanitetsgods
Ar och ja  -teräs Räls Valstr&d Sanitary
m&nad Betongjärn R ailt Rolled wire ceramic
Year and s och -st&l articles
month Reinforcing
iron and steel
1 000 kg
1957 . . . 193 941 10 312 193 951 64 265 32 844 24 476 25 827 5 530
1958 . . . 176 842 9 202 150 209 64 460 18 090 29 367 30 729 5 352
1959 ••• 225 574 6 595 252 743 104 559 49 895 43 434 32 605 6 668
1960 . . . 245 508 8 974 308 803 130 393 63 110 50 397 30 971 6 280
1961 - .. 266 227 10 888 275 282 88 367 46 255 58 276 34 300 6 019
*1962 . . . 297 620 15 522 283 397 107 660 23 290 ' 55 558 33 930 6 394
•1962 •1963 •1962 •1963 . *1962 • L963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I . . . . 26 552 24 387 1298 1436 22 992 26 728 5 021 10 052 3 684 2 061 5 803' 6165 3 026 2 706 590 562
II . . . . 25 019 26 233 1319 1156 23 384 26 150 7 513 11349 2 909 2 963 4 701 4 882 2 583 2 831 589 562
III . . . . 27 893 25 612 1535 1452 28 899 25 848 10178 7 884 3 746 2 553 5 934 5 508 2 873 3 626 661 536
IV . . . . 25 042 27 131 1229 1122 26 304 24 370 13 859 6 870 2 714 2 471 4113 5102 2 818 3 584 553 384
V . . . . 27 328 25 719 1342 1054 24 567 21 114 9 829 6 641 1517 2 023 5 819 5 542 3 082 3 842 618 451
VI . . . . 25 025 27 479 1316 909 18 619 17 470 9 759 7 642 246 1278 5 870 5 237 2 845 3 320 378 392
VII . . . . 25 258 15101 610 326 19 993 19 560 7 263 8 633 2 427 ■1002 2 547 4172 2 809 1 221 242 104
VIII . . . . 11357 14 374 1094 920 18 009 18 185 7 177 9 897 141 56 2 625 2 863 2 880 2 966 625 550
IX  . . . . 22 930 29 157 1 345 1079 25 659 25 426 9 552 9 740 2148 1360 4 261 5 896 2 774 2 997 586 687
X . . . . 30 551 30 456 1592 -1050 29 873 30 824 12 805 16 306 659 1755 4 799 6 245 2 817 3 674 610 713
XI . . . . 27 063 1519 25 687 9 413 1854 4 367 2 732 531
XII . . . . 23 602 1323 19 411 5 291 1 245 4 719 2 691 • 411
l) SITCin nimike käsittää myös muita tuotteita. 
l) SITC-positionen omfattar även andra produkter. 
*) This SITC -item  also containt other Products.
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1
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi*) — Volymlndex för Industriproduktlonen M — Index of industrial production l )
Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parente3 — Qroup iceights in parenthcect
Vuosi ja 
kuukausi 
Ár och 
mänad 
Year and 
month
Koko teollisuus 
Hela industrin
Total industry
(100)
Investointi­
tavarat1)
Investeriugs-
varor*)
Investment
goods1)
(9.5)
Muut tuo­
tanto-
hyödykkeet*) 
Andra produk- 
tionsförnöden- 
heter*)
Other pro­
ducers' goods*)
(61.8)
Kulutus­
hyödykkeet
Konsuintions-
förnödenheter
Consumers'
goods
(28.7)
Toimialaryhmä 
• 1
K aivannais­
teollisuus 
Gruv- o. a . 
extraktiv 
Industri 
Mining and 
quarrying
(2.3)
*) — Branschgru 
2 - 3
Tehdasteolli­
suus
Fabriksindustri
Manufacturing
(S7.1)
pper*) — Croups 
Siitä — Dära\ 
20
Elintarvike­
teollisuus 
Livsmedels- 
industri 
Food manu- 
facturing 
industries
(11.3)
of industry*)
— Of which
2 1 -2 2
Juomia val­
mistava ja 
tupakka- . 
teollisuus 
Dryckes- 
varu- och 
tobaks- 
iiulustri 
Beverage 
industries 
and tobacco 
m anufactures
(2 A)
1959 ......... 100 100 100 100 100 100 100 100 ’
1960 ........ 113 118 115 ■ 109 106 114 111 108
1961 ........ 125 132 127 120 117 125 - 117 123
*1962 ........ 132 144 133 . 128 124 132 122 126
*1962 •1963 *1962 •1963 •1962 •1963 *1962 •1963 *1962 •1963 *1962 •1963 *1962 •1963 *1962 •1963
I . . . . . . 134 ‘ 141 154 155 134 142 127 135 114 143 133 139 104 115 118 120
11 .......... 130 133 147 129 130 135 124 128 110 138 130 131 101 108 110 114
ITI .......... 144 137 161 135 144 139 137 Í34 118 147' 144 135 115 118 121 129
IV .......... 127 134" 137 129 127 136 126 131 108 130 128 133 107 122 129 125
V .......... 141 145 153 145 138 146 142 144 132 151 142 145 125 139 191 165
VI .......... 122 127 139 124 119 126 123 132 121 123 124 128 128 138 124 214
Vil .......... 99 105 84 81 106 113 . 89 96 98 78 96 103 126 137 126 120
V IH .......... 136 141 142 133 134 140 139 145 134 113 136 141 131 149 125 132
IX .......... 138 146 149 142 138 149 134 140 141 146 137 145 122 130 109 117
X .......... 150 167 150 144 145 150 ' 150 122
XI .......... 144 155 146 136 141 144 153 120
XII .......... 122 132 126 111 125 120 101 114
Toimialaryhmät*) — Dranschgrupper4) — Croups of industry*)
Siltä — Därav — Of which
Vuosi ja 
kuukausi 
Ár och 
m Amid 
Year and 
month
23
Tekstiili­
teollisuus 
Textilindustri 
M anufacture 
of textiles .■
(5.9) -
24
Kenkä-, 
vaatetus- ja 
ompelu- 
teollisuus 
Sko-, konfek- 
tions- och 
sömnads- 
industri 
Manufacture 
of footwear, 
other wearing 
apparel and 
made-up 
textile goods
(5.0)
25
Puuteollisuus 
Träindustri 
Manufacture of 
wood and cork, 
except m anu­
facture of 
furniture
<6.8  ̂ *
27
Paperiteolli­
suus 
Pappers- 
industri 
Manufacture of 
paper and 
paper products
(13.1)
28
Graafinen
teollisuus
Grafisk
industri
Printing,
publishing
and allied
industries
(5.5)
29— 30
Nahka-, 
nahkateos- ja 
kumiteollisuus 
Skinn-, lader-, 
liidervaru och 
gummi- 
industri 
Manufacture of 
leather, leather 
products 
(except
footwear) and
rubber
products
(1.7)
31
Kemian 
teollisuus 
Kemisk 
industri 
Manufacture 
of chemicals 
and chemical 
prodxtcts
(5.3)
33 -
Savi-, lasi- ja 
kivenjalos- 
tusteollisuus 
. Ler-, glas- 
och stenför- 
ädlingsindustri 
Manufacture 
of non- 
metallic 
mineral 
products
(3.8)
1959 ......... 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1960 ........ 103 108 126 117 112 108 110 110
1961 ........ 111 ■ 120 122 136 121 108 123 128
*1962 ........ 113 126 114 143 127 111 133 143
*1962 *1963 *1962 *1963 *1902 •1963 •1962 *1963 *1962 *1963 *1962- •1963 *1962 *1963 •1962 •1963
I .......... 126 ' 120 131 134 113 115 147 153 131 139 118 128 129 140 131 127'
11 . . . . . . 122 119 139 134 119 115 141 149 127 125 120 116 130 152 124 124
I l l  .......... 129 115 158 140 136 125 157 153 136 138 125 124 151 137 133 129
IV . . . . . . 116 117 139 133 117 128 132 143 128 130 106 106 137 • 152 127 139
V .......... 131 114 151 138 124 133 149 161 133 133 118 118 142 166 154 157
VI .......... 107 96 101 94 116 110 110 129 120 119 96 97 122 139 139 151
VII .......... 30 28 39 42 107 114 134 149 93 96 31 32 92 110 139 152
V I I I .......... 118 118- 145 131 110 110 145 160 121 126 134 133 136 158 168 180
IX .......... 130 129 141 138 101 113 151 172 127 132 125 129 141 167 155 168
X .......... 128 149 112 160 141 129 138 169
XI . . . . . . . 114 134 110 154 137 124 145 151
X I I .......... 102 88 101 132 131 107 128 128
») Indeksin uusi perusvuösi on 1959 — *) Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja  kuljetusneuvot —  *) Raaka-aineet, polttoaineet, 
voiteluaineet ym. — *) Teollisuusryhmien numerointi on kansainvälisen IStC-nimikkeistön mukainen. Pienien ryhmien 26, 32 ja  39, joiden paino 
yhteensä on 3.8, indeksejä ei julkaista erikseen, mutta ne sisältyvät pääryhmien indekseihin.
•) Det nya basäret är 1959 — •) Maskiner och transportmedcl för produktionsändam&l — *) Rävaror, bränsle, smörjoljor m. m. — 
*) Industrigruppernas numrering följer den internationella noraenkîaturen (ISIC). För de smä grupperna 26, 32 och 39, vilkas sam- 
manlagda vikt utgör 3.8, publiceras icke eruppindexar, men dessa grupper ingär i indextalen för huvudgrupperna.
*) The neio base year for the index  is 1959 — *) Machines and transport equipment made for productive activity — *) Raw materials, fuel, 
-  lubricants, etc, — *) Industrial groups have been numbered according to the international nomenclature ( I S IC ) .  Indices for  the sm all groups 
2 6 .  3 2  and  3 9 ,  the total weight of which is 3.8 are not published separately but they are included in the indices of the main groups.
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Toimialaryhmät (jack.) — Branschgrupper (forts.) — Groups of industry (cont.)
Siitä — Därav — Of which 5
.Tehdasteollisuuden erikoisindeksejä 
Specialindexar för fabriksindustri 
Special indices of manufacturing
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
34
Metallien 
perus­
teollisuus 
Metallverk 
Basic metal 
industries
(2.2)
35
Metalli­
tuote­
teollisuus 
Metall- 
'manu- 
faktur '
M anu- 
facture of 
metal pro­
ducts. except 
machinery 
and tran­
sport
equipment
(3.4)
36
Kone­
teollisuus 
.Maskin- 
industri 
M anu- 
facture of 
machinery, 
except 
electrical 
machinery
‘ (7.1)
37
Sähkötek­
nillinen 
teollisuus 
Elektro- 
teknisk 
industri 
M anu- 
facture of 
electrical 
machinery, 
apparatus, 
appliances 
and
supplies
(3.1)
38
' Kulku­
neuvo- 
teollisuus 
Transport­
in edels- 
industri 
M anu­
facture of 
transport 
equipment
(7.7)
Sähkö-, 
kaasu-, 
vesijohto- 
yms. 
laitokset 
El-, gas- 
och vat- 
tenverk 
m. m. 
Electricity, 
gas, water 
and san i­
tary 
services
(10.3)
25, 27
Puu- ja 
paperi­
teollisuus 
Trä- och 
pappers- 
industri 
M anu­
facture of 
wood, cork, 
paper and 
paper - 
products
(19.7)
34-38
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
industri 
Manu- 
facture of 
metal a n d  
m e ta l P r o ­
d u cts
(23.5)
20-24, 26, 
28-33, 39
Muu
tehdas­
teollisuus
Ännan
fabriks­
industri
Other
manufactu-
ring
industries
(44.0)
1959 ......... 100 100 100 100 - 1 0 0 100 100 100 100
1960 ........ 114 119 121 122 112 m 120 117 110
1961 ........ 124 135 143 129 121 129 131 131 119
*1962 ........ 145 144 - 150 140 135 136 133 143 126
• *1962 *1963 *1962 *1963 •1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963 *1962 *1963
I ............. 143 158 155 160 168 168 149 174 138 140 149 161 135 141 151 157 122 129
11 .......... 140 155 146 144 159 151 136 139 137 114 137 147 134 138 145 137 120 124
,  HI ............. 158 139 162 152 167 154 160 149 153 122 - 148 151 150 143 160 141 133 128
IV .......... 146 163 138 134 141 137 148 129 129 128 131 138 • 127 138 138 135 122 130
V . . . . . . 159 160 154 146 163 150 142 155 143 139 133 143 141 152 152 147 137 141
VI .......... 143 144 141 130 145 133 141 ■ 137 sl30 120 107 121 112 122 139 130 121 130
VII .......... 97 98 73 66 83 82 67 68 .93 86 120 129 125 137 84 81 90 99
VIII .......... 128 119 161 145 150 134 129 153 127 124 135 144 133 143 139 133 136 145
IX .......... 153 160 151 148 155 148 143 159 140 136 .142 156 134 152 148 147 133 140
X .......... 172 169 171 179 153 149 144 166 144
XI .......... 162 152 159 159 147 147 139 155 140
X I I ............... 145 130 140 128 127 142 121 133 112 i
5. Myönnetyt talonrakennusluvat — Beviljade byggnadstlllständ — Granted building permits
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin-' Maa- Teolli- Liike- ' Julkiset Yhteensä1)
raken- raken- raken- raken- raken- Summa1) raken- talous- 8UUS- raken- raken- Summa1)
nukset nukset nukset nukset nukset Total1) nukset raken- raken- nukset nukset T otal1)
Bostads- Ekonomie- Industri- Affärs- Offentliga Bostads- nukset nukset Affärs- Offentliga
byggnader byggnader byggnader byggnader byggnader byggnader Ekono- Industri- byggna- byggna-
Residential Farm Industrial Business Public Residential miebygg- byggna- der der
buildings buildings buildings buildings buildings buildings nader der Business Public
Farm Industrial buildings buildings
buildings buildings
- Suunniteltu tilavuus - -  Planerat kubikinnehäll — Planned cubic capacity  — 1 000 000 m*
K ok o m aa —  Hela riket —  W h ole  country
1958  . . . . 8 .41 3.27 2.15 1.42 1.68 18.17 4 .10 1.56 1.71 1 .10 1 .42 . 10 .03
19 5 9  . . . . 8 .6 3 3 .61 4 .88 2 .40 1.91 22 .64 4 .19 1.71 4 .29 1 .93 1.66 ' 13 .87
I 9 6 0 “) . . 10 .50 2.01 6 .16 2 .19 2.45 24 .57 5 .88 0 .9 3 ' 5 .56 1 .59 2 .1 4 1 6 .2 3
1 9 6 1 2) . . 12 .32 2 .6 6 6 .42 2.71 2 .74 28 .1 6 7 .64 1 .13 5 .6 4 2 .03 2 .49 1 9 .1 2
1 9 6 2 » ) . . 15 .20 2.68 5 .44 2.17 3.10 29 .75 10.50 1.30 4.94 1 .55 2 .68 21 .07
1961») I I I 3 .1 8 0 .55 1.50 0 .90 0 .84 7.32 1.98 0 .23 1.33 0 .72 0.77 5 .06
IV 2 .86 0 .38 1.77 0.47 0 .7 6 6 .4 4 - 2 .09 0 .15 1 .48 0.31 0 .67 4 .74
1962») I 3 .12 0.49 0 .9 9 0.51 0 .80 6 .05 2 .48 0 .2 4 0.92 0 .3 9 . 0 .73 4.7 7
I I 4 .10 1.31 1.41 0 .70 0.46 8 .48 2 .12 0 .63 1 .26 0.51 0 .35 4.91
I I I 3.51 0 .5 5 1.46 -  0 .62 0 .66 7 .15 2.27 0 .26 1.36 0 .4 4 0 .57 4 .93
IV 4.47 0 .33 1.58 0.34 1.18 8.07 3 .63 0.17 1.40 0 .21  ■ 1 .03 6.46
* 1 9 6 3 2) I 1 .56 0 .48 1.03 0 .25 0.7  7 4 .21 0 .96 0 .22 0 .99 0 .20 0 .7 2 3 .10
II 3 .0 6 • 1.39 2 .06 0.56 0.51 8.08 1.25 0.7  0 1 .94 0 .4 0 0 .43 4.75
x) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yma. 
2) Valtion rakennustyöt ml.
') l  dessa tai ingär även de byggnader, so m ej tillhör ovannämnda grupper, säsora kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m. m. — 
*) luki. statliga byggnadsarbeten.
*) Including buildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds etc. — •) Including state building works. '  ,
i
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6. Voimassaolevat käyttämättömät rakennusluvat — I kralt varande leke utnyttjade byggnadstillständ— Building permits not used
Kaikki .rakennukset —- Alla byggnader — A ll buildings Kivirakennukset —' Stenbyggnader — Buildings of stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- v Liike- J  ulkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
Vuoden ia raken- raken- raken- raken- raken- Summa ■) raken- talous- 8UUS- raken- raken- Summa1)
nelinnnek- nukset nukset nukset nukset nukset Total ■) nukset raken- raken- nukset nukset Total1)
sen Bostads- Ekonomie- Industri- Affärs- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
lopussa byggna- byggnader byggnader byggna- liga byggna- Ekono- Indtfstri- byggna- liga
Vid ufc- der Farm Industrial der byggna- der micbygg- byggna- der byggna-
gAngcn av R esi’ buildings buildings Business der Resi- nader der Business der
End of denlial buildings Public dential Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Suunniteltu tilavuus -— Planerat kubikinnehâll — Planned cubic capacity  — 1 000 000 m
Koko maa — Hela riket — Whole country -
1961 5 .3 6 1.66 1.63 0 .93 0.97 11 .4 3 2 .26 0.7  0 1 .43 0 .62 0 .8 5 5 .98
1962 7 .15 2 .07  ■ 2.60 1.16 1.66 15 .84 3.52 0 .92 2-29 0.83 1.42 9 .09
1961 m 4.42 1 .46 1.06 1 .83 0.95 9 .53 1 .80 0 .61 0 .8 9 0 .61 0 .86 4 .87
IV 5 .3 6 1.66 1 .63 0 .9 3 0.97 11 .43 2 .26 0.7  0 1 .43 0 .6 2 0 .85 5 .98
1962 I 7 .05 2 .11 2 .12 1.22 1.11 14 .60 3 .4 0 0 .93 1 .92 0 .83 0.96 8 .16
II 6 .66 2.21 2 .21 1.22 1.12 1 4 .5 4 ' 3 .33 0 .95 1.97 0 .79 0 .95 8 .11
III 6.53 1.93 2 .54 1.13 1.20 14 .49 3.41 0 .83 2 .32 0.83 1.01 8 .52
IV 7 .15 2 .07 2 .6 0 1.16 1.66 15 .84 3 .52 0 .92 2 .29 0.83 1.42 9 .0 9
* 1 9 6 3 I 6 .05 2 .03 2.78 1.02 1 .3 8 ' 14 .13 2 .56 0 .93 2 .61 0 .74 1 .19 8.io
II • 6 .14 2.80 3.49 ' 1 .23 1.20 16 .10 2 .36 1.34 3.25 0.88 0 .99 8.91
Kaupungit ja  kauppalat — Städcr och köpingar - - Urban communes t
1961 2 .55 0 .09 1 .29 0 .6 5 0.5O 5 .4 3 1 .58 0 .02 0 .17 0 .48 0 .4 9 3 .83
1962 3.47 0.13 1.99 0 .76 1.13 7 .86 2 .45 0-05 1.86 0 .62 1.02 6 .09
' '  1961 III 1 .85 0 .08 0 .8 3 0 .5 8 0 .55 4 .22 1 .04 0 .0 2 0 .73 0 .4 9 0 .5 4 2 .89
IV 2 .55 0 .0 9 1 .29 0 .6 5 0.5O 5.43 1.58 0 .0 2 1.17 0 .48 0 .49 3 .8 3
1962 I 3 .48 0 .10 1 .60 0 .82 0 .78 5 .15 2 .38 0 .03 1 .48 0.61 0 .76 5 .3 5
II 3 .28 0 .12 1.65 0 .81 0.71 6 .9 6 2 .40 0 .03 1 .55 0 .59 0 .68 5 .35
III 3 .36 0 .1 2 1 .74 0 .74 0 .80 7 .15 2.49 0 .0 4 1 .63 0 .63 0 .74 5 .63
IV 3 .47 0 .13 1 .99 0 .76 1.13 7 .86 2.45 0 .05 1.86 0 .62 1.02 6 .09
* 1 9 6 3 1 2 .9 6 0 .13 2 .0 5 0 .6 5 0 .93 6 .9 8 1.95 0 .0 6 1 .94 0 .5 3 0 .8 4 5.38
II 2 .69 0 .13 2 .49 0 .80 0.73 7.11 1.62 0 .05 2 .36 0.65 0 .65 5.40
7. Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igàngvarande husbyggn adsarbe ten — Building works not completed
Kaikki rakennukset —- Alla byggnader — A ll buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
Vuoden ja raken- raken- raken- raken- raken- Summa *) raken- talous- auus- raken- raken- Summa1)
neliünnek- nukset nukset nukset nukset nukset Total ■) nukset raken- raken- nukset nukset Total1)
sen Bostads- Ekonomie- Industri- Affärs- Offent- Bostads- nukset nukset Affärs- Offent-
lopussa byggna- byggnader byggnader byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga
Vid ut- der . Farm Industrial der byggna- der micbygg- byggna- der byggna-
gingen av Resi- buildings buildings Business der Resi- nader der Business der t
End of dential buildings Public dential Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings v buildings
Suunniteltu tilavuus - -  Planerat kubikinnehAH — Planned cubic capacity  — 1 000 000 m*
Koko maa —  Hela riket —  Whole country
1961 9 .5 0 1 .99 5 .18 2 .00 2.75 2 2 .0 9 5 .3 9 0 .9 0 4.77 1 .73 2 .53 15 .46
1962 12 .66 2 .30 5 .32 1.76 2.72 25 .53 8 .16 1.11 5 .01 1.33 2.44 18 :18
1961 III 11 .6 5 2 .8 2 6 .6 6 2 .3 9 2.63 27 .01 5 .8 2 1.31 6 .22 1 .94 2 .41 17 .85
IV 9 .50 1 .99 5 .18 2 .00 2.75 2 2 .0 9 5 .39 0 .9 0 4 .77  ■ 1 .73 2 .53 15 .4 6
196 2 I 8 .7 9 1 .78 5 .26 1 .7 3 2 .8 8 2 1 .1 0 5 .28 0 .7 9 4 .89 1 .53 2 .6 2 15 .23
I I 11 .76 2 .75 5 .50 1.97 3.02 25 .87 6 .44 1 .31 5 .1 6 1.69 2.72 17.47
I I I 13 .08 2 .92 5 .04 2 .20 2.76 26 .81 7 .18 1 .43 4 .76 1 .69 2.47 17 .69
IV 12 .66 2 .30 5 .32 1.76 2.72 25 .53 8 .16 1.11 5.01 1.33 2.44 18.18
* 1 9 6 3 I 1 1 .7 5 2 .18 5 .4 6 1 .56 3 .49 2 5 .1 5 7 .80 1 .05 5 .1 5 1 .20 3 .19 18 .48
II 12 .24 2.67 5 .80 1.45 3 .65 26 .57 7 ;44 1 .28 5 .55 1.11 3 .38 18 .83
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och köpiugar — Urban communes
1961 5 .63 0 .0 3 3 .95 1.51 1.77 1 3 .1 0 4 .52 O.oo 3 .72 1 .44 1 .73 11 .52
' 196 2  . 7 .86 0 .06 3 .52 1.28 1.51 14 .46 6.63 0 .0 2 3 .39 1.07 1 .49 12 .70
1961 III 6.62 0 .0 4 . 5 .2 3 1 .69 1.71 15 .54 4.91 O.oo 5 .05 1.56 1.67 13.31
IV 5 .63 0 .0 3 3 .95 1 .51 1.77 13 .10 4 .52 O.oo 3 .72 -1 .4 4 1 .73 11 .52
196 2 I 5 .6 6 0 .0 5 4 .40 1.38 1.7 2 13 .43 4 .67 0 .02 4.17 1.32 1 .69 11 .96
II 7 .03 0 .05 4.41 1.4 7 1.73 14.95 5 .39 0 .03 4 .19 1.40 1 .72 12.83
III 7 .28 0 .06 3 .66 1 .55 1.40 14 .21 ■ 5 .54 0 .04 3 .53 1 .32 1.39 11 .93
IV 7 .86 0 .06 3.52 1.28 1.51 14 .46 6.63 0 .02 3 .39 1.07 1.49 12 .70
* 1 9 6 3 I 7 .8 5 0 .07 3 .56 1 .20 2 .33 15 .20 6 .76 0 .03 . 3 .45 1.00 2 .30 13 .60
II 7 .62 0 .07 3 .9 0  • 1 .10 2.57 15 .46 6.28 0.03 3 .80 0.93 2 .55 13 .64
*) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
*) I dessa tai ingAr även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, s&som kalla sommarbo3täder, egna hems ekonoraiebyggnader ra. m.
*) Including buildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds, etc.
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8. Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader — Completed buildings
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings ot stone
Asuin- Maa- Teolli- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teolli- ’ Liike- Julkiset Yhteensä1)
raken- talous- suus- raken- raken- Summa *) raken- talous- suus- raken- raken- Summa *)
nuksefc raken- raken- nukset nukset T otal’ ) nukset raken- raken- nukset nukset Total ’ )
Bostads- nukset nukset Afiars- Offentliga Bostads- nukset nukset Affärs- Offentliga
byggnader Ekono- Industri- byggna- byggna- byggna- Ekono- Industri- byggna- byggna-
Residential miebygg- byggna- der der der miebygg- byggna- der der
buildings nader der Business Public Residential nader der Business Public
Farm Industrial buildings buildings buildings Farm Industrial buildings buildings
buildings buildings buildings buildings
Tilavuus — Kubikinnehâll— Cubic capacity — 1 000 000 m* .
Koko maa — Hela riket — Whole country
1958 . . 8.46 3.08 2 .16 1.41 2.93 19 .29 3 .68 1.75 1.81 l . n 2 .51 11 .01
195 9  . . 8 .3 6 3 .42 3 .1 5 ' 1 .40 2 .39 19 .88 3 .95 1.80 2 .55 1 .00 2 .10 11 .49
196 0  . . 8 .80 .3 .02 4 .34 2 .34 2 .76 22 .28 4 .39 1.57 3 .77 1.88 2 .46 14 .14
196 1  . . 10 .28 2 .31 6 .58 2 .12 2 .63 24 .97 5 .9 9 1.07 5 .9 8 1 .51  . 2 .37 17 .02
196 2  . . 10 .54 2 .12 4 .82 2 .25 2.27 22 .98 . 6 .6 4 0 .9 0 4 .29 1.78 1.98 15 .70
1961 III 2 .4 2 0 .72 1 .1 4  ' 0 .4 9 1 .18 6.37 1 .49 0 .33 1 .04 0 .3 6 1.10 4 .35
IV 4.07 1.01 2.68 0 .7 6 0 .62 9 .46 2 .06 . 0 .47 2 .39 0 .51 0 .5 6 6.02
1962 I 2 .22 0 .31 0.97 0 .55 0.41 4 .58 1.50 0 .14 0 .89 0 .45 0 .36 3 .3 6
II 1.67 0 .26 1 .14 0 .4 8  . , 0 .46 4 .20 1 .17  _ 0 .10 0 .98 0.41 0 .39 3.07
I II 2.37 0 .68 1.54 0.47 0 .80 6 .24 1.47 0 .2 8 1.35 0 .39 0 .71 4.22
IV 4 .28  • 0.87 1.17 0.75 0 .60 7 .96 2 .50 0 .38 1.07 0 .53 0 .52 5.05
* 1 9 6 3 I 2 .51 0 .21 0 .77 0 .39 0 .34 4 .34 1.83  ' / o . i o 0 .71 0 .3 0 0 .27 3 .26
II [2 .36 0 .28 0 .98 0 .43 0.49 4 .71 1.78 0 .1 4 0.85 0 .34 0 .40 3.51
Kaupungit ja kauppalat — Stäcler och köpingar — Urban communes
\
195 8  . . 4 .79 0.03 1.57 1.05 1 .62 9 .32 3.25  , O.oo 1.37 0 .94 1 .58 7 .22
1 9 5 9  . . 4 .85 0 .09 2 .40 0 .95 - 1 .33 9 .84 3.41 0 .04 1 .99 0 .81 1.27 7 .56
196 0  . . 5 .30 0 .06 3 .48 1.67 1.75 12.47 3 .80 • 0 .03 3 .10 1 .52 1 .63 10.11
1961  . . 6 .61 0 .05 5 .2 8 1.37 1 .65 15 .20 5 .1 6 0 .02 4 .98 1 .14 •1.62 12 .98
1962  . . 6 .75 0 .05 3 .70 1 .54 1 .16 13.39 5 .53 0.01 3.38 1.38 1 .09 11 .45
1961 I II 1.56 0 .02 0 .9 0 0 .3 6 0 .7 6 3 .67 1.31 O.oi 0 .85 0 .31 0 .75 3 .2 4
IV 2.43 O.oi 2 .26 0 .45 0 .41 5 .64 1 .74 O.oo 2.13 0.37 0 .40 4.66
196 2 I 1.54 0 .03 0.7  0 0 .36 0.2O 2.86 1.29 O.oi 0 .6 6 0 .34 0 .18 2.49
II 1.25 O.oo 0 .90 0 .36 0.31 2 .86 1.08 — 0 .80 0 .34 0 .28 2.51
III 1.40 O.oi 1.24 0 .36 0 .43 3 .49 1.19 O.oo 1.11 0 .34 0.43 3 .08
IV 2.59 O.oi 0 .86 0 .46 0 .23 4 .22 1.99 O.oo 0.81 0 .36 0 .21 3 .40
* 1 9 6 3 I 1 .93 0 .02 0 .62 0 .24 0 .19 3 .07 1 .64 O.oi 0 .58 0 .22 0 .17 2.67
II 1.79 O.oi 0.67 0 .31 ■ 0 .25 3 .06 .1 .5 8 O.oi 0.62 0 .26 0 .22 2 .69
*) Nalliin lukuihin sisältyvät myös edellisiin rylimiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
*) I dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m.m.
') Including buildings not mentioned above e.g. summer-houses, sheds, etc.
9. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktlonen — Production of dwellings
Sosiaalisen tutkimustoimiston mukaan — Enligt Byrin  för social forskning — According to the Bureau ot Social Research
Vuosi ja  neljännes 
Ar och kvartal 
Year and Quarter
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwellings
Asuinhuoneita
Boningsrum
Rooms
Huoneistoala m* 
Lägenhetsyta m* 
Floor area m*
Asuinhuoneistoja
Bostadslägenheter
Dwellings
Asuinhuoneita
Boningsrum
Rooms
Huoneistoala m* 
Lägenhetsyta m* 
Floor area m*
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar 
Urban communes
Maalaiskunnat — Landskommuner -— Rural commun**
1957 19 631 58 823 1115  018 - 13 078 47 004 905 223
1958 17 798 54 249 1 011 087 12 201 44 523 861 284
1959 18 608 52 991 993 308 11342 40 943 ■ 803100
1960 20 704 61056 1 153 911 10 821 39 805 763 781
1961 25 854 72 227 1 371 384 11445 - 41919 820 442
1962 25 604 73 513 1 389 818 11845 43 795 846 932
1961 I V ......................... 9 304 26 355 499 445 4 745 17 994 353 892
1962 I ..... .................... 6115 17 211 324 349 2 458 8 922 171 934
I I ......................... 4 828 13 350 255 474 1347 4 825 94 954
I l l .......................... 5 247 14 816 283 665 ■ 3 022 11073 211187
I V ......................... 9 414 28 136 526 330 5 018 18 975 368 857 ’
*1963 I ......................... 6 835 20 582 384 329 1782 6 540 128 263
I I ......................... 6 944 19 741 374 544 1750 6 449 . 125 463 ■
3  9 5 2 4 — 63
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•10. Vähittäiskaupan. myynti — Detaljhandelns försäljning — Retailers’ sales
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och
mänad ' 
Y ear and 
month
Kaikki vähit 
Hela detaljh
AU retailer8
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indeksi
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index
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index
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1954 =  100
i
Arvoindeksi — Värdeindex — Value index (1954 =  ioo)
1957 .................... 114 130 138 129 132 127 115 143 155 141
1958 .................... . 108 132 132 130 140 126 110 135 172 150
1959 .................... 116 142 145 137 149 136 118 158 196 172
1960 .................... 125 157 164 151 158 151 137 187 216 190
1 9 6 1 .................... 138 175 186 163 171 173 158 237 241 214
1962 .................... 147 193 207 177 186 • 194 175 279 265 237
1962 V I ........... 155 204 199 192 186 231 188 326 241 218
V I I ........... 136 181 164 178 178 204 126 290 227 201
V I I I ........... 147 195 188 188 187 209 155 291 232 233
I X ........... 142 189 \200. 173 . 184 188 . 157 286 229 251
X ........... 153 202 216 186\ 193 194 188 293 275 244
. X I ........... 156 205 236 183 u 188 190 232 273 277 -244
X I I ........... 203 268 406 230 225 ’ 253 303 382 294 378
*1963 I . ......... 119 160 147 . 141 178 156 127 188 294 '215
I I ........... 124 167 156 153 183 165 133 207 290 196
I l l ........... 132 179 167 168 204 . 192 126 216 302 198
IV ........... 149 203 189 184 213 221 194 252 298 210
V ............ 173 232 220 225 207 216 251 317 285 230
V I ........... 149 . 205 193 195 203 233 176 296 242 213
V I I ............ 140 195 ' 170 191 199 232 133 293 244 203
V I I I ........... 150 207 183 195 210 237 165 301 237 239
I X ........... 145 202 194 188 197 ’ 201 161 299 251 269
Myynti,— Försäljning — Sales *
*
Milj. nmk = 100’ railj. vmk — grak —  old mk V
1957 .................... 4 913.2 97.3 . 1901.1 1 058.6 304.0 648.6 335.1 100.8 467.7
1958 .................... 4 982.4 93.0 1 923.1 1 118.8 302.9 618.7 315.7 112.0 498.2
1959 .................... 5 383.3 101.8 2 026.2 1 191.2 325.9 668.1 369.8 127.9 572.4
1960 .................... 5 952.0 115.5 2 230.7 1 262.8 361.7 771.2 437.1 140.5 632.5
1 9 6 1 .................. 6 635.3 130.5, 2 408.6 1 366.4 416.2 890.9 554.9 156.9 710.9
1962 .................... 7 319.0 145.7 2 621.7 1 487.1 466.7 986.1 651.7 172.4 787.6
1962 V I . . ' . . . . 644.2 11.6 236.9 124.2 46.2 88.3
l
63:5 13.1 60.4
V I I ......... •. 571.0 9.6 218.7 118.8 40.9 59.3 56.5 12.3 55.8
V I I I ........... 616.1 11.0 1 231.5 124.8 41.8 73.1 56.8 . 12.6 64.5
IX .- ......... 596.8 11.7 213.2" 122.6 .  37.5 74.0 55.8 12.4 . 69.6
X ........... 636.6 12.7 228.8 128.4 38.9 88.4 57.0 14.9 -  67.5
X I ........... 648.1 13.9 225.7 125.4 38.0 109.1 53.3 15.0 67.7
X I I ........... 845.6 23.8 284.0 .149.8 50.7 142.2 74.4 15.9 104.7
*1963 I ........... 503.9 8.6
V
-173.2 118.8 31.1 59.9 36.7 16.0 59.6
i i ......... : 525.2 9.2 188.2 121.8 33.0 62.6 40.3 15.7 54.4
I I I ........... 563.5 9.8 207.0 135.7 38.3 59.3 42.1 16.4 54.9
IV ........... 639.5 11.1 227.2 141.9 44.3 91.4 49.2 16.2 • 58.2
V ........... 730.3 , 12.9 277.6 138.0 43.1 117.8 61.9 15.4 63.6
V I ........... 645.0 11.3 239.7 135.3 46.6 82.9 57.8 13.1 ' 58.9
V I I ........... 613.7 10.0 235.7 132.7 46.4 62.3 57.1 13.2 56.3
V I I I ........... 654.1 10.7 240.0 139.8 47.5 77.7 58.6 - 12.8 66.4
I X ........... 637.4 11.3 232.2 131.5 40.3 • 75.6 58.3 13.6 74.6
■) Myynti käsittää elintarvikkeiden lisäksi tekstiili- ja/tai taloustarvikkeita (maaseudun sekatavarakauppojen ja  osuuskauppojen tavanomainen ta- 
varalajitelma) — Försäljningen omfattar utom livsmedel även toxtilier och/ellor hushlllsartiklar (det typiska varusortimentet för iantliandlare 
ocii andelsiag pä landsbygden) — Salts consist o/ food articles and textile andlor household articles.
“) Laskentateknillinen virhe korjattu —  E tt räknetekniskt fel har r ä t ta ts —  Corrections. >
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11. Tukkukaupan myynti — Partihandelns försäljning — Wholesalers’ sales
\
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Volym- 
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Volume 
index a)
Arvo-
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1954 =  100
Arvoindeksi — Värdeindex —  Value in d e x  (1954 =  100)'
1 9 5 7  ......................... 132 1 4 3 9 7 1 2 7 1 0 0 1 2 7 ' 1 0 8 1 4 5 1 6 7 1 3 8
1 9 5 8  ......................... 108 138 1 5 2 1 3 5 1 3 8 8 7 1 1 7 1 2 6 1 7 7 1 6 7 1 3 4
1 9 5 9  ......................... 121 154 1 7 1 1 3 2 1 4 1 9 9 1 4 0 1 1 3 2 3 0 1 7 3 1 5 6
1 9 6 0  ......................... 133 176 1 9 5 1 3 5 1 6 0 1 0 3 1 6 9 1 5 3 2 6 4 1 8 0 1 8 5
1 9 6 1 ......................... 147 193 2 1 3 1 2 1 ' 1 8 4 1 1 4 1 8 7 1 2 0 3 0 7 1 8 6 1 9 9
1 9 6 2  ......................... 156 210 2 3 1 1 7 4 1 9 7 1 1 3 2 0 5 2 0 5 3 2 1 2 0 6 1 9 7
1 9 6 2  V I . . . . . . 151 201 2 2 3 1 6 8 2 0 4 8 5 2 1 9 2 1 8 2 6 0 1 8 8 1 6 2
V I I ........... 147 198 2 1 6  ‘ 1 0 5 2 1 1 5 5 1 9 0 2 1 4 3 2 2 2 1 6 1 6 1
170 229 2 5 2 1 3 3 2 2 5 1 4 2 2 2 6 3 3 7 3 1 0 2 2 5 1 8 6
- I X ........... V 165 221 2 4 0 2 1 9 1 9 6 1 4 5 2 3 8 2 7 9 2 8 7 2 0 4 2 0 7
X ........... 175 236 2 5 3 2 6 5 2 0 4 1 3 3 2 3 2 2 5 2 3 5 5 2 5 4 2 4 9
X I ........... 168 227 2 4 1 2 7 6 2 1 0 1 2 1 222 2 8 0 3 1 1 2 1 7 2 5 1
X I I ........... 167 225 - 2 5 0 2 7 5 2 0 6 7 9 2 3 0 1 5 7 3 6 4 2 0 8 2 2 7
* 1 9 6 3  I .............. 134 182 1 9 0 1 4 0 1 6 1 9 0 1 4 2 2 6 8 3 5 6 2 1 0 2 1 1
I I ........... 145 198 2 1 5 2 7 8 1 6 2 1 0 4 1 4 6 2 1 1 3 8 9 2 1 2 2 3 5
I I I ........... 148 205 2 4 0 3 4 1 1 8 5  - 1 0 7 1 4 2 1 7 6 3 3 6 2 0 6 2 0 6
IV ........... 167 229 2 5 6 2 0 4 1 9 6 1 1 7 1 6 9 2 1 1 5 1 0 2 2 9 2 2 1
. V ........... 191 ' 260 2 9 5 2 6 5 2 1 7 1 0 2 1 9 4 3 2 0 5 9 2 2 3 9 2 5 2
V I ........... 169 232 2 5 6 1 5 3 2 1 9 6 8 1 8 4 2 6 9 5 4 7 2 0 8 2 0 2
V II ........... 160 222 2 4 2 1 8 6 1 9 7 5 1 . 1 7 2 4 4 8 '  4 5 2 ’ 2 5 3 2 0 9
V I I I ........... 178 - 247 2 8 6 1 9 3 2 2 4  ' 1 1 4 1 9 9 4 1 2 3 9 2 2 5 4 2 5 4
I X ........... 174 241 2 6 7 1 6 9 1 9 2 1 1 9 2 0 6 3 5 4 4 5 9 2 2 1 3 2 3
Myynti — Försäljning — Sales
Milj. nmk =  100 milj. vrak —  gmk — old mk
1957 .................... 6 588.3 1 851.0 146.2 1 412.1 419.9 1 060.1 132.0 579.7 546.9 440.4
1958 .-.................. . 6 896.5 1 975.8 203.2 1 537.0 364.8 977.1 153.7 • 703.4 549.7 431.8
1959 .................... 7 684.9 2 211.6 198.9 1 571.9 416.6 1172.3 137.7 907.3 569.0 ‘ 499.6
1960 ...................... 8 780.3 2 534.4 203.5 1 783.1 433.5 1 414.9 187.0 1 040.1 •592.2 591.6
1 9 6 1 .................... 9 649.0 2 767.4 182.4 2 049.1 480.9 1 567.5 146.9 1 210.4 610.4 634.0
1962 .................... 10 467.1 2 997.9 261.6 2 198.0 476.4 1714.0 250.1 1 264.8 676.5 627.8
1962 V I ........... 836.7 241.2 21.0 189.4
\
29.8 153.2 22.1 85.3 51.6- 43.1
V I I ........... 825.1 233.8 13.2 196.4 19.2 132.7 21.8 105.9 59.3 42.8
V I I I ........... 952.9 271.9 16.7 209.3 49.8 157.9 34.3 101.9 61.7 49.4
I X ........... 919.5 259.1 27.5 182.2 51.0 165.9 28.4 94.3 56.0 55.1
X ........... 983.9 273.6 33.2 189.9 46.7 162.1 25.7 .116.7 69.6 - 66.4
X I ........... 944.5 260.3 34.6 195.4 . 42.5 154.7 28.5 -102.3 59.4 66.8 'x i i .......: 937.6 269.9 34.5 191.8 27.8 160.8 16.0 119.4 57.1 60.3
*1963 1 ........... 761.1 205.4 17.6 149.6 ” 31.4 99.0 . 27.3 117.1 57.5 56.2
I I ........... 825.6 232.0 34.8 150.6 36.5 101.9 21.5 127.7 58.0 62.5
I l l ........... 850.5 258.8 42.8 172.0 ■ 37.7 99.4 17.9 110.6 56.4 54.9
IV ........... 953.8 277.1 25.5 181.7 41.1 117.9 21.5 167.5 62.6 58.9
V ........... 1 084.2 318.6 - 33.2 201.3 35.9 135.5 32.6 194.5 65.5 67.1
V I ........... 968.7 276.5 19.2 203.5 23.9 128.1 27.3 179.7 56.8 53.7
V I I ........... 924.8 261.1 23.3 183.3 18.0 120.0 45.6 148.5 69.4 55.6
V I I I ........... 1 028.3 309.4 24.2 . 207.7 40.0 138.8 '41.9 128.9 . 69.7 67.7
I X ........... 1006.5 .288.1 21.2 178.1 41.9 . 143.8 36.0 ■ 150.9 60.6 85.9
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12. Tuonnin ja  viennin arvo — Värdet av importen och exporten — Value oj imports and exports
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistia
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Milj. nmk =» 100 milj. vmk — g mk —  old mk
1957 ................ 1174 1084 403 702 289 2 279 102 171 1851 483 976 304 2 124 —  155
1958 ................ 1195 1111 326 812 324 2 333 107 193 2 177 578 1152 340 2 479 +  146
1959 ................ 1338 1 254 281 1054 377 2 673 149 163 2 360 637 1170 441 2 673 +  0
1960 ................ 1 663 1537 331 1 410 476 3 403 160 206 2 794 842 1337 474 3165 — 238
1961 ................ 1711 1603 330 1649 615 3 690 153 296 2 923 841 1 539 386 3 374 — 316
*1962 ................ 1762 1664 371 1795 650 3 929 144 190 3 197 770 1589 663 3 533 — 396
*1962 I— VI 869 819 162 952 330 1 983 79 62 1439 296 775 295 '1 5,81 — 402
I -  IX 1298 1228 253 1351 468 2 901 ' 115 153 2 272 553 1163 435 2 541 —  360
I — X II 1 762 1 664 371. 1795 650 3 929 144 190 3 197 770 1589 663 3 533 —  396
*1963 I— III 337 305 63 288 126 688 33 11 492 71 304 87 536 —  152
I— VI 836 771 148 809 329 1 793 73 32 1 448 261 826 272 1554 —  239
I— I X 1316 1223 261 1221 480 2 798 113 87 2 415 556 1 278 430 2 616 — 182
VI 160 148 31 177 67 367 15 10 317 82 149 62 342 — 25
VII 172 168 48 163 53 382 14 21 324 103 140 62 360 — 22
V III 154 145 17 121 ■ 49 293 14 18 310 99 157 36 343 +  50
IX 154 139 48 128 49 330 11 16 333 93 156 59 360 +  30
13. Tuonnin ja  viennin volyymi-indeksi — Volymindex för importen och exporten—. Volume index jor imports and exports
1954 =  100. Ulkomaankauppatilaston mukaan— Enligt utrikeshandelsstatistiken —  According to Foreign Trade Statistics
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1 9 5 7  ......................... 1 2 3 1 1 5 1 1 9 1 1 4 1 5 0 1 2 6 1 3 1 1 2 1 1 1 7 2 1 5 1 0 7 1 1 5 86 1 3 3 1 2 1
1 9 5 8  ....................... 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1 0 2 1 3 0 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 2 0 5 1 0 2 1 1 4 87 1 3 4 1 0 6
1 9 5 9  ......................... 1 3 2 1 2 2 1 0 9 1 2 3 1 2 2 1 5 3 1 6 2 1 4 0 1 3 1 2 4 6 1 0 0 1 3 1 1 0 6 1 4 5 1 3 8
1 9 6 0  ....................... 1 6 5 1 4 5 1 5 4 1 4 4 ■ 1 6 0 2 0 2 2 1 6 1 8 0 1 5 2 2 5 7 1 2 3 1 5 2 1 2 9 1 6 4 1 5 4
1 9 6 1 ....................... 1 7 7 1 5 2 1 4 4 1 5 3 1 5 9 2 2 6 2 2 5 2 3 1 1 6 0 2 6 1 1 5 0 1 5 9 1 2 6 1 8 6 1 3 1
1 9 6 2  ....................... 1 8 6 1 5 9 1 2 6 1 6 3 1 7 3 2 3 5 2 3 4 2 3 9 1 6 8 2 4 2 9 6 1 7 2 1 1 7 2 0 1 2 1 0
1 9 6 1  I  . . . . 2 0 7 1 7 6 1 7 7 1 7 7 2 0 4 2 5 6 2 5 7 2 6 0 1 7 8 2 3 1 1 8 3 1 7 8 1 2 9 2 0 9 1 5 0
I I  . . . . 1 9 1 1 6 0 1 4 6 1 6 1 1 5 9 2 4 6 2 6 3 2 2 9 1 5 3 2 4 3 1 4 6 1 5 1 1 3 5 1 7 1 1 0 9
I l l  . . . . 1 7 1 1 3 5 1 2 4 1 3 6 1 4 4 2 5 0 2 5 7 2 3 5 1 5 2 2 8 2 1 5 0 1 5 0 1 2 8 1 9 3 7 1
I V  . . . . 1 5 3 1 4 7 1 4 0 1 4 7 1 4 5 1 7 0 1 5 2 2 0 8 1 6 1 2 9 6 1 4 0 1 6 0 1 1 5 1 7 9 1 8 4
1 9 6 2  I  . . . . 2 2 3 2 0 0 1 8 2 2 0 1 1 7 1 2 7 4 2 7 4 2 7 6 2 0 1 2 2 4 1 6 7 2 0 1 1 2 3 2 3 7 2 3 6
I I  . . . . 2 0 8 1 6 4 1 1 8 1 6 8 2 0 3 2 7 1 3 0 2 2 3 4 1 7 1 2 8 2 8 8 1 7 3 1 3 0 1 8 9 2 1 0
I l l  . . . . 1 6 9 1 4 5 9 5 1 4 9 1 7 6 2 1 9 2 1 7 2 2 3 1 6 4 2 7 3 9 6 1 5 8 1 1 3 1 9 9 1 9 0
IV . . . . 159 1 4 3 1 2 5 1 4 5 1 5 5 1 9 0 1 7 0 2 2 8 1 6 4 1 9 4 8 0 1 6 7 1 1 2 1 9 0 2 1 4
* 1 9 6 3  I . . . . 1 6 2 1 5 5 2 2 2 1 5 0 1 3 6 1 7 6 1 6 1 2 0 2 151 1 7 1 8 0 1 5 3 75 1 9 2 1 7 5
I I  . . . . 2 2 8 1 9 7 1 7 6 1 9 9 1 8 7 2 7 7 2 8 5 2 6 8 1 9 9 2 4 3 4 7 2 1 3 1 2 4 2 6 1 2 4 0
I l l  . . . . 1 8 2 1 5 9 1 4 9 1 6 0 2 0 0 2 1 8 2 0 3 2 4 1 1 6 0 2 6 8 6 4 1 7 3 1 1 6 2 2 9 1 8 1
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av vlktigare varor — Imports o/ certain commodities
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandeJsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 041 042 044 043, 045 051 061.1— 2 071.1 072
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Year and.month
Vehnä
Vete
Wheat
Kiisi
Kis
Rice
Maissi
Majs
Maize
Vilja, muu -
Spannmäl,
annan
Cereals, other
Hedelmät,
tuoreet
(ml. pähkinät) 
Frukter, färska 
(inkl. nötter) 
Fruits andnuts 
'fresh
Sokeri
Socker
Sugar
Kahvi, myös 
paahdettu 
Kaffe, även 
rostat 
Coffee, 
incl. roasied
Kaakao
Kakao
Cocoa
1 000 kg
1957 ................ 282 558 14 718 55 055 169 343 66 754 132 240 30 334 1509
1958 ............... 323 095 < 11874 35 690 67 402 63 295 149 217 31 396 1266
1959 ............... 300 560 11924 28 605 133 800 79 184 137 578 33 678 1 5 4 3 .
1960 ............... 179 377 15 607 44 384 52 782 \  78 425 120 922 • 34122 1 8 1 7 '
1 9 6 1 ................ 124 007 12 583 40 195 35 417 92 554 126 931 38 471 2 006 ‘
*1962 ................ 174 239 15 488 35 666 68 623 106 539 148 816 39 516 2 455
*1962 VI . . 19 268 1007 20 3 704 12 532 18 268 2 971 178
V II . . 18 532 26 — 6 318 2 738 4 059 3 846 189
V III  . . 5 056 1925 1 18 619 2 359 12 167 4115 186
IX  . . 32 372 2 511 — 5 781 3 388 19 3 251 214
X  . . 15 040 323 1 14 874 6 474 6 761 5 618 210
X I . . 21 919 91 0 2 618 5 798 16 791 4 645 295
X I I  . . 15 920 3 018 10 318 310 9 16 296 28 869 2 017 136
*1963 I . . 80 389 1012 18 260 4 399 7 736 10 672 2 844 206
II  . . 44 369 . 1260 7 349 3 889 10 703 721 2 519 210
I l l  . . 12 907 ' — 2 786 6 061 10 001 1727 1101 91
IV .. 35 668 81 527 19 455 6 731 1845 2 736 321
V . . ' 33 829 3 820 17 13 650 14 392 13 412 4127 292
VI . . 49 280 984 1 23 354 23 804 22.010 2 488 231
V II . . 29 402 1409 1 5 665 2 008 28 597 4185 114
V III . . 9 402 154 .9 906 2 289 3 385 2 726 4 097 252
IX  . . 41 4 4 155 1052 25 549 3 264 6 387 3 645 . 186
SITC, Rev. N:o 081.3 121 211.1— 21) 231 262.1 ,2 ,8 263.1 274.1 276.3
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
öljykakut ja  
-rouheet 
Oljekakor 
och -kross 
Oil cake 
and grits
Tupakka, 
valmistamaton 
Tobak, 
oarbetad 
Raw tobacco
Nautaeläinten 
ja  hevosten 
vuodat 
Hudar av 
nötkreatur 
och hästar 
Neat and 
horse hides
Luonnon- 
kautsu, synt. 
ja  regener. 
kautsu
Naturgummi, 
synt. gummi 
o. gümmi- 
regenerat 
l )
Lampaanvilla 
ja  villatopsi 
F iru ll och 
tops' darav 
Sheep's and  
lambs' wool, 
and wool tops
Puuvilla
Bomull
Cotton
Kikki
S.vavel
Sulphur
Suola
(natrium- ' 
kloridi)
Salt
(natrium-
klorid)
Salt
1000  kg
1957 ............... 72 525 4 980 6 488 2 879 5117 16 163 65 299 155 106
1958 ............... 57 495 4 793 4 307 2 901 4 579 15 295 63 507 164 019
1959 ............... 50 143 5 386 6 512 2 951 4 926. 17 985 71120 186 688
1960 ............. • 64112 6123 6 001 7 407 4 731 21 728 100 306 199 868
1 9 6 1 ............... 46 028 7 244 8 912 9 279 3 956 15 705 85 866 223 422
*1962 ................ 36 718 6 288 6 882 10 698 3 720 16 389 83 546 274 434
*1962 V I . . 5 748 944 233 612 192 220 ■ 6 737 37 904
V II . . —• 394 143 100 0 136 818 5 568 45 841
V III  . . 3 872 447 642 627 275 355 6122 29 409
IX  .. — 371 598 403 303 ■151 7 035 32 547
X  .. 756 488 581 580 463 165 13 306 37 677
X I  . . 35 890 506 908 313 3 253 3 079 19 814
X I I  . . 12 002 333 790 981 236 1248 5 512 16 680
*1963 I . . 29 808 787 628 740 322 3 096 2 531 7 424
II  . . 5 044 616 , 452 1213 375 243 5 358 ' 4 352
I l l  . . 10 555 53 73 102 56 697 ___ 1287
IV .. 4 834 567 547 767 477 293 3 618 1802
V .. 388 405 505 2131 442 1596 7 909 18 828
VI . . 6 015 408 250 1 298 294 1607 7 366 25 100
V II . . — 995 250 451 117 3 993 2 887 51133
V III . . 4 945 513 290 1438 526 63 4129 32 444
I X  . . 16 892 314 296 480 336 147 3 326 24 508
l) Crude rubber incl. synthetic and reclaimed .
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p 14. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Imports of certain commodities (cont.)
SITC, Rev. N:o 281 321.4 321.8 332.1 332.2 332.3— 4 332.5 514.2(8)
Rautamalmi Kivihiili, Koksi ja Bensiini Petroli Polttoöljyt, Voiteluöljyt ja Natrium-
ja  -rikaste antrasiitti puolikoksi Bensin Petroleum muut -rasvat yms. karbonaatti
Järnmalm yms. Koks och Motor spirits Petroleum Brännoljor, Smörjoljor (sooda)
och siig Stenkol, halvkoks andra o. -fetter o.d. Natrium-
Iron  ore and antracit o.d. Coke and F u el oils, Lubricating karbonat
concentrates Coal, semi-coke other oils and greases (soda)
anthracite, etc. Sodium
carbonate
(soda ash)
1 000 kg 1 000 1 1 000 kg
1967 . . : ......... 162 944 2 599 181 460 217 472 240 56 192 1 227 685 38 999 34 685
1958 ................ 124 160 2 124 420 350 989 156 002 37 380 890 476 27 932 31 098
1959 .........: . . 126 571 2 567 430 284 854 29 718 23 345 731 839 36 556 33 234
1960 ................ 162 033 2 936 807 229 473 62 274 32 317 1 441 391 44 545 43 750 '
1 9 6 1 ................ >145 241 2 779 336 260 633 45 395 27 363 1 482 990 71065 55 774
*1962 : .............. 448 671 2 620 519 , 356 571 23 528 24 786 1 893 210 52 852 67 128
*1962 VI . . 36 351 229 586 8 987 398 124 124168 4 997 3 436
V II . . 102 239 539 35 320 199 1341 126 867 4 417 3 827
V III  . . 52 271 236 780 40 386 2 998 4 495 140 185 3 726 8,016
IX  .. 103 774 ■ 244 231 36 512 155 2 695 186 081 5 636 7 437
X  .. 69 946. 269 079 47 839 5 843 3 456 256 921 6 475 7 663
X I  . . 42 823- 227 706 28 585 102 ■ 1051 175 037 5 170 514 3
X I I  . . 8 947 ; 279 270 42 206 . 1 748 3 092 107 898 3 908 3 989
*1963 I  . . 28 660 231 519 20 244 45 1410 180 926 2 301 5 052
II  . . 38 455 ' 81 431" 59 885 2 910 5 482 152 157 4 461 4 465
I l l  . . _ 20 623 ‘ 312 9 2 500 2 591 40 968 435 2 818
IV  .. _ 86840 43 559 1839 10 61 373 2 223 2155
V .. 9 800 119 037 29 004 3 710 1357 126 981 5 899 5 284
V I . . _ 144 107 7 229 33 312 208 367 5 043 4 247
V II . . 83 411 263 357 30 572 4 441 2 227 249 807 6 408 5 562
V III . . 33 709 217 987 28 515 1 463 57 603 3 787 4 502
I X - . . 51 682 253 672 31 744 1311 . 2 328 189 322 5 274 - 6 713
SITC, Rev. N:o 271.2, 561.1' 271.3, 561.2 561.3 621 629.1 652 653.2 662.3
Typpi- Fosfaatti Kali- Puolivalmis- Ajoneuvojen Puuvilla- Villa- ja Tulenkestävät
lannoitteet lannoitteet lannoitteet teet kautsusta ja  lentok. kankaat ' karva- rakennus-,, , . Kväve- • ‘ Fosfat- Kaligöd- Halvfabrikat uiko- ja Tyger av kankaat tarvikkeet
gödselmedel gödselmedel selmedel av gummi sisärenkaat bomuli Tyger av ull Eldfasta
Nitrogen Phosphated Potash Rubber fabrica- Däck och Cotton och av byggnads-
fertilizers fertilizers fertilizers ted materials slangar för fabrics djurhär material <
fordon och Woollen and Refractory
flygraaskiner worsted construction
o fabrics materials
1000  kg
1957 ................ ■ 80 604 316 705- . 115 614 7 729 3 674 2 709 962 . 10 361
1958 ................ ■85 889 249 359 77 898 6167 313 0 2 466 842 7 438
1959 .-.............. 77 117 297 459 104 418 6 495 515 0 3 215 930 6 262
1960 ................ 142 802 348 270 173 236 5 663 5 725 3 468 888 10 805
1 9 6 1 ................ 151539 363 036: . 133 983 2 485 5 605 3 013 906 17 782
*1962 ................ 100 062 310 788 . 139 014 2 895 5 626 • 2 796 941 : 16 619
*1962 VI . . 12 2 1 9 - 34 381 14 823 215 446 158 78 1293
V II . . 7 236 18 360 6 342 246 485 205 82 2 064
V III  . . 10 679 21 098 12 939 204 386 245 144 1170
IX  .. 3 733 14 831 7 795 252 527 228 102 714
X  .. 1564 39 966 10 901 315 516 217 72 923
'X I  . . 6 419 26 139 7 755 347 454 179 58 904
X I I  . . 6 506 42 298 15 578 221 336 125 44- ' 1370
*1963 I . . 4 930 15 033 5 806 213 454 299 110 1841
- II  . . 10 500 7 119 — 257 304 285 79 582
I l l  . . 5 056 — — 87 118 52 22 1008
IV . . 21 670 20 014 8 345 275 604 317 •J.'. 64 704
V .. 20 197 31 225 13 953 322 792 275 - 100 1167
V I . . . 27 403 17 815 17 144 285 758 171 • 78 1026
V II . . 6 600 20 636 4 830 284 586* 187 95 2 051
V III . . 12 827 11128 15 890 283 433 ’ '  237 134 134 0
IX  . . 6 233 14 071 17 221 ■ 335 594 228 96 2 347
1) Rubber tyres and lubes tor vehicles and aircraft.
t . , r
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Imports o/ certain commodities (coni.)
SITC, Rev. N:o 671.2 672 673 674 678 722,1 732.1— 3, 6, 7 864.1
Takkirauta Valanteet ja Rauta-ja teräs- Rauta- ja Rauta- ja Generaattorit, Autot ja Tasku- ja
Tackjärn ainekset, rau- tangot, myös teräslevy sekä teräsputket moottorit yms. niiden alustat rannekellot
Pig iron taa tai terästä muototangot universaali- sekä osat sähkökoneet * Automobiler sekä kuoret
Göt o. ämnen Stäng, även rauta Röro.rördelar Genera torer, o. underreden Fick- och
av järn 1. stäl profilstäng, Järn- och stäl- av järn o. stäl motorer o. a. d. till dem armbandsur
Ingots and av järn 1. stäl plät samt Iron  or steel elektriska Automobiles sarat boetter
other primary 7ron and Steel universaljärn tubes, p ipes maskiner and automobile Watches and
forms o f iron' bars, rods, Iron  and Steel and fiitings Generators, chassis cases
or steel shapes, etc. incl. plates, sheets motors and
sheet piling and universals other electric
machines
1000  kg Kpl - St. - Nr
1957 ......... ...... 5 387 53 840 98 365 201 258 45 352 5 708 25 896 150 421
1958 ............... 1863 15 713 66 420 169 589 39 065 4 099 21 738 105 054
1959 ............... 3 849 138 132 80 833 • 165 872 55 251 6158 31177 158 312
1960 ........... ' . . 2 974 137 387 139 242 221 876 64 482 7 787 44 954 239 174
1 9 6 1 ............... 2 725 105 686 117 281 261190 74 157 5 277 ' 56 980 266 047
*1962 ............... 3 431 80 413 122 542 244 010 69 639 6 087 72 121 240 661
*1962 VI . . 37 3 942 11686 20 956 7 207 647 11679 18107
V II . . 705 8 987 11259 29 292 7 423 536 6 227 15 123
V III  . . 52 1842 12 843 24 951 4 897 "529 4 661 20 942
IX  . . 15 7 772 8 897 19 259 4 032 465 5 233 21 606
X  .. 848 5 394 9 200 21 607 6 742 573 7 680 23 207
X I . . 831 3 701 5 625 18 397 4 574 -  558 4 748 22 286
X U  . . 24 4 464 6 079 14 067 3 592 275 ,  ' 4195 24 854
*1963 . I . . 471 1651 8137 18 204 4 505 ■ 501 2 550 10 371
II  . . 97 6 008 4 284 17 403 3 576 538 ’ 2 290 10 895
I l l  . . — 97 902 6 678 2192 241 751 1904
IV .. 61 611 5 075 16 088 4 460 1412 5 998 13 416
V . . 780 7 869 8 826 28 645 8 346 437 10 402 21 885
V I .. — 9 925 6 252 23 649 5 800 416 8 033 ' 20 317
V II . . 2176 7 584 5 996 22 256 7 248 319 6 877 22 618
V III . . 732 4 976 8122 22 886 6167 224 5 003 17 135
IX  .. — 1045 7 804 19 060 5 232 247 4 036 ' 18 704 ,
15. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports of certain commodities 
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 023 024 242 242.1 242.4 243 251.2 251.6, 8 251.7
Voi Juusto Pyöreä puutavara — Rundvirke — Round wood Sahattu ja Puuhioke1) Sulfiitti- ja Sulfaatti-
Ost höylätty Slipmassa1) dissolving- selluloosa1)
Vuosi ja Butter Cheese Yhteensä Paperipuu Kaivospölkyt puutavara Mechanical selluloosa x) Sulfat-
kuukausi Summa Pappersved Gruvstolpar Sägade och wood p u lp 1) Sulfit- och cellulosa1)
Är och raäuad Total Pulpwood Pitprops hyvl. trävaror dissolving- Sulphat wood
Year and month Sawn and cellulosa *) — pulp  *)
planed wood o *)
1000 kg 1 000 k-m» — 1 000 f-m1 1 000 stds 1 000 kg
1957 r .............. 24 976 13 182 4 063 2 308 1410 726 164 7 87 . 697 485 474 192
1958 ............... 20 528 14 882 3 861 2 222 1073 775 143 165 724 978 476 166
1959 ............... 21 432 17 852 3 812 2 445 984 956 138 944 770 396 549 179
1960 ............... 25 724 16 962 4 777 3176 934 1140 175 585 918 561 600 101
1 9 6 1 ............... 17 500 17 793 5 995 4 251 1069 1110 . 159 895 871 922 569 522
*1962 ............... 10 209 16 860 3 707 2 437 725 < 1014 150 279 827 591 730 656
*1962 VI . . 2 015 1102 401 295 59 123 11765 64 745 67 408
V II . . 1899 1194 548 306 141 152 8 955 52 354 62 304
V III  . . 2 290 1472 721 457 149 130 14 240 75 156 55 525
IX  .. 668 1800 533 361 103 104 14 816 67 496 64 389
X  .. 214 • 1778 365 233 73 115 12 622 76 205 78 992
X I  . . 139 1539 194 135 34 99 -12 119 67 182 61 745
. X I I  . . 170 1224 111 72 22 72 14 186 70 010 76 924
*1963 I . . 296 576 160 71 24 37 13 408 57 098 67 542
II . . 193 1591 27 • 17 3 7 10 051 60 151 55 590
I I I  . . — 471 23 10 — 3 8 232 31 255 29 144
IV .. 377 1772 29 13 6 11 16 051 87 911 87 001
V ,. 2 420 1057 165 115 30 89 21490 102 223 .109173
VI .. 2 662 1 197 207 140 33 112 - 16 449 88 143 90 049
VII . . 1911 1569 429 252 113 157 16 207 68 379 65 623
V III . . 2 318 1455 357 218 78 l i 4 10 667 68 184 84 041
IX  .. 1078 219 4 312 128 115 124 23 054 76 464 79 239
*) Kuivaa painoa —  Torr vikt — Dry weight.
*) Sulphite wood pulp, and chem. wood pulp, dissolving grades.
s
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15. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av viktigare varor (forts.) —Exports oj certain commodities (cont.)
SITC, Rev. N:o 276.4 281 283.5 631.1—2 632.4 641 641.1 641.2
Asbesti Rauta- Sinkki- Vaneri Rakennuspuu- Siitä — Därav Paperi ja Paino- ja
Asbest malmi ja malmi ja Faner sepanteokset Of which pahvi kirj.paperi
Asbestos -rikaste -rikaste Plywood Byggnads- Papper Tryck- och
Järnmalm Zinkmalm and veneers snickerier och papp skrivpapper
och slig och slig Builders . talot, ml. osat P aper and 'Newsprint Printing
Iron  ore and Zinc ore and woodwork Monterings- paper- paper and writing
Year and month concentrates concentrates färdiga hus, board paper
inkl. delar
l)
1000 k-m»
1000 kg " » f-m* 1 000 kg
1957 ................ 710 4 478 284 91 529 260 16 245 9178 1 303 154 550 591 153 154
1958 ................ 6 081 403 511 90 067 239 8 900 6 364 1 375 236 584 514 144 255
1959 ................ 5 358 401 580 120 761 296 6 000 3 1 6 4 1 495 855- 575 876 146 270
1960 ................ 5 551 433 320 89 870 358 3 019 921 1 737 647 691115 172 505
196 1 \.............. 5 671 430 297 86 881 329 4 471 1799 2 107 629 846 240 218 693
*1962 ............... 5 726 346 313 101 473 357 2 048 1396 2 283 664, 869 726 241 196 ,
•1962 V I . . 551 55 953 9 628 29 396 ' 249 170 657 60 308 • 19176
V II . . 343 48 208 28 140 21 109 108 168 512 66 098 20 185
' V III  . . 474 50 923 18 731 21 80 , 52 194 557 65 466 20 904
.  ‘ I X  . . 506 29 673 12 255 31 226 203' 198 127 70 539 19 936
X ' . . 729 49 032 9 207 34 155 100 203 920 70 989 22 453
X I  . . 344 35 586 8 805 36 . 256 ■ 158 213 575 77 265 22 574
' X I I  . . 457 11470 10 236 32 187 94 203 744 81 679 19 718
*1963 I . : 304 8 646 32 46 33 176 478 63 971 19 657
II  . . 243 — — 30 566 537 170 169 54 099 20 327
I l l  . . 260 4 950 — 18 73 — 92 684 30 121 8 498
IV  .. 744 11989 ___ 41 102 42 143 172 79 128 28 260
V . . 643 7.661 — 42 281 179 276 038 102 051 35 863
V I . . 438 57 386 24 247 31 288 281 191 215 • • 67 206 20 154
V II . . 383 68 335 24 702 21 342 323 194 056 70 706 26 202
V III  . . 699 63 802 19 875 30 325 148 219 734 79 391 21336
I X  . . 463 37 778 12 928 35- 410 •246 216 991 82 915 22 908
\
SITC, Rev. N:o 641.3 641.5 641.6 642 ' 666.5 671.2—5 682.1 899.3(2)
Voimapaperi Konepaperi Puukuitu- Pahvi- ja Pöytä- ja Takkirauta ja Kupari ja Tulitikut
ja  -pahvi ja  -pahvi levy paperiteokset fajanssiesineet ferroseokset kupari- Tändstickor
Kraftpapper Maskinpapper Träfiber- Varor av Bords- och Tackjärn och seokset Matches
och -papp och -papp plattor papp o. papper fajansartiklar ferrolegeringar Koppar och
K raft paper M achine-made Fibre- Paperboard and Table- and Pig iron and kopp.legering.
and paperboard paper and boards paper products household arti- ferro alloys Copper and
Y ear and month paperboard cits of faience alloys
1000  kg ( '
1957 ...............’ 170 141 367 610 60 446 46 281 604 28 253 • 2178 991 •
1958 ................ 162 438 399 482 83 401 34 426 740 32 584 10 879 1054
1959 ................ 218 971 444 086 109 643 45 406 787 22 806 8 897 1061
1960 ................ 218 076 499 909 128 340 51 747 771 32 723 4 844 1351
1 9 6 1 ................ 225 302 611 357 146 395 67 239 1000 42 530 5 589 1 465
*1962 ................ 228 185 733 372 152 187 54 080 1142 180 620 7 311 1673
*1962 VI . . 16 991 58 906 10 746 4 202 112 8 405 491 173
V II . . 15 229 53 483 9 517 3 245 71 11516 333 176
V I I I  . . 25 387 67 097 11651 4 846 74 15 542 735 27
I X  .. 20 449 67 105 13 791 5 541 118 8 938 153 140
X  .. 24 566 66 596 13 573 4151 125 26 096 346 152
X I  . . 21 251 71 270 16 038 2 684 152 20 943 1140' 192
X I I  . . 23 075 64 041 10 072 ■3 542 105 25 827 836 129
*1963 I  '.. 16 440 59 581 11590 3 667 85 8 809 510 ' 183
II  . . 20 495 59 909 10 146 6 260 ' 82 12 395 1659 60
I l l  . . 8 691 37 429 • 5 898 1687 90 5 472 100 1
IV  . . 24 235 87 658 16 164 8 241 99 9 262 1479 216
V . . 29 358 80 435 20 856 7 375 222 28 304 1644 276
V I . . . 22 035 61 652 15 323 ■ 7 069 103 ' 33 841 ■ 786 95
■ V II . . 23 697 58 361 19 774 6 837 148 9 638 723 118
V III . . 25 201 78 330 10 571 ■ 7 935 21 16 604 325 123
I X  .'. 20 678 70 073 14 164 8 297 169 9 955 253 145
‘P Prefabricated buildings incl. parts.
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16. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä — Pennlnginrättningärnas inläning trän allmänheten — Deposits in banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa
Liikepankit 
Affärsbanker 
Commercial banks
Kiinnitysluottolaitokset 
Hypoteksinrättningar 
Mortgage banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Postisäästöpankki ■ , ; 
Postsparbanken v 
Post Office Savings Bank
utgängen' Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Siirtotilit Yhteensäav Deposi- Check- Summa Depos. Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Giro- Summa
tioner räkningar Total Depos. räkn. Total tioner räkningar Total tioner räkningar Total
Deposits Cheque Cheque Deposits Cheque ' Deposits Giro-
, accounts accounts accounts accounts
Milj. nmk -100 milj. vmk — gmk — old mk
1957 . . . . 1 032.23 377.08 1409.31 0.32 0.21 0.53 1 178.59 48.07 •1 226.66 339.60 139.33 478.93
1958 1 222.56 395.68 1618.24 0.29 0.46 0.75 1 312.60 '51.93 1 364.53 381.67 167.69 549.36
1959 . . . . 1 505.48 557.49 2 062.97 0.29 0.36 ' 0.65 1 525.46 63.01 1 588.47 431.20 140.91 572.11
1960 . . . . 1813.55 550.83 2 364.38 0.31 0.46 0.77 1 798.59 69.52 1868.11 485.24 135.94 621.18
1961 ...... 2 105.91 577.91 2 683.82 0.29 0.58 0.87 2 079.62 71.43 2151.05 658.17 143.81 701.98
1962 . . . . 2 270.37 „ 648.95 2 919.32 0.21 0.42 0.63 2 210.83 81.55 2 292.38
N .
606.61 168.54 775.15.
1962 -X 2 151.86 568.46 2 720.32 0.26 0.54 0.80 2 129.28 72.41 2 201.69 586.20 142.23 728.43
XI 2 151.26 610.47 2 761.73 0.25 0.75 1.00 2 138.32 76.68 2 215.00 587.75 165.94 753.69
XII 2 270.37 648.95 2 919.32 0.21 0.42 0.63 2 210.83 81.55 2 292.38 606.61 168.54 . 775.15
1963' I 2 252.23 663.03 2 915.26 0.25 0.50 0.75 2 214.81 74.46 2 289.27 613.31 211.61 ; 824.92
II 2 291.20 645.85 2 937.05 0.25 0.61 0.86 2 232.10 70.16 2 302.26 621.89 222.01 843.90
■ III 2 304.48 645.83 2 950.31 0.27 0.56 0.83 2 240.78 81‘.12 2 321.90 622.62 206.72 ' 829.34
■ IV 2 312.64 692.73 3 005.37 0.27 0.46 0.73 2 238.45 75.48 2 313.93 620.65 202.49 823.14
V 2 326.99 707.08 3 034.07 0.21 0.60 0.81 2 244.74 "80.01 2 324.75 617.37 190.95 ' 808.32
VI 2 314.07 6 6 8 .2 5 2 982.32 0.17 0.43 0.60 2 221.24 68.58 2 289.82 615.05 184.62 799.67
VII 2 288.16 685.54 2 973.70 0.19 0.65 0.84 2 211.02 69.99 2 281.01 616.23 166.36 782.59
VIII 2 286.43 661.12 2 947.55 0.18 0;63 0.81 2 230.32 74.72 2 305.04 620.33 152.02 ■ 772.35
IX 2 301.61 668.7 4 2 970.35 0.18 0.64 0.82 2 237.79 78.63 2 316.42 621.79 199.30 821.09
X 2 307.66 678.82 2 986.48 . 0.17 0.50 0.67 2 242.91 77.08 2 319.99' 623.74 181.46 ' 805.20
Vuoden ja
kuukauden
lopussa
Vld .
utgängen
av
End oi .
Osuuskaupi 
kassat — P 
sparkassor
SOK:n
jäsenosuus-
kaupat
SOK:s
medlems-
handelslag*)
)ojcn säästö- 
andelslagens 
)
KK:n
jäsenosuus-
liikkeet
KK:s
medlems-
andelslag9)
' Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 
Central Bank for co-operative * 
credit societies
Osuuskassat
Andelskassor
Co-operative credit societies
Kaikkiaan • ’ 
Inalles
All banking establishments
Talletukset
Deposi-
tioner
Deposits
Shekkitilit 
Check- 
räkningar 
Cheque 
accounts .
Yhteensä ' 
Summa * 
Total
Talletukset
Deposi-
tioner
Deposits
Shekkitilit
Check-
räkningar'
Cheque
accounts
Yhteensä 
Summa - 
Total
Talletukset
Deposi­
tioner
Deposits
Shekkitilit') 
Check- 
räkningar4)] 
Cheque • 
accounts*)
Yhteensä *)
Summa4)
Total*)Talletukset
Depositioner
Deposits
Milj. nmk == 100 milj. vmk — gmk —-o ld  mk
1957 . . . . 72.13 96.10 4.58 2.10 6.68 666.53 33.92 700.45 3 390.08 600.71 3 990.79
1958 83.97 107.94 5.90 9.48 15.38 736.82 38.19 775.01 3 851.75 663.43 4 515.18
1959 . . . . 99.40 119.73 8.56' 11.55 20.11 851.77 " 45.68 897.45 4 541.89 819.00 5 360.89
1960 . . . . 120.08 134.26' 8.04 4.77 12.81 1-044.46 55.14 1 099.60 5 404.53 816.66 6 221.19
1961 134.23 151.05 11.82 10.60 22.42 - 1 229.22 ■ 60.30 1 289.52 6 270.31 864.63 7134.94
1962 . . . . 136.47 156.69 10.78 7.67 18.45 1 314.72 62.20 1 376.92 6 706.6 8 969.33 7 676.01
1962 X 133.03 152.59 10.16 5.88 16.04 1 272.84 60.65 1 333.49 6 436122 850.17 '7 286.39
XI 133.70 153.49 10.29 5.45 15.74 1 278.07 64.03 1 342.10 6 453.13 923.32 7 376.45
XII ■ 136.47 156.69 10.78 7.67 ' Î8.45 1 314.72 62.20 1 376.92 6 706.68 969.33 7 676.01
1963 ' I 138.05 158.29 7.63 8.16 15.79 1 318.28 59.66 1 377.94 6 702.85 1 017.42 .7 720.27
II 140.41 160.16 7.44 6.13 13.57 1341.94 60.75 1 402.69 6 795.39 1 005.51 7 800.90
lii 140.78 161.19 7.85 9.21 17.06 1 355.39 -66.11 1 421.50 6 833.36 1 009.55 7 842.91
IV 140.19 161.96 7.76 6.89 14.65 1 358.51 62.59 1 421.10 6 840.43 1 040.64 7.881.07
V 139.97 160.12 9.82 9.19 19.01 1 364.04 65.92 1 429.96 6 863.26 1 053.7 5 7 917.01
VI 138.14 159.35 9.53 13.51 23.04 1341.31 61.10 1 402.41 6 798.86 996.49 7 795.35
■ VII 136.58 158.89 10.53 5.50 16.03 1 335.53 • 62.76 1 398.29 6 757.13 990.80 7 747.93-
VIII 136.06 159.28 10.27 6.77 17.04 1 344.93 67.73 1 412.66 6 787.80 962.99 7 750.79
IX •138.86 161.65 8.97 8.51 ‘ 17.48 1 354.53 74.47 1 429.00 6 825.38 1 030.29 •7 855.67
X 141.46 163.02 10.07 8.38 18.45 1 359.58 74.02 1 433.60 6 848.61 1 020.26 7 868.87
l) Consumers' co-operative savings funds — •) Finnish Co-operative Wholesale Society — 8) Co-operative Union.
*) postisäästöpankin siirtotilit ml. — Inkl. Postsparbankens girokonton — Incl. giro accounts of the Post Office Savings Bank.
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17. Rahalaitosten antolainaus yleisölle — Penninginrättningarnas utlänlng till allmänheten — Loam by banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa
Suomen Pankki 
Finlande B an k . 
Tiank of Finland
Liikepankit 
Affärsbanker 
Commercial banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Posti­
säästö­
pankki*)
Post-
spar-
banken*)
Post
Office
Savinqs
Bank*)
utgängen Markka« Shekki* Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki* Muu lai* Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai* Yhteensä Lainat
av maar. tilit nananto1) Summa Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa L&nEnd of vekselit Check- Annan Total Bül* Check* Annan Total Bills Check* Annan” Total Loans
Växlar räkningar kredit* räkningar kredit- räkningar kredit-
i mark Cheque givning ') Cheque givning Cheque givning
Bills accounts Other accounts Other accounts Other
in  marks advances') advances advances
Milj. nmk =  100 milj. vmk —  gmk —  old mk
1957 1 2 9 .0 9 6 .19 138 .06 2 7 3 .3 4 8 8 1 .6 2 1 7 2 .0 9 55 0 .0 8 1 6 0 3 .7 9 42 .18 32 .77 99 1 .4 5 1 0 6 6 .4 0 2 6 0 .4 7
1 9 5 8 8 8 .2 3 4 .40 13 8 .5 6 2 3 1 .1 9 9 2 2 .0 5 1 63 .67 6 5 9 .7 0 1 7 4 5 .4 2 5 6 .1 4 34 .51 1 06 4 .1 6 1 1 5 4 .8 1 2 9 0 .2 7
1959 3 8 .8 8  ‘ 2 .67 125 .33 16 6 .8 8 9 6 9 .1 0 2 0 3 .4 9 92 4 .2 7 2 0 9 6 .8 6 64 .27 37 .5 8 1 2 2 5 .4 0 1 3 2 7 .2 5 3 3 1 .3 8
1 9 6 0 7 2 .3 2 4 .18 1 1 5 .2 4 1 9 1 .7 4 1 14 2 .5 2 2 3 3 .9 8 1 2 2 8 .1 0 2 6 0 4 .6 0 8 1 .9 1 4 3 .9 6 1 42 3 .4 8 1 5 4 9 .3 5 3 9 4 .9 6
1961 7 0 .8 3 6 .08 1 0 9 .1 7  ' 18 6 .0 8 1 2 3 9 .9 7 26 1 .9 7 1 5 4 6 .0 5 3  0 4 7 .9 9 109 .17 4 2 .5 4 1 6 6 5 .9 2 1 8 1 7 .6 3 4 3 6 .8 3
196 2 3 3 .5 5 3 .63 10 3 .9 6 1 4 1 .1 4 1 253 .63 2 6 5 .4 5 1 78 0 .8 6 3 2 99 .94 1 0 8 .3 5 5 0 .0 4 1 86 0 .1 3 2 0 1 8 .5 2 5 0 8 .6 5
1962 . X 20 .88 4 .26 10 0 .0 6 1 2 5 .2 0 1 2 20 .67 2 8 9 .6 4 1 760 .27 3 2 7 0 .5 8 1 1 3 .4 6 48 .47 1 8 3 3 .7 5 1 9 9 5 .6 8 5 1 9 .7 3
X I 3 1 .7 4 2 .9 4 9 8 .6 1 1 3 3 .2 9 1 2 1 1 .8 6 2 62 .87 1 77 0 .5 1 3  2 4 5 .2 4 1 0 9 .1 2 47 .08 1 8 6 3 .3 0 2 0 1 9 .5 0 5 1 8 .2 1
X II 3 3 .5 5 3 .63 10 3 .9 6 1 4 1 .1 4 1 2 53 .63 26 5 .4 5 1 78 0 .8 6 3  29 9 .9 4 10 8 .3 5 50 .0 4 1 86 0 .1 3 2 0 1 8 .5 2 5 0 8 .6 5
196 3 I 3 0 .9 3 0 .68 10 4 .1 3 135 .74 1 23 1 .0 3 2 6 7 .2 4 1 77 7 .1 0 3 275 .37 1 08 .08 50 .55 1 8 66 .91 2 02 5 .5 4 5 1 9 .7 0
I I 3 1 .0 5 1 .59 1 10 .22 1 42 .86 1 1 9 4 .0 3 2 9 3 .5 0 1 7 7 9 .3 4 3 266 .87 1 07 .74 50 .9 1 1 8 7 5 .2 0 2 03 3 .8 5 53 8 .3 1
I I I 3 2 .5 9 3 .69 1 10 .92 1 4 7 .2 0 1 22 5 .3 3 2 9 2 .2 4 1 7 8 1 .9 5 3 2 99 .52 1 0 5 .6 6 4 8 .2 6 1 8 8 0 .0 9 2 03 4 .0 1 5 5 6 .3 3
IV 47 .7  7 -4 .1 4 1 0 9 .7 5 1 6 1 .6 6 1 25 6 .9 8 2 8 2 .8 6 1 8 0 3 .4 5 3 3 4 3 .2 9 1 0 5 .0 4 4 5 .6 4 1 8 9 3 .7 0 2 0 4 4 .3 8 5 5 0 .9 6
V 5 2 .1 1 3.37 1 09 .42 1 64 .90 1 2 7 3 .3 4 2 70 .47 1 8 2 3 .9 0 3  36 7 .7 1 1 05 .45 4 2 .8 0 1 91 0 .6 3 2 0 5 8 .8 8 5 5 1 .3 4
V I 5 1 .4 8 3 .89 92 .37 147 .74 1 26 1 .7 6 2 9 5 .2 6 1 8 5 2 .4 4 3  4 0 9 .4 6 10 5 .9 8 4 7 .5 4 1 91 0 .2 6 2 0 6 3 .7 8 5 5 2 .7 0
V II 45 .51 3.11 92 .47 1 41 .09 1 25 1 .8 9 2 7 2 .4 3 1 87 6 .0 9 3  4 00 .41 10 5 .8 3 4 5 .5 6 1 92 4 .7 8 2 07 6 .1 7 5 5 1 .6 8
V III 31 .84 2 .44 90 .32 12 4 .6 0 1 246 .19 285 .7  8 1 88 6 .2 4 3  4 18 .21 1 04 .53 4 2 .8 4 1 943 .83 2 0 9 1 .2 0 5 5 0 .1 6
IX 21 .5 4 3.67 91 .36 116 .57 1 2 5 3 .8 9 2 7 4 .9 5 1 9 0 9 .0 9 3 4 3 7 .9 3 107 .37 44 .43 1 95 9 .8 6 2 1 1 1 .6 6 5 5 0 .1 9
X 30 .1 5 3.18 8 9 .7 2 123 .05 1 2 4 7 .3 3 2 8 8 .2 5 1 9 3 4 .1 3 3  4 69 .71 10 9 .2 4 45 .71 1 9 7 8 .4 9 2 13 3 .4 4 5 7 3 .7 6
Vuoden ja  
kuukauden 
lopussa 
Vid
utgängen
av
Bnd of
Kiinnitysluot­
tolaitokset 
Hypoteks- 
inrättningar 
Mortgage' 
banks
OsuuskasoOjen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 
Central Bank for co-operative 
credit societies
Osuuskassat
Andelskassor ^
Co-operative
Credit societies
Kaikkiaan
Inalles
All banking establishments
Vekselit
Växlar
Bills
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredit- 
givning 
Other . 
advavees
Yhteensä
Summa
Total
•Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredit- 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Summa
Total
Vekselit
Växlar
Bills
Shekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu lai­
nananto 
Annan 
kredit* 
givning 
Other 
advances
Yhteensä
Summa
.TotalLainat
Län
Loans
Milj. nmk =  100 milj. vmk —  gmk — old mk
19 5 7  . . . . 1 57 .17 4 4 .3 2 3 .1 2  , 4 .30 5 1 .7 4 3 0 .4 9 6 9 8 .4 1 7 2 8 .9 0 1 0 9 7 .2 1 24 4 .6 6 2 7 9 9 .9 4 4 141 .81
1 9 5 8  . . . . 3) 21 9 .3 1 3 6 .4 6 2 .9 4 6 .86 4 6 .2 6 3 2 .2 5 7 5 6 .6 0 7 8 8 .8 5 1 102 .88 23 7 .7 7 3 13 5 .4 6 4 47 6 .1 1
1 9 5 9  ____ 3) 3 2 5 .7 8  ■ 54 .11 5 .17 8 .01 6 7 .2 9 2 9 .6 9 8 7 0 .3 2 90 0 .0 1 1 126 .36 2 7 8 .6 0 3  8 1 0 .4 9 5 21 5 .4 5
1 9 6 0  ____ 4 5 2 .1 6 75 .43 5 .2 6 13 .77 9 4 .4 6 3 1 .9 9 1 04 9 .5 7 1 0 8 1 .5 6 1 3 7 2 .1 8 31 9 .3 7 4 67 7 .2 8 6 36 8 .8 3
1 9 6 1  . . . . 51 5 .1 7 10 9 .8 6 12 .2 9 24 .2 4 14 6 .3 9 3 5 .3 4 1 28 3 .3 7 1 3 1 8 .7 1 1 5 29 .83 3 5 8 .2 2 5 5 8 0 .7 5 7 4 6 8 .8 0
19 6 2  ____ 61 4 .7 3 8 6 .1 9 8 .7 8 3 0 .8 0 125 .77 3 7 .3 6 1 4 3 7 .4 2 1 4 7 4 .7 8 1 4 81 .72 36 5 .2 6 6 33 6 .5 5 8 183 .53
1962 X 60 9 .3 7 9 2 .1 0 14 .20 2 6 .9 0 13 3 .2 0 3 9 .0 2  . 1 4 2 5 .3 4 1 4 6 4 .3 6 1 4 4 7 . l l 3 9 5 .5 9 6 2 7 5 .4 2 8 1 18 .12
X I 6 1 8 .5 6 8 5 .1 0 8 .0 9 2 7 .9 4 12 1 .1 3 3 8 .9 8 1 4 3 2 .4 2 1 4 7 1 .4 0 1 4 3 7 .8 2 3 5 9 .9 6 6  3 2 9 .5 5 8  1 2 7 .3 3
X I I 61 4 .7 3 8 6 .1 9 8 .7 8 3 0 .8 0 125 .77 3 7 .3 6 1 4 3 7 .4 2 1 47 4 .7 8 1 4 8 1 .7 2 3 6 5 .2 6 6 3 3 6 .5 5 8  183 .53
19 6 3  I 61 6 .5 2 77 .54 8 .43 30 .87 116 .84 ' 4 0 .3 5 1 43 2 .6 3 1 47 2 .9 8 1 447 .58 3 6 7 .2 5 6 3 4 7 .8 6 8 162 .69
II 61 5 .2 1 8 6 .7 9 12 .54 3 0 .9 2 13 0 .2 5 4 2 .1 6 1 43 4 .0 1 1 4 76 .17 1 419 .61 4 0 0 .7 0 6 38 3 .2 1 8  2 0 3 .5 2
I I I 6 2 2 .1 0 86 .67 8 .50 3 0 .7 0 125 .87 4 0 .1 6 1 43 7 .4 6 1 47 7 .6 2 1 45 0 .2 5 3 9 2 .8 5 6 4 1 9 .5 5 8  26 2 .6 5
' IV 62 6 .8 3 80 .5 1 '1 0 .6 2 3 0 .5 9 12 1 .7 2 4 4 .0 0 1 45 1 .8 6 1 4 95 .86 1 49 0 .3 0 3 8 7 .2 6 6  4 6 7 .1 4 8  344 .7  0
V 6 3 5 .0 9 8 2 .7 8 9.27 3 0 .5 3 122 .58 3 9 .9 9 1 4 7 2 . l l 1 5 1 2 .1 0 1 513 .68 3 6 5 .9 0 6 5 3 3 .0 2 8  4 1 2 .6 0
VI 637 .7  4 84 .5 3 9 .98 31 .07 12 5 .5 8 4 5 .2  7 1 48 4 .5 7 1 5 2 9 .8 4 1 503 .7  5 4 0 1 .9 4 6 5 6 1 .1 5 8 4 6 6 .8 4
V II 64 0 .9 8 80 .37 10 .89 32 .16 123 .42 4 0 .8 4 1 49 8 .6 0 1 5 3 9 .4 4 1 483 .60 3 7 2 .8 3 6 6 1 6 .7 6 8 4 73 .19
' V III 6 4 1 .6 6 85 .23 7.06 32 .96 125 .25 4 0 .3 5 1 515 .81 1 5 5 6 .1 6 1 467 .79 37 8 .4 7 6 6 6 0 .9 8 8 50 7 .2 4
I X 6 4 7 .5 4 91 .51 12 .68 33 .27 13 7 .4 6 3 8 .9 3 1 53 4 .4 4 1 5 73 .37 1 474 .31 3 7 4 .6 6 6 7 2 5 .7 5 8 5 7 4 .7 2
X 6 5 4 .1 4 89 .70 12 .56 34 .84 137 .10 4 0 .1 0 1 549 .97 1 5 90 .07 1 476 .42 3 8 9 .8 0 6 8 1 5 .0 5 8  681 .27
’) PI. vientiennakot — *) Ml. yksityiset obligaatiolainat — 8) Todellisia nostettuja lainoja. 
*) Exkl. exportförskott — *) luki. privata obligationslän — •) Egentliga lyfta Iän.
') Excl. prepayments for exports — 8) Incl. private bonded loans — *) Real loans.
I
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18. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank oi Finland
a. Tärkeimmät tilit ja  setelinanto-oikeus — Viktigare konton och sedelutgivningsrätt
Certain accounts and rigM of note issue
Vuoden ja
kuukauden
lopussa
Vid utg&ngen
av
End of
Ensisijainen setelikate 
Ordinarie sedeltäckning 
Ordinary noie cover
Toissijainen setelikate 
Supplementär sedeltäckning 
Supplementary note cover
* Taseen
loppusumma
Balansens
slutsumma
Total
>
Pitkäaikaiset velat 
L&ngfristiga skulder 
Long-term liabilities
Kuitakassa 
Quldkassa 
Gold reserve
Ulkomaiset va­
luutat, vekselit 
ja  obligaatiot 
Utländska va- 
lutor,’ växlar o. 
obligationer 
Foreign  
exchange, bills 
and bonds
Diskontatut
kotimaiset
vekselit
Diskonterade
inhemska
växlar
Domestic bills 
discounted
Rediskontatut
vekselit
Uediskon-
terade växlar
Rediscounted
bills
Valtion
vakauttamis­
e n a
Statens kon- 
solideringslän 
Treasury 
bond loan
Ulkomaiset
Utländska
Foreign
Kotimaiset
Inhemska
Domestic
M ilj. nmk =100 milj. vmk — gmk — old mk
78.5 334.9 261.5 249.1 ■ 137./> 1 259.4 ' 122.8 39.7
78.5 ■ 527.9 -214.7 187.1 68.7 1 267.2 113.7 95.0
84.5 682.4 154.2 47.2 68.7 1218.1 - 110.6 30.3
91.2 661.9 177.3 205.1 • 37 .5 ' 1 251.2 100.3 6.0
104.2 674.7 165.2 294.6 12.5 1313.5 90.7 45.2
135.2 570.1 . 115.4 401.2 — 1 309.9 {79.1 l . t
135.2 637.7 106.1 504.7 1 455.0 81.6 ’ 56.2
135.2 614.9 116.0 437.9 — ' 1 374.3 81.6 1.2
135.2 570.1 115.4 401.2 — 1 309.9 79.1 1.1 '
135.2 592.0 - 112.7 ' 428.7 1 395.8 79.1 1.1
'135.3 591.4 110.9 326.2 — v 1 296.6 77.1 1.1
135.3 ‘ 599.6 112.5 322.6 — V1 325.3 77.1 1.1
135.3 587.4 126.1 305.9 ---  J . 1 313.1 75.6 1.1
135.4 561.4 129.7 336.9 — 1 375.1 75.6 '  1.1
135.4 563.0 127.3 ' 416.1 — 1 376.0 73.1 1.1
135.4 570.6 121.3 380.9 — 1 340.3 73.1 1.1
135.4 605.0 105.7 406.5 — 1 384.0 71.1 1.1
134.5 596.9 95.4 405.4 — 1 353.9 71.1 1.1 .
134.5 603. o 102.5 422.8 — 1 368.6 69.6 1.1
1 9 5 7
1 9 5 8
1 9 5 9
1 9 6 0
1 9 6 1
1 9 6 2
1 9 6 2
1963
X  . .  
X I  . .  
X I I  . .
I
II
lii
IV
V
VI
V II
V III
IX
X
Lyhytaikaiset velat 
Kortfristiga skulder 
Short-term liabilities
Setelinanto-
oikeus
Sedelutgiv-
Setelinanto 
Sedelutgivning 
Note issue
ningsrätt
Ulkomaiset Ulkomaiset Valtion Pankkien Muutlyhyt- Right of Liikkeessä Lyhyt- Shekki- Setelinanto-
valuutta- markkatilit shekkitili shekkitilit aikaiset note issue olevat aikaiset' luotoista vara
tilit Utländska Statens Bankernas velat setelit velat nostamatta Sedelreserv
Utländska markkon- check- check- övriga Utelöpande Kortfristiga Innestäende ■Note
valuta- ton räkning räkningar kortfristiga sedlar skulder pä check- reserve
konton Mark Cheque Cheque skulder Notes in Short-term kredit
Foreign accounts of account of accounts Other circulation liabilities Undraion
exchange holders the Treasury of banks short-term on cheque
accounts abroad liabilities credits
Milj. nmk - - 100 milj. vmk — gmk —  old mk
195 7  ................ 45 .7  ' 79 .0 5 1 .4 24.1 5 .6 99 3 .4 6 0 6 .4 205 .8 6.2 1 7 5 .0
1 9 5 8  ................ 21 .8 4 6 .4  - 71 .5 14.8 26.0 1 0 7 6 .9 650 .8 180 .5 8.1 2 3 7 .5
1 9 5 9  ................ 21 .2 47 .8 64 .2 3 8 .5 6 .4 1 0 3 7 .1 6 9 4 .4 178 .1 9 .3 1 5 5 .3
1 9 6 0  ................ 4 0 .6 4 2 .4 6 1 .9 16.8 5.1 1 1 7 3 .0 727 .3 166 .8 9.8 2 6 9 .1
1961  ................ 13 .4 37 .7 1.1 5 .6 "15 .4 1 251 .2 837 .1 73 .2 8.8 3 3 2 .1
196 2  ................ -  17.1 35 .8 5 .5 4 9 .3  . 4.8 1 2 0 5 .3 7 7 4 .4 112 .5 4 .3  - 3 1 4 .1
1 9 6 2  X  . . 16.7 3 3 .5 82 .7 8 6 .9 / 6 .2 1 27 2 .9 7 9 4 .2 226 .0 4 .0 2 4 8 .7
X I .. 16.2 3 5 .4 14.0 8 2 .6 6.7 1 250 .1 825 .3 154 .9 5 .3 2 6 4 .6
X I I  . . 17.1
-1
35 .8 5 .5 49 .3 4.8 1 20 5 .3
\
7 7 4 .4 ' 112 .5 4 .3 3 1 4 .1
1 9 6 3  I  . . 16 .2 31 .9 9.6 139 .4 4.1 1 2 2 7 .2 787 .5 201 .2 7.2 2 3 1 .3
I I  . . ' 16 .5 31 .6 0.1 41.7 2.5 1 163.8 794 .4 92 .4 6.3 2 7 0 .7
III  . . 16.2 3 1 .5 O.o 6.3 2.3 1 169 .9 866 .7 56 .3 4.2 242 .7
IV . . 17.6 31 .0 1.2 40.4 • 2.5 1 1 5 4 .8 81 1 .0 92 .7 3 .8 2 4 7 .3
V . . 18.1 30 .9  ' O.o 52.6 4.5 1 1 6 3 .4 846 .5 106.1 4.6 2 0 6 .2
V I . . 17.4 30.2 0 .6  . 17.1 ■4.6 1 1 9 8 .4 897 .1 69 .9 4.0 2 2 7 .4
V II . . 18.2 31 .8 11 .8 26.9 3.2 1 ,2 0 6 .0 834 .5 91 .9 4 .8  . 2 7 4 .8
V III . . 18 .4 ■ 32 .5 47 .0 27.9 3.6 1 2 4 0 .4 847 .8 129 .4 5 .5 2 5 7 .7
IX  . . 19 .4 3 1 .4 0.1 . 14 .5 4.8 1 231'.4 869 .2 70 .2  ' 4 .3 2 8 7 .7
X  .. 18.6 31 .2 0 .5 39.7 2.9 1 23 7 .5 8 5 9 .9 92 .9 4.8 2 7 9 .9
b. Alin diskonttokorko 1949 
Lägsta diskontränta 1949 
Lowest discount rate 1950
1/2—1949 30/6 6 %  % 
1/7— 1950 2/11 5 3A » 
3/11—1951 15/12 7 % »
195116/12- 
1954 1/12-
- 1 9 5 4  30/11 
1 9 5 6  18/4
1956 19/4— 1959 28/2
5 %  %
6 » 
6  a  *
1959 1/3-
1962 30/3- 
1962 28/4-
■ 1962  29/ 3  6 
-1 9 6 2  27/ 4 7  
6
%
1963
\ T ; — :
l*' ' ' *
1 22 • Ï V .  >R A H A - J A  L U O T T O L IIK E  —  P E N N IN G - OCH  K R E D IT V Ä S E N D E T  —  B A N K IN G  A N D  C R E D IT
e.' Avista myyntikurssit — Avista törsäljningskuTser — A vista rates of exchange
Ï
Í
Päivä­
määrä * 
Datum 
Date
New 
York 
(1 $>
Mont­
real
(1 c$)
Lontoo 
London 
(1 £)
Tuk­
holma
Stock­
holm
(100
Kr)
Oslo
(100
Kr)
Kööpen­
hamina 
Köpen- 
hamn 
Copen­
hagen 
(100 Kr)
Bryssel 
Brus8el$ 
(100 Fr)
Amster­
dam 
(100 Fl)
Zü­
rich
(100
Fr)
Fr.-
furt
a/M.
(100
DM)
Pariisi 
Paris 
(100 Fr)
Praha
Prag
Prague
(100
Kö)
Lissabon 
hiehon  
(100 Esc.)
Wien
Vien­
na
(100
sh)
Moskova
Moskva
Moscow
(Clea­
ring,
1 Rub)
Rooma
Roma
Rome
(100
lira)
K
Viralliset m yyntikurssit--  Officiella försäljningskurser —  Official selling rates — nmk ( =  100 vmk gmk —  old marie)
% 1957 «/ie 3.210- - 3.270 8.980 62.00 44.90 46.40 6.420 84.75 73.30 76.38 0.7645 44.63 11.185 12.34 !) 80.35 0.5125
1958 31/l2 3.204 3.325 8.975 61.97 44.87 46.42 6.430 84.78 74.40 76.70 0.6498 44.63 11.185 12.34 !)  80.35 0.5130
1959 aVi2 3.202 3.363 8.960 61.85 44.84 46.43 6.405 84.95 74.20 76.78 0.6498 44.58 11.20 12.34 ! )  80.25 0.5160
* 1960 a>/i2 3.205 3.220 8.985 61.95 44.90 46.50 6.450 84.96 74.42 76.80 65.32 44.58 11.20 12.32 !)  80.26 0.5160
1961 ?d i2 .3 .221 3.087 9.045 62.20 45.20 46.84 6.470 89.45 74.65 80.60 65.75 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5192
4 -
1962 al/12 3.223 2.994 9.035 62.20 45.12 46.75 6.480 89.61 74.72 80.86 65.80 44.58 11.27- 12.48 3.5667 0.5193
1962 31/, 3.221 .2.987 9.040 62.56 45.12 46.66 6.480 • 89.50 74.56 80.68 65.75 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
V • 31/s 3 .223 ’ 2.992 9.030 62.66 45.12 46.58 6.480 89.40 74.62 80.68 65.75 44.58 11.27 12.49 3.5667 0.5193
k » ■ 3% 3.223 2.994 9.030 62.56 45.08 46.58 ■ 6.480 89.61 74.56 80.62 65.80 44.58 11.26 12.49 3.5667 0.5193
» ■ 31/io' 3.223 -. 2.996 9.030 62.56 45.08 46.58 6.475 89.39 74.72 80.42 65.80 44.58 11.26 12.49 3.5667 0.5193'P-.
» 30/n 3.223 2.996 9.035 62.30 45.12 46.66 6.480 89.60 74.66 80.51 65.80 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5193
» “V12 3.223 2.994 9.035 62.20 45.12 46.75 6.480 89.61 74.72 80.86 65.80 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5193
j  -
1963 3'/, 3.223 2.994 9.040 62.35 45.16 '46.74 6.480 89.54 74.62 80.56 '65.80 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
» 3.8/2 3.223 2.994 9.040 62.15 45.16 46.75 6.475 89.54 74.62 80.62 65.80 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
» 31/a 3.223 2.994 9.030 62.10 45.11 46.75 6.465 89.69 74.50 80.68 65.80 44.50 11.26 12.49 3.5667 0.5193
» 30/4 3.223 2.992 9.030 62.10 45.15 46.75 6.470 89.7.6 74.50 80.80 65.80 44.58 11.26 12.48 3.5667 0.5193
» 31 k 3.223 2.992 9.030 62.20 45.14 46.69 6.465 89.69 74:67 80.97 65.80 .44.58 11.25 12.48 3.5667 0.5193te > 30/o 3.223 2.992 9.030 62.20 45.14 46.77 6.460 89.55 74.48 80.97 65.80 44.58 11.25 12.50 3.5667 0.5185
» ' 31h 3.223 2.985 9.030 62.20 45.14 46.73 6.465 89.41 74.66 80.91 65.80 44.58 11.26 12.50 3.5667 0.5192
r . » 31/s 3.223 ■ 2.975 9.025 62.15 45.10 46.69 6.465 89.34 74.72 81.03 65.80 44.58 11.26 12.50 3.5667 0.5192
ïj. » 30/9 3.223 2.995 9.020 62.20 45.05 46.73 6.460 89.47 74.72 80.97 ■65.80 44.58 11.24 12.49 3.5667 0.5180
• 31/i0 3.223 2.989 9.020 62.10 45.05 ■ 46.69 6.460 89.40 74.72 81.03 65.80 44.58 •11.24 12.48 3.5667 0.5180
') 100 (vanhaa — gamla — old) Rub.
d. Kotimainen clearingliike 
Inhemsk clearingröreise
Domestic clearing accounts
Vuosi ja  kuukausi 
Är och m&nad 
Year and month
Postivekselit. shekit ja  siirto- 
määräykset — Postremissväxlar, 
checker o. kontokrediteringar 
Bankere' drafts, chegues and 
transfer orders
Luku ,
Antal 1000 
No.
Määrä 
Belopp 
Total sum 
Milj. nmk
1957 ' .............. 3 833 13 271
1958 .............. 4 Í66 13 757
1959 .............. 4 656 15 083
1960 .............. 6 350 17 520
1961 .............. 6 1 5 4 19 891
1962 .............. 6 873 ^ 2 1 5 0 5
1962 X  . . 634 2 005
■ X I  . . 571 ‘ 1764
• X I I  . . 678 2 087
1963 I . . 606 982
Il . . 571 1 746
III  . . 4 6 3 ’ 1588
' ' IV  . . 669 1978
V . . 679 2180
V I . . 615 2 039
V II . . 633 2111
V III . . 594* 1920
• ' IX  . . 620 1 962
:' X  . . 715 2 194
19. Postisiirtoliike 
Postgirorörelsen
Post Office giro accounts
Siirtotiiit *) 
Girokonten *) 
Oiro accounts *)
Tilitapahtumat (panot 
ja  otot) — Transaktioner • 
(in- och utbetalningai) 
Transactions (Deposits 
and withdrawals)
Luku Määrä Luku Määrä
Antal ^ Belopp Antal 100Ó Belopp
No. Total sum 
Milj. nmk
No. Total sum 
Milj. nmk
84 035 251 32 589 64 912
86 298 306 33 436 68 536
89113 278 36 426 3) 51 825
95 298 • 288 39 325 60 070
100 383 312 44 333 , 67 606
103 063 . 399 50 511 78 027
102 689 305 4 377 6 800
102 950 293 5151 6 804
103 063 399 ; 5 629 8 453
103 211 360 4154 6 937
103 333 378 - 4 779 • 7 087
103 488* 358 ' '  2 423 5 957
103 650 375 5157 • 7 059
104 375 328 4 922 7 640
104 688 375 4 201 7 115
104 925 305 3 889 7 574
1Ó5 280 334 4 290 7 540
105 648. 352 3 926 6 848
' 106 062 356 r 4 754 7 638
20. Protestoidut vekselit ja  
tratata)
Protesterade växiar och
trattor a)
Protested hills of exchange 
and drafts a)
Vekselit 
Växiar 
Bills of 
exchange
Tratat
Trattor
Drafts
Yhteensä
Summa
Total
1 000 nmk =  100 000 vmk
gmk — old mk
3 706 145 9 5165
3 598 1562 516 0
3 245 1136 4 381
3 496 1 475 4 971
4 675, 1861 6 536
5 129 2 543 7 672
397 245 642
510 271 781
489 ■ 203 692
555 '2 3 7 792
517 - 278 795
449 119 568
.453 176 629
'790 225 . 1015
789 256 1045
883 305 • 1188
718 214 931
830 269 1 098
*904 *429 . *1 333
■) Viioden ja  kuukauden lopussa —  ■) Kauppalehden  protcstillstan mukaan. Kaupungit ja  kauppalat — •) Vuoden 1959 alusta pl. valtion tileillä 
r  tehdytVsisäiset siirrot*. . \
‘) Vid/utgängen av Aret ooh m&naden — *) Bnligt protestlistan i K auppalehti. Städer och köpingar — *) Frdn början av 1959 cxkl. »¡nro giieringar* 
inom statens konton. , .
M End of year and month ■— ’ ) Accordinp to *Kauppalehti* Het of proteeted hille. Vrban c ammune e.
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21. Helsingin Arvopaperipörssi — Helsingfors Fondbörs — Helsinki Slock Exchange - 22. Henkivakuutusyhtiöiden
---------------- :--------------------------------------------------------- ;--------------------------------------------------------------------hankinta2) — Livförsäkrings-
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Myynti —
Osak­
keet
Aktier
Shares
- Försäljning— Sales 
Siitä — Därav— Of which Merkintä 
oikeudet 
Teck- 
nings- 
rätter 
Subscrip­
tion rights
Obli­
gaatiot
Obliga-
tioner
Bonds
Yh­
teensä
Summa
Total
Osakeindeksi ') 
Aktieindex *) 
Share index *) 
1948 «  100
bolagens nyanskaffning 2)
Lije insurance policies 2)
Teolli­
suus,
Industri
Industry
Pankit
Banker
Banks
Muiit
övriga
Others PankitBanker
Banks
Teolli­
suus
In­
dustri
In ­
dustry
Yleis­
indeksi
Gene­
ral-
index
Qeneral
index
Nya försäkringar 
Policies granted
Luku 
Antal 
.Number
Milj. nmk
1000 nmk = 100 000 vmk — gmk — old mk
1957 - 23 320 17 775 3 704 1841 2 3155 26 477 131 500 430 120 567 467.6
1958 16 639 12 671 3118 850 234 1493 18 366 130 446 385 137 791 637.5
1959 22 891 16 953 4 908 1030 2 936 1281 27 108 146 506 435 149 011 737.2
1960 23 677 . 17 849 4 146 1682 1453 1158 26 288 162 619 527 153 132 807.3 \
1961 25 081 17 213 5 183 2 685 1802 1666 28 549 172 614 527 . .158 775 '871.4,
1962 26 652 17 697 6 507 2 448 1891 2 780 31 323 170 605 520 149 660^ 891.3
1962 X 2 754 1880 628 246. 10 342 3 106- 168 636 542 13 866 85.8
X I 2 509 1 676 637 196 10 383 2 902 167 623 532 13 650 81.3
X II ■ 2 389 1726 498 165 19 309 2 717 168 621 530 11736 76.6
1963 I 2 771 1748 677 346 66 310 3147 168 616 527 12 493 * ' 79.2
II 2 222 1351 608 263 17 200 2 439 172 626 536 13 351 . 84.7
I II 2 738 1900 678 160 20 198 2 956 174 649 554 13 201 -■ 82.9
IV 2 118 1308 534 276 6 218 2 342 172 665 565 13 641 ■ 83.9 "
V 2 113 1 409 481 223 172 293 2 578 169 654 556 12 581 81.0
VI 1 907 1 3 7 2 ' 342 193 177 223 2 307 166 641 545 10 743 66.8
V II . 1579 1143 274 162 143 205 1927 164 639 543 8 929 . 56.2
V III 1291 790 312 189 118 171 1580 164 630 536 11 003 68.7
IX 2 262 1595 405 262 11 257 2 530 162 646 547 ' 14 055 91.8
X 2 124 1397 544 183 4 336 2 464 159 644 545 15 233 96.8 1
*) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat—' *) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot osittain arvioidut. 
’) Enligt Unitas. Medelpris per m&nad — *) Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning. M&nadsvärdena är delvis uppskattade.
1) M ean prices of month — *) The monthly values are partly estimated.
23. Ulkomainen matkustajaliikenne — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet — Foreign passenger trafjic
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and  
month
Koko matkustajaliikenne — Hela resandetrafiken —  Total passenger traffic
Saapuneet — Anlända — Arrivals Lähteneet — Avresta —  Departures
Yhteensä
Summa
Total
Maitse 
Till lands 
By land
Meritse 
Sjöledes 
By sea
Lentoteitse 
Per flyg 
By air
Yhteensä
Summa
Total
Maitse 
Till lands 
B y land
.Meritse 
Sjöledes 
B y sea
Lentoteitse 
Per flyg 
By air  ■
1961 . . . .
1962 . . . .
1 737 531
2 249 219
1 140 631 
1 566 776
454 917 
513 075
141 983 
169 368
1 738 947
2 250 415
1 138 609 
1 568 505
449 642 
504 913
150696 
176 997
Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet m atkustajat1) — Personer sora frän Finland rest direkt tili 
utomnordiskt land1) — Passengers departed directly to countries outside the Northern countries1)
Lähteneet
Avresta
Departures
Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 
Utlänningar efter medborgarskap 
Foreigners by citizenship
Lähte­
neitä 
Suomen 
kansa­
laisia ' 
Avresta • 
finska] 
medbor- 
gare
Departed 
Finns <.
Yh­
teensä
Summa
Total
Maitse 
Tili 
lands 
By land
Meritse 
Sjöledes 
By sea
Lento­
teitse 
Per flyg 
B y-air
1
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1961 ....... 109 190 25 962 25 074 58 154 54 003 3 961 376 621 6163 7 187 3 295 12 854 8 863 10 783 55 187
1962 . . . . 130 448 29 357 27 891 73 200 62 258 2 414 357 476 8 743 5 531 3 985 11180 8 769 20 803 68190
1962 X 6 819 738 877 5 204 2 360 73 14 13 276 172 119 • 646 290 757 4 459
X I 5 476 588 667 4 221 1 949 64 10 8 267 138 ' 255 498 202 507 .. .3 527
X I I 5 307 870 635 3 802 1963 63 19 14 248 311 97 520 ,214 • 477 3 344
1963 ’ I 3 887 383 312 , 3192 1293 46 21 9 ' 210 ' 105 70 358 ■ 151 323 2 594
II 4 830 546 74 4 210 1301 34 3 12 166 158 88 334 ' 149 357 3 529
III 5160 566 36 4 558 1539 26 5 8 229 207 56 434 154 420' '■ 3 621
IV 9 394 3167 429 5 798 2 169 172 10 31 181 336 109 425 .'307 598 7 225
V 12 623 2 392 3 032 7 199 3 955 326 15 254 515 385 114 598 ■385- 1363 - :8 668
VI 23 407 6 218 6 854 10 335 7 298 739 74 75 1443 756 257 1292 1164 1498 ■16 109
V II 27 145 6 782 11334 9 029 14 053 1371 70 160 2 215 600 603 1 945 4 390- •2 699 13 092
V III 22 933 4 897 8 890 9146 13 210 577 *78 40 2191 733 1001 31 2 5 2 613 2 852' ;9 723.
IX 13 518 1 732 3 052 8 734 6 567 151 522 108 1044 515 3Ï2 1 420 886 1 609' ' -  6 951
X 8 799 993 989 6 817 3 079 57 31 49 473 280 147 715 478 ' 849 ■ 5'720
*) Toukokuusta 1958 Jahtien, pohjoismaiden (Islantia lukuunottamatta) muodostettua yhteisen passintarkastusalueen, ei saada tietoja koealueen eri; 
maiden viilillä matkustaneiden lukumääristä kansalaisuuksittaan— Fr. o. m. maj 1958 utgör de nordiska länderna (med undantag a v.Island).e tt: 
gemensamt passkontrollomräde, vilket omöjliggör uppdelning efter medborgar3kap av de resande mellan länderna i ifrägavarande omr&cle — The 
Northern countries (excl. Iceland) constitvie from  May 1958 a joint area o f passport control, which makes it impossible to divide by citizenship the passen­
gers travelling between these countries in  the area.
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24. Moottoriajoneuvot — Molorfordon — Motor vehicles
Vuoden ja  
kuukauden lopussa 
Vid utg&ngen av 
End of
Henkilö-autot
Personbilar
C an
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
Linja-
autot
Bussar
Buses
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Vans
Muut
autot
övriga
bilar
Other
auto­
mobiles
Kaikki autot 
Alla bilar 
All automobiles
Käyttövoima 
Drivkraft 
Motive power
Moot­
toripyö­
rät
Motor-
cyklar
Motor-
cycles
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes-
sional
Yh­
teensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Yhteensä
Summa
Total
Ammatt.
Yrkesm.
Profes­
sional
Bensiini
Bcnsin
Motor
spirits
Diesel
a. Rekisterissä olevat moottoriajoneuvot — Inregistrerade motorlordon -— Motor vehicles registered
1957 ..................................... 126 864 10 273 42 328 22 401 4 965 8 517 2162 184 836 38 016 170 540 14 226 86 252
1958 ..................................... 139 222 10 701 42 717 22 558 5 219 10 525 2 340 200 023 38 905 181 443 18 490 89 060
1959 ......... f ......................... 160 419 11312 45 347 24 614 5 479 11937 2 440 225 622 41 903 199 668 25 845 95 789
1960 ...................................... 183 267 12 171 46 579 25 251 5 874 20 110 2 595 258 425 43 930 226 247 32 041 103 463
1961 ................................ 216 921 12 930 46 599 25 070 6 263 30 090 2 798 302 671 45 025 265 562 36 824 109 496
1962 ..................................... 259 211 14 346 46 134 24 923 6 575 34 882 2 932 349 734 46 712 307 648 41 8.01 108 597
1962 V ..................... .'. 230 680 13 839 49 452 26 781 6 593 36 428 2 920 326 073 48 084 285 527 40 261 120 118
V I ......................... 234 303 14 156 ■ 49 876 27 025 6 636 38 309 2 941 332 065 48 701 290 895 40 885 123 128
V II ......................... 238 851 14 543 50 469 27 340 6 701 40 667 2 968 339 656 49 495 297 613 41 758 126 059
V III  .......................... 243 180 14 841 50 984 27 580 6 739 42 683 2 987 346 573 50 083 303 925 42 363 128 548
I X  ......................... 248 065 15 227 51551 27 857 6 819 44 163 3 020 353 618 50 846 310 230 43103 130 547
X  ......................... 253 130 15 686 52 153 28 212 6 888 45 080 3 043 360 294 51 749 316 076 43 933 132 044
- X I ................ : . . . 256 264 16 002 52 578 28 490 6 949 45 591 3 058 364 440 52 415 319 599 44 556 133112
X II  .......................... 259 211 14 346 46134 24 923 6 575 34 882 2 932 349 734 46 712 307 648 41 801 108 597
*1963 I .......................... 261 038 14 677 46 566 25 205 6 644 35 203 2 941 352 392 47 399 309 691 42 416 109 062
I I  ......................... 263 878 15 045 46 982 25 472 6 692 35 590 2 965 356 107 48 094 312 757 43 065 109 474
I I I  ......................... 266 932 15 278 47 398 25 716 6 759 35 943 2 984 360 016 48 640 316116 43 615 110 485
IV  .......................... 270 790 15 627 47 809 25 971 6 814 36 339 3 005 364 757 49 306 320 249 44 223 111621
V ......................... 276 957 16 102 48 226 26 224 6 891 36 846 3 019 371 939 50118 326 707 44 947 113 910
VI .......................... 282 664 16 525 48 596 26 435 6 935 37 328 3 044 378 567 50 815 332 767 45 515 116 034
V II ....................... .. 289 688 16 883 49 060 26 675 6 997 37 823 3 063 386 631 51 497 340 144 46 202 118 712
.V III  ......................... 295 373 17 116 49 447 26 861 7 057 38 284 3 091 393 252 51 992 346 187 46 780 120 558
IX  ......................... 301 870 17 368 49 972 27 128 7129 38 710 31 2 4 400 805 52 601 353 046 47 474 122 331
X  .......................... 306 498 17 581 50 479 27 432 7 183 39153 31 5 7 406 470 53 203 358 029 48 155 123 506
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot — Inregistrerade nya motorlordon — Registered new vehicles
L ääni-L än  -Province _ .  ,
Tammi-lokakuu 1963 — Januan-oktober 1963 — January-October 196J
Uudenmaan — Nylands . . 1 3  4 6 0 6 2 6 9 9 2 4 4 2 2 3 5 1 3 0 1 6 7 1 6  0 5 5 1 3 4 3 1 4  6 2 2 1 4 3 3 1 4 2 2
Turun-Porin — Abo-B:borgs 6  7 6 1 3 7 2 ' 5 9 4 3 4 8 7 0 5 3 6 3 5 7  9 9 6 8 0 7 7  1 1 8 8 7 8 9 8 5
Ahvenanmaan — Ä lands.. 3 5 9 1 7 1 5 4 — 3 5 2 4 1 1 2 1 4 0 2 9 2 2
Hämeen — Tavastehus . . . 5  8 3 4 3 1 1 6 0 6 1 3 3 4 6 6 5 7 6 2 1 7 1 0 3 7 2 0 6  2 9 2 8 1 0 1 0 0 5
Kymen — Kymmene . . . . 3  3 4 7 2 1 6 3 1 4 2 0 9 2 9 2 4 5 1 8 3  9 5 3 4 6 1 3  5 5 1 ,4 0 2 6 4 7
Mikkelin — S:t Michels . . . 2 2 5 1 2 2 4 2 7 6 1 7 4 3 6 1 7 6 12 2 7 5 1 4 3 7 2 3 5 7 3 9 4 6 6 8
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelcns ............................ 1 6 5 9 2 1 3 1 8 7 1 3 2 2 1 1 5 2 7 2  0 2 6 3 7 5 1 7 6 0 2 6 6 7 6 2
Kuopion — K u o p io ........... 2  0 1 0 2 1 4 2 2 4 1 4 6 3 0 1 8 1 6 2  4 5 1 4 0 4 2  1 1 7 3 3 4 6 9 4
Keski-Suomen — Mellersta
F in lan d s............................ 2  1 2 9 1 9 7 2 4 6 1 7 4 2 6 2 0 4 9 2 6 1 4 4 0 2 2  2 5 0 3 6 4 6 2 3
Vaasan — V a s a .................. 4  0 6 5 2 7 3 3 6 4 2 0 6 2 9 4 3 5 1 5 - 4  9 0 8 5 2 5 4  3 8 3 5 2 5 3 8 4
Oulun — U lcäborgs........... 3  2 8 8 2 6 6 3 6 5 2 2 7 • ' 4 4 2 5 9 2 0 3  9 7 6 5 4 9 3  4 3 2 5 4 4 1 1 0 1
Lapin — Lapplands........... 2  1 2 4 3 0 6 1 6 2 1 1 3 2 2 1 7 1 • 1 3 2 4 9 2 4 4 7 2 0 9 7 3 9 5 3 3 5
Koko maa — Hela riket — *
Whole country .................. 47 287 8 235 4 345 2 509 608 4 271 2 2 5 56 736 6 491 50 381 6 354 8 648
„ Lokakuu 1 9 6 3  - -  Oktober 1 9 6 3  — October 1963
Uudenmaan — Nylands .. 9 9 8 5 2 8 1 2 8 7 • 1 6 1 1 0 1 2 5 7 1 0 0 1 1 3 9 1 1 8 6 7
Turun-Porin —Abo-B:borgs 4 8 0 2 6 5 3 3 8 7 - 5 8 3 ,  6 0 1 7 2 5 2 1 8 0 4 5
Ahvenanmaan — Älands.. 4 2 2 1 — — 6 — 4 9 2 4 7 ■2 4
Hämeen — Tavastehus . . . 4 5 4 15 66 3 2 9 4 9 4 5 8 2 5 7 5 0 7 7 4 6 2
Kvmen — Kymmene . . . . 3 5 5 2 0 4 3 3 4 1 2 7 5 4 3 1 5 6 3 8 0 5 1 4 0
Mikkelin — S:t Michels . . 6 6 9 11 9 8 6 1 7 1 9 3 7 9 6 7 9 6 8 9 1 0 7 2 0 8
Pohjois-Karjalan — Norra
K arelen s............................ 1 1 4 1 3 2 7 2 0 2 1 8 — 1 6 1 3 8 1 2 8 33 3 5
Kuopion — K u o p io ........... 1 8 0 1 8 22 1 5 3 12 1 2 1 8 3 8 1 8 5 33 6 0
Keski-Suomen — Mellersta
F in lan d s............................ 1 5 4 11 2 0 1 5 3 1 7 2 1 1 9 6 3 2 1 6 5 3 1 4 3
Vaasan — Vasa .................. 1 6 1 9 1 8 1 2 2 3 0 — 2 1 1 2 4 .. 1 8 4 2 7 2 5
Oulun — U leäborgs........... 3 9 9 22 4 1 2 3 7 2 1 2 4 7 0 5 4 4 0 5 6 5 1 0 6
Lapin — Lapplands........... 6 2 2 '  14 3 7 2 6 6 2 5 3 6 9 3 5 0 6 3 3 6 0 1 7 5
Koko maa — Hela riket —
Whole country .................. 4 628 213 507 304 54 443 33 5 665 602 4 983 681 870
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25. ■ Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — State railways
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och mänad 
Y e a r  a n d  m o n t h
Kaupallisessa liikenteessä 
kuljetettu tavaramäärä 
Befordrat goda i kommer- 
siell trafik
F r e i g k t  c a r r i e d  i n  C o m m e r c i a l  
t r a f f i e
Varsinaiset
matkustajat
Egentliga
resande
P a s s e n g e r s
c a r r i e d
s
Tulot henkilö­
liikenteestä 
Inkomster av 
persontrafiken 
R e c e i p t s  f r o m  
p a s s e n g e r  
t r a f f i e
Tulot tavara­
liikenteestä 
Inkomster av ' 
godstrafiken 
' R e c e i p t s  f r o m  
f r e i g h t  t r a l f i c
Tulot 
kaikkiaan 
Summa 
inkomster 
T o t a l  r e c e i p t s
Varsinaiset
menot
Egentliga
utgifter
E x p e n d i t u r e
p r o p e r
Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (— ) 
överskott ( + )  
eller under- 
skott (—)
N e t  s u r p l u s  ( + )  
o r  d e f i c i l  (— )
1000 t 1 000 000 t-km 1 000 Milj. n mk =  100 milj. vmk — gmk — o l d  m k
1957 17 68 8 4 334 33 65 2 61 .28 194 .70 285 .43 3 0 3 .2 9 17.86
19 5 8 . . . . . . .  . . 16 140 4 0 63 31 169 64 .62 200.07 29 6 .2 4 29 8 .5 4 — 2.30
1959 17 044 4 205 33 39 2 65.71 207 .91 308 .85 31 2 .7 5 — 3.90
19 6 0 19 041 4  8 65 .3 4 927 67 .39 235 .57 34 4 .5 6 337 .7  0 + 6 .86
1961 18 784 4 71 9 38 16 4  - 7 2 . 1 5 " 24 3 .5 4 35 6 .8 6 35 9 .0 4 2-. 18
1962 18 5 56 4  9 1 0 * 3 7 31 3 76.03 257 .52 . 374 .87 37 8 .5 5 — 3.68
1962 IV . . . 1 513 421  ' 3 25 0 6 .39 22 .81 31 .42 30 .81 + 0.61
V . . . 1 56 4 40 2 2 90 9 5 .73 2 0 .3 6 28 .35 3 0 .5 0 2 .15
VI . . . 1 43 5 36 8 2 83 9 9 .09 24 .04 3 5 .6 4 3 4 . 1 8 ' + 1 .46
VII . . . 1 50 9 37 7 2 70 6 9 .2 4  ' 16 .41 28 .06 29 .56 1.50
VIII . . . 1 6 3 8  . 417. 2 675 7 .99 24.21 35 .27 29 .89 + 5.38
IX  . . . 1 575 40 6 3 401 6 .07 18 .45 . 3 2 .2 5 30 .17 . + 2 .08
X . . . 1 7 43 ' 457 2 877 4 .55 2 5 .9 9 33 .6 2 31 .89 - + 1 .73  ,
XI . . . 1 64 7 432 3 006 5.37 19 .59 27 .50 30 .61 — 3.11
XII . . . 1 450 3 78 3 29 5 7.29 23 .38 39 .61 42 .44 — 2.83
1 9 6 3 I . . . 1 525 4 65 3 68 0 4.61 22.11 28.85 28.11 + 0.74
II . . . '  1 4 4 6 4 79 2 88 5 5.01 21.87 28 .95 32 .8 2  ‘ — 3.87
I l l  . . . 1 00 0 62 76 5 0 .84 4 .25 6.01 25 .85 — 19.84
IV . . . 1 80 3 5 68 2 455 5.81 25 .76 33 .6 9 32 .79 + 0.90
V . . . 1 901 5 29 2 80 7 5.81 23 .13 31 .88 34 .32 2 .44  '
VI . . . 1 50 2 409 2 596 9 .32 22 .10 33.77 ' 3 2 .9 0 + 0.86
VII . . . 1 58 9 407 2 241 8 .93 20 .07  , ,  31 .50 32 .93 1.43
VIII . . . 2 31 3 8 .19 22 .56 39.01 32 .80 + 6.21
IX  . .. ' 6.13 21.97 30 .38 ■ 32 .52 . — 2.14
26. Ulkomainen merenkulku — Sjöfarten mellan Finland ocb utlandet — Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — V e s s e l s  e n t e r e d Lähteneet alukset — Avgängna fartyg — V e s s e l s  c l e a r e d
Luku — Antal netto tonnia Tuotu Siitä Luku — Antal
V
netto tonnia Viety ’ Siitä
N u m b e r 1 000 nettoton tavara- suomal. N u m b e r 1 000 nettoton tavara- suomal. .
kuukausi t o n s määrä aluksilla t o n s määrä aluksilla
Im- Därav Ex- Därav
Kaik- Kiistä Kaik- Lastissa porterad med Kaik- Kiistä Kaik- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan ' Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa förande mängd fartyg Summa Därav . Summa förande mängd fartyg
T o t a l finska T o t a l W i t h  - T o n s O f  w h i c h T o t a l finska T o t a l  \ W i t h T o n s O f  w h i c h
O f  w h i c h c a r g o i m p o r t e d w i t h O f  w h i c h c a r g o e x p o r t e d w i t h
F i n n i s h 1 000 t F i n n i s h F i n n i s h 1 000 t F i n n i s h f
v e s s e l s v e s s e l s  *
1957 ........... 9134 2 820 6 794 4 483 7 064 3 855 9125 2 779 6 786 51 7 5 7 437 2 796
1958 ........... 9 598 2 728 6 735 4 287 6 044 3 621 9 609 2 751 6 753 5 408 7 603 2 620
1959 ........... 11432 3 315 7 718 4 932 6 761 4 383 11 449 3 299 7 773 6 221 8 829 3 1 9 9
1960 ........... 13 795 4159 9 354 6 281 8 955 5 373 13 826 4156 9 376 7 416 10 400 3 555
1961 ........... 15 554 51 5 0 10 042 6 721 8 993 6 711 15 534 5138 10 081 7 9 0 i 11 026 ■ 3 993
*1962 , ......... 14 573 5 471 • 10 584 7 638 9 670 6 285 14 600 5 445 10 668 7 941 10 166 3 967
*1962 V II . 2 194 778 1382 974 921 567 2155 749 1347 1089 1149 320
V III  . 1995 736 1225 861 841 529 2 077 750 1 292 1059 1235 375
IX  . 1510 542 1020 700 916 595 1 458» 526 999 752' 1006 367
X  . 1407 471 960 683' 950 598 1 402 451 957 707 1013 358
X I  . 1158 417 912 670 - 960 553 1200 424 929 630 . 889- 354
X I I  . 909 371 779 578 843 525 945 366 830 567 744 315
*1963 I . 565 289 641 485 695 529 574 267 632 456 571 293
11 . 275 , 175 \ 359 293 370 290 310 192 399 281 397 245
III . 228 156 324 293 414 338 178 . 123 288 171 193 127
IV  . 447 234 644 510 772 534 433 241 621 438 627 337
V . 1210 456 968 751 1044 682 1193 489 941 688 959 387
V I . 1669 678 1150 830 902 . 572 1618 681 1180 870 1022 367
V II . - 2121 854 1371 988 961 610 . 2125 850 1398 1146 1194 373
V III  . 2 005 829 1350 919 970 613 2 036 828 1294 1033 1182 392
I X  . 1603 607 1079 745 985 589 1566 582 1126 845 1077 3 7 9 '
X  . 1369 489 ' 1038 697 1419 505 1041 752
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27. Kauppalaivasto — Handelsflotten — Merchant fleet
Vuoden ja 
kuukaudeu .lopussa 
Vid utgängen av 
E n d  o f
Koko kauppa­
laivasto .
Hela bandels- 
flottan
W h o l e  m e r c h a n t  
f l e e t  »
Höyryalukset 
Angfartyg - 
S t e a m e r s
Moottorialukset 
Motorfartyg 
M o t o r  s h i p s
Luku 
Antal 
N  u m b e r
1 000
brutto- .
tonnia
brutto-
ton
O r o s s
t o n n a g e
Luku
Antal
N u m b e r
1 000
brutto-
tonnia
brutto-
ton
O r o 8 8
t o n n a g e
Luku
Antal..
N u m b e r
1 000
.brutto-
tonnia
brutto-
ton
G r o s s
t o n n a g e
1957 .................. 576 777 274 401 186 364
1958 .................. 538 755 252 362 183 383
1959 .................. 517 718 223 312 196 396
1960 .................. 521 801 216 314 217 478
1961 .................. 533 820 200 295 250 517
*1962 .................. 557 880 192 298 287 b i b
*1962 X  .. 551 864 193 296 279 560
X I  .. 555 8 6 6 192 295 284 563
X II  . . 557 880 . 192 298 287 575
*1963 ! -I .. 555 88 6 189 293 290 585
I I  .. 554 892 188 293 310 593
I I I  .. 553 ' 906 186 296 313 604
IV  .. 552 906 184 293 314 607
V .. 555 908 184 294 318 608
VI .. 561 924 • 185 298 324 ' 621
V II . . 564 929 183 293 ' 329 630
V III  .. 567 924 183 293 332 625
’ IX  .. 567 918 182 293 332- 619
X  .. 566 929 180 296 333 627
28. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik
Scheduled air traffic of Finnish companies
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n t h '
Lento-km
Flyg-km
K i l o m e t r e s
d o w n
Matkus-
taja-km
Passage-
rar-km
P a s s e n g e r -
k m
Matkus­
tajien luku 
Antal pas- 
sagerare 
P a s s e n g e r s  
c a r r i e d
Rahtia ja 
postia 
Frakt och 
post
F r e i g h t  a n d  
m a i l
1 000 1 000 ton-km
195 7 ......... 9 959 169 018 409 757 1740
1958......... 10 362 177 351 424 145 2 269
1959 ......... ' 11 000 186 084 434 835 3 696
1960 ......... 11499 228 050 549 884 4 113
1 9 6 1 . . . . . 11100 240 225 542 986 4 060
1962 . . . . . 12 433 287 449 652 308 4 907
1962 V 1108 28 426 60 957 443
VI 1057 28 532 63 896 367
V II 1110 25 633 59 768 349
V III 1122 27 311 64 161 414
IX 1069 -27 337 59 497 438
X 1031 24 028 53 190 420
X I 1033 21 884 50 321 425
X II 1055 21 636 50 803 477
1963 I 1062 20 146 46 210 435
II 950 .20 803 48 199 448
I I I 1118 30 300 ' 74 489 285
IV 1055 25 418 59 143 465
V 1076 27 798 60 703 518
VI 1113 32 362 67 652 401
29. Posti- ja  lennätiniaitos — Post- ooh telegrafverket — Postal, telegraphic and telephone services
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Y e a r  a n d  
m o n t h  ■
Postitulot
Post-
inkomster
P o s t a l
r e v e n u e
Puhelin-
tulot
Telefon-
inkomster
R e v e n u e
f r o m
t e l e p h o n e
s e r v i c e
Lennätin-
tulot
Telegraf-
inkomster
R e v e n u e
f r o m
t e l e g r a p h i c
s e r v i c e
Muita
tuloja
övriga
inkomster
O t h e r
r e v e n u e
Yhteensä
Summa
T o t a l
r e v e n u e
Kaukopuhelut 
Fjärrsamtal 
T r u n k  c a l l s
Sähkösanomat
Telegram
T e l e g r a m s
Telexkirjoitus 
Telexskrivning 
T e l e x  c a l l s
kotimaassa 
(3 min. 
jaks.) 
inrikes ■
(3 min. 
period.) 
l)
ulkomaille 
(minuu­
teissa) 
tili ut- 
landet 
(i minu- 
ter)
*)
kotimaassa 
inrikes 
w i t h i n , 
F i n l a n d
ulkomaille 
tili ut-. 
landèt 
a b r o a d
kotimaassa 
(sykäyk­
siä) *) 
inrikes 
(impul­
ser) *) 
l o i t k i n  
F i n l a n d  
( p u i s e s )  *)
ulkomaille 
(minuu­
teissa) 
tili ut- 
landet'
(i minuter
a b r o a d
( m i n u t e s )
1000 n mk =s 100 000 vmk — gmk — o l d  m k 1 000
1957 .1 89 342 45 393 5 425 1131 141 291 75 962 1983 691 452 2 587 634
1958 . . 101 269 51 447 6 156 1 298 160 171 77 182 2 027 664 446 2 518 762
1959 . . 107.921 62 312 6 794 180 0 178 828 82 162 2 265 678 486 4) 1 513 927
1960 . . 116 135 73 513 8 067 2 031 199 746 82 754 2 629 675 475 5 999 1165
*1961 . . 121 616 80 422 8 712 2 271 213 022 88 483 3121 714 460 7 903 1 402
*1962 . . 94 589 88 020 9 050 39 360 231 023 92 991 3 489 732 429 9 772 1618
*1962 X 8 370 8 986 755 2 881 20 993 8177 318 55 40 862 161
X I 8 789 6 531 701 2 720 18 742 7 722 310 58 36 917 142
X II . 11 847 ■ 7 802 537 8 688 28 873 7 738 297 70 33 896 118
*1903 I 6 898 8 497 1 177 2 742 19 315 8 189 302 54 33 728 146
II 7 619 • 6 710 678 2 822 17 829 7 445 296 • 49 28 914 135
III 2 702 8 536 1007 2 823 15 068 8 702 388 61 38 858 159 ■
IV • 7 672 9 459 852 3 071 21054 8 156 331 54 35 1016 . 150
V 857 0 7 414 852 3 000 19 836 8 786 358 80 39 892 162
VI 7 329 7 925 675 2 836 18 765 7 521 318 62 36 979 137
VII 8 942 9 359 872 2 954 22 127 7 209 294 57 34 1023 143
V III 8 500 8 041- 566 2 837 19 945 7711 314 60 36 1160 141
IX 9 884 9 262 949 3 030 23 124 7 744 329 57 38 1 335 138
*) Liikenne on ilmoitettu minuutteina elokuun alkuun 1959 saakka ja  sen jälkeen liikenteen osittain automatisoituessa eripituisina maksusykäyk- 
sinä, joihin sisältyy myöskin käsivälitteinen liikenne maksusykäyksiksi muunnettuna — ■ *) Lisäksi 2.03 milj. automaattisen liikenteen eripituista 
maksusykäystä. '
•) Trafiken har tili början av augusti 1959 angivits i minuter ooh därefter, sedan en partiell övergäng till automatisk trafik skett, i form av be- 
talningsimpuiser av olika längd. Det antal impulser som angivits innefattar även den manuella trafiken omräknad i botalningsimpuiscr — *) Där- 
till 2.03 milj. taxeimpulser av olika längd i. automattrafik.
1) W i t h i n  F i n l a n d  f 3 - m i n u t e  p e r i o d s )  — *) A b r o a d  ( m i n u t e s ) .
*) T r a f f i c  i s  i n d i c a t e d  i n  m i n u t e s  u n t i l  A u g u s t ,  1 9 5 9 ,  a n d  a f t e r  t h a t  d a t e ,  a u t o m a t i c  s e r v i c e  h a v i n g  b e e n  p a r t l y  i n t r o d u c e d ,  i n  t a x a b l e  p u l s e s  w i t h  d i f f e ­
r e n t  i n t e r v a l s ’, t h e  p u l s e  n u m b e r  a l s o  i n c l u d e s  t h e  m a n u a l  t r a f f i c  f i g u r e s  c o n v e r t e d  i n t o  t a x a b l e  p u l s e s  — 4) I n  a d d i t i o n  2 . 0 3  m i l l i o n  c o u n t i n g  i m p u l s e s  
o f  d i f f e r e n t  l e n g t h  i n  a u t o m a t i c  s e r v i c e .
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30. Elintarvikkeiden ym. vähittäiskauppahintoja 1) — Detaijhandelspriser för livsmedel m .m .x) — Retail prices for. provisions etc. »)
Vuosi ja 
kuukausi 
kx  och m&nad 
Year and 
month
Maito, 
kuorima* 
ton *)
Mjölk, 
oskummad1) 
Whole 
milk *)
Meijerivoi 
Mejerismör 
Dairy butter
Margariini
Margarin
Margarine
Munat
Agg
Eggs
Perunat 
Potatis ' 
Potatoes
Herneet, 
kuivatut 
Ärter, 
torkade 
Dried peas
Vehnäjau­
hot, hienot 
(pakkauk­
sessa) 
Vetemjöl, 
fint (i för- 
packning) 
Wheat flour 
(in carton)
Ruisjauhot, 
tavalliset 
Rägmjöl, 
vanligt 
Rye meal
Kaura-
Buurimot,
litistetyt
Havregryn,
manglade
Rolled oats
Manna-
suurimot
Mannagryn
Semolina
Nmk (=  100 vmk — gm k--o ld m k )  kilolta— per kg
1957 ...........
K \ 
0 .3 3 9 5.117 2 .793 2.588 3) Ö.566 0 .807 0 .5 1 0 0 .437 0 .7 2 6 0 .5 7 2
1958 ........... 0 .3 7 3 4.763 3.161 2.711 0 .1 8 8 0 .8 6 7 0 .7 4 6 0.55O 0 .7 4 9 0.7  60
1959 ............. 0 .337 4.507 3.161 2.798 0 .2 0 2 1.014 0 .8 7 9 0 .565 0 .847 0 .8 7 8
1960 ......... .. 0 .411 4 .640 3.161 3.034 0 .217 1.077 0 .9 3 0 0 .599 0 .8 9 6 0 .9 1 1
1961 ......... : 0 .4 1 2 4 .640 3 .1 6 1 2 .948  ’ 0 .1 8 4  , 1 .054 0 .97  0 0 .6 0 3 0 .9 0 0 0 .9 5 5
1962 ■ 0 .4 3 3 4 .6 4 0 . 3 .161 2.812 0 .2 9 3 1.100 1 .023 0 .616 0 .9 0 2 1 .002
1962 X .': 0 .4 4 5 4.640 3.161 2.892 0 .2 4 5 1 .110 1 .030 0.62O 0 .9 0 3 1.007
X I . . 0 .4 5 3 4 .6 4 0 3 .161 3.028 0 .2 4 0 1 .1 1 4 1 .030 0 .620 0 .9 0 3 1.007
X I I . . 0 .4 5 3 4 .640 3 .161 3 .022 0 .2 4 1 1.179 1.030 0.6OO 0 .9 0 4 1.007
1963 I . . 0 .4 5 3 ' 4 .640 3 .161 2.863 0 .2 4 6 1.224 y l .  031 0 .621 0 .9 0 4 1.007-
„ 1 1 . . 0 .4 5 3  . 4 .6 4 0 3 .161 2.887 0 .2 5 5 1 .232 1.031 0 .622 0 .9 0 4 1.007
I I I . . 0 .461 4 .742 3.161 3.091 0 .2 6 4 1.235 1.031 0.622 0 .9 0 4 1.007
IV .. 0 .473 4 .8 4 0 3.161 3.347 0 .2 7 3  • 1.243 1.031 0.622 0 .9 0 4 '1.00 7
V . . 0 .4 6 9 4 .8 4 0 3.161 3 .179 0.281 1 .245 1.031 0.622 0 .9 0 5 1.007
V I .. 0 .4 6 3 4 .840 3 .161 3.101 0 .2 8 3 1.265 1 .031 0.621 0 .9 0 4 ■ 1 .007
V II . . ,  0 .463 4 .8 4 0 3 .161 3.002 0.281 1 .269 1.031 0.622 0 .9 0 4 1.007
V II I .. 0 .463 4 .8 4 0 3.161 2 .959 4) 0 .3  7 3 1 .262 1.031 0.021 0 .9 0 5 1.007
I X . ; 0 .478 5 .088 3.161 2.987 0 .2 6 2 1.266 1 .1 2 6 ' 0 .632 0 .9 0 5 1.087
X . . 0 .4 8 3 .5.170 3 .161 3.094 0 .229 1.274 1.127 0.632 0 .9 0 6 1.100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och tn&nad 
Year and 
month
Ruisleipä,
kova
(näkki­
leipä)
Rägbröd,
härt
(knäeke- 
bröd) 
Crisp rye 
bread
Ruisleipä, 
pehmeä 
Rägbröd 
mjukt 
Rye bread
Sianliha, 
tuore, 
kylkiliha 
Fläsk, färskt, 
sidfläsk 
Fresh pork
Silakka, tuore
Strömming,
färsk
Fresh Baltic 
herring
Silakka, , 
suolattu 
Strömming, 
sältad
Salted Baltic 
herring
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Salted herring
Palasokeri 
Bitsocker 
Lump sugar
Koivuhalot,
pitkät,
kotiin-
ajettuiua 8)
Björkved,
läng,
hemkörd 8) * 
Birch fuel 
wood 6)
Savukkeet * 
Cigarretter 
Cigarrett.es •
Nmk/kg >.
19 5 7  ............. 0 .861 0.51 0 3 .5 3 6 1.248 0 .953 0 .7 5 1 h . 475 78 .3 5 8 0 .7 4 8
1 9 5 8  ............. 1 .050 0.627 3 .3 3 7 1 .283 1.077 1.725 . 1 .339 71 .9 5 3 0 .927
1959  ............. 1 .120 0 .6 6 6 3 .5 5 7 1.130 1 .094 1.927 1.339 6 5 .9 9 6 0 .9 5 0
1960  ............. 1 .210 0.7  09 4 .1 5 8 1 .202 - 1 .223 2 .052 1.333 6 4 .8 8 8 0 .9 5 0
1961 ............. 1 .268 0 .7 4 0 3 .9 4 8 1.211 1.411 - 2 .157 1.338 6 9 .4 0 4 0 .9 0 4 '
1962 ............. 1 .283 0 .778 4.037 1.156 1 470 2 191 1 335 7d.-4Rfi 0 972
1962  X . . 1 .285 0 .7 8 5 4 .074 1 .2 9 8  ' 1 .466 —  2 .2 1 4 1.338 76 .3 5 2 1 .050
X I . . 1 .285 0 .7 8 5 4 .2 0 1  ' 1 .201 1 .484 2 .226 1.319 77 .5 3 4 1 .050
x i i . . 1 .285 0 .7 8 5 4 .207 1.187 1 .494 2 .223 1.319 78 .9 0 6 . 1 .050
1 9 6 3 ' I . . 1 .2847 -  0 .7 8 5 4.201 1.391 1.511 2 .2 3 8  ■ 1.319 79 .4 4 1 1.053’
I I . . 1 .2847 0 .7 8 5 4.197 1.672 1 .498 2 .2 3 6 1.319 8 0 .3 5 5 1 .056
. I I I . . 1 .2847 0 .7 8 5 4 .2 3 8 1.710 1 .508 2 .253 1.319 - 81 .7 9 2 1 .050
I V . . 1 .2847 0 .7 8 5 ' ’4 .251 1.798 1 .519 2 .258 1.319 82 .4 0 3 1 .050
V . . 1 .2845 0 .7 8 5 4 .250 1.001 1.506 2 .271 1.319 8 3 .2 9 4 ' 1.05Ó
V I . . 1 .2845 0 .7 8 5 4 .250 0 .791 1 .484 2 .309 1.499  ' 8 3 .4 6 1 1 .050
V I I . . 1 .2847 0.785 4 .2 5 9 0 .8 1 0 1 .494 2.317 1.499 8 4 .4 1 5 1 .064
V I I I . . 1 .2847 0 .7 8 5 -4 .2 8 8 1 .270 1 .514 2 .2 8 4 1.499 8 4 .7 2 9 1.123
I X . . 1 .2845 0 .8 3 9 4 .391 1.279. 1 .534 2 .296 1 .499 8 4 .7 5 7 1 .262
■V-¿Y . . 1 .3200 0 .841 4 .5 4 4 1 .375 1 .564 2 .312 1.499 8 5 .7 6 7 ■ ' 1 .300
.') Sosiaalisen tutkimustoimiston keräämiä vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen m ukaan— 1) Nmk:aa litralta — *) Nmk:aa 
5 litralta — 4) Uudet perunat — #) Nmk:aa syleltä (4 m8) — ®) Nmk:aa laatikolta.
') Genumsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgiftcr fr&n 33 orter, samlade av Byrän för social forskning — *) Nmk per liter — s) Nmk per 5 
liter — 4) Nypotatis — •) Nmk per fanin (4 m8) — 8) Nmk per ask.
’) Average retail prices based on price data from 33 localities, gathered by the Bureau of Social Research — *) N mk per litre — 8) Nm k per 5 litres — 
*) New potatoes — 8) Nmk per 4 cu. m — ®) Nmk per packet.
5 9 5 2 4 — 63
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31. a. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale price index
1935 »  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes— Group weights tn parentheses
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Fear and 
month
Koti- 
markkina­
tavaroin 
yleisindeksi 
Generalindex 
för bemma- 
marknads- 
varor
General index 
of home 
market gooäs
I100.00)
Ryhmäindeksit — Gruppindextal — Group indices
Eläinkun­
nasta saa­
dut elin­
tarvikkeet 
Animaliska 
livsmedel 
Foodstuffs 
of animal 
origin
(9.38)
Vilja ja  
viljatuot­
teet
■ Spannm&l 
o. spann* 
mâls- 
produkter 
Cereals and 
cereal 
products 
(9.22)
Muut kasvi- 
kunnasta 
saadut elin­
tarvikkeet 
övriga vege- 
tabiliska 
livsmedel 
Other 
vegetable 
foodstuffs 
(15.oa)
Rehut
Foder-
medel
Fodder
(1-99)
Lannoit­
teet
Gödsel-
medel
F er­
tilizers
(0.94)
Poltto­
aineet ja 
voitelu- 
öljyt
Bränsle o. 
smörj- 
oljor 
Fuel and 
lubricants
(4.78)
Metallit ja 
metalli teolli- 
suustavarat 
Metaller o. 
metall- 
industrivaror 
Metals and 
products of 
the metal 
industry 
(16.99)
Kivi-, savi- 
ja  lasi- 
tavarat 
Sten-, ler- 
o. glasvaror 
Stone, clay 
da glass 
ware
(2.79)
Kemiallis-
tekniliiset
tavarat
Kemisk-
tekniska
varor
Chemicals
~(3.95)
Vuodat ja 
nahkatavarat 
Hudar och 
lädervaror 
Skins and 
leather goods
(4.14)
1957 . . . 1 954 2 248 1415 2111 211 9 909 2 934 1880 1718 1888 1436
1958 . . . 2113 2 259 1668 2 286 2 223 1045 2 527 2 122 1781 2 251 1 594
1959 . . . 2 096 2 217 1795 2 221 2 269 1123 2 331 2 059 1755 - 2157 1979
1960 . . . 2178 2 412 18 7 5 2193 2 343 1166 2 351 2134 1716 2 094- 1879
1961 . . . 2196 2 429 1898 2 048 2 203 1172 2 466 2119 1716 2142 189 0
1962 . . . 2 231 2 450 1963 2 132 2 301 1167 2 621 2 129 1765 2 100 1819
1962 X 2 240 2 482 1981 2 120 2 518 1131 2 691 2 135 1799 21 0 9 178 4
X I 2 239 2 460 1997 2 128 2 518 1150 2 691 2 135 1799 ' 2 069 1 779
X II 2 238 2 444 ' 1997 2 132 2 518 1166 2 691 2136 1799 2 072 1770
1963 I 2 249 ' 2 439 2 018 2 158 2 518 1188 2 691 2134 1800 .2-076 1760
II 2 257 2 466 2 024 2 176 2 552 1225 2 731 2121 1800 2 075 1721
I I I 2 272 2 538 2 030 2 216 2 552 1236 2 756 2 122 1800 2 076 173 4
IV 2 266 2 542 2 029 2174 2 552 1236 2 756 2111 1800 2 072 1 730
V 2 261 2 526 2 017 217 6 2 602 123 6 2 756 2 097 1 800 2 057 1730
VI 2 276 2 555 2 016 2 240 2 581 1236 2 840 2 087 1800 2 066 1725
V II 2 311 2 523 1 2 035 2 395 • 2 571 1111 2 840 2 089 1812 2 061 1715
V III 2 316 2 512 2 024 2 419 2 497 1129  ' 2 840 210 0 1 820 2 067 1683
IX 2 331 2 635 2 052 2 327 2 554 1133 2 840 2100 1820 2 066 1683
X 2 336 2 627 2 069 2 322 2 623 1151 2 860 2 110 1851 2 061 1679
Erikoisindekslt 
Specialindextal 
Special indices
Tuonti­
tavaroin
(cif)
Ryhmäindeksit — Gruppindextal — Group indice
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Jalostam . 
ja  vdh. 
jalost. tav. 
Obearb. o. 
ovdsentligt 
bearb. varor 
Raw ma­
terials and 
articles 
mainly un­
manu­
factured 
(58.os)
Olenn.
jalost.
tav.
Vdsent- 
ligt bearb. 
varor 
Articles 
wholly or 
mainly 
manu­
factured
(41.92)
yleis­
indeksi 
General- 
index för 
import- 
varor 
(cif) 
General 
index of 
import 
goods 
(cif)
(100.oo)
Vilja ja  
vilja­
tuotteet 
Spann- 
mäl och 
spann- 
mäls- 
produk- 
ter
Cereals 
and cereal 
products
(5.27)
Muut
kasvik.
saadut
elintar­
vikkeet
övriga
vegetab.
livs­
medel
Other
vegetable
foodstuffs
(11.72)
Rehut
Foder-
medel
Fodder
(3.65)
Lan­
noit­
teet
Gödsel-
medel
Fer-
tilizers
(3.oi
Poltto­
aineet ja 
voitelu- 
öljyt 
Bränsle 
och 
smörj- 
oljor
Fuel and 
lubricants
(8.92)
Metallit ja 
metalli­
teollisuus- 
tavarat 
Metaller o. 
metallin- 
dustrivaror 
Metals and 
products of 
the metal 
industry
(35.38)
Keml-
nllistek-
nilliset
tavarat
Kemisk-
tekniska
varor
Chemicals
(8.60)
Vuodat 
ja  nahka- 
tavarat 
Hudar 
och 
läder­
varor 
Skinsand  
leather 
goods
(3.87)
Kautsu ja 
kautsu- 
tavarat 
Kaut­
schuk och 
kaut- 
schuk- 
varor 
Rubber 
and rubber 
products
(1-61)
Kehruu-
ain. ja
kutoma-
tavarat
Spänads-
ä innen
och textil-
varor
Textiles
and textile
products
U8.07)
1957 . . . 2 231 1569 1 780 1550 2 948 1888 877 2 214 1 777 1 538 792 1205 1386
1958 . . . 2 391 1726 1971 1828 3 063 2 064 1053 2 002 2 029 17 2 8 1012 1330 1688
1959 . . . 2 359 1732 1864 1746 2 556 2 073 1012 1859 2 000 1551 1 481 1340 1565
1960 . . . 2 474 1767 187 4 1763 2 621 2 201 1018 1705 2 048 1535 1177 1597 1578
1961 . . . 2 491 1787 1841 1676 2 542 2 044 1013 1 640 2 025 ‘ 15 7 0 1117 1397 1 597
1 9 6 2 . . . . 2 510 1845 1 8 4 7 1896 2 549 2 076 1015 1 731 2 027 1563 1 059 1 294 1660
1962 X 2 502 1876 183 6 2 029 2 332 2 097 1012 1722 1999 1560 941 1308 1652
X I 2 502 1874 1827 2 003 2 283 2 085 1013 1 744 1995 1542 941 1308 1646
x n 2 500 1874 1830 1895 2 349 2 095 101.3 1760 1992 1547 925 1221 1662
1963 I 2 520 1874 1 8 3 4 1884 2 383 2110 ' 1051 1760 1988 1552 883 1267 1663
II 2 533 1875 1 8 3 3 ■1887 2 386 2 170 1051 1764 1971 1550 883 1 267 1679
III 2 560 1874 1840 1 916 2 444 2 193 1050 1770 1972 1552 916 1267 1653
IV 2 548 1874 1859 1 9 2 4 ' 2 432 2 211 1051 1805 1954 1545 916 1 271 1778
V 2 539 1875 184 8 1799 2 772 2 211 1028 1 8 1 2 “ 1892 1514 916 12 9 4 1667
VI 2 549 1899 1 874 1838 2 865 2 413 1028 1820 1893 1512 916 1294 1696
V II 2 567 1958 1868 1970 2 859 2 413 1018 18 1 4 1892 1502 866 1302 1647
V III
IX
' X
2 574 
2 596 
2 600
1957
1963
1970
1 9 4 4 1901 3 339 2 526 1007 1804 1899 1513 825 1302 1753
») Paperivanukkeelle ja  sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat =  100 — *) Vuodesta 1939 lähtien muut vientitavararyhmät 
yleisindeksistä — *) Tukkuhintaindeksi laskettuna ilman liikevaihtoveroa — 8) Ei ole otettu huomioon lvv:ssa 1. 1. 1951 tapahtunutta muutosta, 
valmiste- ja  liikevaihtoveroja.
*) Medelprisen för pappersmassa och sägade trävaror ärcn 1934— 36 =  100 — ■) Fr. o. m. &r 1939 har övriga varugrupper (13.2 % av den 
beräknad utan omsättningsskatt — 6) Med uteslutande av de ändringar i omsättningsbeskattningen, som infördes 1. 1. 1951 och vilka höjde 
beräknad utan acciser och omsättningsskatt. «
*) F or pulp and sawn goods the average p r ices .in  1934— 36 =  100 — *) Since 1939, other export items (13.2 % of the original weight sum) are 
without sales tax — *) The change in sales t a x . 1 Jan u ary , 1951, is not taken into consideration. This change resulted in an increase in  sales.
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Kautsu ja 
kautsutavarat 
Kautschuk 
ocb kaut- 
schukvaror 
Rubber and 
rubber products
(1.84)
Kehruuaineet 
ja  kutoma- 
tavarat 
Spänads- 
ämnen och 
textilvaror 
Textiles and 
textile 
Products
(13.84)
Paperivanuke, 
pahvi ja  
paperi*) 
Pappersmassa, 
papp o. 
papper *)
Pulp, cardboard 
and paper *)
(1.86)
Puutavarat 
Trä varor *) 
Wood and  
articles ot 
wood 1)
(13.8S)
957 1 2 2 3 1 6 5 0 2 846
1 0 6 6 1 3 2 5 1 746 3 1 6 3
1 0 7 8 1 293 1 8 0 1 3 1 3 4
1 1 9 5 1 3 5 4 1 8 4 6 3 43 3
1 1 4 0 1 3 8 2 1 9 2 6 3 649
1 0 9 5 1 4 2 9 1 9 0 1 3 661
1 0 9 9 1 4 3 1 1 8 7 5 3 640
■ 1 0 9 9 1 4 3 6 1 8 7 5 3 637
1 0 7 3 1 4 3 8 1 8 7 5 3  63 6
1 0 8 2 1 4 4 3 1 8 9 5 3 67 6
1 0 8 2 1 4 4 4 1 8 9 5 3  693
1 0 8 2 1 445 1 8 9 5 3  69 3  ,
1 081 1 451 1 8 9 5 3 69 8
1 0 8 8 1 4 5 0 1 8 9 5 3 696
1 0 8 8 1 4 6 0 1 8 9 5 3  6 9 4
1 0 9 0 1 4 6 7 1 9 5 5 3  78 4
• 1 0 9 0 1 462 1 9 6 8 3 80 8
1 0 7 2 1 4 6 1 1 9 6 8 3 911
1 0 7 2 1 462 1 9 6 8 3 9 1 4
Vienti- Ryhmäindeksit Ulkomaan-
tavarain Gruppindextal kaupan hinta-
(fob) Group indices suhde (vienti-
yleisindeksi hinnat/tuonti-
General- Paperi- Puu- hinnat) *)
index för vanuke, tavarat *) Prisbalansen
export- yahvi ja Trävaror J) inom utrikes-
varor paperi1) Wood and handein (ex-
(fob) Pappers- articles of portpris/im-
General massa, wood ]) portpris) 8)
index of papp och Terms of
export papper ‘) trade 8)
goods Pulp,
(fob) cardboard
and paper1)
(100.00) *) (46.42) (53.68)
2 347 2 1 7 6 2 49 6 132
2 721 2 572 2 84 9 138
2 564 2 392 2 71 3 138
2 775 2 41 3 3  0 8 9 148
2 804 2 4 88 3 07 8 152
2 734 2 3 86 3  035 148
2 699 2 3 22 /3  02 6 .147
2 701 2 3 13 3 0 37 148
2 709 2 3 23 . 3  04 3 148
2 767 2 3 98 , 3  0 86 151
2 769 2 398 3 091 151
2 788 2 396 3 1 2 8 152
2 788 2 3 93 3 1 3 1 150
2 798 2 3 92 3 1 4 9 151
2 839 2 4 62 3 1 6 6 152
2 847 2 462 3 1 8 0 152
2 845 2 45 3 3 1 8 5 146
2 848 2 4 66 3 1 8 0
Erikoisindeksit — Specialindextal —Special in d ica
Kotimaiset Siitä — Därav — Of which Tuonti- Tuotanto- Kulutus-
tavarat tavarat hyödyk- tavarat
Inhemska Maatalous- Metsätalous- Teollisuus- Importerade keet Konsum-
varor tuotteet tuotteet tuotteet varor Produk- tionsvaror
Domestic Lantbruks- Skogshus- Industri- Imported tionsför- Con-
goods produkter hällnings- produkter goods nöden- sumers'
Agricultural produkter Industrial heter goods
products Forestry products Producers'
Products , goods
(SS.io) (13.14) (13.87) (41.09) (31.se) (S 3.S S ) (36.66)
1980 2103 2 947 1615 1897 1978 1910
2125 2 193 3106 1 773 2 085 2144 2 058
2134 2198 3 060 1801 2 016 2133 2033
2 253 2 338 3 313 1868 2 016 2 227 2 092
2 306 2 290 3 561 1888 1960 2 275 2 059
2 366 2 439 3 605 • 1924 1945 2 298 2116
2 365 2 383 3 605 1 941 1971 2 300 2135
2 364 2 385 3 602 1940 1970 2 299 2135
2 364 2 383 3 600 1941 1968 2 298 2133
2 379 2 414 3 640 1942 1974 2312 2141
2 391 2 462 3 670 1937 1969 2 315 2155
2 413 2 566 . 3 679 1937 1972 2 322 2185
2 405 2519 3 684 1937 1967 2 319 2173
2 402 2 500 3 680 1940 1958 2 313 2169
2 410 . 2 515 ' 3 685 1947 1991 2 324 2194
2 461 2 492 3 758 2 014 1-992 2 345- 2 253
2 465 2 493 3 771 2 015 . 1997 2 348 2 260
2 487 2 465 3 872 2 027 1997 2 370 2 262
2 494 2 470 3 881 2 034 1998 2 375 2 267
Epävirallisia rinnakkaissarjoja — Inofficiella parallellserier
TJnoifieial parallel series
Koti- 
markkina- 
ta varain 
yleisindeksi 
General­
index för 
hemma- 
marknada- 
varor 
General 
index 
of home 
market goods
Erikoisindeksit — 
Special indices
Specialindextal
Kotim ai­
set tavarat 
Inhemska
Siitä — Därav 
Of which
Tuonti­
tavarat
Importe
varor
Domestic
goods
Teollisuus­
tuotteet 
Industri- • 
produkter 
Industrial 
producís
-
rade varor
Imported
goods
4)
1854
6) '
1898
■ 4) 
1918
6)
1946
4)
1512
6)
1558
6)
1403
4)
1715
6)
1 797
2 002 2 053 2 059 2 089 1 663 1 712 1519 1881 1975
1990 2 039 2 069 2 099 1693 1 742 1547 1822 1911
2 069 2120 2187 2 217 1758 1 808 1 611 1817 1915
2 089 2140 , 2 239 2 270 1777 ■ 1827 1643 1770 1864
2126 2177 2 298 2 329 1812 186 2 16 6 6 1759 1852
2133 2184 2 297 2 328 1828 1879 1675 1783 1877
2133 2183 2 297 2 327 1828 1879 1674 1782 1876
2132 2182 2 296 2 327 1828 1879 1 675 1 780 1874
2143 21 9 4 2 311 2 342 1829 1880 ■ 1676 1785 1879
2151 2 201 2 324 .2 354 1825 1876 1 672 1781 1875
21 6 6 2 217 2 345 2 376 1824 1875 1671 1784 1878
2160 2 210 2 338 2 368 1825 1 876 1672 1780 1874
21 5 5 2 206 2 334 2 365 1827 1 878 1674 1772 1865
2170 2 221 2 342 2 373 1834 1885 1681 1803 1897
_  2 205 2 256 2 393 2 424 1900 1952 17 0 0 1804 1898
2 209 2 260 2 397 2 428 1902 1953 1 702 1810 . 1903
2 224 2 275 2 418 2 449 1912 1964 1712 1810 1903
2 228 2 280 2 424 2 456 1918 1 970 1719 1810 1904
(13.2 % alkuperäisestä painosummasta) eivät .sisälly viennin hintaindeksiin — ■) Vientitavaroin (fob) yleisindeksi prosenteissa tuontitavarain (cif) 
jonka johdosta tukkuhintoihin sisältyvä lvv. nousi n. 10 %:sta n. 20 %:iin. Tässä laskelmassa sisältyy hintoihin siis vain 10 %:n lvv. — •) Ilman
ursprungliga viktsumman) ej beaktats — *) Generalindex for exportvaror (fob) i procent av generalindex for importvaror (cif) — •) Partiprisindex 
den i partiprisen ingiende omsiittningsskatten frln  ca 10%  till ca 2 0 % . I  prisen ing ir a lltsi blott 10 % omsiittningsskatt — «) Partiprisindex
not included — *) General index of export goods (fob) in percent of General index o f import goods (cif)  — *) Index of wholesale prices 
tax from 10 % to approx. 20 %. The above prices, thus, include 10 % sales tax only — •) Index of wholesale prices without excise duties and sales tax.
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31. b. Tukkuhintairideksi — Partiprisindex — Wholesale price index
■1949 =  100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna angivna inom parentes — Group weights in parentheses
Koko­
nais­
indeksi
Tavaroiden laatu *) — Varuslag l) — Quality o f goods *)
0 Siitä — Därav — Of which 1 2 Siitä
Total- Elin- Juom at ja Därav
index tarvik- 00 01 02 04 05 06 07 tupakka aiheet ■ Of which
Total keet Teuras- Liha ja Maito- Vilja ja Hedelmät Sokeri ja Kahvi, Drycker (syötä-
index Livs- eläimet lihatuot- talous- viljatuot- ja  keittiö- sokerival- tee, ‘ och tobak vaksi kel- 24
medet Slakt- ' teet tuotteet teet kasvit misteet kaakao ja Beverages paamat-Vuosi ja Food kreatur K ött och ja  munat Spannmâl Frukter Socker suklaa and tomat)kuukausi 'Live kött- Mjölk- och och köks- och soc- Kaffe, te, tobacco RävarorAr och animals varor och spann- ‘ växter kervaror kakao och (icke
mânad for food Meat and mejeri- mâlspro- Fruits and Sugar and _ choklad ätbara)Year meat- produkter dukter .vegetables sugar pre- Coffee, Crude
and prepara- och ägg Cereals parations tea, cocoa materials
month * . tions Dairy and  ce- and ( inedible)
products real prepa- chocolate
» /
and eggs rations
(100.00) (28.G8) (1.94) .(3.28) (8.80) (5.02) (1.59) (2.68) (3.31) (3.95) (16.03) (10.69)
1958 . .
1959 ..
1960 ..
1961 . .
1962 . .
190
191
199
200 
203
197
199
210
206
210
219 
208 
256 
' 245 
248
182
180
207
209
212
164
168
174
174
175
259
283
296
302
312
201
199
196
181
231
212
214
215
216 
218
177 
161 
158 
138 
120 •
191
194
194 
183
195
205 
203 
' 214 
226
„ 226
211
207
225
240
242
1962 1963 1962 1 1963 1902 1963 .1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1933 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1 1962. 1963
1 202 206 209 214 249 247 212 214 175 180 308 319 221 216 218 219 121 120 182 204 227 225 242 243
I I 203 207 211 216 257 260 216 216 174 180 309 319 231 223 218 219 120 121 182 204 227 226 242 245
I I I 203 208 213 220 250 266 215 221 173 180 310 320 233 243 218 219 121 121 182 204 227 227 242 246
IV 203 207 211 218 254 257 211 219 174 186 312 320 250 225 218 219 121 121 185 208 227 227 243 246
V 202 206 207 214 2.44 254 208 218 172 185 312 320 238 219 218 219 121 121 185 208 227 227 243 246
V I 202 207 206 217 237 266 208 223 171 182 313 320 233 220 218 244 120 121 201 208 227 228 243 247
V I I 204 209 211 217 245 259 209 221 173 182 312 320 288 221 218 244 121 121 203 237 225 232 241 252
V I I I 204 210 211 219 245 265 212 222 174 183 313 319 260 232 218 244 120 120 203 237 224 233 241 254
IX 203 212 208 223 244 274 208 236 176 189 309 332 208 189 219 247 120 122 204 237 224 237 242 260
X 205 214 r213 227 253 267 218 231 178 191 314 336 200 187 219 247 120 122 204 237 224 238 243 261
X I 204 211 248 215 180 316 206 219 120 204 224 242
X I I 204 211 245 212 181 317 205 219 120 204 224 242
Tavaroiden laatu — Varuslag — Quality of goods
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mânad
Year
and
month
Siitä — Därav 
Of which
3
Kivennäis- 
polttoaineet, 
kivennäis- 
öljyt, kaasu, 
sähkövirta 
ja  vesi 
M ineralis- 
ka bränslen, 
mineralol- 
jor, gas, 
elström och 
vatien 
M ineral 
fuels, lubri­
cants-, gas, 
electric 
energy and 
water 
(3.93)
Siitä — Därav 
Of which 4K asvi­
öljyt ja  
-rasvat 
Vegetabi- 
liska  oljor 
och fetter 
Vegetable 
oils and 
fats'
(0.70)
■ 5
Kem ian  
teollisuu­
den tuot­
teet
Produkter 
av kemisk 
industri 
Chemicals
(4.20)
6
Valmis­
tetut 
teokset 
Bearbe- 
tade varoi 
M anu­
factured 
goods
(21.79)
Siitä — Därav —- Of wh ich
64
Paperi ja
pahvi
sekä
niistä val­
mistetut 
teokset 
Papper, 
papp och 
varor 
därav 
Paper, 
paper­
board and 
m anu­
factures 
thereof 
(2.06)
65
Langat ja  
kudelmat 
Garn och 
vävnader 
Yarn and 
fabrics
(6.59)
66
Teokset
muista
kivennäis­
aineista
kuin
metallista 
Varor av 
minera- 
liska ära- 
nen utom 
metaller 
Kon- 
metallic 
mineral 
manu- 
factures 
(2.68)
68
Epäjalot
metallit
Oädla
metaller
Base
metals
(5.69)
25
Paperi-
vanuke
Pap-
pers-
massa
Pulp
(1.81)
26
Tekstiili­
kuidut
Textil-
fibrer
Textile
fibres
(1-44) .
,31a 
Kiven- 
näispolt- 
toaineet 
ja  kiven- 
näisöljyt 
Mine- 
raliska 
bränslen 
och mine- 
raloljor 
Mineral 
fuels and 
oils
(2.36)
31b 
Kaasu, 
sähkö­
virta ja  
vesi
Gas, el- 
ströra och 
vatten 
Gas, elec­
tric energy 
and water
(1.57)
1 9 5 8 .. 208 158 194 220 154 233 163 182 181 176 188 181
1 9 5 9 .. 207 149 199 212 179 231 164 183 187 174 184 178
I9 6 0 .. ' 209 160 198 209 ' 181 212 163 188 192 177 182 188
1 9 6 1 .. 221 162 199 206 189 204 161 189 201 180 182 184
1962 .. •204 162 200 209 187 206 158 190 202 186 187 178
1962 1963 1902 ! 1963 1962 1963 1962 1963 1 1962 1963 1962 1963 1962 1 1963 1902 | 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I 212 202 162 169 199 199 205 210 190 181 199, 232 160 159 190 190 202 202 184 188 185 .189 181 173
I I 212 202 163 168 199 199 205 210 190 181 199 231 162 160 190 189 202 202 184 188 185 189 181 171
I I I 212 202 163 169 202 199 209 210 190 181 200 228 163 161 190 189 202 202 186 188 186 189 181 171
IV 209 202 164 171 202 199 209 210 190 181 200 229 162 161 190 189 202 202 186 188 186 189 179 169
V 209 202 162 171 202 199 209 210 190 182 198 230 160 159 190 189 202 202 186 188 187 189 179. 168
' VI 209 202 162 174 202 199 209 215 190 176 198 230 158 158 190 190 202 202 186 190 187 191 179 167
V II 201 212 163 174 202 199 209 215 190 176 196 230 153 153 190 191 202 214 186 190 188 193 177 167
V I II 201 212 163 174 202 199 209 215 191 176 197 230 154 154 191 191 202 214 188 191 188 193 178 168
IX 201 212 161 171 198 199 209 215 181 176 198 '229 154 154 191 192 202 214 188 193 189 193 176 168
X 193 212 161 173 198 199 209 214 181 176 230 230 155 154 190 192 202 214 188 194 189 Í93 173 168
X I  . 193 162 198 209 181 227 155 190 202 188 189 173
X I I 193 164 198 209 181 232 156 190 202 188 189 174
M.Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITCrn mukaan — Gruppering enligt den infcernationella varunomenklaturen SITC — Classification 
according to the Standard International Trade Classification
*) Tuotantotarkoituksiin — För produktionsändamäl — For production purposes.
f
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Tavaroiden laatu*) - -  Varuslag1) — Quality, o) goods1) Käyttötarkoitus - Användningssyfte - Purpose
Siitä 7 Siitä — Därav — Of which 8 Siitä 1 Siitä — Därav — Of which
Koneet ja Erinäiset Därav Tuotanto-
Of which laitteet 71 72 73 valmiit Of which hyödyk- 11 12 13 14
sekä huh Koneet ja Sähkö- Kuljetus- tavarat keet Kaken- Poltto- ja Muut Muut teol-
69 jetu8väli- laitteet (ei koneet, neuvot Diverse 84 Produk- nussineet voitelu- maatalou- lisuuden.
Metalli- neet sähkö- -laitteet ja Trans- färdiga Vaatteet tionsför- Bygg- aineet, den tuo- tuotanto-
teokset Maskiner koneet) -tarvik- portmedel varor Kläder nöden- nads- kaasu, tantohyö- hyodyk-
Arbeten och appa- Maskiner keet Transport Miscella- Clothing heter material sähkövirta! dykkeet keet
av rater samt och Elektriska equipment neous Producers’ Building ja  vesi övriga 0  vriga
metall transport- apparater maskiner manu- goods materials Bränsle o. produk- produk-
M anu- medel (andra ¿in och factured smörj - tionsför- tionsfor-
factures M achin- elek- apparater articles nings- nöden- noden-
of metals ery and triska) samt medel, heter för heter for
transport M ackin- elektrisk gas, el- lantbruk industri
equipment ery (other materiel ström och Other Other
than Electric vatten producers' producers'
electric) machin- Fuels, luh- goods for goods for
«ry. ricants, agri- industry
appa - electric culture- ratus and energy and
appliänces water
(2.68) f 12.20) (4.90) (3.13) •(4.17) (8.52) (4.27) (51.29) (7.93) (3.23) (2.21) (37.92)
1958 . .
1959 . .
1960 ..
1961 ..
1962 ..
176
175
183
184 
187
175
175
183
189
195
167
167
174
184
197
159 
158 
■ 165 
167 
171
198
198
206
210
212
190
195
202
203
212
171
173
180
183
192
198
200
208
209
209
194
187
194
195 
197
192
193 
191 
193 
196
190
203
213
202
206
201
203
212
•214
212
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 19G3
I 185 189 192 200 187 202 171 171 213 218 207 217 188 197 209 209 196 197 193 196 200 213 214 213
I I 185 189 194 200 193 202 171 171 213 218 208 217 191 198 209 210 196 197 193 196 203 216 214 214
I I I 185 189 195 200 194 202 171 171 213 218 207 218 187 200 210 211 196 197 196 197 209 217 214 214
IV 188 191 193 200 194 202 171 171 208 218 208 217 189 197 209 211 196 197 197 197 209 218 213 215
V 188 191 193 200 194 206 171 168 208 218 207 218 188 199 209 211 196 197 197 197 209 218 212 214
V I 188 191 193 200 194 206 171 168 209 218 208 218 188 199 208 212 .197 198 197 197 209 218 211 216
V II 188 194 197 200 199 206 171 168 215 218 215 218 193 199 207 213 197 201 197 197 200 210 211 217
V I I I 188 193 197 202 199 210 171 168 215 218 217 217 197 198 208 213 197 .200 197 197 199 213 211 218
IX 188 193 197 202 199 211 171 168 215 218 217 219 197 202 267 216 198 203 195 197 200 214 210 220
X 188 193 197 204 199 211 171 167 215 221 217 225 197 208 208 216 197 ' 203 196 197 208 219 212 2 21
X I 188 198 202 171 214 217 197 208 197 196 210 212
X I I 190 198 202 171 214 216 196 209 197 196 211 212
Vuosi ja
kuukausi
Âr och
mànad
Year
and
month
Käyttötarkoitus — Användningssyfte — Purpose Alkuperä
Origin
— Ursprung Jalostusaste — Bearbctnings- 
grad — Stage o f processing
2
Koneet ja  
laitteet 
sekä kul­
jetusväli­
neet*) 
M askiner 
och appa­
rater samt 
transport- 
medel*) ' 
M achin­
ery and 
transport 
equipment 
s>
(9.89)
3
Kulutus­
hyödyk­
keet
Konsum-
tionsför-
nöden-
heter
Con­
sumers’
goods
(38.82)
Siitä — Därav - -  Of which
1
K oti­
maiset
tavarat
Inhem ska
varor
Domestic
goods
(79.30)
2
Tuonti­
tavarat 
Im porte­
rade 
varor 
Imported 
' goods
(20.70)
1
Ja lo sta ­
mattomat 
aineet ja  
tuotteet 
Obearbe- 
tade 
ämnen 
och
produkter 
Crude 
materials 
and goods
(26.69)
2
Vähän
jalostetut
tuotteet *
Nâgot
bearbetade
produkter
Simply
processed
goods
(29.22)
3
Olennai- 
sesti ja- 
lostetut 
tuotteet 
Vasentligt 
bearbetade 
produkter 
More elab­
orately , 
processed 
goods ~
(44.09)
31
Elintar­
vikkeet ja 
nautinto­
aineet 
Livsmedel 
och njut- 
nings- 
medel 
Food and 
luceuries
(20.35)
32
Vaatetus
Kläder
Clothing
(9.37)
PoUto- 
aineet, 
'kaasu, 
sähkö­
virta ja 
vesi
Bränsle,
gas,
elström
och vatten
Fuels,
gas,
electric
energy and
water
(2.61)
34
Muut
lyhyt-
aikaiset
kulutus­
hyödyk­
keet
övriga
icke
varäktiga 
konsum- 
tionsför- 
nödenheter 
Other non­
durable 
consumers’ 
goods 
(2.91)
35
Muut
pitkä­
aikaiset
kulutus­
hyödyk­
keet
övriga
varaktiga
konsum-
tionsför-
nödenheter
Other
durable
consumers’
goods
(3.58)
1958 . . 179 182 187 168 165 227 169 188 197 200 195 181 '
1959 . . 180 183 188 169 158 244 163 191 193 201 196 183
1960 . . 187 189 193 175 162 252 173 199 196 211 203 188 '
1961 . . 195 190 191 178 173 253 176 202 • 194 213 202 191
1962 .. 203 197 199 185 179 ■ 261 177 205 196 217 200 198
1962 1963 1962 11963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 | 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I 198 208 193 200 195 203 182 188 174 182 255 267 178 177 204 208 194 199 216 220 201 200 194 201
I I  • 201 208 195 201 197 205 183 189 174 184 255 267 178 177 205 209 195 199 218 223 201 200 195 201
I I I 201 208 196 204 200 209 182 189 174 186 255 267 178 177 205 210 196 199 220 227 202 200 195 201
IV 201 209 195 203 199 207 183 188 180 186 255 267 173 177 205 209 196 200 219 225 201 200 195 202
V 201 209 193 200 194 201 182 189 180 186 254 267 173 177 204 208 195 200 215 221 200 200 195 202
V I 202 209 194 201 197 203 182 189 180 189 254 265 173 177 204 209 195 202 214 222 200 202 197 '202
V II 205 209 199 204 203 208 185 190 180 189 267 270 178 177 206 211 196 201 218 223 199 202 199 206
V I I I 205 212 200 206 202 211 188 190 180 189 267 270 178 177 206 212 197 202 217 226 199 202 200 ■206
IX 205 212 199 208 20 0 215 188 192 179 189 267 270 178 177 205 215 196 202 215 226. 198 206 200 209.
X 205 214 200 211 202 219 188 195 181 190 267 277 178 176 206 217 198 203 218 230 199 .205 200 210
X I 207 199 199 188 181 267 178 206 199 216 199 201 : >■
X I I 207 198 199 187 181 267 177 206 199 217 199 ■201
. . .  * ?^* ?* * ■ ■.'■ r' *rv.v*Ty ^ ^ ' . r ^ r , ^ ^ . ■ j i . ^ s j^ ','v
'  \
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32. Maataloustarvikkeiden ostohintaindeksi 2)
Index för inköpsprisen pä lantbruksförnödenheter J)
Purchase prices of farm supplies, index numbers *)
1937—39 -  100
Vuosi ja  
kuukausi 
Är och 
mdnad 
Y ear and 
month
Väkirehut 
Kraftfoder 
Concen- 
trated feed
Väkilan­
noitteet
Kraft-
gödsel
Fertilizers
Rakennus­
tarvikkeet
Byggnads-
materia)
Building
supplies
Koneet ja  
kalusto 
Maskiner 
och inven- 
tarier 
Machines 
and im ple­
ments
Kaikki 
maatalous- 
tarvikkeet 
Alla lant­
bruksför­
nödenheter 
AU farm  
supplies
1967 . . . . 1 174 82 8 1 S43 1 6 3 8  ' 1 3 7 3
1 9 5 8  . . . . 1 285 93 6 1 96 0 1 8 0 6 1 506
19 6 9  . . . . 1 3 2 0 1 0 4 1 1 9 9 0  • 1 8 5 1 1 5 6 3
1 9 6 0  . . . . 1 3 4 2 1 0 8 4 2 00 3 1 8 8 5 1 5 9 4
19 6 1  . . . . 1 2 5 9 1 0 4 3 2 02 3 1 9 3 1 1 5 8 8
1962  . . . . 1 3 1 6 1 0 4 0 2 065 1 9 7 0 1 6 2 1
1962 1963 ] 962 1963 1962 1963 1962 1963 1902 1963
I  . . . . 1 1 8 0 1 4 6 7 1 05 4 1 0 5 7 2 04 0 2 1 0 9 1 9 5 3 1 9 8 8 1 5 8 7 1 6 6 9
I I  . . . . 1 1 8 7 1 4 74 1 0 8 9 1 0 9 4 2 04 0 2 109 1 95 3 1 9 8 8 1 597 1 6 8 0
I l l  . . . . 1 28 0 1 4 8 1 1 1 0 6 1 1 1 0 2 05 0 2 127 1 970 2 005 1 6 2 8 1 6 9 4
IV . . . . 1 291 1 4 8 5 1 1 0 6 1 1 1 0 2 05 0 2 127 1 9 7 0 2 0 05 1 630 1 696
V . . . . 1 291 1 4 8 5 1 1 0 6 1 1 1 0 2 05 0 2 127 1 970 2 0 05 1 6 3 0 1 6 9 6
VI . . . . 1 2 9 1 1 4 7 7 1 106 1 1 1 0 2 062 2 140 1 9 7 0 2 0 15 1 6 3 2 1 7 0 0
V II . . . . 1 2 9 2 1 4 7 4 94 5 961 2 06 2 2 1 4 0 1 9 7 0 2 0 15 1 5 9 2 1 6 6 2
V III . . . . 1 3 0 5 1 4 5 1 96 3 97 3 2 06 2 2 140 1 9 7 0 2 0 15 1 5 9 9 1 6 6 1
IX  . . . . 1 3 1 6 1435 976 1 0 0 7 2 08 4 2 1 4 6 1 9 7 5 2 0 48 1 610 1 68 0
X  . . . . 1 4 4 3 1 4 4 1 993 1 0 2 5 2 08 4 2 146 1 9 7 5 2 048 1 6 3 9 1 6 8 6
X I . . . . 1 4 5 3 1 0 1 1 2 08 4 1 9 7 5 1 6 4 5
X II  . . . . 1 4 6 7 1 0 2 9 2 1 0 9 1 9 8 8 1 6 6 2
33. Maataloustuotteiden tuottajahintaindeksl')
Index för lantbruksprodukters producentpris J)
Farm product price index (prices paid to producers) ' )
1937—39 =  100
Vuosi ja  
kuukausi 
Är och 
mdnad 
Year and 
month
Kotieläin­
tuotteet *) 
Boskaps- 
produkter *) 
Livestock 
products 3)
Pellonviljely- 
tu o ttee t3) 
Äkerbruks- 
produkter 3) 
Crop
products *)
Kaikki maa­
taloustuotteet 
Alla lantbruks- K 
produkter 
AU farm  
Products
1 9 5 7 . . . . 2 140 1588 1949
1 9 5 8 ."... 2 235 1764 2 062
1 9 5 9 . . . . 2 308 1951 2 176 *
I 9 6 0 . . . . 2 484 1848 2 250
1 9 6 1 . . . . 2 487 1781 2 228
1 9 6 2 . . . . 2 488 1886 2 266
1962 1963 1962 1963 1962 1963
I  . . . . 2 523 2 527 1897 1901 2 294 2 297
I I  . . . . 2 511 2 540 1 932 1 967 2 298 2 329
I l l  . . . . 2 489 2 595 1972 2156 2 304 2 433
I V . . . . 2 472 2 614 • 1988 2137 2 293 2 438
V 2 452 2 574 1957 2107 2 269 2 402
V I  . . . . 2 426 2 562 1956 2 075 2 253 2 383
V I I  . . . . 2 446 2 569 2 003 1993 2 282 2 352
V I I I  . . . . 2 442 2 559 1946 2 025 2 259 2 362
I X  . . . . 2 484 2 697 1742 1930 2 212 2 415
X  ........ 2 536 *2 735 1749 *1 974 2 247 *2 454
X I . . . . 2 559 1870 2 306
'X I I  . . . . 2 559 1952 2 336
*) Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — *) Maito, munat, sianliha, naudanliha, lampaanliha — *) Vehnä, ruis, ohra, 
kaura, herne, peruna.
*) Enligt beräkningar av Pellervo-Sällskapets institut för marknadsforskning — *) Mjölk, ägg, svinkött, nötkött, fdrkött — 8) Vete, rdg, korn, 
havre, ärter, potatis. /
*) Calculated by the *Pellervo» agricultural society — *) M ilk, eggs, pork, beef, mutton — *) Wheat, rye, barley, oats, peas, potatoes.
*34. Rakennuskustannusindeksi *) — Byggnadskostnadsindex ^— Building cost index
1951 «  100
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och 
mdnad 
Year and 
month -
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
(1000)
a. Raken­
nustarvik­
keet
Byggnads-
material
Building
materials
(325)
b. Sivu- ja  
alaurakat 
Sido- och 
under- 
entrepre- 
nader 
By- and 
subcon­
tractors
(225)
c. Työ­
palkat 
Arbets- 
löner 
Wages
(245)
d. Työ­
maan 
yleiskulut 
Allmänna 
kostnader 
pd arbets­
platsen 
Overhead 
costs of the 
contractor
(105)
Kustannusryh- 
mät a-d yh­
teensä (raken­
tajan indeksi) 
Eo8tnadspos- 
terna a-d sam- 
manlagt (byg- 
garens index) 
Cost groups 
a-d total 
( Contractor* s 
■ index)
(900)
e. Asian­
tuntija- 
palkkiot 
Sakkun- 
nigarvoden 
Experts' 
fees
(32)
f. Raken-
nuspää-
oman
korot
Ranta pd
byggnads-
kapitalet
Interest on
building
capital
(40)
Kokonaisindeksi huomioon­
ottaen liikevaihtoveron palautus 
Totalindex med beaktande 
av dterbäringen av 
omsättningsskatt 
Total index after refund of 
purchase tax
Palautuksen määrä 
Aterbäringcns belopp 
Refund of
15 nmk/m* 16 nmk/m1
1957 . . . 113 105 113 127 119 114 .114 ■ 93 110 109
1958 . . . 117 112 119 124 120 118 118 96 113 113
1959 . . . 118 110 121 128 121 119 119 97 114 114
1960 . . . 122 114 123 135 128 123 123 100 118 118
1961 . . . 128 114 128 148 136 129 129 105 124 124
1962 . . . 132 114 133 156 148 133 133 109 128 128
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I . . . 129 135 113 117 131 136 151 158 139 157 130 136 130 136 106 m ' 125 131 125 131
II  . . . 130 135 113 117 131 136 154 2)158 140 2)157 131 136 131 136 106 m 126 131 126 131
I l l  . . . 130 138 114 117 131 138 153 3)165 140 .160 131 139 131 139 106 113 126 134 126 134
IV . . . 130 138 114 117 131 139 154 165 140 161 131 139 131 139 107 113 126 134 126 134
V . . . 130 140 114 117 132 139 153 172 140 163 131 141 131 141 107 115 126 136 126 136
VI . . . 131 140 114 117 132 139 157 173 140 163 132 142 132 142 108 115 127 136 127 136
V II . . . 134 140 114 118 134 139 158 171 154 163 135 141 135 141 110 115 130 136 130 136
V III . . . 134 141 114 118 134 139 159 175 155 164 135 142 135 142 110 116 130 137 130 137
IX  . . . 134 141 115 118 134 139 159 175 155 164 135 142 135 142 110 116 130 137 130 137
X  . . . 135 143 115 118 135 139 160 180 156 169 136 144 136 144 111 117 131 139 131 139
X I  . . . 136 116 135 160 157 137 137 111 132 132
X II  . . . 135 117 135 158 157 136 136 111 131 131
*) Kustannuserien painotus 4-kerroksisen kivitalon (Helsingissä) kustannussuhteiden mukaan. — *) Palkkojen ja  työmaan yleiskulujen, joista lakon 
vuoksi ei ole saatu tietoja, oletetaan pysyneen ennallaan — *) Ensimmäiseltä palkanmaksukaudelta lakon päättymisen jälkeen. 
l) De olika kostnadsposternas vikter bygger p& kostnadsrelationerna för ett stenhus om 4 v&ningar (i Helsingfors), — *) Löner och allmänna kost- 
nader pd arbetsplatsen, om vilka uppgifter pd grund av strejken saknas antages ha förblivit oförändrade — *) För den första löneperioden efter 
strejken.
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- 35. Elinkustannusindeksi 
Levnadskostnadsindex
Cost o] living index
* X 1951 ~  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan. 
Enligt beräkningar utförda av Byr&n för social forskning. 
A c c o r d i n g  t o  t h e  B u r e a u  o f  S o c i a l  R e s e a r c h .
36. 'Kuluttajan hintaindeksi *
Konsumentprisindex
Consumer price index
X— X II 1957 ~  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan.
Enligt beräkningar utförda av Byr&n för social forskning, 
A c c o r d i n g  t o  t h e  B u r e a u  o f  S o c i a l  R e s e a r c h .
Vuosi ja  
kuukausi 
Ar och mänad 
Y e a r  a n d  m o n t h
Kokonais­
indeksi *) 
Totalindex l)
T o t a l  i n d e x  *)
(100.0)
Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot *) 
Gruppindextal o. (inom parent.) deras vikter *) 
G r o u p  i n d i c e s  a n d  t h e i r  w e i g h t s  ( i n  p a r e n t . )  *)
Kokonais­
indeksi *) 
Totalindex 1)
Total index x)
(100.0)
Ryhmäindeksit ja  (suluissa) niiden painot 
Gruppindextal och (inom parentes) deras vikter 
G r o u p  i n d i c e s  a n d  t h e i r  w e i g h t s  ( i n  p a r e n t h e s e s )
Ravinto
Föda
F o o d
(38.7)
Asunto
Bostad
R e n t
(12.9)
Lämpö 
ja valo 
Bränsle 
och lyse 
B e a t i n g  
a n d
l i g h t i n g
(4.3)
Vaate­
tus
Bekläd-
nad
Clothing
(12.6)
Muut
menot
Övriga
utgifter
Miscel­
laneous
(31.5)
Ravinto
Föda
F o o d
(38.7)
Asunto
Bostad
R e n t
(12.9)
Lämpö 
ja  valo 
Bränsle 
och lyse 
H e a t i n g  
a n d
l i g h t i n g
(4.3)
Vaate­
tus
Bekläd-
nad
C l o t h i n g
(12.6)
Muut
menot
övriga
utgifter
M i s c e l ­
l a n e o u s
(31.5)
1957 r 124 132 260 99 80 117
1958 132 140 277 102 83 129 103’ 103 102 99 103 105
1959 134 141 280 98 85 134 105 103 104 95 105 109
1960 138 147 298 98 86 136 108 108 110 95 107 111
1961 141 150 310 100 87 137 110 110 115 97 109 111
1962 147 156 327 103 90 143 115 115 121 100 112 117
1962 X  . . 150 158 342 104 91 146 117 116 127 101 113 119
X I  . . 150 159 342 105 92 147 118 117 127 101 114 _  120 •
X I I  . . 150 159 342 105 92 147 118 117 127 102 114 120
1963 I  . . 150 158 342 105 92 148 118 116 127 102 114 120
I I  . . 151 159 342 106 92 148 118 117 127 103 114 120
I I I  . . 151 160 342 107 92 148 119 118 127 104 114 121
IV  . . 153 163 343 107 92 148 120 120 127 104 114 121
V . . 153 163 343 108 92 149 120 120 127 105 115 121
V I . . -  153 ■■164 343 108 92 149 120 121 127 105 115 121
V II  . . 154 163 343 108 92 151 120 120 127 105 115 123
V I I I  . . 154 163 343 109 93 152 121 120 127 105 115 124
i x  . . 156 167 343 109 93 154 • 122 123 127 105 115 125
' V X  . . 158 168 356 109 94 155 * 124 124 132 106 116 126
*) Tähän sisältyy erittelemättömien menojen ryhmä (3.9), jonka muutokset on edellytetty samoiksi kuin kokonaisindeksin — '-) Vuodesta 1958 alkaen 
elinkustannusindeksin painot ovat samat kuin kuluttajan hintaindeksin.
*) Häri ing&r gruppen ospecificerade utgifter (3.9); förändringarna inom denna har ansetts’mots vara förändringama inom totalindex — *) Fr. o. m. &r 
1958 är vikterna för levnadskostnadsindex desamma som för konsumentprisindex.
*) I n c l u d i n g  a  g r o u p  ( 3 . 9 ) ,  n o t  s p e c i f i e d  —  * )  B e g i n n i n g  1 9 5 8  t h e s e  w e i g h t s  a r e  t h e  s a m e  a s  t h o s e  u s e d  f o r  t h e  c o n s u m e r  p r i c e  i n d e x .
37. Palkkaindeksisarjoja — Löneindexserier — Wage indexes
1957 = 100
Vuosi ja  
neljännes
Maataloustyöväki *) *) 
Lantbruksarbetare l) *) 
Agricultural w o r k e r s
Teollisuustyö väki *) *) 
Industriarbetare*) *) 
I n d u s t r i a l  w o r k e r s
Valtion virkamiehet *)
Statens tjänstem än4)
S t a t e  e m p l o y e e s  '
Ar och
Miehet Naiset Y h t e e n s ä Miehet Naiset Y h t e e n s ä Palkkausluokat — Avlöningsklasser — S a l a r y  c l a s s e s  (1957)
Män Kvinnor S u m m a Män Kvinnor S u m m a -
M e n W o m e n T o t a l M e n W o m e n T o t a l  ■ 33—43 2 5 -3 2 1 5 -2 4 6—14 Y h t e e n s ä
S u m m a
/ T o l a !
1958 ........... 103 103 103 105 104 105 104 105 106 106 106
1959 ........... 106 106 106 . I l l 109 m 108 108 110 112 110
1960 ...........• 113 110 112 119 115 118 112 1 1 2 . 115 118 115
1961 ........... 119 113 117 128 124 127 121 123 123 127 124
1962 ........... 121 118 120 136 131 134 131 131 129 . 132 130
1961 IV .. 123 115 120 130 125 128 126 130 128 ’ 131 129
1962 I . . . 121 115 119 -134 130 133 126 130 128 131 129
I I ' . . 120 116 119 137 131 135 126 130 128 131 129
I II  . . 120 119 120 137 131 135 126 130 128 " 131 129
IV .. 124 120 122 137- 132 135 146 136 132 134 134
1963 I . . 131 129 130 138 135 r  137 159 145 135 ' 137 139
II  . . 141 130 137 148 142 ■ 146 159 145 135 137 - 139
I II  . . 160 •149 143 146 146
*) Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan — *) I  neljännes tarkoittaa helmikuun, I I  nelj. toukokuun, I I I  nelj. elokuun 
ja  IV  nelj. marraskuun palkkoja — *) N.k. arkipyhäkorvaukset ml. — *) Vain peruspalkat paitsi^-palkkaluokkiin siirtyneistä, joiden ennen 
siirtymävaihetta (1. 10. 1962) nauttimat ikä- ja  kalliinpaikanlisät on otettu arvioituina huomioon.
*) Enligt beräkningar utförda av Byr&n för social forskning'— *) I  kvartalet avser februari, I I  kvartalet maj, I I I  kvartalet augusti och IV  kvar* 
talet november — *) Inkl. s.k. helgdagsersättningar — *) Endast grundlönen utom för de tjänstemän .vilkas lön.utg&r enl. B-löneklasserna; för 
dem har tidigare (före den 1. 10. 1962) uppburna älders- o. dyrortstillägg uppskattats.
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38. Työllisyys ja  työpanos
Sysselsättning och arbetsinsats
Employment and labour input
Työvoimatutkimuksen mukaan (otoksen suuruus oli 20 000 henkeä vv. 1959— 60 ja  30 000 henkeä vv. 1961—63)
Enligt arbetskraftsundersökningen (urvalet omfattade 20 000 personer ären 1959— 60 och 30 000 personer ären 1961—63) 
According to the Labour Force Sam ple Survey J s iz e  oi sample 20 000 persons in  1959— 60 and 30 000 persons in  1961— 63)
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1 000
1 9 5 9  . . . 3  0 6 3 2  0 9 6 2  0 4 8 7 5 9 8 4 9 4 3 8 6 5 3 1 1 8 4 5 2 9 9 9 6 2 1 9 1 1 6 2 9 4
1 9 6 0  . . . 3 1 1 0 2  1 4 9 2  1 1 7 7 5 2 8 8 0 4 8 3 6 1 4 1 4 0 4 7 8 1 1 9 7 7 2 3 2 1 4 1 3 1 5
1 9 6 1  . . . 3 1 3 6 2  1 4 6 2 120 - 7 3 2 8 9 7 4 8 9 6 2 2 1 4 0 4 7 8 122 6 4 2 4 9 1 3 0 3 1 3
1 9 6 2  . . . 3 1 9 6 2  1 7 3 2  1 4 6 7 1 1 9 0 9 5 2 5 5 8 0 120 5 0 3 1 2 9 7 2 . 2 6 8 1 3 9 3 3 5
1 9 6 2  V I I I 3  2 0 3 2  2 5 9 2  2 4 0 7 6 1 9 3 3 5 4 6 6 6 1 6 4 5 1 7 1 5 6 7 7 2 8 4 - 1 4 4 3 3 6
I X 3  2 0 8 2 1 8 0 2 1 6 5 7 3 5 8 9 7 5 3 2 6 6 0 6 0 5 0 5 1 3 6 7 0 . 2 6 7 1 3 5 3 3 2
X 3  2 1 3 2  1 5 5 2 1 3 5 7 0 5 9 0 0 5 3 0 6 2 9 ■ 6 8 4 9 7 1 3 6 7 2 • 2 6 6 1 3 6 3 3 1
X I 3  2 1 8 2  1 4 8 2  1 1 6 6 9 6 8 8 6 5 3 4 5 8 0 102 5 0 0 1 3 2 6 8 2 6 8 1 3 4 3 3 3
X I I 3  2 2 3 2  1 5 4 2 1 1 0 6 9 6 8 7 7 5 3 7 5 3 1 1 3 7 4 9 3 1 2 6 7 1 2 7 5 1 3 8 3 3 7
1 9 6 3  I 3  2 2 9 ‘ 2  1 3 5 2  0 8 4 6 6 0 8 9 0 ■ 5 3 4
. I I 3  2 3 3 2  1 2 3 2  0 7 4 6 5 2 8 8 8 5 3 4
I I I 3  2 3 8 2  1 2 4 2  0 7 9 6 6 9 8 7 6 5 3 4
I V 3  2 4 3 2 1 3 0 2  0 9 7 6 8 7 8 7 5 5 3 5
V 3  2 4 8 2 1 5 0 2  1 3 2 7 0 2 8 8 9 5 4 1
V I 3  2 5 2 2  2 5 9 2  2 4 1 7 3 8  ' 9 4 3 5 6 0
V I I 3  2 5 7 • 2  2 7 3 2  2 5 1 7 5 0 9 3 5 5 6 6
V I I I 3  2 6 1 2  2 6 0 2  2 3 8 7 5 1 9 2 0 5 6 6
• I X 3  2 6 6 2  1 8 1 2  1 5 8 7 2 6 8 7 9 5 5 3
Työpanos — Arbetsinsats — Labour input V
Vuosi ja  
kuukausi3) 
A r  och 
mänad3) 
Year and 
month*)
Yhteensä
Summa
Total
Palkattu
työ
Avlönat
arbete
Paid
labour
Maatalous -  
Agriculture
-Lantbruk— Metsä­
talous
Skogsbruk
Forestry
ISIC  02
Teollisuus,
käsityö
Industri,
hantverk
Mining,
manu­
facturing,
electricity
etc.
ISIC  1— 3,5
Talon­
rakennus
Hus-
byggnad
House
con­
struction
ISIC  4
Maa- ja  
vesi­
rakennus 
Anlägg­
ningsverk­
samhet 
Other 
con­
struction
ISIC  4
Kauppa,
pankit,
vakuutus,
kiinteistöt
Händel,
banker,
försäkring;
fastigheter
Commerce
ISIC  6
Liikenne
Sam-
Palve­
lukset ym. 
Tjänster 
mm.. 
Services 
etc.
ISIC
03—04,8
Yhteensä
Summa
Total
ISIC  01
V
Omalla 
tilalla 
Pä egen 
lägenhet 
On fam ily  
farm
Transport, 
storage, 
communi­
cation
ISIC  7
"S.
1 000 työvuosia ja  -kuukausia — 1 000 manär och -m&nader — 1 000 man-years and man-months
1 9 5 9  . . . 1 7 2 5 1 1 8 0 4 5 0 4 0 8 1 1 0 4 1 4 9 4 9 2 2 0 3 1 0 6 2 5 8
1 9 6 0  . . . 1 7 9 6 1 2 4 4 4 2 0 3 8 1 ' 1 2 8 4 3 9 . 1 1 4 7 6 2 1 5 1 2 8 2 7 6
1 9 6 1  . . . 1 8 3 0 1 2 7 8 4 5 0 4 1 3 1 3 2 4 4 4 1 1 7 6 0 2 3 4 1 1 9 2 7 6
1 9 6 2  . ... 1 8 6 6 1 3 5 4 4 1 7 3 8 2 1 1 3 4 6 7 1 2 4 6 7 2 5 2 1 2 8 2 9 8
1 9 6 2  ' V I I I 1 8 7 6 1 3 1 9 4 9 0 4 4 3 6 0 4 6 5 1 5 1 7 0 2 5 2 1 2 8 2 5 9
I X 1 9 2 5 1  3 7 8 4 9 6 4 4 5 5 9 4 8 1 1 3 5 6 7 2 5 5 1 2 8 3 0 5
X ' 1 9 1 7 1 3 8 7 4 6 3 4 1 4 6 6 4 8 1 1 3 6 6 8 2 5 5 1 3 0 3 1 9
X I 1 8 9 2 1 3 8 2 4 1 7 3 8 3 9 8  . 4 8 0 1 2 8 6 7 2 5 8 1 2 7 3 1 8
X I I 1 8 7 3 i  3 7 8 3 7 5 3 4 5 1 3 2 4 7 2 1 1 8 6 6 2 6 7 1 3 0 3 1 4
1 9 6 3  • I  
I I  
I I I
■ 1 8 3 0 1 3 5 1 ___ 3 4 9 3 2 7 1 7 7 4 6 5 9 4 5 4 2 5 6 1 2 4 3 1 1
1 8 1 9 1 3 3 2 3 3 8 3 2 6 1 7 5 4 6 2 8 7 ¿ 7 2 5 4 1 2 5 3 1 1
■ ■ I V 1 8 4 1 1 3 2 8 3 8 6 3 5 5 1 3 1 4 6 7 9 5 6 7 2 5 9 1 2 9 3 0 7
■ * '  V 1 9 0 5 1 3 6 3 4 5 9 4 3 2 8 1 4 8 5 1 1 1 6 4 2 6 0 .  1 2 9 3 1 6
V I 1 8 9 5 1 3 2 9 4 8 4 4 4 8 8 5 4 6 6 1 3 9 6 9 2 6 6 1 3 2 2 5 5
. V I I 1 7 3 7 1 1 5 1 . 5 2 1 4 7 5 5 7 3 7 4 1 1 9 6 0 2 5 0 1 2 6 2 2 9
V I I I 1 8 5 1 . 1 2 7 5 . 5 0 6 4 6 1 5 7 4 5 0 ~ 1 4 3 6 7 2 6 1 1 2 5 2 4 1
I X ,  1  9 2 2 1 3 6 0 5 0 6 4 5 5 5 9 . 4 7 6 1 3 0 6 3 2 5 9 1 2 3 3 0 5
l) Keskimäärin — *) Ml. henkilöt, joiden ammattiasema tai elinkeino on tuntematon — 8) Keskimäärin kaikkina arkipäivinä. 
*) I  medeltal — *) Inkl. personer med okänd yrkesställning eller näring — 8) I  medeltal per alla vardagar. ,
l) Average — *) Incl. persons with unknoivn status or kind of activity — 8) Average on all week-days.
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/
39. Työnhakijat ja  avoimet työpaikat työnvälitystoimistoissa kuukauden vaihteessa — Arbetssökande och lediga platser i arbets- 
förmedlingsbyräerna vid mänadsskiftet — Applicants and vacancies in employment exchange offices at the turn of the month 
Tiedot vuosilta 1960—61 perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden viimeisellä viikolla laatimiin tilastoihin, jotka kuvaavat työvoiman 
kysynnän ja  tarjonnan suhdetta tilastontekohetkellä — Uppgifterna för 1960—61 grundar sig pä den statistik arbetsförmedlingsbyräerna 
uppgör under mänadens sista vecka och äterspeglär förhällandet mellan efterfrägan pä och utbudet av arbetskraft vid tidpunkten för 
statistikens uppgörande — F o r 'I960—61 the inform ation is based upon statistics made by the employment exchange offices during last week of 
month and reflecting the relation between labour demand and supply at the time being
1. 1.1962 lähtien tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden ensimmäisenä päivänä laatimiin tilastoihin — Fr. o.m. 1. 1. 1962 grundar 
sig uppgifterna pä den statistik arbetsförmedlingsbyräerna uppgör den första i varje raänad — Beginning Ja n . 1, 1962 the information is based 
upon statistics made by the employment exchange offices on the 1st of the month.
Työn- Avoi- Näistä —- üärav —- Of which
haki­
joita
mia
työ- Työntekijöitä — Arbetare — Wage earners Toimihenkilöt
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad
Arbets­
sökande 
A ppli­
cants 
for work
paikkoja
Lediga
platser
Vacan­
cies
Maatalous
Lantbruk
Agriculture
Metsätalous
Skogsbruk
Forestry
Tèollisuus, käsityö 
Industri, hantverk 
' Mining, 
manufacturing, 
electricity, etc.
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksamhet
Construction
Palvelukset ‘) 
Tjänster *) 
Services *)
Funktionärer
Salaried
employees
Year and « 2 o <3,8 « 2 U « 2  '
utD <! 2
u>4} a  2 '
u
month
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 p
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w
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V
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an
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fo
r 
w
or
k
A
vo
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ty
öp
ai
kk
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Le
di
ga
 
pl
at
s 
V
ac
an
ci
es
1 9 6 1  . . . . 9  4 7 4 8  8 2 8 2 3 7 5 1 4 2 6 3 5  2 4 5 7 3 6 7 1 3 2  4 6 8 2 2 8 1 4 1 6 4 3 1 7 1 8 5 3 6
1 9 6 2  . . . . 1 4 1 0 0 8  5 4 1 5 4 8 ■ 6 8 0 6 1 1 3  2 9 0 2  2 0 4 1 0 6 4 4  2 8 2 6 5 6 1 1 2 1 1  4 8 6 2  3 9 2 1 1 9 3
1 9 6 2  X 1 5  4 1 8 7  7 7 4 7 5 0 5 1 4 5 4 6 3  4 8 4 2  8 2 5 7 7 4
f
3  4 8 2 6 8 4 1 5 1 2 1 1 6 4 3  2 0 2 1 0 8 4
X I
X I I
. 2 0  2 3 0  
2 0  4 7 0
4  6 0 0  
3  6 8 3
1 2 4 4
9 4 0
2 6 7
2 0 8
1 1 6 7  
1 3 0 5
1 3 1 7  
8 7 2
3  7 8 4  
5  2 9 4
5 6 2  
. 4 1 3
6  2 1 1  
7  4 6 0
2 4 2
1 6 6
1 3 6 2  
7 9 8
1 0 4 1
1 1 2 9
2  9 1 9  
1 9 3 0
1 0 9 9
8 4 3
1 9 6 3  I 2 8 1 2 3 3  6 3 2 1 1 4 5 2 2 5 1 3 0 6 8 6 3 4  7 9 3 3 2 2 1 1 6 4 6 1 8 8 1 6 4 7 1 0 1 6 3  3 2 4 • 9 7 1
I I 2 9  6 8 0 3  4 1 2 9 4 1 2 4 5 1 2 8 3 5 0 0 7  4 9 0 3 6 3 1 1 5 3 6 1 7 6 1 5 0 6 9 5 9 3  0 0 5 1 1 0 7
I I I 3 1 4 3 1 3  9 2 8 8 3 8 3 0 5 1 2 9 6 5 0 1 9  2 5 7 4 9 5 1 0  9 2 0 1 6 1 1 5 6 7 1 2 4 7 3  3 0 9 1 1 5 4
I V
V
2 4  9 2 1  
1 6  2 7 2
7  1 2 4  
1 0  1 6 2
6 9 6
3 9 4
5 9 2
1 2 4 8
9 6 1
3 1 7
1 2 3 4
2  9 6 8
6  4 8 3  
3  8 3 5
9 0 2
1 2 0 3
7  1 0 0
2  6 2 8
6 7 6
9 2 5
1 5 7 0  
1 1 5 4
1 9 5 6
1 9 3 5
3  4 7 0  
2  8 7 4
1 5 2 4
1 6 0 0
V I 1 2  9 0 9 6  7 1 6 4 0 1 6 2 2 3 6 0 2  2 0 2 2  9 0 3 7 3 7 2  4 9 0 • 6 0 4 1 2 7 5 1 2 5 4 2  2 0 2 1 1 3 5
V I I 1 5  4 2 3 6  3 6 0 3 8 6 3 3 4 3 2 9 2  2 8 7 5 1 1 9 8 5 9 2  6 9 3 3 5 0 1 3 3 9 1 3 6 6 2  5 0 7 1 0 2 0
V I I I 1 5  6 5 9 . 7  8 5 8 4 7 2 4 0 4 4 3 8 2  0 9 4 2  7 6 4 9 4 5 3  8 3 5 6 2 8 1 5 0 1 2  3 7 6 3  5 2 1 1 3 2 0
I X 2 0  2 2 6 7 1 2 9 , 7 2 9 4 0 8 ■ 5 3 4 2  5 2 1 3  8 0 0 7 6 2 5  6 3 6 7 7 3 , 1 6 6 7 1 5 7 7 3  9 2 3 1 0 2 5
X . 2 7  3 6 4 5  2 9 8 1 2 8 7 1 9 6 9 1 7 2  2 5 9 5  2 8 3 4 4 0 8  5 0 1 4 0 9 2  0 7 6 1 0 5 4 • 4  4 8 1 8 9 0
*) Ennen 1. 1. 1962 vain koti- j.m.s. taloustoimet — Före 1. 1. 1962 endast hem- o.a. hushällsarbete — Before Ja n . 1, 1962 only domestic work, etc.
40. Julkinen työnvälitystoiminta — Offentlig arbetsförmedling—  Public employment exchange service 
Tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukausittain laatimiin tomintakertomuksiin 
Uppgifterna grundar sig pä arbetsförmedlingsbyräernas mänatliga verksamhetsberättelser 
' Inform ation is based upon monthly reports of the employment exchange offices
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Vuosi ja 
kuukausi 
Àr och mânad 
Year and 
month
Työnhakemuksia1) 
Arbetsansökningar1) 
Applications for work1)
Tarjottu ja paikkoja 
Lediga platser 
Vacancies offered
Työnvälityksiä 
Förmedlade platser 
Filled  vacancies
T
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 p
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*)
Miehet
Män
Men
Naiset • 
Kvinnor 
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnpr
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
1 9 5 9  ................ 3 8 5  2 1 0 1 1 1  1 6 8 4 9 6  3 7 8 1 5 1  8 2 4 6 2  2 4 7 2 1 4  0 7 1 ■ 1 4 5  5 4 8 4 8  9 7 8 1 9 4  5 2 6
1 9 6 0  ................ 3 1 6  8 3 6 1 0 7  6 2 4 4 2 4  4 6 0 2 0 2  9 2 7 7 6  5 1 4 2 7 9  4 4 1 1 7 5  7 2 8 5 7  0 7 0 2 3 2  7 9 8
1 9 6 1  ............... 2 7 3  0 1 3 1 1 0  7 7 1 3 8 3  7 8 4 2 3 1  2 6 3 9 1  5 6 5 3 2 2  8 2 8 1 7 5  0 8 5 6 2  0 0 8 2 3 7  0 9 3 6 3  8 7 8
1 9 6 2  ............... 2 7 6  6 3 8 1 2 5  4 5 2 4 0 2  0 9 0 2 5 9  7 3 2 1 1 5  8 3 0 3 7 5  5 6 2 2 0 8  8 2 5 7 9  5 8 5 ■ 2 8 8  4 1 0 6 0  4 4 9
1 9 6 2  X  . . 2 6  7 9 7 1 2  0 4 7 3 8  8 4 4 2 7  1 8 4 1 0  6 7 1 3 7  8 5 5 2 4  1 6 1 8  5 8 8 3 2  7 4 9 • 7  1 0 4
X I  . . 2 9  0 5 3 9  6 1 4 3 8  6 6 7 1 9  7 3 0 7  9 9 5 2 7  7 2 5 1 8  6 3 8 6  0 8 0 2 4  7 1 8 5  3 6 3
X I I  . . 2 2  9 0 4 7  7 8 5 3 0  6 8 9 1 3  3 6 3 6  6 1 4 1 9  9 7 7 1 2  3 7 7 4  9 1 5 1 7  2 9 2 2  5 9 0
1 9 6 3  I  . . 4 6  5 0 4 1 6 7 5 8 6 3  2 6 2 1 9  0 9 5 9  9 3 6 2 9  0 3 1 1 5  4 1 7 5  9 9 2 2 1  4 0 9 3  8 6 4
I I  . . 2 8  8 3 7  ~ 8  8 4 4 3 7  6 8 1 1 4  2 6 9 6  6 1 0 2 0  8 7 9 1 2  9 1 1 4  9 0 2 1 7  8 1 3 2  8 0 5
I l l  . . 2 6  5 2 3 1 3  5 3 5 4 0  0 5 4 1 4  4 1 2 7  2 3 7 2 1  6 4 9 1 2  3 5 4 5  1 2 1 1 7  4 7 5 • - 2  4 8 0
I V  . . 2 2  4 8 0 1 1  5 4 1 3 4  0 2 1 2 2  0 4 8 1 0  7 6 7 3 2  8 1 5 , • 1 7  6 6 4 7  0 7 9 2 4  7 4 3 3  7 7 9
V  . . 2 8  8 0 8 1 9  6 6 2 4 8  4 7 0 3 0  8 7 0 1 6  0 9 5 4 6  9 6 5 2 4  6 7 4 1 1 6 3 0 3 6  3 0 4 6  2 7 7
V I  . . 2 2  8 0 0 1 3  0 7 8 3 5  8 7 8 2 2  1 6 8 1 0  5 3 9 3 2  7 0 7 1 9  3 1 9 8  8 4 1 2 8  1 6 0 5  7 6 3
V I I  . . 1 9  4 7 9 1 3  0 5 0 3 2  5 2 9 1 7  7 7 4 9  4 3 8 2 7  2 1 2 1 5  1 9 3 6  4 0 8 2 1  6 0 1 4  4 4 1
V I I I  . . 2 0  8 6 0 1 3  8 0 0 3 4  6 6 0 2 0  3 0 8 ■ 1 2 1 4 4 3 2  4 5 2 1 7  2 5 6 7  7 2 6 2 4  9 8 2 4 1 6 2
I X  . . 2 5 1 9 3 1 3  6 0 2 3 8  7 9 5 2 3  8 1 7 1 1 4 4 6 3 5  2 6 3 2 0  6 1 1 . 9  0 0 5 2 9  6 1 6 . 4  8 8 6
X  . . 3 4  5 9 2 1 4  0 1 2 4 8  6 0 4 2 7  5 4 4 9  7 7 7 3 7  3 2 1 . 2 3  9 2 7 7  9 2 3 3 1  8 5 0 5  2 5 5
*) 1. 1. 1962 lähtien työnhakijoita — *) Vain toiselle paikkakunnalle asumaan jääneet työnhakijat.
*) Fr.o.ra. 1962 1. 1. arbetssökande — *) Endast sökande sora bosatt sig pä annan ort.
*) Beginning Ja n . 1, 1962 applicants for work — *) Only applicants for work who have taken up residence at a  place other than their domicile.
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41. Markkinapuutavaran hakkuissa käytetty työvoima — Arbetskraften vid 
avverkning av marknadsvirke — Labour force in logging jor sale
Kuu­
kauden 
lopussa1) 
Vid ut- 
gángen 
a v 1)
End of
Työntekijöitä 1-  Arbetare — Workers, 1 000 Hevosia 
ajotöissä 
E ästar i  
körning 
Horses in  
hauling 
1 000
Hakkuu-
töissä
Huggning
Felling
Ajotöissä
Körning
Rauling
Kuorinta-
töissä
Barking
Barking
Uitto­
töissä
Flottning
Floating
Muissa
töissä
Annat
arbete
Other
work
Yhteensä
Summa
Total
1958 I. 79 58 2) 29 3) 15 14 151 53
1959 I. 62 52 2) 18 3) 13 16 130 45
1960 I. 81 69 2) 23 3) 14 15 165 60
1961 I. 90 70 2) 32 3) 13 13 173 60
1962 I . 88 65 2) 33 3) 10 13 166 55
1963 I. 67 51 2) 22 3) 10 19 137 45
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
~ I  .. 88 67 65 51 13 19 166 137 55 45
II  . . 70 56 60 44 — — — — 13 20 143 120 48 41
I I I  . . 35 32 40 28 8 6 — — 9 15 92 81 30 24
IV .. 15 14 9 4 33 22 3 3 8 12 67 Ö5 5 4
V . . . 23 23 — — 6 6 10 10 22 22 61 61 _ _
VI .. 29 27 — — 3 2 10 8 18 17 60 54 _ _
V II . . 19 20 — — 1 — 8 7 10 11 38 38 _ __
V III  . . 33 32 — — — — 5 4 14 13 52 49 __ __
IX  .. 40 42 — — — — 2 2 15 14 57 58 __ __
X  . . 51 58 7 4 — — — — 10 12 68 75 7 4
X 1—
1
61 14 — — 7 82 7
X I I  . . 62 25 — — 13 100 22
M Kutakin vuotta eduätaa.työllisyyskauden maksimikuukausi — Varjo àr représenteras 
! ) 30. IV — •) 31. V.
42. Työmäärärahoin palkattu valtion ja  kuntien työ­
voima —Med arbetsanslag anställd statlig och kom­
munal arbetskraft — Labour force in public works
Vuosi ja
kuukausi
Ár och(
m&nad '
Year
and
month
Valtion töissä 
I  s ta tens 
arbeten 
In  state works
Kuntien töissä 
I kommu- 
nernas arbeten 
In  communal 
works
Yhteensä
Summa
Total
1 000
Keskimäärin päivässä— I medeltal per dag-— Daily average
1959 .. 66 44 110
1960.. 60 35 95
1961.. 48 35 83
1962.. 48 36 84
K uukauden lopussa -V id utgängen av mänaden- End oi month
1962 1963 1962 1963 1962 1963
! . . 50 54 36 40 86 94
I L . 55 58 37 41 92 99
I I I . . 56 60 37 40 93 100
I V . . 50 53 36 41 86 94
V . . 52 54 36 40 88 94
V I . . 50 52 36 38 86 90
V I I . . 46 47 35 37 81 84
V I I I . . 44 43 34 36 •78 79
I X . . 42 42 33 36 75 79
X . . 44 47 34 39 78 86
X I . . 45 37 82
X I I . . 45 35 . 80
av maximimánaden för sysselsättningsperioden.
43. Työnseisaukset 
Arbetsinställeiser
Work stoppages
44. Avoimet työpaikat työnvälityksessä ja  rekisteröity työttömyys. Koko valtakunta 
Lediga platser vid arbetsfönnedling och registrerad arbetslöshet. Hela riket
Vacancies in employment exchange and registered unemployment. Whole country
Vuosi ja  
kuukausi  
A r  och  
m ä n a d  
Y ea r  an d  
month
T y ö n ­
tekijö itä
A rb eta re
W orkers
a ffected
M e n e te t ty jä
työpäiviä
För lo ra de
a rb e tsd a g a r
W orking
days lost
Vuosi j a  kuukaus i  
A r och m ä n a d  
Y ea r  a n d  m onth
A v o i m i a  
työ pa ikko ja  
L e d ig a  platser  
V acancies
T y ö t t ö m ä t  ty ö n h a k i j a t  ty önväli ty kse ssä
A rb ets lösa  a r betssö k ande vid arbetsför medl ing
U nem ployed ap p lican ts  for  w ork registered in  em ploym en t exchai
Y h te e n s ä
S u m m a
T ota l
g T y ö t tö m y y s -  
kassojen  
jäseniä  
M edlem mar  
a v  arbets-  
löshetskassor  
M em bers of 
unem ploym ent 
fu n ds
T y ö ttö m y y s k o rt i s to is sa  
I  arbetsiöshefcsregisfcren 
I n  u n em ploym ent registers
Y h te e n s ä
S u m m a
T ota l
T y ö t t ö m y y s ­
ko rvauksen
s a a j ia
Arbetslöshets-
ersät tnings -
t a g a re
R ecip ien ts  of
unem ploym ent
assistance
i
1 9 5 7  . . . .
1 9 5 8  . . . .
1 9 5 9  . . . .
1 9 6 0  . . . .  
1 9 6 1 ,  . . . .
5 8  7 1 6  
1 4  3 6 5  
1 9  7 6 4  
1 9  2 8 5  
4 5  8 0 0
2 2 2  6 7 2  
4 5  1 8 5  
4 2 9  6 3 9  
9 6  2 0 9  
4 1 4 3 7 L u k u  —  A n ta l —  N um ber
1 9 6 2  ____ 6  9 6 3 ö d  0 ö ‘d
I
K e s k i m ä ä r i n p ä i v ä s s ä  —  I m e d e l t a l  p e r d a g  —  D a i ly a v e r a g e
1 9 5 9  ...................... 7 1 4 6
1 9 6 2  V 3  0 3 8 8 1 9 1 1 9 6 0  ...................... 5  2 5 7 1 5 6 0 —
V I 1 6 5 9 1 5  4 4 6 1 9 6 1  ...................... 8  8 2 8 8 1 5 3 2  2 0 3 2 9 4 1 3 3
. V I I 1 4 7 8 7 7 1 9 6 2  ...................... 8  5 4 2 1 0  2 9 9 3  9 6 1 4 1 9 1 4 9
V I I I 3 1 4 1 8 0 9 ,
I X 7 6 3 1 3 8 6
X ' 7 9 8 9 K u u k a u d e n  l o p u s s a  —  V i d  u t g a n g e n  a v  r a a n a d e n  —  E n d  o j  m o n th
X I 3 0 7 8 1 9 6 2  X  . . . . 7  7 7 4 1 0  3 0 4 3 1 5 5 3 5 _
X I I 4 0 4 0 X I  . . . . 4  6 0 0 1 4  5 4 2 4  3 3 0 4 7 9 —
X I I  . . . . 3  6 8 3 1 6  0 3 3 8  0 7 3 7 9 9 . 5 5
1 9 6 3  I 3 2  7 1 2 1 5 6  1 8 6 1 9 6 3  I  . . . . 3  6 3 2 2 2  8 2 0 1 0  3 3 1  . 4 7 9 2 5 7
I I 8 1 2 4 4 6 0  3 7 0 I I  . . . . 3  4 1 2 2 4  7 3 5 1 3  3 9 9 3 9 8 2 5 0
I I I • 1 7  7 5 8 6 3 9  2 7 1 I I I  . . . . 3  9 2 8 2 4  6 1 0 1 3  8 7 8 4 8 5 3 5 9
I V 8  3 2 6 3 1 3 5 3 I V  . . . . 7  1 2 4 2 4  9 2 1 7  6 4 0 2 4 7  ' 2 0 8
V 3 2  6 0 3 6  9 0 5 V  . . . . 1 0  1 6 2 1 0  5 7 0 2  9 0 6 — —
V I 2 1 9 1 0 6 5 V I  . . . . 6  7 1 6 9  7 1 0 3  1 2 1 — —
V I I — — V I I  . . . . 6  3 6 0 1 2  2 4 6 5  6 7 3 — y —
V I I I 6 3 9 1 2 3 7 V I I I  . . . . 7  8 5 8 . 1 1 4 1 5 3  5 2 7 — —
I X 4 0 0 ' 7 7 6 I X  . . . . 7  1 2 9 1 4  7 9 6 5  0 7 4 3 7 —
X * 2 1 0 * 4 6 2 X  . . . . 5  2 9 8 2 0  8 6 7 7  5 9 2 3 5 3 ■ —
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45a. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja  osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset — Aktiebolagens antal och aktiekapital samt 
förändringarna i dessa — Number and, share capital of joint stock companies
Vuosi Ja 
neljännes 
Ar och
Kiinteistö­
jen omistus 
Fastighets- 
besittning 
Real estate
Maatalous
Lanthushäll-
ning
Agriculture
Teollisuus 
Industri 
Manu* 
facturing
Siitä — Därav — Of which Liikenne 
Samfärdsel 
Transport 
and commu­
nication
Kauppa
Handel
Commerce
Luotonanto 
ja  vakuutus 
Kreditväseno. 
försäkring 
t Banking 
and
insurance
\
Yhteensä
Summa
TotalMetalli­
teollisuus
Metall-
industri
Metals
Puu- Ja pa­
periteollisuus 
Trä- o. pap- 
persindustri 
Wood and 
paper
Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal pääoma Antal pääoma Antal paaoma Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma
No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-
kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Share Share Share Share
capital capital capital capital capital capital capital capital capital
1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat — Totalantal och aktiekapital — Total number and total share capital /
• 1 9 6 6 . . . 7  2 2 3 3 5 9 5 5 6 9 1 0  4 7 0 8 3 0 2  3 4 7 1 5 9 1 5 5 5 2 3 4 1 5 4 6 4 3 6  9 0 9 1 3 4 1 0 6 1 1 7 2 9  1 7 3 1 5 1 6
1 9 5 7 . . . 7  6 0 1 4 6 9 5 5 2 1 1 1 0  5 4 2 9 3 4 2  3 7 6 1 6 7 1 5 4 7 2 7 7 1 5 6 4 4 6 7  0 0 3 1 5 8 1 0 5 1 1 8 2 9  7 6 6 1  7 6 3
1 9 5 8 . . . 7  9 5 5 5 7 5 5 5 1 1 1 1 0  6 5 7 1 0 5 4 2  4 2 3 2 0 8 1 5 5 0 3 1 5 1 5 8 4 5 7 7  1 0 7 1 7 8 1 0 7 1 2 3 3 0  4 0 0 2  0 2 6
1 9 5 9 . . . 8  4 2 4 7 2 0 5 4 6 1 1 1 0  7 7 3 1 1 1 8 2  4 4 0 2 1 8 1 5 4 7 3 4 1 1 6 0 3 6 2 7  2 1 9 1 9 2 1 1 0 1 3 1 3 1 1 4 8 2  2 6 6
45b. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja  osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset1) — Aktiebolagens antal och aktiekapital samt 
förändringarna i dessa x) — Number and share capital of joint stock companies
Vuosi ja 
neljännes
Maa- ja
metsätalous*)
Lant-' och
skogshus-
hällning *)
Agriculture
and
forestry *)
Teollisuus
Industri
M anu­
facturing
Rakennus­
toiminta
Byggnads-
verksamhet
Construction
Kauppa
Handel
Commerce
Luotto-v ja  
vakuutus­
laitokset 
Kredit- och 
försäkrings- 
anstalter 
Banking and 
insurance
Kiinteistöt 
ja  kiinteistö­
jen välitys 
Fastigheter 
o. fastighets- 
förmedling 
Real estates 
and estate 
agency
Liikenne
Samfärdsel
Transport,
com­
munication
Palvelukset
Tjänster
Services
Yhteensä
Summa
Total
kvartal Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma
No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie* No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-
kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Share Share Share Share
capital capital capital capital capital capital capital capital capital
10Ô0000 1000000 10Ö0000 10Ô0000 10Ô0000 1000000 1000000 1000000 1000000
nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat — Totalantal och aktiekapital — Total number and total share capital
I960 .. 518 4.26 9 333 1 205.31 1 270 27.31 7 469 199.93 112 132.72 9 065 831.18 1668 63.03 2 575 33.11 32 011 2 496.85
1961 . . 520 4.32 9 448 1 301.51 1339 32.19 7 573 220.58 111 165.78 9 769 997.39 1697 74.14 2 616 34.86 33 073 2 830.7 7
1962 .. 519 10.31 9 541 1 358.76 1400 35.85 7 660 228.18 11C 193.78 10 582 1 201.97 1739 81.30 2 669 40.86 34 220 3 151.01
Perustetut osakeyhtiöt — jrundade aktiebolag — Joint stock companies established
1962 . . 2 5.00 233 25.46 98 2.15 193 2.92 3 1.87 901 179.12 68 1.17 86 1.68 1584 219.37
1962 I I I 1 5.00 52 20.83 22 0.32 44 0.65 _ _ 253 42.13 17 0.29 14 0.22 403 69.44
IV — — 52 0.84 30 0.44 59 0.7 7 — 244 54.17 17 0.06 20 0.27 422 56.55
1963 I 1 O.oi 57 1.35 16 0.12 63 . 0.88 1 O.oi 153 34.60 18 0.25 14 2.29 323 39.51
II 1 O.oi ' 49 0.72 16 0.2 0 38 0.41 — — 197 38.73 13 0.30 18 0.28 332 40.65
III — — 27 0.63 16 0.33 42 1.12 1 O.oo 179 27.51 19 0.79 10 0.21 294 30.59
Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktiekapital — Increases of share capital
1962 .. 3 1.00 142 41.55 20 2.08 91 6.08 7 26.90 198 29.66 44 6.58 43 4.82 548 118.67
1962 III _ _ 31 17.87 5 0.42 16 1.46 _ _ 50 8.23 11 0.25 10 0.44 123 28.67
IV 3 1.00 44 9.69 6 1.14 23 2.89 2 0.71 59 9.12 11 5.50 13 0.2 8 161 30.33
'1963 I _ _ 42 37.96 6 0.27 26 3.01 2 14.50 47 15.10 13 1.42 11 0.23 147 72.49
II 1 0.17 53 40.7 6 10 0.95 30 9.63 1 12.50 53 13.75 14 0.6O 10 0.95 172 79.31
III 1 0.05 101 75.78 15 4.20 53 14.22 6 1.24 31 11.37 18 1.28 13 0.95 238 109.09
Vararikon tehneet ja  toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt — Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag
Joint stock companies entered into bankruptcy, and dissolved
1962 .. 3 O.oi 140 9.74 37 0.57 106 1.20 4 0.77 88 2.49 26 0.59 33 0.50 437 15.87
1962 III _ 23 0.75 ■ 11 0.12 22 0.08 _ _ 14 0.04 1 0.01 7 0.03 78 1.03
IV 1 O.oo 36 4.19 5 0.13 26 0.18 2 0.63 28 0.68 9 0.18 7 0.02 114 6.01
"1963 I 3 O.oo 31 4.33 5 0.13 16 0.10 _ _ 27 3:63 1 O.oo 7 0.04 90 8.23
II 2 0.03 39 0.66 10 0.10 32 0.34 — — 14 O.io 8 0.76 8 0.05 113 2.04
l i i 1 0.05 20 0.19 7 0.05 17 0.33 — — 19 0.54 5 0.42 2 0.01 71 1.59
)Toimialanimikkeistöä on muutettu ja sijoitus toimialoihin tarkistettu — ) Tähän sisältyy kalastus.
*) Branschnomenklaturen har omändrats o. fördelningen pä branscher reviderats — *) Häri ingär fiskeri. 
2) Including .fisheries.
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46. Vireille pannut vararikot - '
Anhängiggjorda konkursmäl
Bankruptcies '
Yksityishenkilöt
Enskilda peraoner
Individual persons '
Osakeyhtiöt
Aktiebolag
Jo in t stock companies \
Muut yhteisöt
Andra sammanslutningar
Others »
neljännes Maan- Kaup- Teolli- Muut Yh- Maan- Kaup- Teolli- Muut Yh- Maan- Kaup- Teolli- Muut Yh-
viljelys pa suus övriga teensä viljelys pa suus övriga teensä viljelys pa suus övriga teensä
Jord- Han- In- Summa Jord- Hän- In- Others Summa Jord- Hän- In- Others Summa. bruk del dustri Total bruk del dustri Total ' bruk del dustri Total
Agri- Com- M anu- Agri- Com- Afanu- . , Agri- Corn- M anu-
culture merce ■facture ■ culture merce facture culture merce facture
Luku — A n tal — Number
1957 18 288- 115 232 ' 653 __ 137 171 59 367 — 9 19 9 37
1958 17 256 101 192 566 — 148 125 42 315 — 21 13 3 37
1959 8 208 93 179 488 — 144 85 43 ■ 272 — 16 5 10 31
1960 8 198 121 175 502 i . 137 91 58 287 i 22 10 7 40
1961 . . / 9 174 108 424 715 — 77 • 114 77 268 i 8 5 13 27 •
*1962 9 152 25 397 583 — 61 81 72 214 —* 14 3 12 29
1960 III 1 40 24 34 99 ' i 35 28 13 77 3 2 1 6
IV — 67 53 71 191 — 22 21 22 65 —1 2 4 3 9"
1961 I 4 50 32 32 118 13 33 13 59 ■ 1 1
II 2 34 21 54 111 — 13 22 16 51 i — 2 5 8
I I I 1 28 31 107 167 — 13 21 18 . 52 — 8 3 — 11
IV 2 ■ 62 24 231 319 — 38 38 30 106 — — 7 7
*1962 I 33 1 108 142 16 24 38 78 6 1 4 11
II 4 27 6 73 110 — 10 16 12 38 — 5 — 3 8
III — 28 13 48 89 — 13 15 17 45 — ,i 1 — 2
IV 5 64 5- 168 242 — 22 26 5 53 — ' 2 1 5 8
*1963 I 4 68 1 86 159 _ 36 13 21 7 0 ' _ 7 1 4 12
II '  1 40 2 121 164 — 17 13 13 43 — 8 3 2 13
I I I 4 38 2 . 93 137 — 1 4 12 10 36 — 4 3 2 9
Kaik-
kiaan
Inalles
Total
1 057 
918. 
791 
829
1010 ,-
826
182
265
178
170
230
432
231
156
136
303
241
220
182
47. Valtionvelka 
Statsskulden
State debt
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan 
Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks institut för ekonomisk forskning 
Calculated by the B an k  of F in land Institute for Economic Research
1960 1961 1962 1963 1963 1963 1963
XII XII XII VII VIII IX X
Milj. nmk »  100 milj. vmk - -  gmk —: old mk
Lainat —  Län — L o a n s  . . . ...............................' . ............................................. 609 656 ■668 754 . 769 768 773
IMF:lle annetut velkakirjat — At IMF utfärdade skuldsedlar —
P ro m iss o r y  notes g iv en  to I M F ................................. ................................ 135 135 135 135 135 135 135
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — E x te rn a l debt .......................... 744 791 803 889 904 903 908
Lainat —  Län — L o a n s  ..................................................................................... 744 757 936 1059 1 055 1039 1 054
Vekseliluotto —  Växelkredit — B il l s  . '.................................... ’ .................... 30 24 61 68 79 74 83
Korvausobligaatiot ja niiden kaltaiset velkasitoumuksetx) —  Ersätt-
ningsobligationer och lilmande skuldförbindelser x) — In d e m n ity '
bon d s a n d  s im i la r  c o m m itm e n ts 1) ......................................... ..................... 44 26 18 13 13 12 . 12
Investointitilit —  Investeringskonton — In v e s tm e n t  accou n ts  ................ 28 39 ' 50 45 •45 43 43
Kassavelka (netto) — Kassaskuld (netto) — C a sh  debt ( n e t )  ............. —  172 —  137 —  175 — 155 — 140 — 18
Nettovelka* Suomen Pankille — Nettoskuld till Finlands Bank — Net debt
to B an k 'o f F in lan d  ........; ...................; ................................................. — 22 14 — 5 —  13 — 48 — 1 __2
Lyhytaikainen velka Postisäästöpankille — Kortfristig skuld till Postspar-
* banken — Short-term *debt to Post ‘Office Savings B ank  ......................... 114 166 160 98 /  139 202
Minus: Kassavarat — Kassamedel — Cash holdings .................................... ' —  264 — 317 — 330 —  240 —  231 — 219 ’
Kotimainen velka — Inhemsk skuld — In te r n a l debt ............................ 674 709 890 1 030 1052 1150
Koko velka —  Hela skulden —  T o ta l debt . 1418 1500 1 693 1919 1956 2 053
\
*l) Ilman’ indeksikorotuksia. 
*)-Utan indextillägg.
') Excluding index premiums.
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48. Valtion kassatulot
Statens kassainkomster
C ash  reven u e  o/ the S ta te
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks Institut för 
ekonomisk forskuing — Calculated by the B ank of F in land Institute for Economic Research (
T u l o t  — I n k o m s t e r  — R e v e n u e
I960 1961 1902 1962 
I— IX
1963 
I— IX
1963
IX
Milj. nmk = 100 milj. vmk — gmk — old mk
Tulo- ia omaisuusvero (netto)1) — [nkomst- och förmögenhetsskatt
(netto )2) — Income and property tax (n e t)1) ........................................ 749 739 892 748 789 ' 29
Bruttotuotto — Bruttoavkastning — Cross receipts ..................................... 1 979 2 262 2 533 1 758 1 896 148
Veronpalautukset ja  kuntien osuudet — Skatterestifcution och kommuner-
nas andelar — Refunds and share of communes............*............................ -  1 230 -  1 623 -  1 641 -  1 010 - 1  107 ' - 1 1 9
Muut välittömät verot — övriga direkta skatter — Other direct taxes 17 16 23 l i l i ' ' 3
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Purchase tax ............................. '888 998 1062 760 718 71
Tuontitulli ia -maksut — Importtull och -avgifter — Import duties .. 456 466 458 322 353 38
Tulot Oy Alkoholiliike Abista L — Inkomster frän Oy Alkoholi- h
liike Ab t) — Revenue from the Alcohol Monopoly l) ........................ 256 286 3 i3 234 257 . 21
Tupakkavalmistevero — Accis pä tobak — Excise duty on tobacco . . 202 206 228 168 209 , 11
Makeisvalmistevero — Accis pä sötsaker — Excise duty on sweets .. 19 20 22 15 16 1
Nestemäisten polttoaineiden valmistevero — Accis pä flytande bränsle ■ -  .
— Excise duty on liquid fuel . . . . 132 147 162 119 129 19
Muut välilliset verot — Ovriga indirekta skatter — Other indirect taxes 34 37 38 28 ■ 43 6
Leimavero — Stämpelskatt — Stamp duties................................................. 164 183 200 151 158 . 17
Auto- ja  moottoripyörävero — Skatt pä bilar och motorcyklar —
Tax on automobiles and motor cycles ......................................................... 19 20 67 45 ■ • 76 5
Työnantajan lapsilisä- ja  kansaneläkemaksut2) — Arbetsgivarnas
barnbidrags- och folkpensionspremier2) — Employers’ payments for
child allowances and national pensions 2) ................................................. 302 331 388 274 227 27
Nettotulo! rahastojen hinnantasaustoimista — Nettoinkomst av pris-
utjämning genom fonder — Net receipts of price equalization by -
extra-budgetary funds ...................... 19 — 7 ' 7 — —
Muut veronluontoiset tulot — Ovriga inkomster av skattenatur —
Other revenue similar to ta x e s___ 43 50 56 45 s 46 3
Veronluontoiset tulot — Inkomster av skattenatur “
Taxes and similar revenue ..............................
I
3 8 0 0 3 499 .3 916 2 927 3 032 251
Korot ja  osingot — Räntor och dividender — Interest and dividends 79 85 98 58- 61 3
Liikeyritysten nettovoitto — Affärsförctagens nettovinst — Net profit
of State enterprises ........................... 70 60 3 — — —
Muut varsinaiset tu lo t—  Ovriga cgentliga inkomster— Other current
revenue ........................................................... 102 ' 119 128 116 103 16
Varsinaiset tulot— Egentliga inkomster— Current'revenue .................. 3 551 3 763 4 145 3101 3196 270
Lainojen kuoletukset, omaisuuden myynnit ja  liikeyritysten poistot
—  Aterbetalning av Iän, försäljning av egendom och affärsföreta-
gens avskrivningar —  Repayment of loans, sales of property, and
depreciation by State enterprises . . 91- 98 115 73 83 .6
Varastojen vähennys (netto) —  Minskning av förräd (netto) —  Decrease
in inventories (net) ............................. — — — . 33 45 9
Pääomatulot —  Kapitalinkomster —  Capital revenue .................................... 91 98 - 115 106 128 15
Tulot (paitsi lainat) —  Inkomster (exkl. Iän) —
Revenue (excl. loans) .................................................... 3 642 - 3 861 4 260 3 207 3 324 285
Ulkomaiset lainat —  Utländska Iän — External loans .................................. 14 75 47 22 124 7
Kotimaiset lainat —  Inhemska Iän - - Internal loans ................................ 187 175 367 262 258 14
Lainat — Län —  Loans ...................... 201 250 414 . 284 382 21
Vekseliluotto — Växelkredit —  Bills' -  11 —  6 +  37 +  26 +  23 +  5
Vieraat varat —  Främmande medel
—  Private funds......................................... (lisäys —  ökning —  increase: + ) +  21 +  13 +  1 - +  H —  7 —  ' 2
Kassavelka (netto)' —  Kassaskiild
(netto) —  Cash debt (n et) .................. - 1 0 0 +  35 -  38 —  59 +  152 +  122
Vajaus ( + )  tai ylijäämä (—) —  Underskott ( + )  elier överskott (— )
—  Deficit (  +  ) or surplus ( — )  . -  90 +  42 —  0 — 22 +  168 . +  125
Yhteensä — Summa —  Total 3 753 4153 4 674 3 469 3 874 431
*) Tulot Oy Alkoholiliike Abista sisältävät myös yhtiön maksaman tulo- ja  omaisuusveron — *) Vuoden 1963 alusta vain lapsilisämaksut. 
l ) Inkoinsterna frdn Oy Alkoholiliike Ab omfattar även av bolaget erlagd inkomst- och förmogeuhet.ssk.att — 8) Fr. o. m. är 1963 endast barn- 
bidragspremier.
*) The revenue from the Alcohol Monopoly includes the income and property tax paid  by it — *) Since the beginning of 1963, only payments for child 
allowances.
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49. Valtion kassamenot 
Statens kassautgifter 
Cash expenditure of the State
Suomen Fankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräkningar utförda. av Finiands- Banks institut för 
ekonomisk forskning — Calculated by the Bank oi Finland Institute for Economic Research. '
M e n o t  —  U t g i f t e r  —  E x p e n d i t u r e
1960 1961 1962 1962 
I — IX
1963 
I— IX
1963
IX
Milj. nmk =  100 milj. vmk — gm k'— old mk
Valtionvelan korot —  Räntor pä statsskuld — Interest on State-debt 63 64 68 56 69 10
Liikeyritysten nettotappio — Affärsföretagens nettoförlust— Net loss 
of State enterprises ................................... ....................................................... _ _ _ 0 2 1 — 24
Lapsilisät — Barnbidrag —  Child allowances............................................... 206 247 287 2 1 3 2 2 1 -n 0
Valtion osuus kansaneläkkeistä — Statens andel i folkpensionerna 
The State’s share in national pensions ............................................ 85 15 2 19 2 14 3 1 5 1 18
Kansaneläkemaksujen siirto K EL:lle —  Överföring av folkspensions-
premier till FPA —  Transfer of national pension premiums to Na­
tional Pensions F u n d ..................................................................................................... . 96 1 1 2 1 1 7 73 _ _
Sotainvalidikorvaukset —  Ersättning till krigsinvaliderna —  Compen­
sation to war-disabled ................................................................................................... 74 12 2 1 1 4 85 . 88 8
Tukipalkkiot —  Subventioner —  Subsidies ........................................•................ 370 377 - 4 0 1 284 464 68
Nettomeno rahastojen hinnantasaustoimista —  Nettoutgift för pris- 
utjämning genom fonder —  Net payments on price equalization by 
extra-budgetary fu n ds ....................................................................................................... 2 5 — 1
Maatalouden tukeminen ja  asutustoiminta —  Lantbruksunderstöd
och kolonisationen —  State aid to agriculture ........................................ 67 70 78 47 46 8
Valtionapu kansa- ja  oppikouluille —  Statsbidrag till folk- och lär-
. domsskolor —  State aid to communal and private schools .................... 250 296 338 250 279 26
Maanteiden kunnossapito —  Underhäll av landsvägar— Maintenance
of roads ....................................... .......................................................................................... 97 1 1 5 13 8 95 99 12
Muut varsinaiset menot —  övriga egentliga utgifter —  Other current
expenditure ............................................................................................... ........................... 1 1 9 6 1 3 0 2 1 5 1 1 1 0 3 6 1 1 9 2 14 3
Varsinaiset menot — Egentliga utgifter —  Current expenditure ............. 2 504 2 859 3 244 2 282 2 635 268
Reaalisijoitukset —  Realinvesteringar —  Real investments ....................... 697 7 7 3 8 15 593 708 8 1
Varmuusvarastojen lisäys —  Ökning av säkerhetsupplagen —  Increase 
in stand-by stocks ............................................................................................................. 2 1 37 7 5 1
Muiden varastojen lisäys (netto) —  Ökning av andra förräd (netto)
—  Increase in other inventories (net) . r ........................................................ 3 2 3 25 — — —
Osakeostot —  Aktieköp —  Purchases of shares ................................................. 26 50 44 36 37 6
Sijoitukset ja  osuudet kansainvälisiin järjestöihin —  Investeringar
och andelar i internationella organisationer —  Investments in and 
subscriptions to international organizations........................................................ 3 2 7' 5 _ _
Lainananto —  Utläning —  Lending ...........................................................................
Muut pääomamenot —  Övriga kapitalutgifter —  Other capital
expenditure...............................................................................................................................
Pääomamenot —  Kapitalutgifter —  Capital expenditure ............................
2 7 3  •
26
1 0 4 9
237
16
1 1 0 1
270
9
1 2 0 7
|  3 7 1  
1 0 1 2
308
1 0 5 8
42
1 3 0
Menot (paitsi kuoletukset) — Utgifter (exkl. amorteringar)
Expenditure (excl. redemption) .................................... ........... 3 5 5 3 3 960 4 4 5 1 3 294 3 693 398
Ulkomaiset kuoletukset — Utländska amorteringar —  Redemption of 
external loans ........................................................................................ 36 3 1 35 25 26 7
Kotimaiset kuoletukset —  Inhemska amorteringar —  Redemption of 
internal loans ...................................................................................... 16 4 16 2 18 8 ' 15 0 1 5 5 26
Kuoletukset — Amorteringar —  Redemption ............................................... 200 1 9 3 223 1 7 5 1 8 1 33
Yhteensä — Summa —  Total 3 753 4 1 5 3 4 674 3 469 ‘ 3 874 4 3 1
/
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50. Kansantulo — Nationalinkomsten — National income
Koko Maatalous Metsä- Metsästys, Teollisuus, Rakennus- Kauppa, Liikenne Julkinen Muut pal-
Vuosi ja kansan- Lantbruk talous kalastus käsityö toiminta pankit, Sam- toiminta velukset
ueljännes talous Agri- Skogsbruk Ja k t, fiske Industri, Byggnads- vakuutus färdsel • Offentlig Övriga -
Ar och kvartal Hela folk- culture Forestry Hunting, hantverk verksam- Händel, Transport, verksam- tjänster
Year and hushäll- fishing Industry het banker, corn- het Other.
quarter ningen Construe- försäkring munication Govern- services
Total tion •) ment
N etto kan san tu ote2) - -  N ettonationalprodukt ')  —  Net domestic product2)
1  000 000 nmk =  100 000 000 vmk - - gmk — old mk
19 5 7  .............. 9 0 6 1 . 1 1  0 18 .3 807 .1 4 9 .3 2 848.6 877.5 1  1 1 5 .2 7 5 1 .4 997.8 595.9
19 5 8  .............. 9 650 .3 1 1 3 8 . 1 849.5 46.0 3  0 1 1 .5 950.8 1 1 6 3 . 3 7 5 7 .1 1 1 0 8 .7 625.3
19 5 9  .............. 10  19 2 .3 1  224.8 833.6 4 4 .5 3  105.0 10 2 9 .2 1'26 9 .0 805.9 1  227.9 652.4
19 6 0  .............. 1 1  5 15 .0 1  3 5 3 .1 1  084.7 4 4 .5 3  559 .2 1 1 2 9 .6 1  4 10 .0 '  896.5 1  327.6 709.8
1 9 6 1 .............. 1 2  828.9 1  423.0 1  296.3 -60 .8 3  9 7 5 .1 1  256 .5 1  584.2 990.8 1  474.8 767.4
* 19 6 2  ............. 1 3  755.4 1  420.8 1  323.8 5 2 .1 4 256.7 1  393.4 1  7 7 1 .3 1  064.6 1  634.9 837.8
* 19 6 2  I  . . . . 3 496.8 338.7 6 13 .2 8 .0 1  039.6 267.3 406.2 222.7 399.5 20 1.6
I I  . . . . 3 294.0 308.4 2 9 1.2 13 .5 1  028.6 333 .7 441.0 . 267.7 402.3 207.6
I l l  . . . . 3 367.0 397 .3 149 .7 13 .8 1  044.5 403.4 447.8 288.0 408.5 2 14 .0
IV  . . . . 3 597.6 376.4 269.7 16 .8 1 1 4 4 .0 389.0 476.3 286.2 424.6 2 14 .6
* 19 6 3  I . . . . 3 7 5 1.6 372 ! 7 603.5 8 .0 1 1 3 5 . 4 289.6 4 48 .1 226.4 4 5 0 .1 2 17 .8
I I  . . . . 3 5 7 1 .8 2 9 3 .1 267.3 13 .5 1  1 10 .6 4 10 .8 498.1 297.5 454.9 226.0
Tuotannon volyym i-indeksi —  Volym index for Produktionen —  Volume index of production
1954 =  100
19 5 7  .............. 109 93 10 0 1 0 1 1 1 6  ' 10 9 1 1 2 1 1 1 1 1 4 10 7
19 5 8  .............. 10 9 98 1 0 1 99 1 1 2 1 1 4 10 8 1 1 0 1 1 9 106
19 5 9  .............. 1 1 6 104 - 10 2 1 0 1 1 2 1 1 1 9 1 2 1 1 1 9 12 4 10 8
19 6 0  ............ . 1 2 6 ' 1 1 0 1 1 7 ' 10 3 13 6 1 2 3 13 4 1 3 1 12 7 1 1 3
1 9 6 1 .............. 1 3 5 1 1 3 1 2 3 12 9 14 9 13 4 14 6 13 8 1 3 3 1 1 8
* 19 6 2  ............. 13 9 10 6 1 1 9 10 6 15 6 13 7 15 8 14 4 14 0 12 2
* 19 6 2  I  . . . . 14 4 10 3 2 3 1 45 15 8 1 1 4 13 8 13 0 13 9 1 1 8
I I  . . . . 1 3 6 1 1 3 10 8 1 5 3 15 4 13 0 16 0  . 14 5 14 0 12 2
I l l  . . . . 1 3 4 1 1 8 49 10 6 14 8 15 6 . 15 7 15 4 14 0 12 4
IV  . . . . 14 2 109 89 1 1 9 16 4 14 7 1 7 5 14 7 1 4 1  ' 12 4
* 19 6 3  I . . . . 14 5 10 3 2 18 45 16 2 1 1 6 14 3 13 0 14 4 12 2
I I  . . . . 14 0 76 10 0 1 5 3 1 6 1 14 6 . 17 2 16 4 14 4 12 6
Kansantulo — Nationalin- 1960 1961 *1962 Kansanmeno — Nationalut- I960 1961 ' *1962
komst — National income 1 000 000 nmk gift —  National expendi- 1 000 000 nmk
Palkat — Loner — 61 ........... 6 522.7 7 278.1 7 937.7 ture
Muut tvötulot — Övriga ar- Kulutus — Konsumtion —
betsinkomster — 6) ........... 738.8 818.1 1 0 1 1 .3 Consumplion ...................... 10 153.5 11 148.5 12 169.1
Yksit, elinkeinonharjoitta- — Yksityinen — Privat10) 8 238.9 9 005.6 ' 9 760.3
jäin tulot— Ensk. närings- — Julkinen — Offentlig11) 1 914.6 2 142.9 2 408.8
idkares inkomster — 7) . . 2 731.5 3 011.1 3 079.1 Kotimainen bruttopääoman
Korko- ja  vuokratulot — muodostus 2) — Inhemsk
Ränte- 0 . hyresinkomster8) 600.1 698.2 740.4 bruttokapitalbildning2) - 2) 5 404.9 6 228.4 6 509.7
Yhtiöiden voitot ennen vä- — Yksitvinen — P riv at10) 4 521.1 5 258.7 5 480.8
littöm iäveroja — Bolags- — Julkinen — Offentlig n ) 883.8 969.7 1028.9
vinster före avdrag av Tavaroiden ja  palvelusten
direkta skatter — 8) . . . . 904.5 1 001.6 942.2 vienti — Export av varor
Nettolcansantulo J) — Netto- ooh tjänster — 12) ........... 3 711.9 3 995.3 4 258.0
nationalinkomstJ) —  Net Miinus tavaroiden ja
national income 7) ........... 11 497.6 12 807.1 13 710.1 palvelusten tuonti
Nettokorot ulkomaille — Minus import av varor
Nettoräntor tili utlandet14) 17.4 2 1 . 8 44.7 och tjänster —  13) ................... 3 836.9 4 190.8 4 509.4
Nettokansantuotex) —  Netto-
nationalprodukt4) — Net f
domestic product2) ................... 11 515.0 12 828.9 13 755.4
Välilliset verot —  Indirekta
skatter —  Indirect taxes. . 2 072.2 2 201.4 2 369.8
Miinus tukipalkkiot — Minus
subventioner — 16) ........... 371.1 376.6 394.7
Korjaus ja  kunnossapito —
Reparationer och under-
häh — 18) ............................. 1 123.2 1 257.7 1 357.0
Poistot —  Avskrivningar 17) 1 094.1 1 270.0 1 339.9
Bruttokansantuote3) — Brut- Bruttokansanmeno3) — s
tonationalprodukt 3) — Bruttonationalutgift3) —
Gross dom. product3) . . . . 15 433.4 17 181.4 18 427.4 Gross dom. expenditure 3) 15 433.4 17181.4 18 427.4
l) Tuotantokustannushintaan — !) Vain kiinteän pääoman muodostus — s) Markkinahintaan.
M Tili produktionskostnad — *) Endast bildning av fast, kapital — 8) Tili marknadspris.
At factor cost — *) Gross domestic fixed capital formation — 3) At market prices — 4) Trade, banking, insurance — &) Wages and salaries — •) Other labour 
income — 7) Income from unincorporated enterprises — 8) Interest and rent — ■) Corporate profits before deduction of direct taxes — *°) Private — ll) Government 
— 18) Exports of goods and services — 18) Less imports of goods and services — u ) Net factor income paid to rest o f world — ,s) Less subsidies — la) Repairs 
and maintenance — 17) Depreciation.
X
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51. Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä juopumuspidätykset — Brott som kömmit tili polisens kännedom samt anhällanden (ör fylleri
Offences known to the police and persons taken into custody for drunkenness .
X I .  R IK O L L IS U U S  —  B R O T T SL IG H E T E N  —  C R IM IN A L IT Y  x 1963
M3, tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset
Inkl. tullbrott, som kömmit tili tullmyndigheternas kännedom
Inch  offences against custom-law, known to the custom authorities
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -— Brott mot strafflagen — Offences against the Criminal Law l -
"
Väkivalta Haitanteko Siveelli- Asiakirjan Sala- Murha, Muu Varkaus, Kavaita- Ryöstö •Varastetun
virka- virka- syys- väären- kuljetus tappo tai pahoin- napistami- minen Rdn tavaran
miestä
vastaan
miehelle
Hindrande
rikokset
Sedlighets-
täminen
Förfalsk-'
Luren-
drejeri
kuoleman
aiheuttanut
pitely
Annan
nen, murto 
Stold,
Försnill-
ning
Robbery kätkemi­
nen
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
m&nad 
Year and 
month
Vdld mot
tjänsteman
Assault
against a
state
official
av tjänste­
man
Impeding 
a  state 
official in 
the
discharge 
of his duty
brott
Moral
offences
ning av 
urkund 
Falsifica­
tion of 
document
Smuggling pahoin­
pitely
Mord, drdp 
eller miss- 
handel med 
dödlig 
päföljd 
Murder, 
man­
slaughter or 
wounding 
occasioning 
death
misshande)
Other
wounding
snatteri, 
inbrott 
1 Larceny , 
petty 
larceny, 
breaking
Embezzle­
ment
Döljande 
av tjuv- 
gods
Receiving 
of stolen. 
goods
19 5 9  . . . . 4 16 1 1 7 1 863 1 3 9 2 1  527 79 5 9 1 1 34  389 2 422 254 5 6 1  ,
I 9 6 0 . . ' . . 443 1 1 0 7 926 1  550 1 0 6 9 1 1 1 5 876 35  935 2 676 338 586
1 9 6 1 . . . . 473 1 1 8 8 1  079 1  408 989 10 4 5 940 - 37  5 9 1 2 508 285 599
. 1 9 6 2 . . . . 454 1 1 5 4 843 1 5 8 7 928 1 1 1 • 5 9 16 39 33 2 2 8 7 1 302 808
19 6 2  V I I 52 1 3 3 76 87 85 7 528 3 1 7 3 18 7 25  ' 74
V I I I 43 97 . 63 92 10 9 8 565 3  474 189 38 8 1
: I X 32 93 69 1 1 2 93 1 5 5 1 5 3  577 232 36 64
X 25 80 10 6 2 4 1 10 9 16 545 3  754 284 15 89
X I 49 87 53 10 2 89 12 507 3  3 0 1 18 7 20 72
'  X I I 3 1 106 57 1 5 3 1 1 8 6 507 2 977 164 3 1 49
19 6 3 3) I 25 .87 82 15 8  ' 32 4 398 2 5 9 1 244 20 75
I I 30 68 53 13 4 32 • 4 366 2 035 2 13 14 39
I I I 32 83 53 84 1 7 1 1 4 1 1 2 322 19 0 23 90
IV 35 8 1 88 1 2 1 38 10 4 33 2 844 2 10 2 1 45
V 50 8 1 55 87 59 10 460 3 2 16 203 26 26
V I 42 1 1 6 93 84 52 9 542 3  425 2 13 40 45
- V I I 22 84- 63 98 10 0 8 493 3 8 3 1 207 53 5 1
V I I I 43 1 1 5 80 10 8 10 2 10 5 2 1 4 096 2 19 38 56
I X 42 60 10 4 1 1 6 65 9 497 4 10 2 2 2 1 38 . 74
.Vuosi ja 
kuukausi ' '  
Ar och 
mdnad 
Year and 
month
(Jatk .)
(Forts.)
(Cont.)
Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset 
Brott mot lagen om alkoholdrycker 
Offences against the Law  on Alcoholic Beverages
Liikenne-
rikokset
Trafik-
brott .
Traffic
offences
Muut
rikokset
övriga.
brott
Other
offences
Rikos­
ilmoituksia
yhteensä
Brottsan-
mälningar
samman-
lagt
All reports 
of offences
Juopumus- 
pidätyk­
siä 2) 
Fyllerian- 
hdllanden3) 
Arrests for 
drunk­
enn ess
Petos
Bedrägeri
Fraud
Yhteensä J) 
Inalles 
Total l)
Väkijuo­
mien luva­
ton val­
mistus 
Olovlig till- 
verkning 
av alko­
holdrycker 
. Illicit 
distillation 
of spirits
Väkijuo­
mien luva­
ton myynti 
Olovlig för- 
säljning av 
alkohol­
drycker 
Illicit 
sale
of spirits
Väkijuo­
mien luva­
ton maa­
hantuonti 
Olovlig in: 
försel av 
alkohol­
drycker 
Illicit 
import of 
spirits
Muut väki- 
juömalakia 
vastaan 
tehdyt 
rikokset 
övriga 
brott mot 
lagen om 
alkohol­
drycker ' 
Other. offen­
ces against 
the Law on 
Alcoholic 
Beverages
Yhteensä
Inalles
Total
1 9 5 9 . . . . 7 455 76 747 , 1  274 3  628 1  5 35 5 8 1 0 ' 1 2  247 . 10 7  28 1 ^ 1 5  438 ■ 287 228 1 3 0  044
19 6 0  . . . . 7 985 . 79 806 939 4 238 2 066 6 2 7 1 1 3  5 14 12 7  285 1 5  469 3 1 0  2 33 1 3 1  932
1 9 6 1 . . . . 6 5 7 1 80 895 742 4 3 18 2 556 6 580 14  196 14 6  16 7 1 5  974 336  10 2 1 4 1  598
1 9 6 2 . .  . . 6 8 7 1. 83 306  ̂ 823 4 1 1 5 2 965 6 460 14  36 3 14 6  834 16  140 3 3 2  395 13 2  497
19 6 2  V I I 490 6 720 96 259 16 8 600 1  12 3 1 1 1 8 6 1  452 27 525 1 2  470
■ VIII 483 7 1 2 2 68 2 1 1 ‘ 19 8 565 1 0 4 2 1 1 3 9 6 1 1 6 4 27  582 1 2  404
I X 5 12 7 253 69 367 '306 565 1  307 1 3  1 3 7 1 1 6 7 29 546' 1 2  1 7 3
X 6 4 1 8 2 18 1 1 2 464 293 6 53 1 5 2 2 1 5  009 1  637 32  664 1 1 5 6 7
X I 585 7 034 96 ■ 504 32 5 575 1 5 0 0 ' 14  309 1  209 29 888 10  9 13
X I I 503 6 242 62 372 305 528 1 2 6 7 1 1 8 2 7 1 2 0 5 25 595 9 747
19 6 3 31 I 647 5 876 26 342 ~  16 3 399 930 12  238 1 2 0 1 24 744 8 904
I I ' 4 5 1 4 6 1 1 38 288 12 2 380 828 1 1 1 0 0 959 22 12 2 8 698
I I I 485 5 098 4 1 358 10 7 440 946 \ 10  489 1  12 5 2 3  379 1 1  243
IV 472 6 1 3 4 62 345 16 5 470 1 0 4 2 - 1 3  837 1 4 3 5 28 7 17 1 1 9 9 5
V 432 6 4 5 1 73 308 19 0 ■ 4 4 1 1 0 1 2 1 2  6 7 1 ■ 14 9 9 28 1 1 7 1 2  086
V I ■ 397 6 7 2 1 95 19 5 18 3 . 644 1 1 1 7 10  759 1 3 3 2 27 685 1 3  35 5
V I I 427 7 335 86 205 304 536 1  1 3 1 1 1  522 1 4 5 5 28 560 1 2  4 3 1
V I I I 658 7 983 10 0 268 3 19 509 1 1 9 6 1 1 8 9 8 1 4 1 6 30 083' 1 3  4 15
I X 5 7 1 7 938 77 297 330 477 1 1 8 1 1 3  052 1  327 29 828 1 2  065
.*) PI. syytteeseen johtanut juopumus — a) Syytteeseen johtanut juopumus ja  juopumuspidätykset ilman syytettä — 3) Kuukausilukuihin eivät si­
sälly ne rikosilmoitukset, joista vuosineljänneksen aikana on todettu, että rikosta ei ollut tapahtunut, vuosilukuihin sen sijaan sisältyvät kaikki 
rikosilmoitukset.
*) Utom fylleri som lett tili d ta l— *) Fylleri som -lett tili dtal och fyllerianhallanden utan d ta l— 3) Mdnadssiffrorna omfattar inte de brottsan- 
mälningar, om vilka det under det kvartal, uppgifterna berör, konstaterats a tt brott inte begdtts, i drssiffrorna ingdr däremot saratliga bro tt- 
sanmälningar.
l ) Excl. drunkenness leading to prosecution— *) Drunkenness leading to prosecution and arrests of drunkenness without prosecution— 3) The monthly 
. figures do not include the crime reports about which it has been verified, during the respective three months’ period , that no offence had been com­
mitted; the yearly numbers include all crim e reports. '
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52. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmälda sjukdomsfall — Registered cases o/ illness
Numerointi Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyynimistön mukaan
Numreringcn enligt den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnomenklatureu
Coding according to the List of Causes of Death approved by the M edical B oard  of F in land on March 19, 1952
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mäuad 
Year and 
month
Hengityselinten tuberku­
loosi
Tuberkulös i respirations- 
organen
Tub.organorum respirationis
Kuppa — Syfilis — Syphilis . Tippuri
Dröppel
Gonorrhoea
Lavan­
tauti
Tyfus
Febris
typhoidea
(N:o 040)
Pikku-
iavan-
tauti
Paratyfus
Febris
para-
typhoidea
(N:o 041)
Muut sal­
monella- 
infektiot 
Ovriga 
salmonel- 
laiufckti- 
oner
Salmonel­
losis alia
(N:o 042)
Synnynnäinen 
Medfödd 
Congen itä
Varhaisasteinen
Tidig
Recens
Myöhäisas teinen
Sen
Tarda
Mp.
Mk.
M.
(N:o 001-
Np.
Kvk.
F.
-0 0 8 )
Mp.
Mk.
M.
Np.
Kvk.
F.
Mp.
Mk.
M.
(N:o
Np.
Kvk.
F .
020—028)
Mp.
Mk.
M.
Np. ' 
Kvk.
F.
Mp.
Mk.
M.
(N:o
Np.
Kvk.
F.
030)
19 5 7  . . . 3  330 2 008 _ 16 5 6 1 6 1 3  645 9 7 1 80 625 10 4
19 5 8  . . . 3  9 15 2 408 — — 18 1 1 49 57 3  5 10 964 94 7 17 18 6
19 5 9  . . . 3  835 2 303 — — 14 3 46 4 1 3  995 1 1 9 5 37 8 1 1  • 2 6 1
19 6 0  . . . 4 095 2 469 — — 1 5 5 67 56 4 093 1 3 0 9 3 1 30 3 464
1 9 6 1  . . . 3  922 2 390 — — 27 6 47 26 4 880 16 8 0 62 3 1 0 4 19
19 6 2  . . . 4 007 2 288 — ' — 22 4 60 30 4 225 1  477 82 2 1 3 1 339
19 6 2  V II I 37 5 209 _ _ 1 _ 7 1 400 15 2 40 1 1 ■ 14 9
I X 3 2 1 200 — 1 — 2 1 399 1 3 1 14 16 6 1
X 364 18 5 — — 3 1 15 6 405 1 3 1 5 1 3 45
X I 288 16 4 — — 4 1 1 1 395 13 6 2 8 2 3
X I I 474 270 — — — — 3 4 329 1 1 8 2 1 9
19 63 T 17 7 1 1 9 _ _ 1  . 1 4 3 309 12 4 5 7 25
I I 19 9 1 2 5 — — 1 1 3 2 2 7 3 1 1 6 5 1 5 1 3
I I I 330 19 4  • — — 3 — 3 5 3 2 3 12 2 6 20 . '• 29
IV 277 16 2 — — 3 2 4 5 342 13 6 12 1 7 1 3
V 3 5 3 196 — — 8 2 4 2 3 3 1 96 2 17 17
V I 282 1 9 1 — — 4 2 1 2 3 8 1 10 3 _ 24 32
V I I 265 16 7 — — 5 3 — 3 474 16 7 3 29 29
V II I 3 3 5 2 18 — — 4 1 1 3 5 17 1 5 3 1 29 67
I X 30 3 202 — — 9 4 1 4 500 17 7 1 3 10 3
X 326 17 0 — — 7 2 2 2 443 17 9 3 12 7 1
Vuosi Ja 
kuukausi 
Ar och 
ra&nad 
Year and 
month
Puna­
tauti
Ködsot
Dysen-
teria
(045—048)
Tuli-
rokko
Scharla-
kansfeber
Scarla­
tina
(N:o 050)
Kurkku­
mätä
Difterl
Diph­
teria
<N:o 055)
Hinku­
yskä
Kikhosia
Pertussis
(N:o 056)
Kulkutaudin 
luont. tai muu 
märkäin. aivo­
kalvontulehdus1) 
EpidemisU ellcr 
övrig varig 
hjärnhinnein- 
flammation ’) 
Meningitis 
meningo- 
coccica
s. purulenta V 
(N:o 057.0, 340)
Lapsihal- 
vaus 
Barnför- 
lamning 
Poliomye­
litis cum 
paralysi
<N:o 080.1)
Seröösinen
aivokal­
vontuleh­
dus1)
Serös
hjärnhinne- 
inflamma- 
tion1) 
Meningitis 
serosa’)
(N:o 082.1)
Äkillinen
aivokuume
’)
Infektiös
encefali-
tis‘)
Encepha­
litis infee- 
tiosa’)
(N:o 082.3)
Tuhka­
rokko
Mässling
Morbilli
(N:o 085)
Vihuri­
rokko1) 
llöda 
hiind1) 
Rubeola’)
(N:o 086)
Vesi­
rokko 
Vatt- 
koppor 
Väri- 
cellae
(N:o 037)
1957 . . . 5 5 473 7 22 610 .81 43 335 13 985
1958 . . . 7 5 0 8 8 ' 4 6 638 79 20 235 16 615
1959 . . . 157 7 365 4 1220 108 302 303 92 14 924 8 283 16 345
1960 . . . 141 5 809 2 1135 106 273 291 67 38 181 3 970 14 231
1961 . . . 42 2 400 2 8 764 111 • 28 220 65 15 511 3 022 12 454
1962 . . . 3 2 173 — 3 598 92 2 198 64 24 391 3 871 10 395
1962 V III _ 60 _ 243 5 _ 18 2 677 123 277
IX — 98 — 150 2 — 26 9 435 93 299
X — 245 — 244 6 --- , 28 10 1 477 143 1077
X I 1 187 — 193 3 — 13 8 1314 105 1172
X I I — 162 — 186 10 2 19 2 1425 95 1 404
1963 ’ I — 138 _ 143 7 _ 28 10 2 957 209 1810
II ' --- 139 — 105 7 — 21 7 3 598 283 1430
III . - --- 130 — 76 7 — 17 8 3 702 229 902
IV — ' 107 --- ■ 66 7 -- - 21 6 3 976 197 ' 780
V — • ■ 167 — 81 11 1 13 7 4 234 308 886
VI — 64 — 52 5 — 26 4 2 083 . 189 550
V II — 57 — 32 9 — 15 2 792 156 485
V III — 75 — 75 8 — 25 7 276 127 325
IX 1 108 — 99 4 — 17 2 222 92 403
X — 271 — 107 9 — 17 8 ' 455 79 . 1010
') Vuodesta 1959 alkaen uusi ryhmittely, joten vastaavat tiedot puuttuvat aikaisemmilta vuosilta. 
*) Fr.o.m. 1959 ny gruppering, varför motsvarande uppgifter saknas för tidigare är.
*) Because of a  new classification beginning 1959 data for previous years are not available.
\
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52. Ilmoitetut sairaustapaukset (ja tk .)— Anmälda sjukdomsfali (forts.) — Registered cases of illness (cont.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mánad 
Fear and 
month
Sikotauti
Pässjuka
Parotitis
epidemica
(N:o 089)
Tarttuva
kelta- '
tauti
Smitto-
sam
gulsot
Hepatitis
infectiosa
\
(N:o 002)
Lapa­
mato
Band-
mask
Diphyllo­
bothriasis
(N:o 120.0)
Äkillinen
nielurisa-
tulehdus1)
Akut ton-
sillit1)
Tonsillitis
acuta1)
(N:o 473)
Äkillinen 
hengitys­
tietulehdus 
Akut in­
fektion i 
övre luft- 
vägarna 
Infectio 
acuta na- 
sopharyn- 
geotrachea- 
Us
(N:o 475)
Influ- ■ 
enssa 
Influensa 
Influenza
<N:o 481)
Keuhko­
kuume1)
Lung-
inflam-
mation*)
Pneumo­
nia*)
(N:o 490-492)
Äkillinen maha- 
Akut mag- ooh i 
Qastroenteritis
Ikä 28 vrk.
— 1 vuosi 
Äider 28 
dygn — lä r  
Age 28 days 
to 1 year
(N:o 571.0)
a suolitulehdus 
arminflammation
Ikä vähintään 
2 vuotta 
Äldcr minst 
2 är
Age 2 years 
and over
(N:o 571.1)
1957 . . . 12 021 6 096 34 619 104 904 208 037 664 512 37 909 16 946 27 601
1958 . . . . 16 930 3 346 31 215 114 282 208 714 29 766 30.462 16 831 29 818
1959 . . . 15 543 2 197 33 787 144 778 222 027 43 506 24 232 20 514 51632
1960 . . . 14 656 1774 28126 142 565 223 741 72 105 23 238 17 605 43 349
1961 . . . 7 990 16 0 8 26 519 128 392 234 274 35 990 22 645 16 764 38 517
1962 . . . 9 729 1298 24 332 111 190 223 195 102 021 26 352 15 565 42 285
1962 V III 291 92 1982 8 987 10 689 1031 1310 " l  843 '3  949
IX 319 67 1557 ■■8 267 12 318 848 1092 1235 3 563
X 850 119 2 400 11648 20 510 2 011 1995 15 7 7 4 569
X I 894 78 2 036 9 446 20 335 2 517 2 084 1019 316 2
X II 1161 110 1949 9 301 22 265 2 875 2 512 1097 3 264
1963 I 2 202 150 2 404 11750 30 621 4 795 3 596 1617 5 241
II 2 028 123 2 419 9 956 25 533 3 670 2 699 1 487 5 436
III 1814 79 2 094 8 488 19 979 • 2 542 1933 1666 5 270
IV 1333 123 2 200 8 073 18 035 2184 1854 1893 5 502
V 1296 154 2 829 ■ 9 546 18 518 1513 1888 2 098 5 243
VI 513 128 1 8 1 3 ’ 7 585 10 788 385 1312 1718 3 474
V II 345 78 1627 ' 8 560 9101 136 1208 1838 3 531
V III ' 250 53 1472 8 372 8 228 97 799 1612 3 410
IX 255 70 . 1599 9 668 14183 155 917 1446 3 346
X 369 93 2 099 12 655 20 581 1122 1572 1337 3 472
53. Kuolemansyyt — Dödsorsaker — Causes of- death
Numerointi Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyynimistön mukaan
Numreringcn enligt den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnomenklaturen
Coding according to the List of Causes of Death approved by the M edical B oard  of F in land  on M arch 19, 1952
Vuosi ja  
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Hengitys­
elinten
tuberku­
loosi
Tuberkulos 
i respira- 
tionsor- 
ganen 
T u l. orga- 
norum 
respira- 
tionis
(N:o 001— 
008)
Muu
tuberku-
loosl
Annan
tuberkulos
Tub.
formae
aliae
(N:o 010— 
019)
Pahanlaa­
tuiset kas­
vaimet 
Maligna 
tumörer 
Neoplas- 
mata 
maligna
(N:o 140— 
205)
Keskus­
hermoston
verisuonis­
ton
sairaudet 
Centrala 
nervsyst. t 
kärlsjuk-‘ 
domar 
Morbi e 
laes. va8. 
intracra- 
nialium  
(N:o 330— 
334)
Sydän­
taudit
Hjärtsjuk-
domar
Morbi
cordis
(N:o 4 1 0 -  
434)
Muut 
veren­
kiertoelin­
ten taudit 
övriga 
sjukdomar 
i cirkula- 
tionsorga- 
nen
A lii morbi 
org. ctrcu- 
lationis
(N:o 400-402 
440— 468)
Keuhko­
kuume
Lung-
inflammn-
tion
Pneumonia
(N:o 490— 
493)
Itaskaus-
tilan yms.
taudit
Havande-
skaps
o.a.d.
sjukdomar
Morbi
gravidarum
etc.
(N:o 640— 
C89)
Synnyn­
näiset epä­
muodostu­
mat ym. 
Medfödda 
missbild- 
ningar 
Malefor- 
mationes 
congenitae 
etc.
(N:o 750— 
702)
Tapa­
turmat, 
myrkytyk­
set, pahoin­
pitelyt 
Olycksfall, 
förgiftnin- 
gar.misshan- 
del
Traumala, 
veneficia, 
in juriae  .
(N:o 8 0 0 -  
099)
Siitä 
Därav 
Of which
Hukkumi­
nen
Drunkning
Submersio
(N:o 99U)
1957 156 4 85 6 618 5 913 9 947 1424 1690 77 920 3 406 547
1958 1 337 93 6 577 5 813 ’ 10 453 1683 1274 81 856 3 082 440
1959 118 8 75 6 690 ' 518 7 10 845 2 265- 1 409 56 942 3 215 535
1960 . . . 1090 68 6 920 5 295 11487 2 336 1433 59 860 3 321 481
1961 970 56 6 951 5 391 12 033 2 413 1491 45 1022 3 569 509
1962 834 45 6 871 5 726 13 526 2 608 , 1213 42 1002 • 3 542 482
1962 V III 62 1 626 449 10 4 4 181 64 4' 71 308 65
IX 57 6 . 515 431 105 5 190 62 1 71 318 ■ 71
X 47 3 542 421 1103 207 65 2 98 . 337 42
X I 58 2 566 444 1125 207 76 3 75 273 30
X I I 74 4 593 537 129 8 269 112 1 85 314 40
•1963 I 42 1 ■431 327 663 149 70 1 42 78 ___
11 52 — 337 261 591 122 40 — 43 147 3
III 78 4 599 598 14 5 4 326 71 8 94 202 5
IV 63 2 570 528 1191 233 99 3 „ 90 270 5
V 52 7 486 433 1098 196 82 4 83 227 20
t V I 49 4 661 490 1188 223 95 6 93 285 46
V II 75 2 715 600 1 362 218 76 4 87 416 105
V III 52 3 599 401 985 207 68 1 76 297 70
IX 69 2 - 723 520 1 196 200 88 2 102 384 71
*) Ennen 1. t. 1959: N:o 051 — Före 1. 1. 1959: N:o 051 — Before 1. 1. 1959 N :o 051.
•) » * 490-491 — * 490-491 — * * 490-491.
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Kauppämerenkulun sekä huolinta- ja  ahtaustoi- '  Balansstatistiken over sjöfarten samt speditions- 
minnan tasetilasto vuosina 1961 ja 1962 och stuveriverksamheten ären 1961 och 1962
Statistics o f  P rofit and Loss and Balance Sheet Accounts o f  shipping companies, stevedoring and Spedition
fo r  1961 and 196S
T a setilastotu tk im u k set on n y t  laa jen n ettu  k äsittäm ään  
m yöskin kauppam erenkulun sek ä  ah tau s-, j a  huolintatoim in- 
nan. T a se tila sto lla  'tark o itetaan  tä s s ä  yh teyd essä  .tilastoa, 
jo ssa  system aattisessa  m uodossa e site tään  t ie to ja  j a  suhde­
lu k u ja , jo i t a  v o id a a n  jo h ta a  y r it y s te n  l i ik e k ir ja n p id o s ta , 
läh innä om aisuus- j a  tu lo stase ista , j a  jo it a  vo id aan  k ä y ttä ä  
tila sto llis ta  j a  ta lo u d ellista  a n a ly y s iä  vartein.
T u tk im us on su o rite ttu  p ä ä a s ia ssa  vuonna 19 60  alo itetun 
teollisuuden tase tila s to n  i )  m ukaisesti. L u k u ja  ei ole k u i­
tenkaan  korotettu  koko to im ia lo ja  v a s ta a v ik s i, s i l lä  ta rk ­
k o ja  t ie to ja  to im iv ien  y r ity s te n  lu k u m ääristä  sekä korotus- 
peru steeksi so p iv ista  k o k o n aislu vu ista  e i  ole o llut k ä y te ttä ­
v issä . N ä in  o llen  ei k yseessä ole koko nais tutkim us, vaan  
■ esitetyt lu vu t perustuivat n äytteen  s isä ltäm ään  aineistoon.
Tilastollinen yksikkö
T ilasto tie d o t on p y r it ty  k erää m ä än  yh ten äisen  suu n n itel­
m an  p u itte issa  e r i t ila sto y k sik ö iltä  s i in ä  m uodossa, e t tä  ne 
o lis iva t keskenään  v erta ilu k e lp o isia  j a  e ttä  n iitä  vo ita is iin  
yh d iste llä . T äm än  vuoksi on yk sikk ö n ä  k ä y te tty  y r it tä jä n ä  
to im ivaa ju r id is ta  oikeushenkilöä, ts. p ien in tä  t ila s to llis ta  
yk sikk ö ä, jo k a  'h a rjo itta a  ta lo u d e llista  to im in taa  om issa 
n im issään  j a  jo ta  v arten  on la k isää te isesti m ä ä rä tty  k i r ­
jan p ito - sek ä tulos- j a  om aisuustaseen laa tim isvelvo llisuu s. 
E r ik o ise s t i m erenkulun tase tila s tö ssa  v o ita is iin  a ja te lla  k ä y ­
te ttä v ä k si yk sikk ö n ä • suu rem paa, useiden varustam oiden  
m uodostam aa kokon aisu utta , jo lla  on yh teinen  hallinnollinen  
jo h to  j a  jo ta  s ito v at yhteen  om istusoikeudellisesti suhteet. 
T ä lla ise n  p äätö k sen tek ijäyk sik ö n  k ä y ttö ä  e i k u iten k aan  ole 
k a tso ttu  sop ivak si, s i l lä  m aassam m e e i ole olem assa e ri­
ty is tä  yh tym äla in sääd än tö ä  e ikä  m uutenkaan o lla  se lv illä  
k a ik is ta  ty tä r-  j a  em äyhtiö iden  v ä lis is tä  suhteista.
Tu losten  vertailukelpoisuud en  i p aran tam iseksi on m olem ­
p in a  vuo sin a k ä y te tty  tilasto yk sik k ö n ä  sam o ja  y r ity k s iä .
Tietolähteet ja  tiedustelulomake
T asetilasto n  tarv itsem at tied o t on k e rä t ty  e r ity ise s t i  tase- 
tu tk im u ksen  k äyttö ö n  su u n n ite llu illa  tiedustelu lom akkeilla .
E r i  t ie d u ste lu lo m a k k e ita  on k ä y t e t t y  e rik seen  m eren ­
k u lkua sekä ah tau s- j a  h u o lin tato im in taa  varten . T ä llö in  
on e r ity is tä  huom iota k iin n ite tty  siih en , e ttä  e r i y r ity ste n  
tase-e rät sa a ta is iin  yh ten äisin ä , j a  kesken ään  verta ilu k e l­
poisina. V a ik k a  ja o tte lu  etenkin tu lostaseessa  on v ie ty  
suhteellisen p itkä lle , on e r ity ise sti o tettu  huomioon a la lle  1
i )  K s .  Tarmo Kallinen—John  Sundgren: „T eollisuu den  
tase tilasto  vuonna 19 60  esite ttyn ä  y r ity s te n  k esk inäisen  
suhdeluku jä r je s te lm ä n  m ukaan” , T ila sto k atsau k sia  19 6 2 : 5.
B a la n ssta tis tik e n  h ar nu u tv id g a ts  a t t  om faitta âven  
s jö fa r t  sam t speditions- och stuveriverksam h et. M ed balans- 
s ta t is t ik  avses h är en S ta tistik , i  v ilk en  u p p g ifte r  u r fö re- 
tagen s redovisn ing, n ärm ast d eras balans- och resu ltatrâk- 
n in gar, présen teras i  system atisk  fo rm  ocli som kan  an- 
vän das fö r  s ta fis t isk  och  ekonom isk an a lys .
U n d e rsö k n in gen  h a r  i  h u v u d sa k  u t fö r ts  e n lig t  sam m a 
prin ciper som  an vän ts i  b a la n ssta tistik en  över in d u s tr in t ) .  
D et s ta tis tisk a  g ru n d m ateria let h ar lik v ä l inte i  d etta  f a l l  
m u ltip licerats upp a i t  g ä lla  lie la  b ran sch er, em edan exa k ta  
u p p g ifte r  in te  s tâ t t  t i l i  buds om fö re tag en s an ta l eller 
an d ra  to talvârden , v ilk a  läm p ar s ig  som uppm ultiplice- 
ringsgru nd . D et â r  a l l t s â  in te  f r â g a  om  en totalunder- 
soknrng, u tan  de s i f f r o r ,  som p résenteras h är, représenterai' 
b lo tt värd en  fö r  e t t  urva l.
Den statistiska enhcten
M an  h ar sö kt in sam la  u p p g ifte im a inom  ram en fo i' en 
enh etlig  p lan  i  en sâd a n  fo rm , a t t  de b lir  jä m fö rb a ra  
sinsem ellan och a t t  de k a n  sam m anstâllas. T i l l  s ta t is t isk  
enhet i  b a lan sstatistik en  .togs en  som  fö re ta g a re  ver'ksam  
ju r id isk  rättsp erson , dvs. den mtnista s ta t is t isk a  enhet, som 
id k a r ekonom isk verksam h et i  s it t  e g e t  nam n oeh vilk en  
en lig t la g  ä r  red o v isn in gssk y ld ig , dvs. sk y ld ig  a t t  up pgöra  
résu ltat- oöh balansräknim gar. S p e c ie llt  dnom s jö fa r te n  
'künde m an tän k a  s ig  en stÖTre enh et bestäen de a v  f ie r a  
rederier, som  h a r en gemensaim ledn in g  och som  binds 
sam m an a v  äg a n d erättsfö rh ä llan d e n . E n  d y lik  beslutsenliet 
h ar in te  kunnat uppnäs, d â  en sä rsk ild  fcon cern lagstift- 
n in g  inite f in n s  i  vär-t lan d  och da m an överhuvud inte 
känner t i li  hur fö re tag en  i  lan det ä r  gru pperad e en lig t 
ä g o fö rh ä llan d en .
F ö r  a tt  öka resu ltaten s jä m fö rb a rh e t i  tid em  förekom -, 
m er v a rtd e ra  ä re t sam m a fö re ta g  i  urva let,
TJppgiftskällor och frägeform ulär
B a lan ssta tistik en s d ata  'har in sam lats m ed fö r  d etta 
än d am äl utarb etade frä g e fo rm u lä r . S k ild a  frä g e fo rm u lä r  
h ar an vän ts fö r  rederier sam t speditions- och stu verifö re- 
tag . H ä rv id  h ar sä rsk ild  v ik t la g ts  v id  a t t  f ä  balanspos- 
tern a f r ä n  de oli'ka fö re tag en  hom ogena och sinsem ellan 
jä m fö rb a ra . Ä ven  om  sp ec ificerin gen  d i'iv its relativ,t län g t, 
i  synnerhet i  resu ltaträkn in gen , h a r  m an sp ecie llt  b eak ta t 
fö r  bransch en  ty p isk a  poster och d e fin ie ra t dem sä  nog-
i)  Se  Tauno Kallinen—Joh n  Swndgren: ’ ’B a la n ssta tis ti-  
ben over in d u strin  â r  19 6 0  presen terad  fö r  fö re tag s jä m - 
fö re lse r en lig t  e tt re la tio n stalssystem ” , S ta t is t isk a  över- 
silkter 19 6 2 : 5.
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om inaiset j a  m ahdollisim m an tä sm ä llise sti m äitrite llyt erät, 
jo ih in  on m ah d o llis ta  v a s ta ta  yh ten äise llä  .ta v a lla , ilm an 
e ttä  tä tä  v arten  jo u d u tta is iin  tekemään  y l ity k s is s ä  k oh tuu­
tonta lisä v a iv a a  a ih eu ttav ia  erity is lask e lm ia . V a in  tä tä  
p eru stetta  k äyttä en  tase-erien  s isä ltö  vo id aan  se lv ittää . 
K u ite n k a a n  k ä y te ty t  -tiedustelulom akkeet e iv ä t  ole m iten ­
k ään  id e a a lis ia ; esim. e rä ä t m erenkulun tu lostase-erät e ivä t 
ann a täsm ällis iä  t ie to ja  erila isten  ilm oi-tusperusbeiden ta k ia . 
E sim . h enkilökunnan m uonituskulut s isä lty v ä t  p ä ä a s ia ssa  
palkko ih in , m u tta  m yös kansi-, kone- j a  pentteri-ta»rvike- 
'kuluihin sek ä  -muihin liikennekuluih in . E d e lleen  sa ta m a­
m ak su jen , m eklarinpalkk io id en  j a  lastau s- j a  purkausm aksu- 
je n  koh dalla  on y r ity s te n  ilm oitu k sissa  o llut e ro ja , jo ten  
e r iä  on jo u d u ttu  yh d istäm ään .
J o t t a  kuk in  e rä  v o ita is iin  tä sm ä llise sti m ä ä rite llä , erien  
su h te ita  v e rra ta  to is iin sa  j a  jo t ta  o lisi konitrollimahdoiri- 
su u k sia , on tasetilasto lo m ak keessa  p y r it ty  tä y d e llis iin  tu ­
los- j a  om aisuustaseisiin .
Näytteen valinta
T-asetilasbo peru stuu  n ä y tte e se e n ,. s i l lä  täy d e llisten  -taso- 
tied u ste lu jen " su o rittam iseen  ei ole ollut m ahdollisuuksia. 
M erenkulun tasetilasbon p eru stan a on k ä y te tty  m erenkulku­
h allitu k sen  kaup palaivastorekiste-riä  i ) . T ä s tä  v a lit t iin  n ä y t ­
teeseen  m ukaan  k a ik k i varu stam ot, jo id en  -om istuksessa oli 
veto isu u d eltaan  y l i  500 b ru tto rek isterito n n in  a lu k sia . A h ­
taus- j a  huo lin tatoim inn an  tasetilasto n  p eru stan a  on k ä y ­
te tty  ao. k e sk u s jä r je s tö je n  jä se n lu e tte lo ja  j a  S in is tä  K i r ­
ja a ,  jo is ta  n äytteeseen  otettiin  m ukaan k a ik k i yr ity k se t.
M erenku lkua k osk evat tiedustelu lom akkeet läh ete ttiin  74 
varu stam olle . O sa lom akkeista j ä i  p a la u tta m a tta  j a  osa 
- jo u d u tt iin  to im innan to isen a  vuonna tapah tun een  lo p etta­
m isen  ta i  vastau sten  puutteellisuuden  j a  m yöhästym isen  
, vu o ksi h ylkääm ään . P a lau tta m a tto m ia  lom akkeita oli 8 j a  
m u ista- s y is tä  h y lä t ty jä -  9, jo ten  lo p u llisesti h y v ä k sy tty  
n äyte  k ä s it t i  57 varu stam o a e li 77 % a lk u p erä isestä  n ä y t­
teestä .
■ H uo lin tato im in n an  tiedu-stelulom akkeita läh ete ttiin  1 1 1  
y r ity k se lle , jo is ta  j ä i  p a lau tta m a tta  16  j a  e r i sy is tä  h y ­
lä t t i in  IS . L o p u llise n  n ä y tte e n  su u ru u s o li 77 e li  69 %  
alk u p erä isestä . Suh teellisen  k orkea hylkääm isprosen-tti joh- 
1 tuu su u re lta  o salta  -siitä, e ttä  u seilla  h u o lin ta liik k e illä  on 
o llu t h u o m a tta v a s t i  k a u p a llis ta  to im in ta a . J o s  sen  osuus 
liik ev a ih d o sta  on o llu t y l i  50 % , ei ko. y r ity s tä  -ole h y­
v ä k sy tty  n-äytteeseeTi.
A h tau sto im in taa  h a r jo it ta v ia  y r ity k s iä  koskevat tiedus- 
■ telulomakkeet läh ete ttiin  60 liikkeelle . P a lau tta m a tto m ia  lo­
m ak k eita  o li  9 j a ' h y lä t ty jä  6, jo ten  lopullisen  n äytteen  
suuruudeksi j ä i  45 'eli 75  %  a lk u p eräisestä .
K o sk a  p ienen y r ity k se n  to im in ta sa a tta a  po iketa  h yv in ­
k in  su u resti suuren  yr ity k se n  to im in n asta  mm. fcustannus- 
j a  va.rallisuusrakenteen  suhteen, on ollut tarko itu ksenm u­
k a ista  ja k a a  n äytteen  m uodostam at y r ity k se t  kolm een suu-, 
ruusryhim ään n etto liikevaih don  peru steella . M erenkulun suu- 
ru u sryh m ät o vat a lle  50, 50— 500 j a  y l i  500 m ilj. vm k. 
sek ä huolinta- j a  ah tau stoim inn an  alle  50, 50— 200 j a  y l i  
2 0 0 .m ilj. vm k.
L o p u llisen  n äytteen  ulkopuolelle jä ä n e e t  h u o lin taliikkeet 
o vat jo kseen kin  -tasaisesti k a ik is ta  suu ruu sryhm istä , kun 
taa s su u rin  osa m erenkulun j a  ah tau stoim inn an  pois j ä ä ­
n e istä  y r ity k s is tä  k uu luu  p ien im pään  suu ruu sryhm ään .
i )  Suom en k au p p ala iv asto  1 9 6 1  j a  19 62 .
g ra n t  som m ö jlig t  sâ  a tt  en tyd ig a  u p p g ifte r  kan  ges utan 
a tt  fö re tag en  fö ro rsa k a s a ll t fö r  m ycket b esvär v id  ify lla u -  
de.t. E n d a st  p â  basen arv d y lik a  k rite rie r  k an  balansposter- 
- n as kmehâl-1 k la r lä g g a s . L ik v ä l är inte de an vän d a frâ g e - 
for-m ulären id e a lisk a ; -S& h ar t.ex . en de! resu lia trak n in gs- 
poster fö r  red-erierna up p getts en lig t v arieran d e prin cipe!-. 
T .ex . in g â r proviantkostn-aderna ’huv-udsaikligen i  lönerna, 
. m en oe'ksä i. posberna däcks-, m askin- och pentryförnöden- 
heter och i  ö vrig a  -trafikkostnadar. H a m n a v g ifte r , m äklar- 
a rv o d e n . och lastn in gs- och  lossningsavgif-teir h ar inte heller 
a llt id  up pgetts sk ilt, v a r fö r  dessa poster h ar -sammanfô-rts.
E ô r  a tt  f â  konsekventa ocli t i l lfö r lit l ig a  svar pâ frâ g o rn a  
h ar m an fö rsö k t utfonm a frâ g e fo rm u lâ re t som en fu ll- 
stän d ig  résu ltat- och b alan sräk n in g . D â  v a r je  post ä r  
n o ggrau n t d e fin ie ra d  kan  posterna jä m fö ra s  sinsem ellan 
sam tid ig t som  m ôjligh eter t ill k-ontroll fö re lig g e r.
Urvalet
D â d-et inte vari-t m ö jlig t  -att gö ra  en  -total undersök- 
n in g  b y g g e r  balan-sstatistiiken p â  ett stickprov. Som  gru nd  
fö r  b a la n ssta tis tik en  över s jö fa r te n  h a r an vän ts s jö fa r t s -  
styrel-sens re g iste r  över h an d e lsflo ttan  l ) . H ä ru r valdes 
a lla  red erier , som  ägd e f a r t y g  p â  över 500 brubtoregister- 
ton. Gründen fö r  u rva le t a v  fö re ta g  med stuveri- och spe- 
d itio n sverteam h et h ar v a r it  m edlem sförteckninga-rna i 
respektive branseher-s cen tralorgam satio n er och ’ ’ S in inen 
K i r j a ” . A l la  i  dessa k ä llo r n-ämnda fö re ta g  to g s  med i 
urvalet.
Frâgefornru lâret fö r  sjö fai-ten skickades till 74 rede-rier.
/ E n  del fo.rm ulär lämn-ades obesvarade och en del m âste 
re fu se ra s  p â  gru n d  a v  a t t  rörelseu upphört e ller a t t  sva- 
ran  v a r it  b ristfâ l- lig a  el-ler försenade. A n ta le t obesvarade 
fô rfrâgn -in gar v a r  8 ocli av  an d ra  sk a l re fu serad e  9 
varigen om  det -slu tg iltiga  u rv a le t- om fabtade 57 red-erier, 
dvs. 77  %  a v  de-t u rsp ru n g lig a  urvalet.
F râ g e fo rm u lâ re t  över spediti-onsverksam heten sk ickades 
t ill 1 1 1  fö r e ta g ; 16  f-orm ulär fö rb lev  obesvarade och 18  
m âste re fu seras  a v  o lika skâl. D et s lu tlig a  urvalebs storlek  
v a r  77 fö re ta g  e ller 69 %  a v  det u rsp ru n g liga . D en rela- 
t iv t  liô g a  procenten re fu se ra d e  sv a r  bero-r t i l l  sto r del pâ  
a tt  f ie r a  sp ed itio n sfö retag  ocksâ id kar en o m fattan d e  han- 
del. Om handeln utgjor-t över 50 % av  h ela omsUttningen 
h ar föreitaget i  f r â g a  inte ta g it s  m ed i  urva let.
B e tr ä ffa n d e  stuverive-rksam heten sk ick ades frâ g e fo rm u ­
lâ re t  t ill 60 fö re ta g . De obesvarade fo rm ulären s a n ta l v ar 
9 och de re fu serad es 6, v a r fö r  det s lu t lig a  u rva le t bestod 
a v  45 fö re ta g , dvs. 75 %  av  det u rsp ru n gliga .
D â  verksam heten  i  ’ sm â fö re ta g  k an  sikilja s ig  av sev ârt 
f r â n  verksam iheten i  ' sto ra  fö re ta g  t.ex . i  f r â g a  oui kost- 
nad-s- och fö n n ö g en h etsstru k tu r är det â iid am âlseu lig t a tt 
delà urvalsför-etagen  p â  tre  sto rlek sgrup per p â  basen  av 
nettoom sättn ingen. B e d e rie m a s >storleksgrupper ä r  en ne-tto- 
om sâbtning p â  under 50, 50— 500 och över 500 m ilj.  gm k 
sam t stuveri- och .spoditionsverksam hebens under 50, 50—  
200 och över 200 m ilj. gmk.
D e sp ed itio n sfö retag , som inte kom  -med i  det s lu tlig a  
u rva le t, fö rd elad e s ig  rä tt  jäm n t p â  a lla  tre  sto rlek s­
gru p p er, m edan de u teb livn a rederierna -och stu yeriföre- 
tagen  frä m st  horde -till den m insta storlelksgruppen. U rva-
1963
i )  F in la n d s  h an d e lsflo tta  1 9 6 1  och 19 6 2 . .
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M erenkulun näyte  edustaa v. 1962 n. SO %  koko kauppa- 
laivaston brnttovetoisuudesta, suurimmassa suuruusryh- 
mässä lähes 90 % . Ahtaus- ja  huolintatoim intaa koskevien 
näytteiden edustavuutta ei ole voitu esittää , koska alo jen 
kokonaislukuja ei ole ollut saatavissa.
A n aly y sim en ete lm ä  .
Tutkim usaineiston analysointim enetelm ässä l )  ja  julkaisu- 
tavassa on asebettu liiketaloudelliset näkökohdat etusija lle , 
- jo tta  voitaisiin tyydyttää tasetilaston  pääkäyttä jien , 
lähinnä yritysten  johdon ja  toim ialayhdistysten toivomuk­
sia. Tutkim uskohteena ei ole nyt yksittäinen yritys, vaan 
yritysten toimiala- ja  suuruusryhmii. Saadusta tietoaineis­
tosta m uodostettiin suhdelukuja, jo tk a  kertovat jo tak in  
olennaista yritysten taloudesta.
Taseanalyysin tarkoitus on antaa yrityksen johdolle 
mahdollisuus verrata :
a) strateg isia  taloudellisia t ie to ja  om asta to im ialasta 
vastaaviin muiden to im ialo jen  tietoihin,
b) strateg isia  taloudellisia t ie to ja  om asta yrityksestä vas­
taaviin ' tieto ih in  omasta toim ialasta.
T ässä tutkim uksessa on. k äy tetty  B ritish  In stitu te  of 
M anagem entin (B IM ) kehittäm ää analyysim enetelmää, jo ta  
nim itetään p yram idijärjestclm än m ukaiseksi yritysvertai- 
luksi '( ’’interf-irm- comparison —  the pyram id p attern”) .
Täm änkaltaisen yritysvertailun ta rv etta  voidaan a ja te lla  
m otivoitavan s e u ra a ja lla ' -tavalla. Y rityksen  johdolle on 
tärkeätä  t ie tä ä , k u in k a ' tehokkaasti oma y lity s  toim ii ver­
rattuna muiliin yrityksiin. E i  edes hyvin suunniteltu s i­
säinen tark astu s jär jeste lm ä voi p a lja sta a , m iten lähellä 
ta i m iten kaukana optim ia yritystä  johdetaan. V ertailu t 
muihin y lity k siin  an tavat johdolle havainnollisen viittoen 
siitä,- m iten yrityspolitiikkaa olisi, ehkä edullista m uuttaa.
Itse  vertailuanalyysi sisältää  tavallisesti seuraavat kolme 
vaihetta :
1) Jo h to  antaa kirjanpito-osaston tehtäväksi laskea tilin ­
päätöksestä t ie tty jä  suhdelukuja.
2) Näm ä suhdeluvut esitetään  yrityksen johdolle rapor­
tin  muodossa, jossa  om an yrityksen suhdeluvut ovat rin ­
nakkain vastaavien koko alan keskim ääräisten suhdeluku­
je n  kanssa.
3) Y rityksen  johdon tehtäväksi jä ä  verrata n ä itä  kahta 
suhdelukui-yhmää toisiinsa j a  ennen kaikkea analysoida 
niiden välisiä olennaisia e ro ja , jo tk a  osoittavat, e ttä  oma 
yritys jossakin suhteessa on hoidettu "eri tavoin kuin muut 
vastaavat yritykset.
•Jotta analyysin  antam a tie to  ei olisi harh aan joh tav a , 
toim ialan tasetilaston  tie to jen  tulee olla vertailukelpoisia, 
ts. perustua yh ten äisiin , käsitteisiin  ja  kirjanpitoperiaattei- 
siin. Täm ä vaatimus tulee jotakuinkin  täytetyksi, kun t i ­
lastollinen perusaineisto kerätään y rityk siltä  yksityiskohtai­
sen tiedustelulomakkeen avulla, johon liitty v ät ta rk a t täyt- 
täm isohjeet. L isäksi suhdelukujen tulee olla p arhaita mah­
dollisia yrityksen talouden kuvaajia , m ikä toteutuu, jos 
analyysissä käytetään ns. suhdelukupyram idijärjestelm ää.
i )  Analyysim enetelmää on tarkemm in selostettu T ilasto ­
katsauksissa 1962 : 5 K a llin en — S u n ä g ren :  ’’Teollisuuden 
tasetilasto  vuonna 1960. . .  . ” .
let Tederier representerade är 1962 ca 80 %  av. hela han- 
delsf-lottans bruttodräktighet, i .den. Störsba storleksgruppen 
närä 9 0 % . Representativiteten fö r ' urvalet stuveri- och 
spaditionsföretag h ar v ärit .om öjlig a tt  beräkna, da inga 
färsk a  to talu ppgifter over branscherna s ta r  t ill birds.
A n aly sm etod en
- F ö r a tt  kurnia tillm ötesga eventuella önskemiil hos ba- 
lansstatistikens huvudkonsumenter, närm ast företagens och 
bransehorganm ationernas ledare, har analysen av undersök- 
ningsmaiterialet upplagbs sa , a t t  e tt företagsekonomisfct 
synsätt getts företräd e i ) . U ndersökningsobjektet är häa-vid 
inte enskilda fö re tag  utan bransch- och- storleksgrupper av 
förebag. Pii basen av up pgiftsm aterialet hair man (konstrue- 
rkt relations tai, soin borde säga nâgot väsentligt om fö re ­
tagens ekonomi.
Avsikten med balansanalysen är kort sagt a tt  ge lednin- 
gen inom företagen  en möjlighet- a tt  jäm röra :
a) strategiska ekonomiska d ata fö r  den egna branschen 
‘med motsvarande d ata ■ fö r  andra taranseher,
b) strateg iska 'ekonomiska data för det egna förebaget 
med motsvarande data för den egna branschen.
I  denna undersökning tilläm pas en analysmetod, sora 
utvecklats av B ritish  In stitu te  o f  M anagement (B IM ) och 
som gar under beteckningen ’’företagsjän iföretser .en lig t 
pyram idsystem et” ( ’’in terfirm  comparison —  the pyramid 
pattern”) . '
B ehov et av fö re ta g s jä in fö re lser en lig t e tt  stand ard i- ■ 
sera i System kan tänkas m otiveras pâ fö ljand e satt. 
D et är v iktigt fö r  ledningen inom e tt fö retag  .a tt  :veta 
hur e f fe k t iv t  det egna fö re ta g e t a rb e ta r  jä m fö r t  med 
andrä företag. In te  eus e tt väl u tarb etat in tern t kontroll- 
system  kan uppdaga hur n ärä  ellen- hur laugt frä n  ett 
'optimum företagspolitiken bedrivs. Jäm före lser med andra 
företag  kan visa ledningen i vilket avseende företagspoli- 
trken eventuellt kunde ändras.'
I  s jä lv a  jäm förelseanalysen i-ngär vanligen följand e tre 
arbetsskeden :
1. Företagsledniingen ger bokföringsavdelningen i upp- 
drag a t t  ur bokslutet fram räkna vissa relationstal, ’ som 
belyser företagebs ekonomi.
2. Dessa relationstal fram lägges för företagsledningen i 
en rapport dar relationstalen för det egna föreitaget- är 
uppställda jäm sides med motsvarande gemonisnittliga rela­
tionstal fö r hela branschen.
• 3. F ö r företagsledningen âterstâr a t t  jä m fö ra  de tvä
relationstalsgrupperna med varandira och fram fö ra llt analy­
sera väsentligare awiikelser m ellan dem, som ju  visaT a tt  
det egna, förebageit i  vissa avseemden -sköts pft e tt an n at sä tt  
än andra.
F ö r a tt  den inform ation analysen ger inte shall vara 
missvisamde bör brausehstatistikens data vara jäm förb ara , 
dvs. basera sig pii enhetliga begrepp och redovisningspriji-' 
ciper. Defcta krav b lir nagorlunda väl up pfyllt när man 
sam lar in det statistiska g ru nd m aterialet f r ä n  fö re ta g en  
med h jälp  av deta-ljerade frägeform u lär försedda med 
anvisnirigar fö r  ify lland et. Y tterlig are  bör relationstalen 
sa väl som m ö jlig t belysa företagens ekonomi. B e tta  
onsbemäl uppfylles om man vid analysen begagiñir sig 
av det s.k. pyram idsystem et för relationstal.
. \
. i )  Analysmetoden förklaras mer ingâende i S ta tistiska  
översikter 1962 : 5, K a llin en — S u n ä g ren :  ’’Balan sstatistiken  
över industrin är 1 9 6 0 . . . . ” .
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Pyram iidikaavio on rakennettu siten, e ttä  analyysi voisi 
edetä loogisesti alkaen yrityksen op eratiiv isista tehokkuutta 
kuvaavista perussuhteista jatku akseen  edelleen yhä yksity is­
kohtaisem piin tietoih in  yrityksen taloudesta. Perussuhtei­
den 2 j a  3 antam at tulokset v iito ittav at analyysille vaihto­
ehtoisia te itä , j a  analyytikolta  sääste tään  v aiva tark aste lla  
sellaisia kaavion suhdelukuja, jo tk a  e ivät osoita olennaisia 
e ro ja  verrattaessa omia lu k u ja  sam ankaltaisen yritysryh­
m än vastaaviin  lukuihin. Täm än system atiikan ansiosta 
puutteellisuuksien etsin tä  yksinkertaistuu.
, Pyram idschem at är u p pgjort sä , a t t  analysen skall 'kuuna 
fram skrida i  en logidk fö ljd  börjand e frä n  grundrelatio- 
ner över företagens operativa e ffe k tiv ite t  fö r  a tt  sedan 
fo rtsä tta  ned t i l i  a llt  mera u p psp jälkta d ata  ur företagens 
ekonomi. Genom a t t  a lternativa vägar fö r  analysen ut- 
stakats beroende av de utslag grim drelationerna 2 ooh 3 
ger, besparas analytikern  a t t  a rb e ta  med sädana relations- 
t a l  i  sehemat, vilka inte visar relevanta d ifferenser vid 
jäm förelse med motsvarande t a i  fö r  grupper av liknande 
företag . T a ck  vare denna systematdik förenklas letande.t 
e f te r  b ris tfä llig h e te r .
/1. bruttovoitto —  
bruttovinst
käyttöpääom a —  
sysselsatt kapital
2. bruttovoitto —  . ' 3 .  nettoliikevailito —
bruttovinst ‘ nettoom sättning
nettöliikevaihto —  
j  nettoom sättning
i
kustannusrakenne —  
kostnadsstruktur
apusuhdelukuja —  
h jä lp m ä tt:
•käyttöpääoma —  \
•sysselsatt kap ital
varallisuusrakenne —  
förm ögenhetsstruktur
4. nettoliikevailito —  
nettoom sättning
p alk an saa ja t —  
anställda
5. käyttöomaisuuden 
hankinnat —  
an sk af fn ingar
nettöliikevaihto -— 
nettoom sättning
P yram id ijärjeste lm älle  on om inaista, e t tä  se e i mene 
liiaksi yksityiskohtiin , vaan kesk ittyy  m uutam iin olennaisiin 
perussuhteisiin, jo tk a  välittöm ästi k iinnostavat yrityksen 
joh toa.
Y rity k sen  kannattavu utta kuvaavan- suhdeluvun voitto/ 
käyttöpääom a jä lk een  jakaantu u  rakennelm a kahteen pää- 
■ lin ja a n , jo issa  tunnusluvut voitto/liikevaihto osoittavat an ­
saitun voittoprosentin suuruuden j a  liikevaihto/käyttöpää- 
oma, kuinka u s e in „ käyttöpääom a vaihtuu. N äistä  vaihto­
ehtoisista suhdeluvuista analyysi ja tk u u  joko  ‘kustannus­
rakenteen lähem pään tarkasteluun .tai se kesk itetään  y ri­
tyksen eri vara- j a  velkaryhm ien tehokkaan hyväksikäytön 
•tutkimiseen. V aikka edellä k ä y te tty  analyysim enetelm ä suu­
rin  p iirte in  vastaa p yram id ijärjestelm än  m ukaista yritys- 
vertailua, ei jä r jeste lm än  vaatim uksia ole voitu täysin 
tä y ttä ä  eräiden puutteellisuuksien vuoksi.
H uolim atta siitä , e t tä  aineisto on k erä tty  v erratta in  yksi­
ty iskohta ista  tiedustelulom aketta ja  niihin liittyv iä  ta rk ­
k o ja  o h je ita  käyttäen , ei ole m itään  ta k e ita  s iitä , e ttä  
yritykset olisivat lom akkeita täy ttäessään  a in a  noudatta­
neet oh je ita . L isäksi tiedustelulomake e i ole ideaalinen 
kom prom issiratkaisu, sillä  osaksi on ollut pakko ottaa  huo­
mioon erila iset vallitsevat (kirjanpitoperiaatteet ja  osaksi 
eri intressiryhm ien tie to je n  'tarve. Edelleen ei ole k äy ttö ­
omaisuuden ja  v arasto jen  suhteen .onnistuttu soveltam aan 
yhtenäisiä arvostussäännöksiä. Seurauksena on ollut, e tte i 
ole voitu k ä y ttä ä  (kaikkia B I M :n  suosittelem ia suhdelukuja 
ja  e ttä  jo issakin  tapauksissa on jouduttu turvautum aan 
korvikeratkaisuihin.
D et utm ärkand e fö r  pyram ddsystem et är a t t  det in te  
g ä r a llt fö r  lä n g t i  d e ta lj u tan  k on cen trerar sig  p ä e tt 
f ä ta l  v ik tig a  gru nd relationer, som d irekt in tressera r före- 
ta g e ts  ledning.
É fte r  relationstalet vinst/kapital, som 'ger en bild  av 
företagets, räntabiliteit, delar s ig  schem at p ä tvä huvud- 
lin je r , av vilka relationstalet vinst/om sättning visar liur 
hög vinstprocent man in t jä n a t oeh om sättning/kapital hur 
o fta  k a p ita le t  om satts. E rä n  dessa a lte rn a tiv a  re la tioner 
fortsätiter analysen antingen med en närm are granskning 
av kostnadsstrukturen eller med en undersökning av det 
e ffek tiv a  utny.ttjandet av olika grupper av tillgängs- ’ oeh 
skuldposter inom företag et. E a stä n  den analysm etod som 
använts i  s tö r t  se tt  överensstäimmer med företagsjäm förel- 
serna en ligt pyramidsyätemet, h ar m an imte halt knnnat 
uppfylla de krav metoden föru tsätter.
T ro ts a tt  datainsam lingen skett med h jä lp  av relativ t de- 
ta lje rad e  frägeform u lär med anvisningar utgör detta ingen 
fullkom lig g aran ti fö r  a tt företagen  t il i  punkt oeh prieka 
f ö l j t  anvisningarna vid ify llandet. F rägeform u läret utgör en 
inté heit idealisk fcompTomisslösning, dä deis olika förekom- 
mande redovisningsprinciper oeh deis olika infaressentgrup- 
pers behov av up pgifter beaktats. Y id are  har det in te va- 
r it  m ö jlig t a tt  n ä  enlietliga normer fö r  värdieTingen av 
anläggningstillgängar och lager. T ill  fö l jd  av detta har 
in te a lia  de relationstal B IM  rekommenderat kunnat an- 
vändas, utan i  en del fa ll  h a r m an t y t t  s ig  itill snrrogat- 
lösningar. j
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Suhdelukujen muodostaminen
Luvut, jo tk a  on s i jo ite ttu  suhdelukujen oso itta ja a n  ja  
n im ittä jään , om poim ittu artikkelin  tau lu jen  taseaineistosta. 
Täm ä toimenpide ei ole kuitenkaan voinut tapahtua suo­
raan, vaan ensin on su oritettu  tulos- j a  omaisuustaseen 
lukuaineiston 'muokkaus. Muokkauksen tarkoituksena on ol­
lut sa a tta a  aineisto keskitatym m aksi j a  helpommaksi k äsi­
te llä . Täm ä on saatu  aikaan  yhdistäm ällä t ie t ty jä  eriä  ja  
puhdistam alla an alyyttisesti katsoen epäolennaiset erät.
1. Bruttovoitto/käyttöpääom a (kannattavuusm itta % ) 
B ruttovoitto  (kullakin toim ialalla) =  tilikauden k ir ja n ­
pidollinen voitto plus tilikauden aikana tehdyt siirro t eläke­
säätiöille sekä rahastoihin , m aksetut verot ja  korot miinus 
tilikauden tappiot.
K äyttöpääom a =  käy  tössä oleva pääoma e li  om aisuusta­
seen loppusumma miinus se u ra a ja t e rä t : mun rahoitusom ai­
suus, keskeneräinen käyttöom aisuus, arvortjärjestelyerät, y li­
m ääräinen omaisuus sekä tilikauden ja  edellisten vuosien 
tappiot.
2. Bruttovoitto/nettoliikevailrto (kannattavuusm itta % ) 
N ettoliikevaihto lasketaan siten, e ttä  bruttovaihdosta vä­
hennetään m ahdolliset kurssitappiot, provisiot yms. vähen­
ny se rät.
3. Nebtoliikeivaihto/käybtöpääoma (kiertonopeusluku)
4. N ebtoliikevarhto/palkansaajat (tehokkuusm itta m ilj. 
vmk.)
P a lk a n sa a ja t =  henkilökunnan kokonaislukumäärä.
5. Käyttöom aisuuden hankinnat/nettoliikevaihto (% )
Käyttöom aisuuden hankinnat =  tilik a u te n a  han k ittu  a i­
neellinen käyttöomaisuus.
6. V arsinaiset kulut/nettoliikevaihto (% )
V arsinaiset kulut =  tulostaseen kulu jen summa miinus
voitto j a  ylim ääräiset k u lu t.,
7— 10. Henkilökunnan kulut, pääom an 'kulut, liikenne- 
k u lu t (m erenku lku ), osto t (ah tau s ja  hu olin ta) sekä m uut 
kulut/nettoliikevaihto ( % ) .
K u lu jen  pääryhm ien sisältäm ät erät, ks. merenkulun ja  
ahtaus- ja  huolintatoim innan tulostasetaulut.
11. Nettolsikevaiihto/rahoitusomaisuus (kierbomopeusluku) 
Rahoitusomaisuus =  rahoitusom aisuuserät miinus - erä
"m uu rahoitusomaisuus” plus siirtyvät erät.
12. Nettoliikevaihto/vaihto-om aisuus (kiertonopeusluku) 
Vaihto-om aisuus =  vaihto-omaisuus yhteensä.
13. N ettoliikevaihto/käyttöom aisuus (kiertonopeusluku) 
Käyttöom aisuus =  käyttöomaisuuserien summa miinus kes­
keneräinen käyttöomaisuus.
14— 16. L yhyet velat, p itkä t velat, oma pääoma/koko 
pääoma (% )
Lyhyet velat =  lyhytaikaiset velat plus siirtyvät erät
P itk ä t velat =  p itkäaikaiset velat yhteensä
Oma pääoma =  oma pääom a plus arv o n järjestely erät
Koko pääoma =  omaisuustaseen loppusumma.
17— 19. K äte isv ara t j a  pankkisaatavat, vekseli- j a  tdlisaa- 
tavat, muut likvid it varat/rahoitusomaisuus yhteensä (% )
K äte isv arat j a  pankkisaatavat =  kassa, postisiirtotili, 
shekkitili j a  talletukset.
Vekseli- j a  tilisaatav at =  saam avekselit, kotim aiset ja  
ulkomaiset tilisaa tav at sekä m aksetut ennakot 
Muut likvidit v arat =  siirtyvät erät.
Belationstalens upphyggnad
U ppgiftexna i  relationstalens tä ija r e  och nänmare är 
hämtade ur balansm aterialet i  ar.tikelns tabeller. Denna 
Operation har lifcväl inte kunnat ske d irekt, utan har 
föreg ätts av en hyfsning av sitfferm atexialet, av poster i  < 
resultat- och balansräkn.ingen. A vsikten med hyfsningen 
liar v ärit a t t  göra m aterialet m era koncentrerat och lätt- 
hanterlig.t, vilket uppnätts genom a t t  sam m ansia vissa pos­
ter och rensa bort andra analy tisbt se tt  mindre releivanta 
posfcex.
1. Rrutbovinst/sysselsatt kapital (räntabilitetsm äbt % ) 
B ru ttov inst (fö r  en näringsgren) =  ärefcs redovisade vins-
te r plus under äret g jord a  överföringar t i l i  pensicxnsstiftel- 
sex och fonder, betalda sk atter och räntor minus ärets 
föxluster.
Sysselsatt k ap ita l =  summan av balansräkningen minus 
posterna öv iiga finansieiringstillgängar, anläggningar under 
arbete, värderegleringar, extraord inäia  tillgängar sam t ärets 
och föregäende ars förlust.
2. Bruttovinst/nettoom sättning (räntab ilitetsm ätt % )
Nettoomsäfctningeai beräknaß sä, a tt  frä n  b ru tto försä lj- 
ningen m inskas «ventuella kursförluster, provisioner m .fl. 
arvdragsposter. (
3. N ettoom sättning/sysselsatt kapital (g g r).
4. N ettoom sättning/antal . anställda (e ffek tiv ite tsm ätt 
m ilj. gmk.)
A nställda =  personalen« to talantal.
O: Anskaffmingax av anläggningistillgängar/nettoom sätt- 
ni-ng (% )
A nskaffade anläggningstillgängai' =  under redovisniugs- 
äret anskaffad e m aterialla anläggningstillgängar.
6. O rdinära kostnader/mettoomsättming (% )
O rdinära kostnader =  summan av resultaträkningens kost- 
nadssida minus vinst och extraoTdinära kostnader.
7— 10. Personalkostnader; kapitalkostnadex; faxtygens 
trafikkostnadex ( s jö fa r te n ) ; inköp (stuvexi och spedition) 
sam t övriga kostnadex/nettoom sättning (% )
B e tr . kostnadsgruppernas itmehäll, se sjö fai-tens och stu- 
veri- och speditionsvenksamhetens resultaträikningar.
11. N ettoom sättning/finansieringstillgängar (ggr) 
Finansiexingstillgängar = :  summa cf inansiexingstillgängar
minus övriga finansieringstiillgängar plus resultatregle- 
ringar.
12. N ettoom sättning/om sättningstillgängar (ggr) 
Om sättningstillg&ngar =  om sättningstillgängar inalles.
13. N ettoom sättning/anläggningstillgängar (ggr) 
A nläggningstillgängar =  summa' anläggningstillgängar m i­
nus an sk affn in gar under arbote.
14— 16. K o rta  skuldex; länga skulder; eget kapital/ 
summa 'kapital (% )
K o rta  skulder =  summa k o rtfr is tig a  skulder plus resul- 
tatreg lerin gar
L änga skuldex =  summa län g fristig a  skulder
E g e t kap ital =  summa eget k ap ita l plus värderegleringar
Summa kap ital =  balansräkningens slutsumma.
17— 19. K a ssa  och banktillgodohavanden; v äxel- och 
kontoford ringar; övriga likvida medel/summa finansierings- 
.tillgängar (% )
K a ssa  och banktillgodohavanden =  kassa, postgirokonto, 
checkräkningskonto och depositioner
V äxel- och kontofordringar =  fordringsväxlar, inhemska 
och utländska 'kontofordringar sam t betalda förskott 
öv riga likvida m e d e l=  resultatregleringar.
/ /
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20. R ahoitu s- ja  vaihto-om aisuus/lyliyet v e la t (lik v id i- 
sy y ttä  o so itta v a  lu k u ).
21. Rahoitusomaisuus/lyhyet velat (lifcvidisyyttä osoit­
ta v a  lu k u ).
22..' Hettoliikevaihto/vekseli- j a  tilisaä tav at (luotonannon 
■kiertonopeutta osoittava lu ku ).
T ulos- j a  om a isu u stase id en  er ien  s e lity k s iä
1) Palko iksi katsotaan  myös vuosiloma- ja  sairau sajan  
palkat, luontoisedut arvioituina verotusarvojen mukaan sekä 
palkkiot., tantiem it ja  provisiot työsuhteessa oleville. Luon­
to ised u iksi .k a tso taan  asunto-, rav in to -, läm pö-, sähkö- 
yms. edut, jo is ta  ennakkoperintälain 4 j  2 mom. tai. me.ri- 
m iesverolain  mukaan, on su o rite tta v a  ennakkopidätys.
.2) L akisääte isiin  sosiaalikuluiliin luetaan kansaneläke- ja  
lapsilisäm aksut (ke la ), tapaturm avakuutusm aksut ja  -kor­
vaukset, T E L - j a  LEL -m aksu t sekä elatusavut. T ähän si­
sältyy  myös verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi hy­
väksyttävä vuosilomakorvausvaraus, jo s  y ritys on kirjanp.i- 
dossaanlkin sen tehnyt (iks. valtiovarainm inisteriön 'kierto­
k ir je  3 .1 .1 9 6 1 ) .  Merenkulun osalta sosiaaUkuluihin luetaan 
myös m erimieseläkkeet.
V apaaehtoisiin  sosiaalikuluiliin kuuluvat taloudelliset, 
terveydelliset ja  henkiset sosiaalikulut (perhe-, ■ lapsi- ja  
hautausavustukset; kannatusm aksut eläkekassoille, tervey­
den- ja  'sairaanhoitokulut,.kustannukset lastenkoti- j a  kerho­
toim innasta jn e .) .
3) M uiksi poistoiksi luetaan, poistot saatavista, indeksi­
korotuksista, perustam is- j a  järjestelyku stann u ksista  sekä 
aineettom asta, käyttöom aisuudesta kuten vastiketta  vastaan 
hankitu ista patenteista  jne . (ks. k irjan p ito lak i 13 §
15 m om .).-
4) • Vakuutuskuluihin kuuluvat vakuutusmaksut pl. ta p a ­
turma- j a  eläkevakuutusm aksut, jo tk a  sisältyvät erään 
sosiaaliku lu t.
o). Mainos- ja '  konttorikuluihin sisältyvät lisäksi posti-, 
puhelin- j a  lennätinkulut. sekä sähkö- ja  lämpökulut.
6) Veroihin luetaan vuoden aikana maksuunpantu valtion 
tulo- ja  omaisuusvero, kunnallisvero ja  kirkollisvero.
7) M ulliin varsinaisiin kuluihin' sisältyvät m atka- ja  
edustuskulut, jäsenm aksut ym. aikaisemm in erittelem ättö­
m ät varsinaiset kulut.
8) V o itto  =  tilikauden k irjanpid ollinen voitto plus t il i ­
kauden aikana rahastoihin tehdyt siirrot.
9) K otim aiset tilisaatav at sisältävät e rä t: saam avekselit 
j a  m aksetut ennakot.
10) .M uihin rahastoihin kuuluvat mm. eläke-, ja  vero- 
rahastot.
20. F inansierings- och om sättningstillgängar/kor.tfristiga 
skulder (lik v id itetsm ätt).
21. Fm änsieringstillgängar/kortä skulder • (likviditets-
m ä tt ) . • .
22. Nebtoomsättning/växel- och konitofordringar (kund- 
kred itern as om sättn in g sh astig h et).
R esu lta t- o ch  halan srä lcn in g sp osters  in n eh ä ll
1) I  lön errn  ingär ärssemestar- ioch sjuktidslöner, natura- 
förm äner t i l i  taxeringsvärden sam t arvoden, tantiem  och 
provisioner t ili löntagare. 'Som natu m förm äner betraktas 
f r i  bostad, m at, värme, e lek tric itet m. f l .  förm äner av 
lönekaraktär, fö r  vilka bör göras skatteinnehäll en ligt lagen 
om förskottsuppbörd 4 § 2 mom. eller en ligt lagen om sjö-
i m ansskatt. _ ■
2) T ill  lagstadgade soeiala kostnader förs barabidrags- 
ocli folkpensionsprem ier, olyoksfallsförsäkringspremiea’ och 
-ersättnm gar, pensionsförsäkringsprem ier, tjänstepensionsav- 
g ifte r  sam t understöd. H it hör oeksä vid beskattningen av- 
dragsgiltig  semesterlünsreservoring, om företag et g jo r t  en 
dylik i  bokfbringen (se finansm inisteriets cirkulär 3 .1 . 
1 9 6 1 ). T ill  lagstadgade soeiala kostnader förs även sjö- 
manspensioner.
T ill  • friv illig a  soeiala kostnader hör övriga 'soeiala' u tg if- 
ter fö r personalens räkning av ekonomisk, liälsobefräm - 
jand e och andlig a r t  (fam ilje -, barn- och begravnings- 
understöd, b id rag  t i l i  . pensionskassor, ■ utgifber fö r  liälso- 
och 'sjukvärd, utgifber för barnkrubbo-r och förepingsverk- 
sam het m .m .).
3) T ill  övuiga avskiivnlngar förs »vskrivningar pä1 konto- 
fordringar, inidexföirhöjningar, grundläggnings- od i orga- 
nisationskostnader och immaiteiriella anläggningstillgängar, 
,som t.ex . rno.t ersättn ing anskaffad e p atenträttigh eter m.m. 
(se B okföringslagen  13 i$ 5 mom.).
4 ) T ill  försäkringskostnader hör assuransavg.ifter men ej
olycksfalls- och pensionsförsäkringspremiea’, som ingär i 
social'kostnader. . . . . .
' 5) T ill  reklam- och kontorskostnader hör även post-, tele- 
fon- ¡och te le g ra f- sam t el- och värmeikostnader. '
' 6) T ill  skabter förs ander äret debiterad statlig 'intoom st- 
och ”föl•möge¡nJle.bsskabt, sannt kommunal- och kyrkoskatt.
7) I  övriga ordinära kostnader ingär rase-' öoh repre-
sentationskostnader, m edlem savgifter m .fl. h ittills  inte 
specilficerade ordinära kostnadea\ . . .  ..
8) V inst =  ärets redovisade. vinstea' plus under äret 
g jord a  överföringar t i l i  fOnder.
9) Inlhemska konitofordringaa- iunehäller även ..posterna
fordringsväxlar noh betalda förskott. . .
10) • Övriga fon d er innehäller. b l.a . pension- och sk atte - 
fon'der.
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-  Summary
T h e  S ta t is t ic s  o f  P r o f i t  an d  L o s s  an d  B a la n c e  S h eet  
A ccou n ts  h a s  now b e en  ex ten d ed  to  in clu d e sh ip p in g ' com ­
p an ies , s tev ed orin g  an d  sp ed it io n . T h is  su rvey  h as been  
m ad e  m ain ly  on  th e  b a s is  o f  th e  co rresp on d in g  s ta tis t ic s  
o f  in d u str ia l en terp r ises  i )  an d  is  b a se d  on  a  sam p le . T h e  
en terp r ise  in  its  usual m ean in g  is  th e  s ta t is t ic a l  um.it a s  
u sed  in  th e survey . T h e  m ain  p r in c ip le  h as b een  to  u tilize  
th e  in fo rm a tio n  n orm ally  a v a ila b le  in  th e  re cord s  o f  th e  
en terp r ises  an d  to  a v o id  a s  f a r  a s  p o ss ib le  s tra in in g  th em  
by  ’ sp e c ia l ca lcu lation s. T h e  en terp r ises  in c lu d ed  in  th e  
sa m p le  w ere d iv id ed  in to  th re e  s iz e  g ro u p s  a ccord in g  to 
th e  an n u al n et turnover. T h e  qu estion n aire  w as sen t to  
74 sh ip p in g  com p an ies , 60 s tev ed o rin g  en terp r ises  a n d  111 
sp ed it io n  en terp r ises , 77 % , 75 %  an d  69 %  o f  w h ich  w ere  
a c c ep ted  in  th e  f in a l  sam p le .
I n  o rd er  to  a lso  b e  a b le  to  m eet  th e  requ irem en ts  th e  
m ain  u sers  o f  th es e  s ta t is t ic s  m ay  h a v e ,..b e s id e s  th e ir  use 
in  n a tio n a l accou n tin g , w e h av e ch osen  to  an a ly se  th e
1) S e e  Taumo K a llin en — J o h n  S u n d g ren : „ S ta t is t ic s  o f  
P r o f i t  a n d  L o s s  an d  B a la n c e  S h e e t  A ccou n ts o f  in du stry  
in  1960 p re s en ted  a ccord in g  to  th e  imterfi/rm  com p arison  
m eth od " , B u lle t in  o f  S ta t is t ic s  1 9 6 8 : 5.
m a te r ia l o b ta in ed  fr o m  th e  v iew  p o in t• o f  bu sin ess e c o ­
nom ics. . T h e  p u rp ose  o f  th e  a n a ly s is  in  th is  a r t ic le  is  to  
g iv e  th e  m an ag em en t o f  en terp r ises  A h e p o ss ib ility  o f  
co m p a r in g : *-
a )  s ig n ific a n t  r a t io s  o f  th e ir  oum b ra n ch  w ith  corres-  
-  p on d in g  r a t io s  o f  o th e r  b ran ch es , ,
b )  s ig n if ic a n t  r a t io s  o f  th e ir  ow n en terp r ise  w ith  c o rre s ­
p on d in g  r a t io s  w ith in  th e ir  ow n bran ch .
T h e  m eth o d  o f  a n a ly s is  u sed  h a s  m ain ly  b e en  c r e a ted  
by  th e  B r it is h  In s t itu te  o f  M an ag em en t (B IM )  an d  is  
ca lled  „ in te r firm  com p arison  —  th e  p y ra m id  p a t te rn ” . 
U n fortu n ate ly  w e h av e  n o t b e en  a b le  to  f i l l  en tire ly  th e  
d em a n d s on th e  q u a lity  o f  en terp r ise  s ta t is t ic s  a n d  r a t io s  
th a t  th e  B IM -m eth o d  involves. W e can  p o in t  out th e  
fo llo w in g  d e f i c ie n c i e s :
—  i t  is  on ly  to  a  lim ited  ex ten t th a t  w e h av e h a d  th e  
p o ss ib ility  o f  ch eck in g  i f  th e  en terp r ises  h a v e ,  fo l lo w ed  
ou r in stru ction s w hen  f il l in g  in  th e  qu estion n aire
—  th e  qu estion n aire  is  n o t  q u ite  an  id e a l  on e, b ecau se  
w e h a v e  co n s id ered  v a r iou s  p r in c ip les  o f  a ccou n tin g  a s  
w ell a s  v ariou s n eed s  f o r  in fo r m a t io n
—  it  h as n o t  b e en  p o ss ib le  to  r e a c h  u n ifo rm  s ta n d a rd s  
o f  v a lu ation . -
J o h n  Su n dgren L e o  V artiaim en
I. Varustamojen suhdeluvut vuosina 1961 ja  1962 
Relationstai för rederitöretagen áren 1961 och 1962
Eatios for shipping companies in 1961 and 1962
Suhdeluvut ja kululajit
Relationstai och kostnadsslag /
Mitta­
yksikkö
M&tt-
enhet
Unit
Suuruusryhmat nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsattning 
Size groups by annual net turnover
1 000 000 vmk — gmk — old mk
Kaikki 
yritykset 
Alla företag 
All enterprises
—49.9 50.0—499.9 500.0—
1961 1962 1961 1962 . 1961 1962 1961’ 1962
A. Primääriset suhdeluvut — Primära relationstai — 
P r im a ry  ratios
1. Bruttovoitto/Käyttöpääoma — Bruttovinst/ 
Sysselsatt kapital — Net profit before taxfCapital 
employed ............................................................... %■ 3.7 0.8 5.0 3.5
• 1
7.9 7.9 7.4 7.1
2. Bruttovoitto/Nettoliikevaihto — Bruttovinst/ 
Nettoomsättning — Net profit before taxf Annual 
net turnover .......................................................... % 4.1 0.8 4.3 3.2 ■ 8.8 9.2 7.7 7.9
3. Nettoliikevaihto/Käyttöpääoma — Nettoomsätt- 
ning/Sysselsatt kapital — Annual net turnover! 
Capital employed .......................................... .
kertaa
SS1
times 0.9 1.0 1.2 1.2 0.9 0.9 0.9 0.9
4. Nettoliikevaihto/Palkansaajat — Nettoomsätt- 
ning/Antal anställda — Annual net turnover/ 
E m ployees ..............................................................
vmmk
gmmk 2.5 2.2 3.2 3.0 4.9 4.9 4.4 4.3
5. Käyttöomaisuuden hankinnat/Nettoliikevaihto 
—: Anskaffade anläggningstillgängar/Nettoom- 
sättning — Acquisition of fixed assetsfAnnual 
net turnover'............................................................ 0/ 7.4 0.3 16.0 23.9 22.6 23.9 21.1 23.7
— käyttöön otettu/Nettoliikevaihto — i bruk 
tagna/Nettoomsättning —  employed! Annual 
net turnover...................................................... % 7.4 0.3 8.3 18.7 12.4 16.9 11.5 17.1
— keskeneräiset/Nettoliikevaihto —  anskaff- 
ningar under arbete/Nettoomsättning —  work 
in progress/Annual net turnover .....................
%
% — — 7.7 5.2 10.2 7.0 9.6 6.6
B . Kustannusrakenne — Kostnadsstruktur —
'  Stru ctu re o f  costs  '
(Kulut prosentteina nettoliikevaihdosta — Kostna- 
der i procent av nettoomsättning —  Operating costs 
in percent of net annual turnover)
Kulujen pääryhmät: — Huvudgrupper av kostnader: 
—  Main groups of costs:
6. Varsinaiset kulut — Ordinära kostnader —  
■ Operating costs .......................................... : ......... 0/ 107.2 115.5 101.7 105.3 99.7 100.9 100.4 102.1
. 7. Henkilökunnan kulut —  Personalkostnader —  
Costs of em ployees ................................................ % 29.4 35.6 24.7 28.7 16.2 18.7 18.2 20.9
, 8. Pääoman kulut —  Kapitalkostnader —  Capital 
costs ....................................................................... % 23.4 28.5 25.9 24.4 27.2 27.3 27.0 26.8
9. Liikennekulut —  Fartygens trafikkostnader —  
Traffic co s ts .......................................................... % 52.9 48.2 48.2 48.5 52.7 52.0 51.7 51.2
10. Muut kulut —  Övriga kostnader —  Other costs 1 % 1.5 3.2 2.9 3.7 3.6 2.9 3.5 3.2
7. Henkilökunnan kulut: —  Personalkostnader: —  
Costs of employees:
71. Alusten henkilökunnan palkat —  Lön till 
anställda ombord —  Wages and salaries of 
m anning ........................................................ % 25.3 28.9 20.0 23.5 12.3 14.0 14.1 16.1
72. Muun henkilökunnan palkat — Lön till 
andra anställda — Wages and salaries 
of other employees........................................ % '  2.2 '  3.5 2.5 2.6 2.7 2.8 2.7 2.7
73. Sosiaalikulut —  Socialkostnader — Social 
charges .......................................................... 0/ 1.9 3.2 2.2 2.6 1.2 1.9 1.4 2.1
8. Pääoman kulut: — Kapitalkostnader: —  Capital 
costs:
81. Korot —  Räntor —  Interest ............................... % 3.7 3.6 2.8 3.6 5.1 5.5 4.6 5.1
82. Käyttöomaisuuden poistot —  Avskrivn. a v ' 
anläggn. tillgängar —  Depreciation of 
fixed a ssets ...................................................................... % 6.3 7.1 8.0 6.8 8.4 10.1 8.3 9.4
83. Luokituspoistot —  Klassificeringsavskriv- 
ningar —  Classification depreciation . . . . 0//o _ _ 0.7 1.0 O.o _ 0.2 0.2
84. Alushankintalain mukaiset poistot —  Av- 
skrivningar enl. lagen om fartygsanskaff- 
ning —  Depreciation according to the law rel. 
to purchase of vessels ............................................... % 1.9 2.1 0.3 •5.1 2.3 4.4 1.9
85. Muut poistot —  Övriga avskrivningar —  
- Other depredation ...................................................... % O.o O.o O.i O.i 0.5 0.1 0.4
86. Vakuutuskulut — Försäkringskostnader — 
Insurance premiums ................................... % 5.2 7.1 6.6 7.0 . 4.0 4.3 4.6 4.9
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Taulu I. (ja tk .) — Tabell I. (forts.) 
T ab le  I . (con t.)
Suhdeluvut ja  kululajit 
ltelationstal och kostnadsslag 
Ratios and costs
Mitta­
yksikkö'
Mfttt-
enhet
Unit
Suuruusryhmat nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsattning 
Size groups by annual net turnover
1 000 000 vmk — gink — old mk
Kaikki 
yritykset 
Alla företag 
A ll enterprises
— 49.9 50 .0— 499.9 500.0—
1961 | 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962
8 7 . Korjaus- ja  kunnossapitokulut — Repara­
tions- och underhällskostnader — Repairs
and maintenance ........................................
9 . Liikennekulut: —Trafikkostnader:—Traffic costs:
% 6 .3 1 0 .7 5 .7 5 .6 4 .5 4 .6 4.8 4.9
9 1 . Poltto- ja  voiteluaineet —- Bränsle- och
smörjmedel — Fuels and lubricants...........
9 2 . Kansi-, . kone- ja  pentteritarvikkeet — 
Däcks-, maskin- och pentryförnödenheter
. % 8 .9 9 .5 1 1 .5 1 1 .7 1 0 .4 10:2 10.6 10.5
' — Deck, machine and pentry materials . . . .  
9 3 . Satamamaksut ja  meklarinpalkkiot — 
Hamnavgifter och mäklararvoden — Bar-
% 8 .6 8 .3 6 .0 6 .1 6 .2 4 .6 6.2 4.9
hour costs ..............................................................
9 4 . Lastaus- ja  purkausmaksut — Lastnings- 
och lossningsavgifter — Loading and un-
% 1 4 .9 1 5 .4 1 0 .9 1 2 .0 1 3 .6 1 3 .9 1 3 .0 1 3 .5
loading costs ................'...................................... % 1 6 .4 1 3 .8 1 5 .0 • 1 2 .7 1 5 .9 15.7 1 5 .7 1 5 .1
9 5 . Aikarahtausvuokrat — Tidsbefraktnings-
hyror — Rent of timechartered vessels . . . . % ;— — 0 .5 0 .4 5 .0 3 .3 4 .0 2 .7
9 6 . Muut liikennekulut — övriga trafikkostna-
der — Other traffic costs .............................
1 0 . Muut kulut: — Övriga kostnader: — Other costs: 
1 0 1 . Mainos- ja  konttorikulut — Reklam- och 
kontorskostnader — Advertising and office
% 4 .1 1 .2 4 .3 5 .6 1 .6 4 .3 2 .2 4 .5
material ........................................................ % 0 .4 0 .8 0 .6 0 .6 0 .5 0 .6 0 .6 0 .6
1 0 2 . Vuokrat — Hyror — Rent ......................... % O.o O.o 0 .2 0 .2 0 .2 0 .3 0 .2 0.3
1 0 3 . Verot — Skatter — Direct tax es .................
1 0 4 . Muut varsinaiset kulut — Övriga ordinära
. % 0 .4 0 .8 1 .3 1 .6 2 .2 1 .3 2 .0 1 . 4.
kostnader — Other operating costs .............
C. Varallisuusrakenne — Förmögenhetsstruktur'— 
S tru ctu re o f  a ssets
1 Käyttöpääoman kiertonopeudet: — Det sysselsatta
% 0 .7 1 .6 X  0 .8 1 .3 0 .7 0 .7 Ö.7 0.9
kapitalets omsättningshastighet: — Ratios of
employed capital:
1 1 . Nettoliikevaihto/Rahoitusomaisuus — Netto- 
omsättning/Finansieringstillgängar — Annual
i
kertaa
ggr ✓
-
5.3net turnover ¡Financial assets ................. -............
1 2 . Nettoliikevaihto/Vaihto-omaisuus —  Netto- 
omsättning/Omsättningstillgängar — Annual net
times
kertaa
. ggr
1 7 .9 21.1 7 .6 8.1 4 .0 4 .9 4 .5
turnover ¡Turnover assets .................................- . . .
1 3 . Nettoliikevaihto/Käyttöomaisuus — Netto- 
omsättning/Anläggningstillgängar — Annual net
times
kertaa
ggr
3 2 4 .5 6 7 5 .8 1 1 4 .6 1 1 9 .9 1 6 5 .9 1 4 6 .1
turnover ¡Fixed assets ............................................
Rahoituksen rakenne: — Finansieringsstruktur: — 
Structure of financing:
times 0 .9 1 .0 1 .4 1.2 1.2 1.1 1.2 
. \
1.1
14. Lyhytaikaiset velat/Koko pääoma — Kort-
fristiga skulder/Totalt kapital — Short-term
loansfTotal cap ita l ................................................
1 5 . Pitkäaikaiset velat/Koko pääoma — Längfristiga 
skulder/Totalt kapital — Long-term loans/Total
% 2 4 .7 2 8 .1 3 6 .6 4 6 .5 3 3 .2 3 0 . 4 . 33,8 3 3 .2
ca p ita l ................................................................... % 2 7 .9 2 0 .9 3 4 .1 2 7 .9 5 3 .1 - 5 3 .8 49.4 4 8 .9
1 6 . Oma pääoma/Koko pääoma — Eget kapital/
Totalt kapital — Oum capitalfTotal capital ..  
Rahoitusomaisuuden rakenne: — Finansieringstill-
% 4 7 .4 5 1 .0 2 9 .3 2 5 .5 1 3 .7 1 5 .8 1 6 .8 ; 1 7 .9
gängars struktur: — Structure of financial assets:
17. Kassa- ja  pankkisaatavat/Rahoitusomaisuus — 
Kassa- och banktillgodohavanden/Finansierings-
tillgängar'— Cash and bank accounts/Financial
10.6 8.4assets ..................................................................... % 5 3 .3 5 0 .0 3 0 .8 3 1 .9 7 .6 4 .6
1 8 . Vekseli- ja  tilisaatavat/Rahoitusomaisuus — 
Växel- och kontofordringar/Finansieringstill-
gängar — Bills of exchange and account debts/
8 7 .4 8 9 .0Financial assets ................................................... : . . .
1 9 . Muut likvidit varat/Rahoitusomaisuus —.Övriga 
likvida medel/Finansieringstillgangar — Other
%  . 4 0 .0 4 1 .7 6 0 .2 5 7 .5 9 1 .5 9 4 .1
2.0 2.6liquid assets/Financial assets ................................. % 6 .7 8 .3 9 .0 10.6 0 .9 1 .3
Likvidisyys: — Likviditet: — Liquidity:
2 0 . Rahoitus- ja  vaihto-omaisuus/Lyhytaikaiset 
velat — Finansierings- och omsättningstill- 
gängar/Kortfristiga skulder — Current assets/
kertaa
ggr
times
0.6 0.6 0 .5Short-term loan s ............................................................ 0.2 0.2 0 .4 0 .3 0.6
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Taulu I. (jatk.) — Tabell I. (forts.)
T ab le  L ' fc o n t . )
Suhdeluvut ja  kululajit 
Relationstal och kostnadsslag 
Ratios and costs
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
JJnit
Suuruusryhmä,t nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size groups by annual net turnover
1 000 000 vmk — gmk —  old mk
Kaikki l 
yritykset 
Alla företag 
A ll enterprises
— 49.9 50.0— 499.9 500.0—
- 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962
21. Rahoitusomaisuus/Lyhytaikaiset velat — Finan- 
SieringstiHgängar/.Kortfristiga skulder —  Finan- 
cial assetsfShort-term loans .................................
kertaa
ggr '
limes 0.2 0.2 0.4 0.3 0.6 0.5 '  0 .6 0.4
22. Nettoliikevaihto/Vekseli- ja  tilisaatavat—Netto- 
omsättning/Växel- och kontofordringar— Annual 
net turnover!Bills of exchange and accounts debts
kertaa
ggr
times 44.8
I
50.6 12.7 14.0 6.1 6.0 6.9 6.9
II. Varustamojen yleistiedot ja tulostase suuruusryhmittäin vuosina 1961 ja 1962
Rederiföretagens alimänna uppgifter och resultaträkning enligt storleksgrupper áren 1961 och 1962
General information on shipping companies and profit and loss account by size group in 1961 and 1962
1 000 000 vmk —  gmk —  old mk
Yleistiedot ja  tulostase
Alimänna uppgifter och > resultaträkning
General inform ation and profit and loss
Suuruusryhmat nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsattning 
Size groups by annual net turnover
/
1 000 000 vmk —  gmk — old mk
Kaikki yritykset 
Alla företag 
A ll enterprises
account — 49.9 50.0— 499.9 500.0—
1961 1 1962 1961 1 1962 1961 1 1962 1961 1 1962
V arustam ojen  lu ku m äärä —  A n ta l rederier —  Number
of, shipping com panies ....................................................
A lusten  lu ku m äärä —  A n ta l fa r ty g  —  Number of vessels 
A lusten  bruttovetoisuus —  F artygen s d räktigh et i br. reg.
ton —  Gross reg. tonnage of vessels .............................
H enkilökunnan suuruus —  Personalens storlek —  Number
of employees............... ■.....................................................
—  siitä  aluksissa —• därav  anstä lld a  om bord —  of which
m anning ........................................................ .............
N etto liikeva ih to  —  N ettoom sättn ing —  Annual net 
turnover........................... .. . '............................ . ...........
Tulostase —  Resultaträkn ing —  P ro fit  an d  loss accou n t
Kulut —  Kostnader —  Costs
H enkilökunnan kulut: —  Personalkostnader: —  Labour 
costs:
■ A lusten  henkilökunnan p a lk a t 4) —  L ön  till anstä llda
om bord 4) —  Wages and salaries of m anning ..........
M uun henkilökunnan p a lk a t x) — .L ö n  till and ra an ­
stä lld a  *) —  Wages and salaries of other employees .. 
So siaaliku lu t2) —  Sociala  kostnader2) —  Social charges 
Pääom an kulut: —  K ap ita lk ostn ad er: —  Capital costs:
K o ro t —  R än to r —  In terest ............... ..........................
K äyttö om aisu u d en  poistot —  A vsk rivn in gar p ä  an- 
läggn ingstillgängar —  Depreciation on fixed assets . 
L uokituspo istot —  ’ K lassificerin gsavsk rivn in gar —
Classification depreciation ..........................................
A lush an kintala in  m ukaiset poistot —1 A vsk rivn in gar 
enl. lagen om fartygsan sk a ffn in g  —  Depreciation
according to the law rel. to purchase of vessels ..........
M uut p o is to t3) —  Ö vriga avsk rivn in gar 3) —  Other
depreciation ............... ..................................................
V a k u u tu sk u lu t4) —  Försäkringskostnader 4) —
Insurance ...................................................................
K o rjau s- ja  kunnossapitokulut —  R eparations- och 
‘ un derhällskostnader —  Repairs and maintenance .. 
L iiken nekulu t: —  Trafikkostn ader: —  Traffic costs: 
Poltto- ja  voiteluaineet —  Bränsle- och sm örjm edel —
Fuels and lubricants....................................................
K an si-, kone- ja  p en tte rita rvik keet —  D äcks-, m askin- 
och pentryförnödenheter —  Deck-, machine and
pentry m aterials ..........................................................
Satam am ak su t ja  m eklarin  palkk iot —  H am n avgifter 
och m äklararvoden  —  Harbour co s ts .......................
8 8 36 36 13 13 57 57
9 79 153 241
6 040 191 903 521 259 719 202
107 113 1 951 2 026 4 500 4 731 6 558 6 870
96 99 1 739 1852 3 545 3 903 5 380 5 854
269 253 6165 6 082 22 273
t
23 028 28 707 29 363
68 73 1 231 1429 .  2 748 3 235 4 047 4 737
6 9 153 156 ■ 601 641 760 806
5 , 8 138 159 266 435 409 602
10 9 173 217 1135 1 257 1318 1483
17 18 495 413 1 874 2 338 2 386 2 769
— — 45 60 5 — 50 60
5 — 127 16 1129 539 1261 555
— 0 3 5 26 121 29 126
14 18 406 428 896 995 1316 1 441
17 27 351 339 1013 1061 1381 1427
24 24 710 712 2 310 2 359 3 044 . 3 095
23 21 369 368 1388 1048 1780 1437
40 39 671 727 3 035 31 9 4 3 746 3 960
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Taulu II. (jatk.) — Tabell II. (forts.)
T alle  II. (cont.)
Yleistiedot ja  tulostase
Allmänna uppgifter och resultaträkning
General information and profit and loss
Suuruusryhmat nettoliikevaihdon rnukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsattning 
Size groups by annual net turnover
1 000 000 vmk — gmk — old mk
Kaikki yritykset 
Alla företag 
All enterprises
account / — 49.9 50.0—499.9 500.0—
1961 1962 1961 1962 ' 1961 1962 1961 1962
Lastaus- ja  purkausmaksut — Lastnings- och lossnings- 
avgifter — Loading and unloading costs ................. 4 4 3 5 9 2 5 7 7 2 ' 3  5 4 6 3  6 2 3 4  5 1 5 4  4 3 0
Aikarahtausvuokrat — Tidsbefraktningshyror — Rent 
of iimechartered v essels .............................................. 3 1 2 7 1 1 0 8 7 7 1 1 1 3 9 7 9 8
Muut iiikermekuiut — Övriga trafikkostnader — Other 
traffic costs ................................................................. 11 3 2 6 6 3 3 9 " 3 5 1 9 8 1 6 2 8 1 3 2 3
Muut kulut: — Övriga kostnader: — Other costs:
Mainos- ja  konttorikulut5) — Reklam- och kontors- 
kostnader 5) —  Advertising and office material . . . . 1 2 4 5 3 6 120 1 2 9 1 6 6 . 1 6 7
Vuokrat — I-Iyror — Rent ............................................ 0 0 12 11 3 4 6 7 4 6 • 7 8
V erot6) — Shatter 6) — Direct taxes ............................... 1 2 8 0 9 8 4 9 1 3 0 9 5 7 2 4 0 9
Muut varsinaiset k u lu t7) — Övriga ordinära kost­
nader 7) — Other operating 'costs ............................... 2 4 5 0 8 2 1 4 9 1 6 4 201 2 5 0
Ylimääräiset kulut — Extraordinära kostnader — 
Non-operating costs .................................................... 0 1 ' 3 7 6 4 7 3 4 8 4 4 1
Voitto 8) — V inst8) — Net p r o f it ................................ 3 1 7 5 3 1 3 3 5 5 7 4 4 1 3 ‘ 6 0 6
Yhteensä — Sammanlagt — T otal 2 9 1 .2 9 4 6 3 9 3 6 4 3 1 2 2  6 0 7 2 3  8 7 5 2 9  2 9 1 3 0  6 0 0
Tuotot —  Intäkter — Income .
Alusten liikennetuotot — Fartygens trafikintäkter — 
Traffic income ..................................................................... 2 8 6 .220 5  9 0 8 5  9 5 0 21201 2 3 .0 6 8 2 7  3 9 5 2 9  2 3 8
Agentuuri- yms. tuotot — Intäkter av agentur o.d. — 
Income of agents ................................................................. 0 3 6 3 5 1 3 6 1 7 6 1 7 2 211
Korkotuotot — Ränteintäkter — In terest ...................... • 0 . 0 22 10 '2 0 9 1 5 2 2 3 1 1 6 2
Alusten vuokrauksesta saadut tuotot — Intäkter av 
fartygsuthyrning — Income of chartered vessels .. 3 5 2 6 6 1 9 7 4 9 9 . 7 9 7 6 5 3 1 1
Muut vuokratuotot — Övriga hyresintäkter — Other 
rent ......................................................................... 1 1 2 5 4 9 2 6 5 0
Osinkotuotot — Dividendintäkter — Dividends........... 0 0 11 1 3 8 1 7 2 ' 9 2 8 5
Muut varsinaiset tuotot — Övriga ordinära intäkter — 
Other operating in com e ..................... . , ..................... 2 20 2 5 2 4 1 0 2 ' 5 6 1 2 9 100
Ylimääräiset tuotot — Extraordinära intäkter — Non­
operating income . . . ' .................................................. 9 5 9 5 5 3 4 3 2 0 3 4 0 2 2 6 7
Tappio — Förlust — Loss ............................................ 3 10 6 5 1 4 6 11 20 7 9 1 7 6
Yhteensä — Sammanlagt — T otal 2 9 1 2 9 4 6 3 9 3 6 4 3 1 2 2  6 0 7 2 3  8 7 5 2 9  2 9 1 3 0  6 0 0
III. Varustamojen omaisuustase ja investoinnit suuruusryhmittäin vuosina 1961 ja 1962
Rederiföretagens balansräkning och investeringar enligt storleksgrupper ären 1961 och 1962
B a la n c e  sh eet accou n ts a n d  in vestm en ts o f  s h ip p in g  c o m p a n ie s  by  s iz e  g rou p  in  1961 an d '1 9 6 2
1 0 0 0  0 0 0  vm k —  gm k —  old  m k
Omaisuustase-erät 
Balansräkningsposter 
Balance sheet accounts
Suuruusryhmat nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size groups by annual net turnover
1 000 000 vmk — gmk — old mk
Kaikki yritykset 
Alla företag 
All enterprises
— 49.9 50.0—499.9 500.0—
- 1961 1962 1961 1962 1961 * 1962 1962 1961
Omaisuustase, vastaavaa— Balansräkning, aktiva— D e b e t  
Kassa- ja pankkisaatavat —  Kassa- och banktillgodo-
havanden —  Cash and lank accounts.......................
Kotimaiset tilisaatavat9) — Inhemska kontoford-
8 6 251 241 423 216 682 463
ringar 9) —  Home account d eb ts ................................
Ulkomaiset tilisaatavat — Utländska köntofordringar
5 2 272 296 4 774 3 650 5 051 3 948.
—  Foreign account d eb ts ............................................
Muu rahoitusomaisuus —  Övriga finansieringstill-
1 3 219 138 346 813- 566 . 954
gängar —  Other financial assets .........................................
Rahoitusomaisuus yhteensä —  Summa finansieringstill-
— — 12 9 23 60 35 69
gängar —  Total financial a ssets ............................................
Poltto- ja tarveaineet ■—  Bränsle- och hjälpmaterial —
14 11 754 684 5 566 4 739 6 334 5 434
Fuels and other auxiliary materials .........................
Vaihto-omaisuus yhteensä_ —  Summa omsättningstill-
— — 19 9 154 192 173 201
gängar —  Total turnover assets .................................................
l)—®) Ks. erien selityksiä s. 50 — Se posternas inneh&ll s. 50.
19 9 154 1 9 2 173 201
56 . 1963
Taulu III. (jatk.) — Tabell III. (forts.) 
T alle  I II . (conl.)
1
Omaisuustase-erät 
Balansräkningsposter 
Balance sheet accounts
Suuruusryhmat nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoorasattning 
Size groups by annual net turnover
1 000 000 vmk —  gink —  old mk
Kaikki yritykset 
Alla företag 
All enterprises
— 49.9 50.0— 499.9 500.0—
1961 | 1962 1961 1962 1961- | 1962 1961 1962
Aineellinen käyttöomaisuus yhteensä — Materiella an-
läggningstillgängar —  Fixed assets ...............................
Osakkeet — Aktier — Shares ................/..........................
283 251 -4 840 5 099 19 810 22 439 24 933
î
27 789
2 3 „ 78 93 539 827 619 923
Huoneisto-osakkeet — Lokalaktier —  Shares of appart- 
ments .............................................................................. ' . . . _ _ 5 5 18 4 23 9
Muu aineeton käyttöomaisuus — Övriga immaterieUa 
anläggningstillgängar — Other immaterial fixed assets 0 0 1 5 803 125 804 130
Perustamis- ja  järjestelykustannukset — Grundlägg- 
nings- och organisationskostnader —  Foundation and 
organisation expenses ........................................................
-
1 79 1 79
Käyttöomaisuus yhteensä ■— Summa anläggningstillgangar 
■— Total fixed assets : ............................................................... 285 254 4 925 5 202 21170 23 474 26 380 28 930
Arvostuserät — Värderegleringar — Items of valuation — — 21 19 ■47 — 68 19
Siirtyvät erät — Resultatregleringar — Items adjusting 
the resu lt ......... '......................................................................  • 1 1 74 80 52 62 127 143
Ylimääräinen omaisuus yhteensä —  Summa extraordinära 
tillgängar —  Total extraordinary a ssets ............................. 2 _ 123 117 : '757 525 882 ■ 642
Tappio edellisiltä vuosilta —  Förlust frän föreg&ende är 
—  Loss for the preceding y ea rs ........................................ 7 9 165 91 25 33 197 133
Tilikauden tappio —  Arets förlust —  Loss for the 
accounting year ............................. .*................................... 3 10 65 146 11 20 79 176
Yhteensä —  Summa —  T ota l 312 285 61 4 6 6 348 27 782 29 045 34 240 35 678
Omaisuustase, vastattavaa —  Balansräkning, passiva —  
C red it
Velkavekselit —  Skuldväxlar —  Bills of exchange . . . 20 14 355 789 1418 2 095 1793 2 898
Kotimaiset tilivelat —  Inhemska kontoskulder —  
Home account debts ............................................................ 15 20 969 113 4 4 010 3 096 4 994 4 250
Ulkomaiset tilivelat —  Utländska kontoskulder —  
Foreign account debts ........................................................ 12 13 436 498 1516 1425 1964 1936
Luotollinen shekkitili —  Checkräkning med kredit —  
Overdrafts .............................................................................. 3 3 159 136 281 464 443 603
Pankkilainat — Banklän — Bankloans ........................... 24 28 210 265 834 — 1068 293
Muut lyhytaikaiset velat — Övriga kortfristiga skulder 
— Other short-term lo a n s ................................................... 0 54 38 593 1 478 647 1516
Lyhytaikaiset velat yhteensä — Summa korta skulder — 
Total short-term loan s ............................................................ 74 78 2183 ' 2 860 8 652 8 558 10 909 11 496
Lainat luottolaitoksilta —  Län frän kreditinrättningar 
—  Loans from credit establishments ............................. 37 28 656 648 2 802 3 059 3 495 3 735
Obligaatiolainat — Obligationslän — Bond loan s ......... — — — — — 396 — 396
Lainat eläkesäätiöltä — Län frän pensionsstiftelse — 
Pension fund loans ............................................................ 10 14 83 ■ 99 218 77 311 190
Lainat suoraan ulkomailta — Län frän utlandet — 
Loans from abroad ............................................................ 17 8 ' 857 518 1891 3 294 2 765 3 820
Lainat muilta yrityksiltä — Län av andra företag — 
Loans from other enterprises ........................................... 251 470 9 515 8 749 9 766 9 219
Muut pitkäaikaiset lainat — Övriga längfristiga län — 
' Other long-term loans ........................................................ 23 10 251 38 312 39 586 87
Pitkäaikaiset lainat yhteensä — Summa langa Iän — Total 
long-term loan s .......................................................................... 87 60 2 098 1773 14 738 15 614 16 923 17 447
Arvonjärjestelyerät' —  Y ärderegleringar — Items 
valuation ................................................................. ............... 10 11 262 0 89 100 361 111
Siirtyvät erät — Resultatregleringar —• Items adjusting 
the resu lt ................................................................... : ........... 3 2 64 94 577 266 644 362
Osake- tai osuuspääoma — Aktie- eller andelskapital 
— Share c a p ita l ................................................................... 106 99 594 557 2 340 2 839 3 040 3 495
Vararahasto —  Reservfond — Reserve funds ................ 1 1 145 144 350 364 496 509
Investointirahasto — Investeringsfond — Investment 
funds ............................................................................ 119 119 , 232 232 351 _ 351
' Muut rahastotx) — Övriga fonder innalles x) —• Other 
funds ....................................................................................... 27 33 480
1
635 142 143 649 811
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst frän föregäende är 
—  Profit for the preceding years .................................. 1 0 127 136 354 402 482 538
Tilikauden voitto —• Arets vinst — Profit for the 
accounting year ................................................................... 3 1 74 30 308 . 527 385 558
Oma pääoma yhteensä — Summa eget kapital — Total oton 
capital .......................................................................................... 138 134 1539 '1621 3 726 4 507 5 403 6 262
Yhteensä — Summa — T ota l 312 285 61 4 6 6 348 27 782 29 045 34 240 35 678
l) Ks. erien selityksiä s. 50 —  Se posternas innehäll s. 50.
N:o 11 67
Taulu ffl. (jatk.) — Tabell III. (forts.)
T ab le  I II . (con t.)
Omaisuustase-erät 
Balansräkningsposter 
Balance sheet accounts
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size groups by annual net turnover
1 000 000 vmk — gmk — old mk _
Kaikki yritykset 
Alla företag *
All enterprisest
— 49.9 50.0—499.9 V 500.0—
1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962
T ilikau ten a  hankittu  a in eellin en  käyttöom aisuus —  M ate- 
rie lla  anläggningstillg&ngar under äret —  A cquisition  
o/ fix ed  assets ............................................................................. 20 l 984 1454 5 041 5 505 6 045 6 960
käyttöön otettu yhteensä — i bruk tagna —  em ployed 20 l 511 1 1 3 5 2 7 64 3 89 7 3 295 5 03 3
— alukset — fartyg —  vessels ............................................... 20 — 502 1 0 4 6 2 698 3 84 7 3  220 4  89 3
— muu käyttöomaisuus — övriga anläggningstill- 
gängar —  other fix ed  assets ................................... ■ . . . . l 9 89 66 50 75 140
keskeneräiset yhteensä — anskaffningar under arbete 
—  w ork in  progress ........................................................... .. 47 3 319 2 277 1 6 0 8 2 750 1 9 2 7
—  alukset —  fartyg —: vessels .......................................... — — 467 31 9 2 270 1 5 9 0 2 737 1 9 0 9
—• muu käyttöomaisuus — övriga anläggningstill- 
gängar —  other fix ed  assets ........................................ — — 6 — 7 18 13 18
I
x
t
1
58
\
1963
IV. Ahtaus- ja huolintaliikkeiden suhdeluvut vuosina 1961 ja 1962— Relationstal för stuveri- och speditionsföretagen ären 1961 och 1962
Ratios for stevedoring and spedition in 1961 and 1962
Ahtaus —  Stuveri —  Stevedoring
Suhdeluvut ja  kululajit 
Relationstal och kostriadslag
Mitta­
yksikkö
Mätt-
enhet
XJnit
Suuruusryhmat nettoliikevaihdon raukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsattning 
Size groups by annual net turnover
1 000 000 vmk —  gmk —  old m k
Kaikki ■ 
yritykset 
Alla företag 
A ll enterprises
—49.9 50.0—199.9 200.0—
- 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962
A. Primääriset suhdeluvut — Primära/relationstal
1. Bruttovoitto/Käyttöpääom a —  Bruttovinst/Sys-
25.6 21.7 20.0 19.0 16.6 20-0 17.4selsatt kapital .................................................................. % 17.4
2. Bruttovoitto/N ettoliikevailito —  Bruttovinst/
5.3 4.2 4.3 4.5 4.5N ettoom sätfcning................................. ............................
■ 3. N ettoliikevaihto/Käyttöpääom a— N ettoom sätt-
.%
kertaa
. 7.5 5.0 . 4.9
ning/Sysselsatt k a p ita l ......................................................
4. N ettoliikevaihto/Palkansaajat —  N ettoom sätt-
ggr
tim es
1 0 0 0 0 0 0
3.4 3.0 5.1 4.6 3.8 3.7 4.1 3.9
ning/Antal a n s tä lld a .............................................................
5. Käyttöom aisuuden hankinnat/Nettoliikevaihto
vm k - 
gmk
0.5 0.4 0.9 0.8 1.1 1.2 1.0 1.0
—  Anskaffningar av anläggningstillgängar/
3.9 '  3.2 5.0 6.7 6.1N e tto o m sättn in g ...................................................................
—  käyttöön otettu/Nettoliikevaihto —  i  bruk
% 5.2 5.1 4.5
tagna/N ettoom sättning ...............................................
—  keskeneräiset/Nettoliikevaihto —  anskaff-
%  ’ 3.9 5.2 3.2 5.0 4.8 4.6 4.3 4.7
'  ningar under arbete/N ettoom sättn ing..........
B . • Kustannusrakenne —  Kostnadsstruktur
(K u lu t prosentteina nettoliikevaihdosta —  Kostna- 
■ der i  procent av nettoom sättning)
K ulujen pääryhm ät: —  Huvudgrupper av kostnader:
%
-
0.3 2.1 0.2 1.4
/
6. Varsinaiset kulut —  Ordinära k o s tn a d e r ............ 0/ 94.2 95.3 96.3 98.0 98.7 102.8 97.8 101.1
7. Henkilökunnan kulut —  Personalkostnader . . . % 77.3 77.1 78.6 78.8 66.8 71.5 70.6 73.9
8. Pääom an kulut —  K apitalkostnader . . . . . . . . . . % 4.6 4.4 5.7 6.8 5.4 6.0 5.4 6.1
9. Ostot —  In k ö p .................................................................. % 5.1 5.0 6.6 6.5 20.2 19.3 15.8 15.0
10. Muut kulut —  övriga k o s tn a d e r ............................ % 7.2 8.8 5.4 5.9 6.3 6.0 6.0 6.1
7. Henkilökunnan kulut: —  Personalkostnader:
71. Toimihenkilöiden palkat —  Funktionärs-
lö n e r ........................................................................... 0/ 12.5 13.3 9.7 10.1 8.0 9.2 8.7 9.7
72. Työntekijäin  palkat —  Arbetarlöner . . . . % 59.5 56.9 62.4 61.7 52.2 53.1 55.4 55.7
73. Sosiaalikulut —  Socialkostnader .................
8. Pääom an kulut: —  Kapitalkostnader:
■% 5.3 6.9 6.5 7.0 6.6 9.2 6.5 8.5
81. K o r o t—  R ä n to r ........................................ ........... • % 0.5 0.3 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
82. Käyttöom aisuuden poistot —  Avskrivn. av
anläggningstillgängar........................................... .% 2.7 2.2 2.9 3.2 3.6 3.9 3.4 3.6
83. Muut poistot —  Övriga avskrivningar . . . % O.o — — 0.1 O.i 0.1 O.o O.i
84. Vakuutuskulut —  Försäkringskostnader . . % 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
85. K orjaus- ja  kunnossapitokulut —  Repara-
tions- och u nderhällskostnader.....................
- 9. Ostot: —  Inköp: '
91. Poltto- ja  voiteluaineet —  Bränsle- och
% 1.2
/
1.6 1.9 2.7 1.0 1.3 1.3 1.7
sm örjm ed el...............................................................
92. Muut ostetut palvelukset ja  tav arat —
% 0.7 0.6 1.1 1.2 0.7 0.7 0.8 0.8
Övriga inköpta varor och tjän ster ............. %v 4.4 4.4 5.5 5.3 19.5 18.6 15.0 14.2
—  niistä nosturinvuokr. —  därav kranhyror
—  niistä kuljetuskustannukset —  därav
% 2.5 4.1 6.6 5.7
transportkostnader .......................... . ' ...............
10. Muut kulut: —  Övriga kostnader:
101. Mainos- ja  konttorikulut —  Reklam - och
% 1.6 • 0.8
'
1.7 1.4
kontorskostnader .................................................■.. %  . 1.1 1.4 1.1 0.9 0.7 1.0 ■ 0.8 1.0
102. Vuokrat —  H yror-............................ V ...................... % 0.5 . 0.5 0.6- 0.6 0.9 0.8 0.8 0.7
103. V erot —  S k a t t e r .........................................................
104. Muut varsinaiset kulut —  Övriga ordinära
% 2.9 3.9 2.1 2.1 ^2.1 2.7. 2.1 2.6
k o stn a d er .........................................................................
C. Varallisuusrakenne —  Förmögenhetsstruktur
K äyttöpääom an kiertonopeudet: —  D et sysselsatta 
kapitalets om sättningshastigket:
11. Nettoliikevaihto/Rahoitusomaisuus —  Nettoom- 
sättning/Finansieringstillgängar ..................................
%
kertaa
ggr
2.7 3-0 1.6 2.3 2.6 1.5 2.3 1-8
12. Nettoliikevaihto/Vaihto-omaisuus —  Nettoom- 
sättning/O m sättningstillgängar....................................
tim es
kertaa
ggr
5.2 5.2 1 1 .1 10,7 8.2 8.7 8.5 8.9 '
tim es *— — 1 848.0 1 896.0 1 1 8 4 .5 505.2 1 400.2 680.5
t
N:o 11 59
Huolinta — Spedition
Suuruusryhmät nefctoliikevaihdon mukaan Kaikki yritykset
*
Storleksgrupper enligt nettoomsättning Alla företag
Size groups by annual net turnover All enterprises
1 000 000 vmk — gmk -— old mk Ratios and costs
— 49.9 50.0— 199.9 200.0—
1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962
P r i m a r y  r a t i o s
15.9 9.3y 13.5 12 .6 lO.o 1 0 .2 1 2 .5 1 0 .7 Net profit before taxfCapital'employed
19.6 16.2 19.7 I 8 .1 10.5 1 0 .5 14.9 13.7 Net.prof it before taxf Annual net turnover■
'  0.8 0.6 0.7 0.7 1 .0 1 .0 o.'s 0.8 Annual net. turnoverfCapital employed
1.3 1.3 ' ■ 1.2 1.5 1 .0 1 .1 1.1 1.2 Annual net turnover!Employees-
4
Acquisition of fixed assets/Annual net
6.1 7.3 6.2 8.3 7 .3 . . 3 .8 6.8 5.7 turnover
6.1 7.3 6.2 8.3 7 .3 3 .8 6 .s 5.7 — employedjAnnual net turnover
— — — - — — — — — work in progress/Annual net turnover
• -
S t r u c t u r e  o f  c o s t s
(Operating costs in percent of net annual 
''turnover)
Main groups of costs: , '
87 .9 1 0 0 .1 90.6 87 .8 6 8 .6 . 68 .8 . 78 .6 80.2 Operating costs
50 .8 55.4 56 .9 53 .9 47 .0 48 .3 50.4 5 1 .2 Costs of employees
8 .9 9.8 11.0 l l . i 8.6 7.5 9.3 9 .0 Capital costs
3.9 6.3 1.6 1 .7 . 1.3 2.1 2.0 2 .8 Purchases
24 .3 28 .6 21 .1 2 1 .1 11.7 10.9 16.9 17.2 Other costs ,
Costs of employees:
37 .3 38.6 28.9 3 9 .3 26.1 25 .8 29.3 32 .0 Salaries /
10 .0 12.3 23.8 9 .8 17.5 17.8 17.4 14.5 Wages
. 3 .5 4.5 4.2 4 .8 3 .4 4.7 3.7 4.7 Social charges '
Capital costs:
. 2.3 2.7 5.6 5 .4 3.7 3.2 3.9 3.6 Interest
3.9 4.4 3.0 3 .7 4.3 3.9 3.9 3.9 Depreciation of fixed assets
0.7 0.7 0.6 0 .6 0 .1 0.1 0.4 0.3 Other depreciation
0 .3 ;  0 .6 0.3 0 .4 0.1 0.1 0.2 0.3 Insurance premiums
1.7 1 .4 1.5 1 .0 0 .4 0.2 0.9 0.9 Repairs and maintenance
■ • Purchases:
0.7 1 .1 1.4 1 .3 0:6 0.5 *0.8 0.8 Fuels and lubricants
' 3 .2 5 .2 0.2 0 .4 0.7 1.6 1.2 2.0 Other services and purchases '
— — 0.8 0.4 — of which rents of cranes
3 .0 0 .3 0.1 0.7 — of which transport costs
\
Other costs:
8 .0 7 .7 6.2 5 .9 4.1 3.7 5.6 5.2 Advertising and office material
3.2 4 .9 3 .0 3 .4 1 .9 1.9 2.5 2.9 Rent
8 . 1 . 9.5 6.4  - 6.8 3 .1 3.5 5.1 5.6 Direct taxes
5 .0 6 .5 5.5 5 .0 2 .6 1-8 3.7 3.5 Other operating costs
/
' 1 /
S t r u c t u r e  o f  a s s e t s
Ratios of employed capital:
0 .9  ■ 0 .7 0 .9  . •0 .9 1 .2 1.2 l . l 1.0 Annual net turnover ¡Financial assets
287 .7 284.7 41 .0 3 3 .8 670 .0 744 .0 128.5 1 0 7 . 7 ' Annual net turnover/Turnover assets
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Taulu IV. (jatk.) — Tabell IV (forts.)
T alle  IV/ (cont.)
Ahtaus —  Stuveri —  Stevedoring
Suhdeluvut* ja  kululajit 
Relationstal* och kostnadslag
Mitta­
yksikkö
Mäfct-
enhet
TJnit
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
Size groups by annual net turnover
1 000 000 vmk —  gmk — old mk 1
Kaikki 
yritykset 
Aila företag 
All enterprises
— 49.9 50.0— 199.9 200.0—
1961 1962 1901 1962 1961 1962 1961 1962
13 . Nettoliikevaihto/Käyttöomaisuus — ' Nettoom- kertaa
9.6 8.2 7.2 6.4 7.9 6.9sättriing/Anläggningstillgängar...............................
Rahoituksen rakenne: — Finansieringsstruktur:
14 . Lyhytaikaiset velat/Koko pääoma — Kort-
ggr
times
10.1 7.0
fristiga skulder/Totalt k a p ita l ...............................
15. Pitkäaikaiset velat/Koko pääoma Längfristiga % .
30.1- 39 .1 46 .0 51.4 38 .2 32 .8 39.3 37 .2
skulder/Totalt kapital ...............................................
1 6 . Oma pääoma/Koko pääoma — Eget kapital/
% 0.8 0.7 7.9 5.6 16.9 21.2 14.0 16.5
Totalt kapital .........................................................................
Rahoitusomaisuuden rakenne: —  Finansieringstill- 
gängars Struktur:
17. Kassa- ja  pankkisaatavat/Rakoitusomaisuus —  
Kassa- och banktillgodohavanden/Finansierings-
% . 69.1 60 .2 46.1 43 .0 44 .9 46 .0 46.7
t
46 .3
tillgängar ...................................................................................
18 . Vekseli- ja  tilisaatavat/Rahoitusomaisuus —
% 27.5 23.2 16.9 11.8 21.5 - 12.9 21.2 13.5
Växel- och kontofordring./Finansieringstillgäng. 
19. Muut likvidit varat/ Rahoitusomaisuus — Övriga
% 71.2 76.8 78.3 87.6 ' 72 .9 83 .6 '7 3 .8 84 .0
likvida medel/Finansieringstillgängar ..................
Likvidisyys: — Likviditet:
20 . Rahoitus- ja  vaihto-omaisuus/Lyhytaikaiset 
velat—Finansierings- och omsättningstillgängar/
%
kertaa
ggr .
1.3 O.o 4.8 .0.6 .5.6 3.5 5.0 2.5
Kortfristiga skulder ....................................................
21 . Rahoitusomaisuus/Lyhytaikaiset velat — Finan-
times
kertaa
2.2 1.3 0.9 0.8 1.1 1.1 î . i 1.0
sieringstillgängar/Kortfristiga skulder ..................
22 . Nettoliikevaihto/Vekseli-jatilisaatavat — Netto-
ggr 
times 
- kertaa
2.2 1.3 0.9 0.8 1.1 1.1 î . i 1.0
omsättning/Växel- och kontofordringar............... ggr
times
7.3 6.8 14.2 12.2 11.3 .1 0 .5 11.5 10.6
V. Ahtaus- ja huolintaliikkeiden yleistiedot ja tulostase suuruusryhmittäin vuosina 1961 ja 1962
General information on stevedoring and spedition enterprises ly  size group in 1961 and 1962
A htaus —  Stuveri —  Stevedoring
Yleistiedot ja  tulostase-erät 
Allmänna uppgifter och resultaträkning
Snuruusryhinat nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsattning 
Size groups by annual net turnover
1 000 000 vmk —  gmk — old mk
\ Kaikki yritykset Alla företag 
All enterprises
— 49.9 50.0— 199.9 200.0—
1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962
Yritysten lukumäärä —  Företagens antäl ......................... .18 18 18 18 9 9 45 45
Henkilökunnan suuruus — Personalens storlek ................ 900 886 2 132 2 305 4181 3 940 7 213 7 131
—  siitä toimihenkilöt — därav funktionärer ................ 58 69 150 150 235 276 443 495
—  siitä työntekijät — därav a rb e ta re ............................. 842 817 1982 2 155 3 946 3 664 6 770 6 6 36 '-
Nettoliikevaihto —  Nettoom sättning.................................... 415 362 1 848 1896 4 738 4 547 7 001 6 805
Tulostase — Resultaträkning
Kulut — Kostnader
Henkilökunnan kulut: —  Personalkostnader: 
Toimihenkilöiden p a lk at4) —  Fimktionärslöner 4) . . . 52 48 179 192 380 421 611 661
Työntekijöiden p a lk at4) —  Arbetarlöner x) ..................... 247 206 1154 1170 2 475 2 416 3 876 3 792
Sosiaalikulut2) —  Sociala kostnader 2) ......................... 22 25 120 133 310 417 452 575
Pääoman kulut: —  Kapitalkostnader:
Korot —  Räntor ................................................................................ 2 1 11 12 22 • 24 35 37
Käyttöomaisuuden poistot — Avskrivningar pä an- 
läggningstillgangar ............................................................... 11 . 8 53 60 172 175 236 243
Muut poistot3) — Övriga avskrivningar 3) .................. — — — 2 3 3 3 5
Vakuutuskulut 4) —  Försäkringskostnader 4) . . . / . . . . 1 1 6 3 8 10 15 14
Korjaus- ja  kunnossapitokulut —  Reparations- och 
underhällskostnader ............................. ............................. 5 6 35 51 49 60 89 117
\
■( 61N:o i l '
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iHuolinta — Spedition
Suuruusryhmat nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsattning 
Size groups by annual net turnover
1 000 000 vmk — gmk — old mk
Kaikki yritykset 
Aila företag 
A ll enterprises
Ratios and costs
— 49.9 50.0— 199.9 200.0—
1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 '
6.1 4.9 3.0 2.9 4.2 ’ 4 .5 4.1 4.0 Annual net turnover 1 Fixed assets 
Structure of financing:
63 .5 70.9 67.7 66.7 , 64 .0 63 .4 65.3 66 .5 Short-term loansfTotal capital
3.7 4.4 9.9 11.4 9.7 10.9 8.5 9.5 Long-term loansfTotal capital „
32.S 24.7 22.4 21 .9 26.3 25.7 26.2 24 .0 Oim cairitalfTotal capital 
Structure of financial assets:
13.1 10.5 6.0 12.4 5.2 10 .9  - 7.4 11.2 Cash and hank accounts/Financial assets 
Bills of exchange and account debts/
78:4 67.3 92.1 78 .2 92 .6  ■ 87 .0 88.9 78 .6 Financial assets
S.5 22.2 1.9 9.4 2.2 2.1 3.7 10.2 Other liquid assets/Financial assets . 
Liquidity:
1.3 1.2 0.8 - 0 .8 i .2 1.2 1.0 1.0 Current assets/Short-term loans
1.3 1.2 0.8 0.8 1.2 1.2 1.0 1.0 Financial assets/Short-term loans
1.2 1.0 1.0 1.2 1.3 1.4 1.2 1.2 Annual net turnover/Bills of exchange and 
accounts debts
Stuveri- ooh speditionsföretagens allmänna uppgifter och resultaträkning enligt storleksgrupper ären 1961 och 1962
'Huolinta — Spedition
Suuruiisryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsattning 
Size groups by annual net turnover
1 000 000 vmk — gmk — old mk
Kaikki yritykset 
Alla företag 
A ll enterprises
General information and profit and loss 
account
— 49.9 50.0— 199.9 200.0—
1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962
-60. 60 i r l i 6 6 77 77 Number of enterprises
' 661 670 809 725 2 027 2 076 3 497 3 471 Number of employees
376 375 409 366 589 607 1 374 1348 — of ivhich salaried employees
285 295 400 359 1438 1 469 2 123 2 123 — of which wage earners
863 854 984 1115 2 010 2 232 3 857 4 201 Annual net turnover
P ro fit  an d  lo s s  accou n t
Costs
Labour costs:
322 330 284 438 525 576 1131 1344 Salaries
86 105 .234 . 109 352 397 672 611 Wages
30 38 42 54 67 107 139 199 Social charges 
Capital costs:
20 23 . 55 60 74 71 149 154 Interest
34 38 30 41 86 87 150 166 Depreciation on fixed assets
6 6 6 7 2 2 14 15 Other depreciation
3 ' 5 3 4 2 2 8 11 Insurance
14 12 14 12 v 9 6 37 30 Repairs and maintenance
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Taulu V. (jatk.) — Tabell V. (forts.)
T a lle  V. (cont.)
Aktaus —  Stuveri — Stevedoring
Yleistiedot ja  tulostase-erät 
Allmänna uppgiftcr och resultaträkning
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt uettoomsättning 
Size groups by annual net turnover
1 000 000 vmk — gmk — old mk
-
Kaikki yritykset 
Alla företag 
All enterprises
— 49.9 50.0— 199.9 200.0— i
1961 1962 1961 1962 ' 1961 1962 1961 1962
Ostot: — Inköp:
Poltto- ja  voiteluaineet — Bränsle- och smörjmedel 3 2 20 22 35 31 58 55
Muut ostetut palvelukset ja  tavarat — Övriga inköpta 
varor och tjänster ............................................................ 18 16 102 101 926 846 1046 963
— niistä nosturinvuokrat — därav kranhyror . . . . 9 77 300 386
—  niistä kuljetuskustannukset — därav transport- 
kostnader....................................' . ................................... 6 15 76 97
Muut kulut: — Övriga kostnader: '
Mainos- ja  konttorikulut5) — Rekiäni- och kontors- 
kostnader 5) .......................................................................... 5 5 20 17 32 44 57 66
Vuokrat — Hyror .................... .............................................. 2 2 12 12 41 36 00 50
V ero t6) —  Skatter 6) ............................................................ 12 14 38 40 100 125 150 179
Muut varsinaiset kulut7)— Övriga ordinära kostnader7) 11 11 29 43 122 67 162’ 121
Ylimääräiset kulut —. Extraordinära kostnad er......... — 1 5 1 3 2 8 4
Voitto 8) —  V inst8) ................................................................. 17 8 31 35 113 58 4 6 1 101
Yhteensä —  Sammanlagt 408 354 1815 18 9 4 4 791 4 735 7 014 6 983
Tuotot —  Intäkter ' ' .
Tuotot liikkeenharjoittamisesta —  Intäkter av rörelse 394 348 1 773 1879 4 716 4 658 6 883 6 885
Korkotuotot — • Ränteintäkter ........................................... 1 1 2 2 4 6 7 9
Vuokratuotot —  H yresintäkter........... ............................... 1 2 3 3 46 48 50 53
"  Osinkotuotot —  Dividendintäkter .................................... — '--- — — 5 5 5 5
Muut varsinaiset tuotot —  Övriga ordinära intäkter ' 11 — 35 4 18 15 64 19
Ylimääräiset tuotot —  Extraordinära in tä k te r ........... 1 1 — 1 2 1 3 3
Tappio —  Förlust ................................................................... — 2 2 5 " — 2 2 9
Yhteensä —  Sammanlagt 408 354 1815 1894 4 791 4 735 7 014 6 983
*)— 8) Ks. erien selityksiä s. 50 — Se posternas innehäll s. 50.
VI. Ahtaus- ja huolintaliikkeiden omaisuustase ja investoinnit suuruusryhmittäin vuosina 1961 ja 1962
Balance sheets and investments of stevedoring and spedition enterprises by size group in 1961 and 1962 ' *
Ahtaus —  Stuveri — Stevedoring
Omaisuustase-erät
Balansräkningsposter
Suuruusryhmät nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsättning 
S iz e  g r o u p s  b y  a n n u a l n et  tu rn ov er
1 000 000 vmk —  gmk — o ld  m k
Kaikki yritykset 
Alla företag 
A ll en te r p r is e s
— 49.9 50.0— 199.9 200.0—
1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962
Omaisuustase, vastaavaa—  Balansräkning, aktiva 
Kassa- ja  pankkisaatavat — Kassa- och banktillgodo- 
havanden .............................................................................. 22 16 28 21 124 67 174 104
Kotimaiset tilisaatavatJ) — Inhemska kontoford- 
ringar x) ................................................................................... 55 51 130 156 414 433 599 640
Ulkomaiset tilisaatavat — Utländska lcontofordringar 2 ■ 2 — ----- - 6 2 8 4
Muu rahoitusomaisuus— Övriga finansieringstillgängar — — 35 22 69 91 104 113
Rahoitusomaisuus yhteensä ■—  Summa finansierings­
tillgängar ................ ; ..........................................................' . . . . 7 9 . 6 9 1 9 3 1 9 9 6 1 3 5 9 3 8 8 5 8 6 1
Poltto- ja  tarveaineet —  Bränsle- och hjälpmaterial — — 1 1 4 9 5 10
Vaihto-omaisuus yhteensä —  Summa omsättningstillgangar — — 1 1 4 9 5 1 0
Aineellinen käyttöomaisuus yhteensä —  Materiella an- 
läggningstillgängar sam m anlagt....................................... ' 39 50 158 193 589 717 786 960
Osakkeet —  Aktier : ................................................. •........... — — 16 30 82- 82 98 112
Huoneisto-osakkeet —  Lokalaktier .................................. — — 3 7 — — 3 7
Muu aineeton käyttöomaisuus —  Övriga immateriella 
anläggningstillgängar ........................................................ 2 '  2 15 _ 2 3 19 5
Perustamis- ja  järjestelykustannukset —  Grundlägg- 
nings- och organisationskostnader............................... — — — — 1 1 1 i
(
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Huolinta — Spedüion
Suuruusryhmat nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsattning 
Size groups by annual net turnover
1 000 000 vmk —  gmk —  old m k ■
Kaikki yritykset 
Alla företag 
A ll enterprises
General information and profit and loss 
account
— 49.9 50.0— 199.9 200.0—
1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 -
6 9 14 15 12 12 32 36
Purchases:
Fuels and lubricants
28 44 2 5 15 34 45 83 Other services and 'purchases
— — 18 18 ■ — of which rents of cranes
26 3 1 ' 30 — of which transport costs
70 65 61 67 83 83 214 215
Other costs:
Advertising and office material
28 41 30 - 38 38 43 96 122 Rent
70 81 •63 . 76 62 78 195 235 Direct taxes
42 57 52 52 51 38 145 147 Other operating costs
15 11 1 0 4 ' 1 20 12 Non-operating costs
86 42 76 65 75 85 237 192 Net profit
860 907 967 1043 1457 1622 3 284 3 572 T otal
834 875 904 • 987 1426 1579 316 4 3 441
Income
Operating gross profit
6 7 20 23 17 8 43 38 _ Interest
8 9 7 5 4 4 19 18 Rent
2 2 3 2 7 8 12 12 Dividends
0 1 1 1 0 1 1 3 Other operating income
3 5 32 25 3 22 38 52 Non-operating income
7 8 — — — — 7 8 Loss
860 907 967 1043 ,1 4 5 7 1622 3 284 3 572 T otal
Stuveri- och speditionsföretagens balansräkning och investeringar enligt storleksgrupper ären 1961 ooh 1962
✓
Huolinta —  Spedition
Suuruusryhmat nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsattning 
Size groups by annual net turnover
1 000 000 vink — gmk —  old mk
Kaikki yritykset 
Alla företag 
All enterprises
Balance sheet accounts
— 49.9 50.0— 199.9 200.0—
1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 ,
120 138 65 146 86 195 271 479
D ebet
■ Cash and bank accounts
629 707 948 862 1472 1536 3 049 3105 Home account debts <
91 168 ' 56 60 25 28 172 256 Foreign account-.debts
8 3 588 611 — 21 596 635 Other financial assets
S4S 1016 1657 1679 1 5S3 1780 4 088 4 475 Total financial assets
3 3 24 33 3 3 30 ■ 39 Fuels and other auxiliary materials
3 3 24 33 3 3 30 39 Total turnover assets
123 143 180 230 320 304 623 677 Fixed assets ‘
3 28 13 124 • 108 124 124 276 Shares
5 3 — 19 49 59 54 81 Shares of appartments
i i 2 118 5 6 4 135 11 Other immaterial fixed assets
— 0 16 13 — — 16 13 Foundation and organisation expenses
v
Taulu VI. (jatk.) — Tabell VI. (forts.)
Table VI. (cont.)
Ahtaus —  Stuveri — Stevedodoring
0  ma isu us t as e- erä t 
Balansräkningsposter
Suuruusryhmat nettoliikevaihdon imikaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsattning 
Size groups by annual net turnover
1 000 000 vrak — gmk — old mk
Kaikki yritykset 
Alla företag •
All enterprises
—49.9 ’ 50.0—199.9 200.0—
1961 1962 1961 1962 1961_ 1962 1961 1962
K äyttöom aisuu s yhteensä  —  Sum ina ariläggningstillgangar 41 52 192 230 674 803 907 1 085
Arvostuserät —  V ärderegleringar ............................................. . --- — — — — — — —
Siirtyvät erät —  Resultatregleringar . . . : ............................ 1 ---  ' 8 1 32 18 .41 19
Y lim ä ärä in en  om aisuus yhteensä  —  Su m m a extraordinära  
t i l lg ä n g a r .......................................................................................... _ 9 4 ■ 4 47 36 51 49
T ap p io  edellisittä vuosilta  —  Förlust frä n  föregäende &r 2 1 4 4 ■ --- — 6 5
T ilikau d en  tapp io  —  Ärets förlust ...................................... — 2 . 2 5 — 2 2 9
Yhteensä —  Summa 123 133 404 444 1 370 14 6 1 1 8 9 7 2 038
Omaisuustase,vastattavaa  —  Balansräkning, p assiva  
Velkavekselit —  Skuldviixlar ............................................... 1 '  1 15 3- 40 . 41 ‘ 56 45
K otim aiset tilivelat —  Inhem ska k on to sk u ld er............ 22 36 106 142 306 256 434 434
Ulkom aiset tilivelat —  U tländska kon tosku ld er............ — — — . --- 1 — 1 __
‘ Luotollinen shekkitili —  Cheekräkning med' kredit . . 2 4 24 17 10 35 36 56
Pankkilainat —  Banklän .................................................. ' . . 5 5 17 26 10 15 32 46
Muut lyhytaikaiset .velat —  Övriga kortfristiga skulder 3 1 9 16 47 . 31 59 48
L y h y ta ika iset velat yhteensä  —  Su m m a korta  sku lder . . . 33 47 171 204 414 378 618 629
L ainat luottolaitoksilta —  Län frän kreditinrättningar 1 — 3 — 90 113 94 113
L ainat eläkesäätiöltä —  Län frän pensionsstiftelse . . — --- '  ■ 13 19 140 157 153 176
L ainat m uilta yrityksiltä —  Län frän andra företag . . ---, — 12 — — 12 12 12
• Muut pitkäaikaiset lainat —  Övriga längfristiga län . . — 1 4 6 2 28 6 35
Pitkäaikaiset lainat yhteensä — Summa länga l ä n ........... 1 1  . 32 25 232 310 265 336
Arvonjärjestelyerät — Värderegleringar............................. — — — 1 — — — 1
Siirtyvät erät — Resultatregleringar.................................... 4 5 15 24 109 101 128 130
Osake- ta i osuuspääoma — Aktie- eller andelskapital 23 20 58 59 273 295 354 374
Vararahasto — Reservfond ................................................. 26 26 39 . 42 159 193 224 261
Muut r a h a s to t2) — Övriga fonder innalles 2) .............. 3 3 2 3 87 97 92- 103
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst frän föregäende är 16 23 < 60 63 35 39 I l l 125
Tilikauden voitto — Ärets v in s t ........................................ 17 8 27 23 61 48 105 79
Oma pääoma yhteensä — Summa eget k a p ita l .................... 85 80 186 190 615 672 886 942
Yhteensä — Summa 123 133 404 444 1 3 7 0 1 4 6 1 1 8 9 7 2 038
Tilikautena hankittu aineellinen käyttöomaisuus — An- 
skaffningar av materiella anläggningstillgängar . . . . . . 16 19 59 94 244 305 319 418
— käyttöön otettu  yhteensä — i bruk t a g n a ........... •. 16 19 59 94 . 227 ■ 209 302 322
—  keskeneräiset yhteensä — anskaffningar under 
a r b e te ä ............................................................... ' . ................. ;— — — > --- 17 96 17 96
) ja  8) Ks. erien selityksiä s. 50 — Se posternas innehäll s. 50.
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Huolinta — Spedition  — Spedition
Suuruusryhmat nettoliikevaihdon mukaan 
Storleksgrupper enligt nettoomsattning 
Size groups by annual net turnover
1 000 000 vmk — gmk — old- mk
Kaikki yritykset 
Alla företag 
A ll enterprises 
r
Balance sheet accounts
— 49.9/ 50.0— 199.9 200.0—
1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 i
‘ 142 176 327 391 483 491. 952 1058 T otal fix ed  assets
5 5 — — 0 — 5 ■ 5 Item s o f valuation
77 288 22 110 36 39 135 437 Item s adjusting the result
■52 43 62 65 72 49 186 157 T otal extraordinary assets
14 16 — — — ■ --- 14 16 L oss for  the preceding years
7 8 — — — — 7 8 , L oss for  the accounting year
1148 1555 2 092 2 278 2177 2 362 5 417 6195 T ota l ■ 
C red it
* 50 78 186 182 258 220 494 480 B ills  o f exchange
499 770 773 775 650 744 1 922 2289 H om e account debts
44 99 205 219 49 72 298 390 F oreig n  account debts
43 40 73 88 82 . 127 198 255 Overdrafts
26 22 . 1 62 154 149 ' 181 233 B an kloan s
27 ■ 50 l b 87 4 4 106 141 Other short-term loans
689 , 1059 1313 1413 1197 1316 „ 3199 3 788 T otal short-term loans
14 15 101 90 64 87 179 192 L oan s from  credit establishm ents
11 29 62 85 116 . 133 189 247 P en sion  fun d  loans
— 3 •6 . ' --- --- ‘ — 6 3 L oan s from  other enterprises
17 21 38 . 85 „ 30 38 85 144 Other long-term loans
42 ■ 68 ' 207 260 210 258 459- 586 T otal long-term loans
0 1 — — — — 0 1 Item s of valuation
42 44 104 106 196 181 342 331 Item s adjusting the result
109 133 113 155 159 160 381 448 S h are cap ita l
70 76 231 ■259 285 288 586 623 Reserve funds
18 7 22 16 66 76 106 99 • Other funds
102 127 44 28 27 33 173 -188 P ro fit  for the preceding years
76 40 58 41 37 50 171 131 " P ro fit  fo r  the accounting year
375 383 468 499 574 607 1417 1489 ■ T otal oivn cap ita l
1148 1 555 2 092 2 278 2177 2 362 5 417 6195 T otal
53 61 61 91 148 86 262 238 ■Acquisition o f fix ed  assets , .
53 61 61 91 148 86 ■ 262 238 —  em ployed
— — — — — — — — —  work in  progress •
Kuntayhtymien talous vuonna 1962 Kommunalförbundens ekonomi är 1962
The economy o f  federations o f  communes in 1962
f
K untayhtym ien taloustilasto k äsittää  vain ne laitokset, 
jo tk a  kertomusvuoden aikana olivat toim innassa. R aken­
teilla  olevia la itoksia  e i  otettu  mukaan, jo te n  täm ä tilasto  
ei anna selv itystä kuntayhtym ien kokonaisinvestoinneista. 
V arsinaisten  k u n ta in liitto jen  ohella o tettiin  huomioon ns. 
pysyvän edustajaimkokouksen hallinnassa ole.vat sekä erää t 
osakeyhtiöm uotoiset laitokset. R ajatap au ksena ovat m ukana 
lastenlinnat, jo iden  hallintoon kuntien valitsem a isännistö 
osallistuu. T ilaston  ulkopuolelle ' jä iv ä t  kuntien yhteiset 
liikelaitokset sekä eräät sairaanhoito- ja  huoltolaitokset, 
jo iden  toim intakustannuksiin kunnat osallistuvat, m u tta  jo i ­
den hallinnossa n iillä  e i ole päätäntävaltaa. K äyttökelp oi­
sia  t ie to ja  ei saatu  aivan k a ik is ta  la itoksista. Puuttuvat 
yksiköt olivat kuitenkin varsin pieniä, jo te n  tilaston p eit­
tävyys on sam aa luokkaa kuin aikaisemm inkin.
Oheisissa tau lu issa  esite tään  tu lot ja  m enot b ru ttom ää­
räisinä vanhoissa m arkoissa. M aataloudesta ym. sivutoim in­
nasta on o tettu  vain nettotulos. T au lu jen  nim ikkeitä ja  
ryhm ittelyä on en tisestä  hiukan m uutettu ja  täsm ennetty.
K u n tay h ty m ien  m enot o liv a t yh teen sä  lähes 30 mrd. 
vmk. N iistä  o li noin. 17 %  pääom am enoja. Suhteellisesti 
suurim mat ne olivat am m attikouluissa ja  B-m ielisairaaloissa 
j a  pienim m ät keskussairaaloissa.
■Käyttötalousmenoista, jo i ta  oli yhteensä 24.5 mrd. vmk, 
p e ite ttiin  46 %  valtionavuilla j a  28 %  kuntien (kannatus­
m aksuilla. 'Sairaalo ista  valtion kustannusosuus oli suurin, 
noin 55 % , keskussairaaloissa j a  tuberkuloosiparantoloissa 
ja  pienin lastensairaaloissa (21 % ) sekä p aikallissairaa­
loissa (29 % ).  K u n tien  maksuosuus vaihteli laitosryhm it- 
tä in  tie ty sti päinvastaiseen suuntaan kuin valtion osuus. 
N iinpä olivatkin keskussairaalapaikat kunnille selvästi edul­
lisem pia' kuin alue- ja  p aikallissairaalap aikat. K untien 
kustannusosuus hoitopäivää kohti o li keskussairaaloissa 
900 vmk, aluesairaaloissa 1 1 0 0  vmk ja  paikallissairaaloissa 
1 300 vmk. N äin oli s i itä  huolim atta, e ttä  hoitopäiväkus- 
tannus keskussairaaloissa oli keskim äärin 5 000 vmk ja  p ai­
kallissairaaloissa vain 3 300 vmk. Y ksity isissä  kunnissa 
näm ä suhteet tie ty sti vaihbelevat riippuen hoitopaikkojen 
j a  hoitopäivien luvusta.
P o tilaan  m aksettavaksi jä i  kaikissa sairaalatyypeissä noin 
20 %  käyttötalousm enoista, lukuunottam atta tuberkuloosi- 
p arantoloita, jo issa  varsinainen tuberkuloosihoito nykyään 
on maksuton. Kolme vuotta aikaisemm in, v. 1959, o li p o ti­
laan maksuosuus k au ttaa ltaan  korkeampi, noin 26 %  k äy t­
tökustannuksista (tuberkuloosiparantoloissa 8 % ) .  T äm ä 
suhteellinen alennus n äy ttää  suurim m alta osaltaan .siirty ­
neen valtion kannettavaksi . aluesairaaloissa, tuberkuloosi­
parantoloissa j a  lastensairaaloissa, m utta kuntien v a sta tta ­
vaksi keskussairaaloissa, paikallissairaaloissa ja  m ielisairaa­
loissa.
Statistik en  övar kom munalförbündens ekonomi om fattar 
endast sädana inrättn in gar, som verkat under berättelse- 
aret. N ya inrättn in gar under byggnad liar inte m edtagits, 
varför denna S ta tistik  inte ger en utredning av kommunal- 
föi'bumdens totalinvesteringar. V id sidan av de egentliga 
kommumalförbunden beaktades inrättn in gar förvaltade av 
sk. ständiga representantm öten sam t vissa inrättn in gar i 
bolagsform . E t t  g rän sfa ll, som m edtagits, utgör Manner- 
heim förbundets barnsjukhus, i  vilkas förv altn in g ' orgam 
som valts av kommunerna haT del. U tan för Statistiken  stär 
kommunermas gemensamma a ffä rs fö re ta g  sam t vissa sju k- 
värds- och sociala inrättn ingar, i  vilkas driftskostnader 
kommunerna deltar, ehuru de saknar bestäm m anderätt i  
styrelsen. Om a lla  inrättn ingar erhölls in te användibara 
uppgifter. De enheter om vilka u p pgifter saknas var emel- 
lertid  smä. S tatistiken s täckning är sälunda av samma 
storleksordning som tid igare.
I  tabellern a visas kommunalförbundens bruttoinkom ster 
oeh -u tg ifte r  i  gam la m ark. R e su lta te t av la n tb ru k  och 
annan biiverksamhet redovisas likväl netto. R u brikem a och 
grupperingen i  tabellern a har nagot förändrats och preci- 
serats.
Kom m unalförbundens u tg ifte r  utg jorde sam m anlagt nära 
30 mrd. gmk. Av dem var c. 17 %  k ap ita lu tg ifter . Rela- 
tiv.t se tt  var dessa stö rst i  yrkesskolorna ooh i  B-sinnes- 
sjukh'usen sam t m inst i  centralsjukhusen.
Av driftskostnaderna, sam m anlagt 24.5 mrd. gmk, täcktes 
46 %  med statsbid rag  och 28 %  med understödsavgifter 
frä n  kommunerna. B land  sjukhusem var statens andel 
störst, e. 55 % , för centralsjukhusen och tuberkulossana- 
torierna sam t m inst fö r  barnsjukhusen (21 % )  och de lo­
kala sjukhusen ( .2 9 % ) . Kommunernas andel varierade na- 
tu rligtvis en ligt inrättningsgrupp i  m otsatt rikfmm g mot 
statens. Sälunda var värdplatserna i  centralsjukhusen tyd- 
lig.t fördelaktigare fö r  kommunerna än  m otsvarande platser 
i  krets- och lokala sjukhus. Kom munernas andel i  kost- 
naderna per värddag var i  centralsjukhusen 900 gmk, i 
kretssjukhuisem 1 1 0 0  gmk och i  de lokala sjukhusen 1 300 
gmk. Sam tid ig t var- kostnaden £er värddag i cen tra ls ju k ­
husen i  m edeltal 5 000 gmk och i  de lokala sjukhusen en­
dast 3 300 gmk. I  enskilda kommuner varierar dessa för- 
hällanden natu rligtv is beToende pä amtalet värdplatser och 
värddagar.
P atien terna  erlade c. 20 %  av driftskostnaderna i alla  
sjukhustyper utom tuberkulossanatorierna, dar den egentliga 
tuberkulosvarden numera är a v g iftsfri. F ö r  tre är sedan, 
är 1959, var patientens andel allm änt liögre, c. 26 %  av 
d riftsk ostn ad ern a  ( i  tu b erku lossan atorierna 8 % ) .  D enna 
relativa nedgäng synes t ili  största delen ha kom penserats 
genom ökning av sta tens bid rag  tili  kretssjukhusen, tuiber- 
■kulossanatorierna och barnsjukhusen, men ökningen fa ll it  
pä kommunerna vid cenitralsjukhuseai sam t de lokala och 
sinnessjukhusen.
V. Bellm an
I
N:o 11 67
Kuntayhtymien menot v. 1962 
' Kommunalförbundens utgifter är 1962
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Yhteensä — Tiilsammans, milj. vmk
P a lk a t ja  eläkkeet —  Löner och
29 689 8 794 2179 1282 4 259 5 353 2 946 561 26 734 4« 438 3 027
p e n s io n e r .................................... 13 927 5 309 977 729 1 692 2 673 1023 322 19 287 20 85 791
R uokatalous —  K o s th ä l l ..........: . . 2 310 536 112 103 419 573 262 50 ,-- 112 7 36 100
Sairaanhoito —  S ju k värd  .............
Opetus- ja  työto im in ta —  Under-
2 549 981 156 112 899 223 114 35 0 23 0 6
visnings- och arbetsverksam h et . 
L äm m itys, vala istu s ym : —  V ärm e
250 — — — — — — — — — — 60 190
och lyse  m m ................................
K iin teistön  kunnossapito —  Under-
1 390 386 87 73 215 286 136 32 1 52 4 18 100
hali a v  fastigh et .......................
Pesu  ja  siivous —  T v ä tt  och städ-
491 47 28 17 172 146 29 9 0 13 1 9 20
'■ n in g  ....................... ..................... 258 76 19 19 26 44 42 5 0 10 1 8 8
Sek ala iset m enot —  D iverse u tg ifter 1 928 6iö 93 . 73 220 255 110 44 4 ' 56 4 57 397
V aku u tu kset —  F ö rsä k r in g a r ........
H allinto  ja  k ä y ttö v a ra t  —  För-
804 286 55 .42 < 100 152 61 23 1 19 1 9 55
valtn in g  och dispositionsm edel . . 179 30 10 12 31 • 26 22 4 1 8 1 14 20
K o ro t —  R ä n t o r ............................. 418 26 ■30 15 49 68 119 6 0 10 0 2 93
U udisrakennukset —  N yb yggn ad er 
Irta im iston  perushankinta —
2 415 135 266 6 . 192 543 319 11 — 85 '  --- 107 751
G rundanskaffn ing a v  inven tarier 663 145 . 75 3 3 18 63 24 8 — . 7 — i2 278
Sijo ituk set —  P la c e r in g a r .............
L ain o jen  lyh en n yk set —  Am ortc-
513 30 3 16 48 51 267 — — 1 0 8 89
ring a v  Iän ................................ 1 544 192 268 ' 32 178 250 41.8 12 — 51 L ■ 7 135
Kuntayhtymien tulot v. 1962 
Kommunalförbundens inkomster är 1962 .
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Yhteensä — Tiilsammans, milj. vmk
Korvaukset laitoksen käytöstä —
29 639 8 794 2179 1 282 4 259 5 353 2 946 561 26 734 40 438 3 027
Ersättning vid anlitandet av in-
rättningen ...................................... • o 612 'l 586 321 245 15 784 343 134 80 10 78 15
Tulot työtoim innasta —  Inkom ster
' av arbetsverksam het..................... 296 60 236
ValtionapiT.käyttötalouteen —
Statsbidrag tili driftskostnaderna 
Kuntien m aksut käyttötalouteen —
11 343 '4  575 543 349 2 058 1 997 821 112 2 49 4 — 833
Kom munala avgifter tili drifts­
kostnaderna ............................... 6 958 1 505 515 480 138 1 1 241 649 222 22 360 15 139 429
Henkilökunnan luontoisedut —
Personalens naturaförm äner . . .  
Sekalaiset tu lot —  Diverse in-
915 293 60 47 137 189 92 24 — 48 3 9 13
kom ster ................................. 1 1 3 2  
165
166
21
78
42
32
8
175
16
260
43
29 
. 17
44
0
42
2
2
1
32
o
271
13K orot —  Räntor ................................. 0
Valtionapu pääomatalouteen —
Statsbidrag tili kapitalhushäll-
ningen .......................... 2 569 331 535 34 ' .375 435 343 30 23 463
K untien m aksut pääomatalouteen
—  Kom munala avgifter tili 
kapitalhushällningen ..................... 1 434 284 58 79 85 192 278 19 93 5 55 286
Omaisuuden m yynti —  Försäljning
av egendom ...................................... 413 33 27 3 16
1
106
106
104
270
3 1 i
39
119
349Lainanotto —  Upptagna I ä n ......... 802 5 3 — 29 —
1.
Tiedonantoja Meddelanden
V äestölaskentatieto jen julkaiseminen
Tähän mennessä on vuoden 1960 väestölaskennan lopul­
lisia tietoja julkaistu seuraavasti:
\
I  Asuntokanta. Tärkeimmät tiedot kunnittain ja  taaja- 
mittain.
I I  Väestön ikä, siviilisääty, •pääkieli ym. Sisältää myös 
tietoja uskontokunnista ja  koulusivistyksestä. Tär­
keimmät tiedot kunnittain ja  taajamittain.
I I I  Ammatissa toimivan väestön elinkeino ja  ammatti­
asema. Elinkeinoryhmitys 3-numeroinen, esitetään ti- 
lastoalueittain.
IV  Väestö elinkeinon ja  ammattiaseman mukaan. Tär­
keimmät tiedot kunnittain ja  taajamittain.
V I Väestön sosio-ekonominen asema, ammatissa toimivan 
väestön ikä, työpaikan sijainti. J Ikätiedot tilasto- 
alueittain, työpaikan sijaintia koskevat tiedot kun­
nittain.
Painettavina ovat :
»
V Perheet. Perhetyypit lääneittäin, muut tiedot koko 
maan, kaupunkien ja  kauppaloiden sekä maalaiskun­
tien osalta.
VIT Ruokakunnat ja  niiden asuminen. Henkilöluvun mu­
kainen jako kunnittain ja  taajamittain. Aikaisemmin 
on julkaistu moniste, jossa ennakkotietoja henkilö­
luvun mukaan, kunnittain.
V II I  Syntymäpaikka, koulusivistys, siirtoväki ym. Sisältää 
myös tietoja väestön uskontokuntajaosta, ruotsinkie­
lisestä väestöstä sekä ulkomaiden kansalaisista.
Työnalaisina ovat ammattia ja  ammattikoulutusta kos­
keva tilasto sekä rakennustilastb. Rakennustilastosta on 
julkaistu ennakkotietoja toimisto-, kokous-, laitos- yms. 
huoneistojen jakautumisesta käytön ja  rakentamisvuoden 
mukaan.
Julkaisuja myy Valtion julkaisutoimisto, Annankatu 44, 
puh. 10432/276.
Peruskartan ruudutuksen mukaisia tilastotauluja ei ju l­
kaista. 'Katso lähemmin Tilastokatsauksia no 5/1963.
i
1 S
K ansainvälinen tilasto instituutti. Prof. Gustav Elfving  
on kutsuttu Haagissa olevain Kansainvälisen tilastoinstiituu- 
tin jäseneksi.
Union internationale pour l ’étude scientifique de la 
population (Kansainvälinen väestötieteen liitto) on kut­
sunut jäsenikseen prof. Knut Pippingin  ja  valtiot.lis. Aarno 
Strömmerin.
Pubiiceringen av folkräkningsuppgifter
Frän 1960 ärs folkräkning har hittills följande slutliga 
uppgifter publieerats:
I  Bostadsbestdndet. De viktigaste uppgifterna kom­
munvis ooh tätortsvis.
I I  Befolkningens âlder, civilständ, Ivmudspräk m.m. In- 
nehfiller även uppgifter om' religionssamfund ooh 
skolbildning. De viktigaste uppgifterna kommunvis 
ooh tätortsvis.
I I I  Förvärvsarbetande befolkning efter  näringsgren ooh 
yrkesställning. Näringsgrensgrupperingen 3-siffrig, 
redovisas per statistisk region.
IV  Befolkningen e fter  näringsgren ooh yrkesställning. 
De viktigaste uppgifterna (kommunvis och täitortsvis.
V I Befolkningen efter  socio-ekonomisk ställning, den fö r ­
värvsarbetande befolkningen efter  aider, arbetsplat- 
sens belägenhet. Äldersuppgifterna per statistisk re­
gion, uppgifterna om arbetsplatsens belägenhet kom- 
• - munvis.
Under tryckning är:
V Fam iljer. Familjetyperna länsvis, övriga uppgifter 
för hela riket, städer oeh köpingar samt landskom­
muner. ,
V II PCushdllen ooh der as bostadsförhällanden. Fördelnin- 
gen efter personantalet kommunvis och tätortsvis. 
Tidigare har publieerats stencil med förhandsuppgif- 
ter om hushällen efter personamtal, kommunvis.
VTII Födelseort, skolbildning, för fly ttad  befolkning m.m. 
Innehäller även uppgifter om befolkningens fördel- 
ning efter religionssamfund, om den svensksprükiga 
befolkningen och om utlänningar.
Under bearbetning är Statistiken över yrke o.eh yrkes- 
utbildmimg sam t byggnadsstaiHstikem. Av byggnadssbatistiken 
hair det publicera/ts förhatndsuppgiftar om konjtors-, mötes-, 
anstalts- o.a.d. lokaler gruppera.de e f te r  användniingssyfte 
och byggnadsar.
Publikationen«, säljes av Statens publikationsbyrâ, Anne- 
gatan 44, fei. 10432/276.
Tabellerna med grundkartans rutindelning publiceras ej.
Se närmare Statistiska översikter nr 5/1963. ■
/
Intem ationella sta tistiska  instituted Prof. Gustav 
Elfving  har toallaits tili ledaanot aiv Intemationella statis­
tisina Institutet i Haag.
Union internationale pour l’étude scientifique de la 
population (Intemationella befolkningsvetenskapliga Unio­
nen) har, till ledamöber kallat prof. Knut Pipping och 
poLldc. Aarno Strömmer.
f
Tilastokatsauksissa julkaistut artikkelit:
V. 1963.
2. Perheet perhetyypin mukaan, lääneittäin. 31. 12.1960. 
Majoitus- ja  ravitsemisliikkeiden henkilökunnan palkat 
lokakuussa 1962.
Evonkelis-luterilaisten seurakuntien talous vuonna 1961. 
Rakennuskustannusindeksi vuonna 1962.
3. Pääkieleltään ruotsinkielinen väestö iän mukaan 31. 
12. 1960, lääneittäin.
Suomen kansantulo vuosina 1960— 62 neljännesvuosit­
tain. '
Suomen ja  ulkomaiden välinen matkustajaliikenne vuo­
sina 1945—62.
■4. Ammatissa toimiva väestö iän mukaan 31. 12. 1960. 
Teollisuuden tasetilasto vuonna 1961.
5. Maa- ja  vesirakennustoimintaa koskevat kansantulo- 
laskelmat vuosilta 1948—1960.
Traktorikanta 31. 12. 1962.
n ;
‘ 6. Suomen maksutase vuosina 1961 ja  1962.
Puutavaran uitto vuonna 1962.
'7. Ennakkotietoja Suomen teollisuudesta vuonna'1962. 
Kuntayhtymien viranhaltijain ja  työntekijäin palkat 
tammikuussa 1963.
Jatkuva työvoimatutkimus.
8. Autokanta joulukuun 31 p:nä 1962.
* Teollisuuden tasetilasto vuonna 1962.
9. Suomen kansantulo vuosina 1960—1963.
Tukku- ja  vähittäiskaupan kuukausimyynnin volyymi- 
indeksi.
«
10. Alueellinen väestöennuste vuoteen 1990 saakka. 
Avioerot vuosina 1961 ja  1962.
Rakennustarvikkeiden liikevaihtoveron palautukset 
vuonna 1962.
11. Kauppamerenkulun sekä huolinta- ja  ahtaustoiminnan 
tasetilasto vuosina 1961 ja  1962.
Kuntayhtymien talous vuonna 1962.
I Statistiska översikter publicerade artiklar:
Ar 1963.
2. Familjerna efter familjetyp, länsvis den 31. 12. 1960. 
Personalens löner - i  härbärgerings- och förplägnads- '  
rörelser i Oktober 1962.
De evangelisk-lutherska församlingamas ekonomi är 1961. 
Byggnadskostnadsindex är 1962.
3. Den svenskspräkiga befolkningens äldersfördelning den .'
31. 12. 1960, länsvis.
Finlands nationalinkbmst áren 1960— 62 kvartalsvis. *
Resandetrafiken mellan Finland och utlandet áren 
1945—62.
4. Förvärvsarbetande befolkning efter álder 31.' 12.1960. . 
Balansstatistiken över industrin är 1961.
5. Nationalinkomstberäkningar för anläggningsverksam- * 
heten áren 1948—1960.
Traktorbeständet 31. 12. 1962.
6. Finlands betalningsbalans.ären 1961 och 1962. 
Virkesflottningen är 19621
7. Förhandsuppgifter om Finlands industri är 1962.
Löner i januari 1963 för tjänsteinnehavare och arbetare .
_ vid interkommunala sammanslutningar.
' Fortlöpande arbetskraftsundersökning.
8. Bilbeständet den 31 december Í962. * ,
Balansstatistiken över industrin är 1962.
9. Finlands nationalinkomst áren 1960—1963. * 
Volymindex för . parti- och detaljhandeln's mänads- 
omsättning.-
10. Regional befolkningsprognos tili är 1990.
Skilsmässorna áren 1961 och 1962.
Aterbäring av omsättningsskatt pä byggnadsmaterial 
.ä r  1962.
11. Balansstatistiken över sjöfarten samt speditions- och 
stuveriverksamheten áren 1961 och 1962. 
Kommunalförbundens ekonomi är 1962.
Tauluissa käytetyt symbolit — I tabellerna använda symboler — Explanation of symboli
Toisto — Repetition — Repetition ...................................................................................................................................................................................  p
Ei mitään ilmoitettavana — Intet finnes att redovisa — Magnitude nil...................................................................................................... .., . —
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — Storheten mindre än hälften av den använda enheten — Magnitude fO
less than half of unit em ployed ...........................................................................................................: ................. .....................................................  \0.0
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — Data not available .................. ....................................................................................................................
Loogillisesti mahdoton esitettäväksi — Logiskt omöjlig uppgift — Category not applicable............................................................ .............
Ennakkotieto — Preliminär uppgift — Preliminary d a ta .............................................................................................................................*
Miehet — Män — M en ............................................................................................................................ y ................................................................, . . . .  M
Naiset — Kvinnor — W om en___' ........... ......................................................................................................................................................................... N
Molemmat sukupuolet — Bäda könen — Both sexes...................................................................................................................................................  Ms
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Poisluettuna ..........................................................................................................................................................................................................................  PI
Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan yläpuolella ja  sen alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia — En horisontal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna ovanför och nedanför linjen inte 
är.fullt jämförliga — A horisontal line, which breaks the time series, shows that the figures above and below the line are not fully 
comparable.
Rahayksikkö. Suomi siirtyi 1. 1. 1963 uuteen rahayksikköön, nykymarkkaan (nmk), joka vastaa 100 vanhaa markkaa (vmk). 
Nykypenni (np) =  0.01' nykymarkkaa =  1 vanha markka.
Penningenhet. Finland övergick den 1. 1. 1963 tili en ny penningenhet, nymark (nmk), som motsvarar 100 gamla mark (gmk)
, En nypenni (rip) =  0.01 nymark =  1 gammal mark.
Monetary unit. On 1. Jan . 1963 a new monetary unit, the new mark (nmk),. was introduced in Finland. Its value equals 100 
old marks. 1 new penny =  0.01 new mark =  1 old mark.
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